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Dearbhú
Dearbhaíra gur liom féin an saothar seo, agus go bhfuil tagairt déanta do shaothar nó 
d’fhoinse ar bith a d’úsáid mé sa tráchtas.
Ollscoil na hÉireann, Má Nuad Lára Ni Mhaoláin
Mí Iúil, 2008
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Nota Buíochais
Ar dtús, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le mo stiúrthóir, an tOllamh 
Ruairí Ó hUiginn. Táim faoi chomaoin mhór aige as ucht a chomhairle agus a 
thacaíochta agus mé i mbun oibre ar an tráchtas seo. Go raibh míle maith agat, a 
Ruairí.
Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil le Ceann Scoil an Léinn Cheiltigh, an Dr 
Tadhg Ó Dúshláine, agus le foireann na Nua-Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Má 
Nuad; an Dr Brian Ó Catháin, an Dr Máire Ni Annracháin, an Dr Aisling Ni 
Dhonnchadha, agus an Dr Damien Ó Muirí. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le 
Tracey Ni Mhaonaigh agus le Gearóidín Uí Ruadháin chomh maith. Táim fior- 
bhuíoch den Ollamh Kim McCone as an bhfeabhas a chuir mé ar mo chuid Sean- 
Ghaeilge agus Laidine agus mé faoina threoir.
Táim an-bhuíoch den fhoireann i Leabharlann Eoin Pól II agus i Leabharlann 
Russell in Ollscoil na hÉireann, Má Núad, agus de na foime i Leabharlann Náisiúnta 
na hÉireann, i Leabharlann Náisiúnta na hAlban, in Acadamh Ríoga na hÉireann, i 
gColáiste na Trionóide, Baile Átha Cliath, agus san Institiúid Ard-Léinn, Baile Atha 
Cliath, as an gcúnamh agus an gcomhairle a thug siad dom agus mé ag baint úsáide 
as na háiseanna iontu.
Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil le mo thuismitheoirí, Ben agus Anne, a 
bhí tuisceanach agus foighneach agus mé i mbun oibre, agus a thugann chuile 
tacaíocht dom i gcónaí. Táim fíor-bhuíoch de mo dheartháireacha, Gary agus 
Stephen, agus de mo chairde, go háirithe Gareth McCarthy, Vicky Mulvihill, Laoise 
Ni Cheallaigh, Ciarán Mac Raghnaill, Philip Murphy agus Khalid Gamudi.
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Coimriú
Is éard atá sa tráchtas seo agam eagrán úmua den scéal Brisleach Mhór Mhaighe 
Muirtheimhne agus Deargruathar Chonaill Chearnaigh. Is scéal é a bhaineann leis 
an tSraith Ultach agus a bhfuil a chuid fréamhacha le fáil i dtréimhse na Sean- 
Ghaeilge, ach is le haimsir na Nua-Ghaeilge Moiche a bhaineann an leagan seo 
againne. Bás Chú Chulainn, sárlaoch na Rúraíochta, agus an díoltas a imríonn a 
chara agus a chomhalta, Conall Ceamach, ar a naimhde i ndiaidh a bháis atá mar 
bhunábhar an scéil, agus déantar pié ar na téamaí seo sa chéad chaibidil.
Tá traidisiún fada ag baint leis na lámhscríbhinní ina bhfuil an téacs seo le 
fáil, agus tá breis is 120 cóip aimsithe agam ón 15ú haois go dtí an 19ú haois. Tá 
siad curtha i bosta de réir na haoise ón gceann is sine go dtí na cóipeanna is óige, 
agus tá rangú déanta orthu sa dara caibidil. Tá an polasaí eagarthóireachta le fáil ag 
deireadh na caibidle seo.
An Nua-Ghaeilge Mhoch atá mar theanga an téacs, is as an gcéad cheathrú 
den 17ú haois an phríomhlámhscríbhinn. Tá tábhacht ar leith ag baint leis an teanga, 
agus is uirthi siúd atá an tríú caibidil bunaithe. Tá anailís ar an ainmfhocal, ar an 
aidiacht, ar an mbriathar, ar an réamhfhocal agus ar an bhforainm mar atá siad sa 
scéal.
Is díol spéise é an luaineacht agus an neamhspleáchas a bhaineann le filíocht 
an téacs seo, agus déantar pié ar na gnéithe seo, agus ar mhcadarachtaí na laoithe sa 
cheathrú caibidil.
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Leanann an t-eagrán criticiúil mar aon le notai cuimsitheacha ar an téacs an 
méid sin. Tá an t-eagrán dioplómaitiúil le fáil mar aguisín, agus tá innéacsanna 
daoine, ainmhithe, logainmneacha, agus an leabharliosta ag deireadh an tráchtais.
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RÉAMHRÁ
Is scéal é Brisleach Mhór Mhaighe Muirtheimhne agus Deargruathar Chonaill 
Chearnaigh (BMMM) a thugann cuntas ar mhórghné de shaolré an laoich Cú 
Chulainn, mar atá, a oidheadh nó a bhás. Ó tharla gurb é Cú Chulainn sárlaoch na 
Rúraíochta ni hiontas gur dá shaolré atá roinnt mhaith de scéalta na sraithe seo 
tiomnaithe. Tá roinnt leaganacha againn de scéal a bhreithe, Compert Con Culainn ,
• r r 2tá cur síos ar a mhacghníomhartha le fáil i gcorp na móireipice, Táin Bó Chuailgne , 
agus insíonn Tochmharc Eimhire3 faoin gcaoi a bhfuair sé iníon Fhorghaill 
Mhonaigh mar bhean chéile. Tá an méid seo ag teacht le pátrun idimáisiúnta 
beathaisnéise an laoich4.
Dhá leagan de scéal a bháis atá tagtha anuas chugainn. Is le haimsir na Sean- 
Ghaeilge a bhaineann an chéad cheann {BMMM1). Ar an drochuair, níl againn den 
téacs seo ach leagan as an Leabhar Laighneach (LL) 5 atá easnamhach doiléir, mar 
aon le roinnt bheag sleachta eile atá i lámhscríbhinn dar teideal TCD H.3.186. Is 
taobh le leagan eile a scríobhadh i dtréimhse na Nua-Ghaeilge Moiche {BMMM2) 
atáimid, dá bharr. Insint fhada fhoclach a bhfuil idir phrós agus fhilíocht ann atá i 
gceist. Trí chuid atá ann, mar atá (i) Brisleach Mhór Mhaighe Muirtheimhne (§§ 1- 
70 san eagrán agamsa), a thugann léargas ar bhás an laoich, (ii) Deargruathar 
Chonaill Chearnaigh (§§71-111), ina bhfuil cuntas ar an díoltas a bhaineann Conall 
amach ar naimhde Chú Chulainn i ndiaidh a bháis, agus (iii) Laoi na gCeann (§109), 
ar liosta é de na laochra a mharaigh Conall sa deargruathar. Tá teacht ar an leagan 
seo in 113 lámhscríbhinn idir an 15ú agus an 19ú haois, rud a léiríonn an tóir a bhí
1 Féach Van Hamel 1933, 1-9, mar shampla
2 O’ Rahilly 1976, 13-26
3 Van Hamel 1933, 16-69
4 Maidir le heolas ar phátrún idimáisiúnta beathaisnéise an laoich, féach Ó Cathasaigh 1977, 1-23
5 Best & O'Brien 1956, 442-57
6 Maidir le hachoimre agus pié ar an méid atá in LL agus TCD H. 3. 18, féach Cúlra an Scéil (1.2)
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air tri na céadta, agus tá fianaise againn go ndeachaigh leaganacha de, agus go
r . y
háirithe den tríú cuid, LC, isteach sa traidisiún béil in Eirinn agus in Albain .
Bíodh go bhfuil tábhacht ar leith ag baint le BMMM, nil eagrán sásúil ar fáil. 
Chuir J.H. Lloyd agus S. Hogan eagrán luath i gelò in Irisleabhar na Gaedhilge . 
Tá cuid bheag de i gelò ag P. Ó Néill in Mil na mBeach9. D ’fhoilsigh S. Ó Ceallaigh 
leagan iomlàn sa téaesleabhar Rudhraigheacht10, ach ni luann sé a fhoinse. Is é an 
leagan a chuir A. G. Van Hamel i gelò in Comperi Con Culainn and Other Stories1 , 
an leagan scolártha is mó a úsáidtear, ach ni leagan gan locht é. Bíodh go 
mbaineann sé leas as an lámhscríbhinn is sine den scéal (NLS 45, uimhir 1 ar liosta 
na lámhscríbhinní, féach 2 .2 ), nil an téacs iomlán próis ann agus tá an chuid is mó 
den fhilíocht shiollach fágtha ar lár (nil ach cuid d’aon laoi amháin ann, Uch a 
chinn, ón, uch a chinn, §91 san eagrán agamsa). Cé gur bhain sé leas as 
lámhscríbhinn eile leis na beamaí a líonadh, fíú ansin, níor chuir sé na laoithe i geló 
san eagrán, ach rinne sé tagairt dóibh sna fonótaí. Ina cheann sin, tá an t-eagrán seo 
gan nótaí téacsúla, bíodh gur téacs é a bhfuil a riar féin de dheacrachtaí ag baint leis. 
Is léir, mar sin, go bhfuil gá le heagrán nua den scéal seo.
Is éard a chuir mé romham ar dtús, mar sin, eagrán criticiúil den scéal a chur 
ar fáil mar aon le nótaí téacsúla, pié ar na lámhscríbhinní, móranailís a dhéanamh ar 
an gcúlra litcartha agus forbairt an scéil a leanacht in Éirinn agus in Albain ó thaobh 
na leaganacha béil. Ni i bhfad a thóg sé orm a thuiscint, áfach, gur aidhm ró- 
uaillmhianach a bheadh anseo de bharr gur scéal fada casta é a bhfuil teacht air i in
7 Maidir leis na leaganacha béil de LC in Albain, féach liosta na lámhscríbhinní (2.2)
8 Lloyd & Hogan 1901, 81, 145, 161, 177; 1907,305,321,337,353,381
9 Ó Néill 1915, 48-56.
10 Ó Ceallaigh 1935, 59-107
11 VanHamel 1933, 69-133
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113 lámhscríbhinn. Ar an ábhar sin, chinn mé ar dhíriú ar eagrán iontaofa criticiúil 
den téacs a chur ar fáil mar aon le nótaí téacsúla agus le cuntas ar an teanga, ar na 
lámhscríbhinní, ar an bhfilíocht agus ar an gcúlra ginearálta liteartha a bhaineann 
leis.
I seacht gcaibidil (mar aon le haguisíní, innéacsanna agus liosta 
léitheoireachta) atá an tráchtas roinnte. Cúlra an scéil atá mar ábhar an chéad 
chaibidil. Tugtar aird ar an seanleagan den téacs (BMMM), agus tá anailís ar na
2  r rcosúlachtaí agus na héagsúlachtaí idir an leagan seo agus BMMM . Tá achoimrí ar
BMMM1 agus BMMM2, agus cuntas ar théamaí an scéil le fáil freisin.
Tá pié ar na lámhscríbhinní sa dara caibidil. Tugtar eolas ar thraidisiún na 
lámhscríbhinní a bhaineann le BMMM2, tréimhse 400 bliain atá i gceist. Tá liosta de 
na cóipeanna a d’aimsigh mé ina bhfuil an scéal iomlán, nó cuid de, le fáil, agus 
déantar rangú orthu ar fad ina dhiaidh sin.
Is leis an bpolasaí eagarthóireachta a bhaineann an tríú caibidil, agus tá 
cuntas ar an teanga i gcaibidil 4 ina bhfuil pié ar an ainmfhocal, ar an aidiacht, ar an 
mbriathar, ar an réamhfhocal, agus ar an bhforainm, maille le samplaí agus staitisticí 
ón téacs.
Tá tábhacht ar leith ag baint leis an bhfilíocht in BMMM2. 30 laoi atá sa
phríomhlámhscríbhinn (NLS 72.1.38, uimhir 3 ar liosta na lámhscríbhinní, féach
2.2), dhá cheann eile atá le fáil ar leathanach atá ar lár sa chóip seo (§§42-46 san 
eagrán agamsa), agus trí cinn eile atá le fáil i roinnt bheag lámhscríbhinní eile (féach 
na  lám hscríbh inn í, 2.1). Tá teacht ar 35 laoi sa scéal, mar sin, mar aon le roisc 
agus pros fileata. Déantar pié iomlán ar na cineálacha filíochta agus a n-úsáid sa
1 0
chúigiù caibidil, tugtar aird ar an bhfiliocht in BMMM1, agus leanann anailis ar 
mheadarachtaí na ndánta an méid sin.
An t-eagrán criticiúil féin atá sa séú caibidil, agus tá na nótaí téacsúla a 
théann leis le fail i gcaibidil 7. Tugaim eolas ar phointí amhrais, ar charachtair, ar 
logainmneacha, agus ar phointí gramadaí sa chaibidil seo. Tá teacht ar an eagrán 
dioplómaitiúil agus ar na laoithe breise (féach thuas) sna haguisíní.
Ba mhaith liom go gcuirfidh an t-eagrán seo an scéal chun tosaigh ans, go 
bhfaighidh BMMM an pié atá tuillte aige, agus go gcuirfear dá réir leis an eolas atá 
againn le luathlitríocht na Gaeilge go ginearálta, agus leis an Rúraíocht agus le 
sao Iré Chú Chulainn go háirithe.
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1. CÚLRA AN SCÉIL
1 2
1.1 Dhá leagan den scéal seo atá tagtha anuas chugainn; ceann ó thréimhse na Sean- 
Ghaeilge (BMMM1) agus an leagan seo againne (BMMM2) ar le tréimhse na Nua- 
Ghaeilge Moiche a bhaineann sé. Nós a bhí i dtreis go pointe áirithe leaganacha 
nua-chóirithe de sheanscéalta a chur ar fáil sa tréimhse seo; féach mar shampla 
Oileamhain Con Culainn12 ar leagan cóirithe den dara leath de Tochmarc Emire13 é, 
Oidheadh Chonnlaoich14 (< Aided Énfir Aífe'5), Oidheadh Chloinne hUisneach16 
(< Longas mac nUislenn17), Cath Malghe Tuireadh13 (< Cath Maige Tuired'9) etc. Ni 
hé gur athrú simplí teanga a rinneadh sna leaganacha seo. Is mó d ’athchóiriú a bhí 
iontu inar athraíodh ni hamháin an teanga ach gnéithe den scéal freisin. Áitíonn 
Mac Giolla Léith (1993, 14-21), cuirim i gcás, go bhfuil a liacht sin éagsúlacht idir 
Longas mac nUisleann agus Oidheadh Chloinne hUisneach gur féidir breathnú orthu 
mar dhá scéal ar leith, agus tabharfar mórchuid athruithe faoi deara idir leaganacha 
luatha agus déanacha de scéalta eile ar caitheadh mar seo leo.
Is ag baint feidhme as leagan de BMMM1 a bhí tiomsaitheoir BMMM2 mar 
sin, agus an chéad cheist a gcaithfimid aghaidh a thabhairt uirthi anseo cé chomh 
mór i dtuilleamaí an tseanscéil a bhí údar BMMM2. Tugaim anseo i mo dhiaidh thíos 
achoimre orthu araon.
1.2 BM M M 1:
12 Ó hUiginn 2002
13 VanHamel 1933, 16-68
14 Walsh, P. 1909. ‘The death of Conlaoch son of Cuchulain’, Irisleabhar Mhuighe Nuadhat 
1909, 56-64; foilsithe freisin in Éigse Suadh is Seanchaidh. Baile Atha Cliath
15 VanHamel 1933, 9-15
16 Mac Giolla Léith 1993
17 Hull 1971
i® Ó Cuív 1945 
i9 Gray 1982
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Is sa Leabhar Laighneach (Best & O'Brien 1956, 442-57) a mhaireann an chuid is 
mó de sheanleagan an scéil seo (BMMM]). Ar an drochuair, tá an leagan seo 
beamach agus easnamhach. Roisc don chuid is mó atá ann agus baineann 
deacrachtai ar leith lena thuiscint. Chomh maith leis an méid atá in LL, tá blúirí den 
scéal céanna le fáil mar ghluaiseanna i lámhscríbhinn de chuid Choláiste na 
Trionóide, TCD H.3.18, chomh maith. Ni hionann an méid atá sa lámhscríbhinn seo 
agus an méid atá in LL. Le tus an scéil a bhaineann sleachta TCD; ag pointe níos 
deireanaí ná sin a thosaíonn insint LL.
Tosaíonn an méid atá in TCD H.3.18 leis na forsaí atá i gcoinne Chú 
Chulainn á n-ullmhú. Tuigimid gur mar dhíoltas i mbás a n-aithreacha atá 
futhu sin a dhéanamh. Dallann Meadhbh Clann Chailitín agus déanann sí 
amaidí díobh, agus foghlamaíonn siad na scileanna atá uathu, idir an draíocht 
agus an diabhlaíocht, chun Cú Chulainn a mharú. Cruthaíonn siad airm nimhe 
chomh maith, le cabhair ó Mhaine. Tuigeann na hUltaigh céard atá ar siúl acu 
agus gur chóir do Chú Chulainn Eamhain a fhágáil. Sin an méid den scéal atá 
in TCD H.3.18.
Osclaíonn téacs LL le caoga ríon ag nochtadh a gcíoch do Chú 
Chulainn agus leis na hUltaigh ag tabhairt thrí dhabhach uisce chuige chun an 
rächt feirge atá air a mhúchadh. Ni théann sé isteach sa chath an lá sin, ach 
deir Clann Chailitín le Lughaidh mac Con Raoi go mbéarfaidh siad air an 
chéad lá eile.
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Déanann Leabharcham iarracht Cú Chulainn a spreagadh chun catha le 
rose gríosaithe (At:raí, a Chú Chulainn, comérig..)20. Tuigeann sé go bhfuil an 
bás i ndán dó ach glacann sé leis toisc nach féidir leis é a sheachaint.
Déanann Cú Chulainn iarracht a bhrat a chur uime ach titeann an dealg 
agus deir sé rose (Ni bidba brat..)21. Tuigeann sé gur rabhadh é go bhfuil an 
bás ag teacht. Réilionn Laogh mac Rianghabhra an carbad (a bhris an Morrígú 
an oíche roimh ré mar nior theastaigh uaithi go rachadh Cú Chulainn sa chath), 
ach nil an Liath Mhacha sásta teacht leis. Labhraionn Cú Chulainn leis an 
Liath (Nibu gnàth, a Léith..)22, agus sileann deora fola thar a grúa. Téann Cú 
Chulainn i dtreo an chatha.
Faigheann sé deoch i dteach a mháthar altrama agus imíonn sé, castar 
triúr amaidi air agus iad ag réiteach cú ar an bhfulacht. Iarrtar air piosa den 
fheoil a ithe. Is geis dó cú a ithe, ach is geis eile dó dui thar fulacht gan pàirt a 
ghlacadh sa bhéile. Tugtar feoil an chú dó ina lámh agus cuireann sé in aice 
lena cheathrú chlé i, agus cailleann sé an neart a bhí aige sna géaga sin. 
Comhartha báis é sin.
Faoi dheireadh, ionsaíonn Cú Chulainn an slua. Faigheann na forsaí 
comhairle ó Earc, agus deir sé rose gríosaithe chun iad a spreagadh in aghaidh 
Chú Chulainn (Comergid a fliiru Herend)23. Leanann an cath, baineann Cú 
Chulainn úsáid as roinnt de na cleasa atá aige agus maraíonn sé an-chuid
20 LL 13779-13786
21 LL 13802-13805
22 LL 13818-13822
23 LL 13925-13934
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naimhde. Iarrann cáinte a shleá air agus maraíonn Cú Chulainn é agus naonúr 
fear atá taobh thiar de. Tarlaíonn sé sin tri huaire.
Baineann Earc úsáid as ceann de na hairm nimhe a chruthaigh Clann 
Chailitín chun an Liath Mhacha a ghortú, agus goineann Lughaidh Laogh mac 
Rianghabhra sa chaoi chéanna. Ionsaíonn Lughaidh Cú Chulainn féin leis an 
tríú ga. Téann Cú Chulainn chuig loch agus faigheann sé deoch uisce sula 
seasann sé le coirthe chun bás a fháil.
Nuair a fheiceann fír Eireann mar sin é, ceapann siad go bhfuil sé fós 
beo. Tá eagla orthu teacht ina threo, go háirithe nuair a thagann an Liath 
Mhacha chun corp Chú Chulainn a chosaint. Tuigeann siad go bhfuil an laoch 
marbh nuair a shuíonn badhbh ar a ghualainn. Dícheannann Lughaidh é ach 
baintear a lámh de nuair a thiteann claíomh Chú Chulainn as a lámh féin.
Nuair a fhaigheann Conall Ceamach scéala a bháis imíonn sé chun 
díoltas a imirt ar a naimhde. Tagann sé go dtí an áit a bhfuil Lughaidh mac 
Con Raoi, tá sé á fholchadh féin nuair a fheiceann sé Conall ag teacht. Deir sé 
nach cara é an t-aonmharcach atá ag teacht ina threo. Buaileann Conall agus 
Lughaidh le chéile agus leanann cath eatarthu. Nil ach lámh amháin in úsáid 
ag Lughaidh, agus mar sin, nasctar lámh Chonaill lena thaobh. Is é an Dearg 
Drúchtach, capali Chonaill Cheamaigh, a ghoineann Lughaidh ar deireadh. 
Dícheannann Conall é ina dhiaidh sin.
Téann sé ar ais go hEamhain leis an gceann, agus nochtar anam Chú 
Chulainn do mhná Uladh. Feictear sa spéir ina shiaburcarpat é agus deir sé
16
rose faoi theacht na Críostaíochta. Ina dhiaidh sin, canann Eimhear laoi fhada 
faoi bhás an laoich. Dúnann an scéal mar sin.
1.3 BMMM2:
Tá BMMM2 ag teacht lena bhfuil againn de BMMM1 i gcuid mhaith de na sonraí. Ag 
teacht le stíl na haimsire, áfach, tá an leagan seo i bhfad níos foclaí agus cuirtear go 
mór le fad an scéil tri úsáid filíochta etc. Is léir gur ag obair ó sheanleagan den scéal 
a bhí scríobhaí BMMM2 ach ni gá gurbh é an leagan atá in LL a bhí in úsáid aige.
Osclaíonn an scéal le maithe Uladh ag teacht abhaile tar éis buanna a fháil i 
gcathanna éagsúla. Deirtear gurb é an t-éacht is mó a rinne Cú Chulainn ná 
Cailitín agus a sheachtar mac is fiche a mharú in Táin Bó Cuailgne. Tá bean 
Chailitín ag iompar clainne nuair a mharaítear a fear céile agus beireann sí 
triúr mac agus triúr iníonacha. Tagann Meadhbh, banríon Chonnacht, chucu 
nuair a bheirtear iad agus déanann sí amaidí díobh. Imíonn siad ar fud an 
domhain chun seileanna a fhoghlaim le Cú Chulainn a mharú. Téann siad go 
hlfreann fiú, agus faigheann siad airm dhraíochta ó Bholcán (§§1-6).
Nuair a thagann siad ar ais go hEirinn agus an draíocht foghlamtha acu, 
cuireann Meadhbh slua mór le chéile d’fhir Éireann ar mharaigh Cú Chulainn 
a n-aithreacha. Tá fonn díoltais orthu go léir (§§7-10).
Tugann Conchubhar agus muintir Uladh Cú Chulainn go Gleann na 
mBodhar chun Clann Chailitín agus an slua a sheachaint. Teipeann ar an 
bplean seo áfach, nuair a fheiceann Clann Chailitín an Dubh Saoileann agus an 
Liath Mhacha ar úrlár an ghleanna, agus tuigeann siad go bhfuil Cú Chulainn i
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bhfolach ann. Baineann siad úsáid as an draíocht atá acu chun sluaite a 
chruthú as féar agus duilliúr (§§10-32).
Coilleann Cú Chulainn roinnt de na geasa atá aige nuair a fheiceann sé 
grai mheic Lir agus nuair a chloiseann sé cruit mheic Mannoir ar an bhfaiche. 
Tuigeann sé go bhfuil an bás i ndán dó (§§18-19).
Tá fonn mór ar Chú Chulainn an cúige a chosaint ach thug sé a 
bhriathar dá leannán (Niamh) nach rachadh sé in aghaidh an tslua gan cead a 
fháil uaithi. Tuigeann Badhb, iníon Chailitín, é seo áfach, agus baineann sí 
úsáid as an draíocht atá foghlamtha aici chun riocht Néimhe a chur uirthi féin, 
agus gríosann sí chun catha é. Ionsaíonn CÚ Chulainn an slua (§§33-35).
Faigheann sé comharthaí báis nuair a thiteann an dealg as a bhrat agus 
nuair nach dtagann an Liath Mhacha chuige agus é ag iarraidh í a ghabháil. 
Nuair a thagann si ar deireadh, sileann deora fola thar a grua. Faigheann sé 
rabhadh eile nuair a théann sé go teach a mháthar. Tá sé de nós aici deoch a 
thabhairt dó agus é ag dui ar thuras nó chuig cath, ach is lán le fuil atá an 
cupán gach uair a líonann sí dó é (§§36-46).
Téann sé go dtí an cath ina dhiaidh sin, cailleann sé cuid dá neart ar an 
tslí nuair a bhuaileann sé le hiníonacha Chailitín a thugann feoil chú le hithe 
dó (§§47-51). Ionsaíonn sé an slua agus tagann an riastradh air, agus baineann 
sé úsáid as na cleasa éagsúla atá aige. Maraíonn sé an-chuid de na forsaí atá 
ina aghaidh, ach tá an draíocht ag an slua agus faigheann siad an lámh in 
uachtar ar Chú Chulainn ar deireadh (§§52-69).
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Cabhraionn a ghiolla (Laogh mac Rianghabhra) leis dui chuig coirthe 
agus faigheann sé bàs ina sheasamh, agus seo deireadh na chéad choda den 
scéal (Brisleach Mhór Mhaighe Muirtheimhnè) (§70).
Leanann Deargruathar Chonaill Chearnaìgh an méid sin. Scéal 
dioltais é seo seo ina maraionn Conall Ceamach na naimhde go léir a bhi 
pàirteach i mbàs Chu Chulainn. Is ar laochas Chonaill a leagtar an bhéim 
anseo.
Ag tus na dara coda, déanann an Liath Mhacha iarracht corp Chu 
Chulainn a chosaint agus é ina sheasamh marbh leis an gcoirthe, agus fanann 
fir Éireann tri là agus tri oiche sula dtéann siad ina threo mar gheall ar an eagla 
atà orthu, go dti go dtéann an Bhadhb i bhfoirm éin chuige agus go suionn si ar 
a ghualainn. Dicheanntar ag an bpointe seo é (§§71-72).
Téann Leabharcham le scéala a bhàis chuig Conall, agus imrionn sé 
dioltas ar naimhde Chu Chulainn. Dicheannann sé na laochra seo go léir, 
Lughaidh mac Con Raoi agus Clann Chailitin ina measc, cuireann sé na cinn 
ar an ngad atà aige, agus tugann sé d’Eimhear, bean Chu Chulainn iad (§§73- 
108).
Leanann an triu cuid den scéal, Laoì na gCeann, é sin, laoi atà i 
bhfoirm chomhrà idir Eimhear agus Conall Ceamach atà i gceist, ina ndéanann 
Conall cur sios ar na cinn go léir a thug sé abhaile leis (§109).
Is léir ón méid cosulachtai atà idir an dà leagan den scéal go bhfuil dluthbhaint acu 
lena chéile agus gur ó leagan de BMMM1 a shiolraionn BMMM2, cé nach gà gurb é
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an leagan céanna é is atá in LL. Is gléineach a fheictear seo sna dánta sin atá le fáil 
sa dà leagan (féach filiocht (4.2)). An piota céanna atá iontu, don chuid is mó, ach 
tá BMMM2 i bhfad níos faide, níos iomláine agus níos forbartha ná BMMM1. 
Faighimid neart filíochta nach bhfuil sa seanleagan, agus déantar forbairt ar eachtraí 
nach bhfuil ach trácht déanta orthu in BMMM1, mar shampla, an eachtra sin a 
thugann cur síos ar Chú Chulainn ag dui chuig a mháthair chun deoch a fháil sula 
dtéann sé go dtí an cath. In BMMM1 nil ach 40 focal i gceist24, ach baineann c.300 
focal leis an eachtra seo, ina bhfuil meascán de phrós agus d’fhilíocht, in BMMM2 
(§§44-45).
Ina dhiaidh sin féin, tá roinnt eachtraí agus eolais in BMMM1 nach bhfuil 
teacht orthu sa leagan seo againne. Ni luaitear an caoga ríon a nochtann a gcíocha 
do Chú Chulainn ag tús an tsleachta in LL25 in BMMM2. Deirtear in BMMM1 gurb í 
Niamh bean Chonaill Cheamaigh26, rud nach luaitear sa leagan ó thréimhse na Nua- 
Ghaeilge Moiche, ina bhfuil cuntas ar Niamh mar leannán Chú Chulainn amháin. 
Tá an Morrígú le fáil mar charachtar sa seanleagan; briseann sí carbad Chú Chulainn 
mar tuigeann sí go marófar é nuair a rachaidh sé sa chath i gcoinne fhir Eireann27, 
ach nil teacht uirthi mar charachtar in BMMM2. In BMMM2 is é Conall Cearnach a 
ghoineann agus a mharaíonn Lughaidh mac Con Raoi in Deargruathar Chonaill 
Chearnaigh (§107), ach is é capali Chonaill, an Dearg Drúchtach, a ghortaíonn go 
marfach in BMMM1 é, agus dícheannann Conall ina dhiaidh sin é28. Tá difríochtaí 
chomh maith idir an méid a leanann bás Chú Chulainn sa dá leagan. In BMMM1
24LL 13877-13880
25 LL 13673-13678
26 LL 13792
27 LL 13814-13816
28 LL 14153-14165
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nochtar a anam do mhná Uladh tar éis dó bás a fháil, agus feictear sa spéir ina 
shiaburcarpat é29. Canann sé rose faoina bhás féin agus déanann sé taimgreacht faoi 
theacht na Críostaíochta agus Phádraig30. Níl an méid sin le fáil in BMMM2. Cé go 
bhfuil éagsúlachtaí idir an dá leagan, áfach, is léir ón méid cosúlachtaí sa phlota, sna 
téamaí, agus sna móitífeanna atá iontu go bhfuil dlúthbhaint acu lena chéile.
Ni léir ar bhunús na teanga cén uair a cuireadh leagan seo na Nua-Ghaeilge 
Moiche ar fáil. Tá seanfhoirmeacha le hais foirmeacha nua le fáil sa téacs agus is 
léir ar líon agus ar éagsúlacht na lámhscríbhinní go bhfuil stair fhada seachadta agus 
fáis taobh thiar de. Is é an teagasc a bhí ag Thumeysen (1921, 73) faoin geeist, gur 
duine a bhí gníomhach sa 15ú haois a rinne an athnuachan ar an scéal. Ni hamháin 
sin, ach leagami sé roinnt saothar eile ar an ‘Modemisator’ céanna seo, mar atá, Cath 
Ruis na Ríg, agus Foglaim Con Culainn. Tá méid áirithe amhrais faoi thuairim 
Thumeysen maidir le Cath Ruis na Ríg léirithe le deireanas ag Mac Gearailt (2004, 
81-2) mar a mhaíonn sé gur sine ná an 15ú haois an leagan Nua-Ghaeilge den scéal. 
Áitíonn sé go bhféadfadh gur sine ná an 15ú haois freisin BMMM2 ach níl mórán 
fianaise curtha ar fáil aige le bonn a chur faoina bharúil. Mar atá an téacs againn 
faoi láthair, ni féidir linn a rá ach gur cumadh sa 15ú déag (i.e. an dáta a leagtar ar an 
lámhscríbhinn is sine) nó tamall roimhe sin é. In éagmais fianaise inmheánaí, ni 
dóigh liom go mbeimis ag dul amú go mór dá gceapfaimis gur sa cheathrú nó sa 
chúigiú haois déag a rinneadh an t-athchóiriú seo ar an scéal.
29 LL 14174-14176
30 LL 14179-14215
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1.4 Maidir le téamai an scéil, is é an ceann is láidre agus is tábhachtaí, ni nach 
ionadh, ná téama an bháis. Baineann an scéal seo againne le seánra na n-aideda a 
bhfuil roinnt díobh tagtha anuas chugainn, mar shampla, Aided Chonchobuir, Aided 
Fergusa, etc.31 Gné bhunúsach de shaolré an laoich a bhás, ni hamháin i litríocht na 
Gaeilge ach i dtraidisiúin eile chomh maith32. Más duine é an laoch a ndearscnaíonn 
bunghnéithe a shaolré é, mar atá, a bhreith, a óige, a phósadh etc., ni hiontas go 
mbeadh bás neamhchoitianta aige.33 Is faide an scéal seo go mór ná na haideda eile; 
fiú BMMM1, is faide a bhfuil tagtha anuas chugainn de ná na haideda eile de chuid 
na Rúraíochta.
Sa phlé atá déanta ag Melia (1978) ar na haideda, aithnítear dhá 
mhórmhóitíf: faigheann an laoch bás mar gheall ar bhean (mar shampla, Cú Raoi, 
Fearghus, Ailill, etc.), nó mar gheall ar gheasa a bhriseadh (mar shampla, Cú 
Chulainn, Conchobhar, Fear Diadh, Conall, etc.). Is minie a bhíonn an dá chúis fite 
fuaite sna scéalta chomh maith, mar atá sa téacs seo againne.
Briseann Cú Chulainn geasa éagsúla sa scéal seo. Is geis dó graí mheic Lir a 
fheiceáil agus cruit mheic Mannoir a chloisteáil, ach briseann sé na geasa sin go 
luath sa scéal:
do-chonnairc groigh mheic Lir aran bhfaithche 7 bá geis dó-san sin d’fhaicsin, 
7 dar leis fós do-chualaidh cruit mheic Mannoir aran bhfaithche agá seinm go 
súbhach síreachdach sírbhinn sásamhail 7 bá geis dó-san éisdeachd fris an 
orgán síthe soineamhail-sin, 7 do athain Cú Chulainn as na neithibh-sin gur
31 Maidir leis na scéalta seo, féach Meyer 1906.
32 Maidir le saolré an laoich i dtraidisiún na hEireann agus sa traidisiún idirnáisiúnta, féach O 
Cathasaigh 1977, 1-23.
33 ‘The manner of his [i.e. the hero’s] death is extraordinary’,0  Cathasaigh 1977, 3 (ag tabhairt 
achoimre dó ar thuairimi Alfred Nutt).
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coilleadh go fïrinneach fiadhnach a bhuadha, et gur briseadh a bhuaingheasa, 
7 go dtáinig críoch a chaithréime.. (§18).
Sa dá chás seo, áfach, ni léir go raibh aon dui as aige. Is measa fós mar scéal aige é 
nuair a chastar Clami Chailitín air agus iad ag réiteach cú ar fhulacht. Tá sé faoi 
gheasa gan cú a ithe, ach is geis eile dó é dui thar fhulacht gan páirt a ghlacadh sa 
bhéile. Anseo arís ni féidir leis an chinniúint a sheachaint. Cailleann sé cuid dá 
neart nuair a thagann a ghéaga i dteagmháil leis an bhfeoil (§50). Sa chás seo, 
feicimid go bhfuil mná agus geasa fite fuaite i mbás an laoich. Is i Badhbh, iníon 
Chailitín, a chaitheann feoil an chú le Cú Chulainn agus a bheireann a neart uaidh, 
mar sin. Déanann mná Uladh iarracht Cú Chulainn a chosaint ar an gcinniúint, cé 
gur iarracht gan tairbhe i. Fiú Eimhear, bean Chú Chulainn, tá sí sásta ligean dá 
leannán Niamli tosaíocht a ghlacadh: “Ni rach-sa ann,” ar Eimhir, “agus eirgeadh 
Niamh ann ar ár mbeannachdain, ór is i is docra leis d’éara nó dh’eiteach.” (§30). Is 
tráthúil mar a chuireann Badhbh riocht Néimhe uirthi féin ina dhiaidh sin le Cú 
Chulainn a mhealladh chun a bháis.
Tá samplai eile sa scéal de mhná a bheith mar chúis bháis ag an laoch. Ag 
tús an téacs cuireann Meadhbh slua mór le chéile in aghaidh Chú Chulainn, agus 
cuireann sí Clann Chailitín ar fud an domhain, agus go hlfreann fiú, chun iad a 
oiliúint le Cú Chulainn a mharú. Tá páirt aici i mbás an laoich, mar sin. Maidir leis 
an mBadhbh, chomh maith le feoil chú a thabhairt don laoch, foghlamaíonn sí 
draíocht maille lena deirfiúracha agus a deartháireacha chun Cú Chulainn a mharú, 
agus cuireann sí riocht Néimlie uirthi nuair a thuigeann sí nach rachaidh Cú 
Chulainn go dtí an cath gan cead a fáil uaithi (§33). Nuair a fhaigheann sé bás,
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téann sí chuige i bhfoimi éin agus suíonn sí ar a ghualainn, rud a léiríonn d ’fhir 
Éireann go bhfuil sé marbh, agus dícheanntar ina dhiaidh sin é (§71).
Chomh maith le mná agus geasa, tá baint mhór ag cúrsaí draíochta le bás 
Chú Chulainn sa scéal. Ni ghnáthlaoch é agus mar sin, ni fliaigheann sé gnáthbhás. 
Tá draíocht agus diabhlaíocht foghlamtha go maith ag Clann Chailitín, agus tá airm 
nimbe acu a fuair siad in Iffeann ó Bholcán. Cruthaíonn siad sluaite draíochta as 
féar agus duilliúir chun meascán mearaí a chur ar Chú Chulainn. Ar deireadh, 
maraítear le craoiseach dhraíochta atá ag Lughaidh mac Con Raoi é.
Mar sin, ni i ngeall ar chumas troda ná ar fheabhas laochra a fhaigheann Cú 
Chulainn bás, ach i ngeall ar dhraíocht agus ar choilleadh geas. Is bás dosheachanta 
é agus tá comharthaí báis le feiceáil tríd an scéal. Nuair a dhéanann sé iarracht éin a 
mharú, imíonn siad go léir slán uaidh (§10). Briseann sé a gheasa (§§18, 50), titeann 
an dealg óna bhrat agus gortaíonn sí a cbos (§36), líonann a mháthair ballán dó trí 
huaire agus é ar an mbealach go dtí an cath, ach tá sé lán le fuil nuair a dhéanann sé 
iarracht é a ól gach uair (§44), feiceann sé féin agus Laogh an Bhadhbh ag ni a 
fhaidhbhe cois abhann (§47), maraíonn sé dobharchú (§6 8 ), caoineann an Liath 
Mhacha deora fola (§70). Tuigeann sé go maith go bhfuil an bás i ndán dó i ndiaidh 
na comharthaí seo a fháil.
Tá an díoltas suntasach mar théama chomh maith, agus tá nasc idir an téama 
seo agus an bás, mar atá i scéalta eile na Rúraíochta (mar shampla, Oideadh 
Chloinne hUisneach34). Is chun díoltas a imirt ar Chú Chulainn ar son mharú a n- 
aithreacha a thagann fír Éireann le chéile ina aghaidh, agus a théann Clann Chailitín 
ar fud na cruinne chun scileanna a fhoghlaim sa draíocht. Tá fonn díoltais ar
34 Mac Giolla Léith 1993
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Mheadhbh i ndiaidh an bhua a fuair CÚ Chulainn in Táin Bó Chuailgne, agus 
cuireann si an slua ollmhór le chéile ina choinne mar gheall air sin. Maraíonn 
Lughaidh mac Con Raoi ag deireadh na chéad choda den scéal é toise gur mharaigh 
Cú Chulainn a athair féin.
Tá an dioltas go mór chun tosaigh in Deargruathar Chonaill Chearnaigh. 
Cuntas foiréigeanach é sin ina maraíonn agus ina ndicheannann Conall Ceamach na 
laochra go léir a raibh páirt acu i mbàs a charad agus a chomhalta, Cú Chulainn mac 
Subhaltaigh. Is mar gheall ar dhílseacht do Chú Chulainn a imrionn Conall dioltas 
ar a naimhde. In Aonmharcach sunn ar an maigh (§84), mar shampla, minionn 
Conall do Lughaidh gurb é fáth an easaontais eatarthu ná marú Chú Chulainn, agus 
go dtabharfaidh Lughaidh a cheann ar a shon sin.
‘Más tú do bhean a cheann de,
Do Choin gCulainn Muirtheimhne,
Fùigfear do cheann aran maigh,
I ndioghail mhic Shubhaltaigh. ’
Tá onóir agus cód an laochais le fail mar théamai sa téacs seo freisin. Is é Cú 
Chulainn cosantóir Uladh, agus mar sin, teastaíonn uaidh muintir Uladh a chosaint ó 
na forsai ón taobh amuigh. Tuigeann sé go bhfuil an bás ag teacht ó na comharthai 
éagsúla a fhaigheann sé (féach thuas), ach glacann sé leis an mbás go eroga, 
tuigeann sé nach féidir é a sheachaint, agus téann sé in aghaidh an tslua ina aonar 
chun Ulaidh a chosaint agus maithe an chúige sa Cheas Naoidhean. Nil sé sàsta dui 
i bhfolach i nGleann na mBodhar mar tuigeann sé gur cúis náire i:
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“Truagh sin,” ar Cú Chulainn, “ni maith an tráth óil nó aoibhneasa dhamh-sa 
anois, 7 ceithre hollchóigidh Éireann ag losgadh 7 ag luathargain an chóigidh, 7 
Ultaigh san Cheas Naoidhean, et Conall i gcríochaibh allmharrach, et atáid 
fir Éireann dá rádh gurab ag teitheadh atú-sa, 7 atáid siad dom aithisiughadh 7 
dom imdheargadh, 7 gidh eadh, muña bheitheá-sa [Cathfadh] 7 Conchobhar et 
Geanann 7 Feircheirtne 7 na fileadha? an bantrachd uile archeana, do rachainn- 
se dá n-ionnsaighe et do-bhéarainn dianscaoileadh námhad orra ionnas 
gomadh lia a mairbh ionáid a mbí. (§31).
Tuigeann sé a ról mar chosantóir Uladh, agus níl eagla air bás a fháil mar ‘is buaine 
bladh ná saoghal’ (§46), abairt a mheabhraíonn an dúshlán neamhfhaiteach a thug sé 
ar an saol ina mhacghníomhartha nuair a deir sé le Cathbad draoi Achí ropa airderc- 
sa, maith lim cenco heind achí óenlá for domun. TBC 1, 11.640-1 (O’Rahilly 1976, 
20)35.
Castar téamaí mora láidre orainn sa scéal seo, mar sin, atá ceangailte agus 
fite fuaite lena chéile, go háirithe an bás agus an díoltas. Is trí theacht le chéile 
d’eilimintí éagsúla nach bhfuil smacht aige orthu (an draíocht, briseadh geas, mná, 
etc.) a mharaítear Cú Chulainn agus a théann Conall ar an deargruathar. Is cuntas 
drámatúil, foiréigneach ar bhás an laoich é atá fréamhaithe i dtréimhse na Sean- 
Ghaeilge, mar is léir ó na cosúlachtaí idir an leagan seo againne agus BMMM1 ó 
thaobh na dtéamaí agus an phlota de. Bíodh go bhfuil difríochtaí suntasacha idir an 
stíl agus an fhilíocht idir an dá leagan, ni mór iad a chur i gcomparáid chun BMMM2 
a thuiscint go héifeachtach. Is sampla den scoth á'aided é an scéal seo a thugann 
léargas ar cheann de na hócáidí is tábhachtaí i saolré an laoich, a bhás.
35 ‘Provided I be famous I am content to be only one day on earth’ (O’Rahilly, 1976, lch 143).
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Giornichäin:
RIA - Royal Irish Academy 
MN - Colaiste Phädraig, Mä Nuad 
BM - British Museum 
TCD - Trinity College, Dublin 
NLI - National Library of Ireland 
NLS - National Library of Scotland 
BB -  An Bhreatain Bhig
UCC - Colaiste Ollscoile Chorcai: Cnuasach Ui Mhurchü 
FLK - Franciscan Library Killiney 
LC - Leabharlann na Cleire agus Mionchnuasaigh 
CA - University Library Cambridge
OX - Bodleian Library at Oxford and Oxford College Libraries
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Lámhscríbhinní
2.1 Is féidir linn an scéal seo a roinnt i dtrí chuid -  1) Brisleach Mhór Mhaighe 
Muirtheimhne (BMMM), 2) Deargruathar Chonaill Chearnaigh (DCC), agus 3) 
Laoi na gCeann (LC). Bíodh go bhfaightear na trí chuid le chéile i roinnt 
lámhscríbhinní, tá teacht orthu mar théacsanna neamhspleácha freisin. Tharlódh go 
bhfuil sé amhlaidh mar gur scaradh lámhscríbhinní áirithe as a chéile mar a tharla i 
gcás NLI G 113-114 (uimhir 12 thíos), arbh iad an lámhscríbhinn chéanna ó bhunús 
iad. I gcásanna eile, áfach, is léir nach raibh na coda den scéal le chéile sa chóip 
riamh. Tá fianaise againn ar BMMM  agus DCC  a bheith i lámhscríbhinní éagsúla a 
scríobh an duine céanna, Tomás O hlceadha mar shampla, a scríobh DCC gan 
BMMM in 65 thíos, agus BMMM  gan DCC in 83 thíos.
Go dtí seo, tá an scéal iomlán, nó cuid den scéal, aimsithe agam in 113 
lámhscríbhinn. Maidir leis na cinn a bhfuil scrúdú déanta agam orthu, tá an scéal 
iomlán in 57 cóip, BMMM  amháin atá i gceithre cinn déag, agus DCC amháin atá i 
seacht gcinn déag eile. Tá 20 lámhscríbhinn ina bhfaighimid LC  ina haonar, gan aon 
phrós, dhá cheann ina bhfuil LC  agus laoithe eile ón scéal gan aon phrós, agus trí 
cinn ina bhfuil fílíocht amháin gan LC  agus gan aon phrós. Níl cóip ar bith, áfach, 
ina bhfuil BMMM  agus LC  gan DCC, rud a léiríonn an dlúthbhaint idir DCC  agus 
LC.
Tá leagan den scéal seo le fáil ó thréimhse na Sean-Ghaeilge sa Leabhar 
Laighneach (LL)36. Ar an drochuair tá sé beamach agus easnamhach doiléir, agus
36 Best & O ’Brien 1956, 442-457
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roisc don chuid is mó atá ann. Ni thugann sé léargas iomlán dúinn dá bharr ar 
bhunús an leagain Nua-Ghaeilge seo. Maidir leis an leagan seo againne, a 
bhaineann le tréimhse na Nua-Ghaeilge Moiche, tréimhse 400 bliain atá i gceist leis 
na lámhscríbhinní. Is leis an gcúigiú haois déag a bhaineann an chóip is sine, NLS 
72.1.45, (uimhir 1 ar an liosta thíos), agus is leis an naoú haois déag a bhaineann na 
cóipeanna is óige.
Cé gurb i NLS 72.1.45 an chóip is sine, agus go bhfuil tábhacht dá réir ag 
baint léi, níl sí oiriúnach mar phríomhlámhscríbhinn toisc nach bhfuil sí iomlán. I 
dtosach báire, tá tús agus deireadh an scéil ar iarraidh inti, agus tá sí doiléir in
• • r ,  r . r r ‘ 37áiteanna eile. Anuas air sin, níl an chuid is mó de na laoithe atá sa scéal inti . Ar 
na húdair sin chonacthas dom gurbh fhearr cóip eile a roghnú mar 
phrí omhlámhscríbhinn.
Is ar an gcóip is sine a bhfuil an scéal gar do bheith iomlán inti atá an t- 
eagrán seo agamsa bunaithe mar atá NLS 72.1.38 (uimhir 3 ar an liosta thíos a 
scríobhadh sa chéad cheathrú den 17ú haois). Tríd is tríd, tá sí soiléir agus soléite. 
Tá beama amháin sa phrós áfach, (§§42-4638), de bharr leathanach a bheith ar 
iarraidh inti. Chomh maith leis sin, tá trí laoi le fáil i roinnt bheag lámhscríbhinní 
níos deireanaí nach bhfuil le fáil in NLS 72.1.3839. Mar sin féin, is sine go mór an 
lámhscríbhinn seo ná an chéad chóip eile a bhfuil an scéal iomlán inti40 agus dá 
bhaiT sin is i NLS 72.1.38 an lámhscríbhinn ar a mbunófar an t-eagrán criticiúil.
37 Tá cuid d ’aon laoi amháin Uch a chinn (§91 san eagrán agamsa) le fáil in NLS 45.
38 Tagairtí ar bith don téacs, is don eagrán seo agamsa atá siad.
39 Tá trí laoi bhreise le fáil sna lámhscríbhinní seo: BM Egerton 132, R IA  23 K 37, NLI G  457, NLI 
G 146. Baineann an chéad laoi bhreise le BM M M  agus tá an laoi bhreise seo amháin le fáil in: TCD  
1362 agus N LS 72.2.9. Is le D C C  a bhaineann an dá laoi bhreise eile, agus faighimid iad gan an 
chéad laoi in CA Add. 3085.
40 Is í an chéad lámhscríbhinn eile a bhfuil an scéal iomlán inti ná TCD 1362 (uimhir 8 ar an liosta 
thíos), a scríobhadh in 1691-1692.
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Tugtar leamha malartacha as roinnt lamhscribhinni eile, afach, nuair a bhionn 
difriochtai no pointi deacrachta i gceist, agus chun beamai a lionadh. Tugtar leamha 
malartacha as na lamhscribhinni is sine no is iomlaine as gach morghrupa 
tabhachtach.
Trid is trid, is e an sceal ceanna ata le fail sna lamhscribhinni ar fad, agus i 
roinnt casanna is leir gur coipeanna iad cuid diobh seo de lamhscribhinni eile ata 
againn, mar shampla, dha cheann ata aimsithe agam (uimhir 28 agus 87 ar an liosta 
thios), a chriochnaionn san alt ceanna, (§6 8 ), agus a bhaineann leis an ngrupa ceanna 
(Bl). I gcasanna eile, ta difriochtai teanga, stile agus foclaiochta le sonni idir 
coipeanna eagsula. Ta pie deanta ag O Cuiv (1952) ar a leitheid sa scrudu a rinne se 
ar an traidisiun teacsuil a bhaineann le Parliament na mBan. Ag tracht do ar na 
deacrachtai a bhaineann le lamhscribhinni an teacs seo a rangu, deir se:
Such difficulties in classification are commonplace in connection with texts 
like the present, which, owing to their popularity, were frequently copied, and 
with which it was the rule rather than the exception for the scribe to take 
liberties. The difficulties are increased by the fact that probably as many 
copies have been lost as have survived, so that in many cases the links 
between extant copies are missing. (O Cuiv 1952, xviii)
Nior thainig i gceist sa phle aigesean ach 42 lamhscribhinn. Ta an fhadhb cheanna 
aitheanta ag Mac Giolla Leith (1993) san eagran a rinne se ar an sceal Oidheadh 
Chloinne hUisneach, maidir leis na deacrachtai a thagann i gceist i rangu 
lamhscribhinni.
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Bíodh go bhfágann na deacrachtaí sin nach féidir stemma cruinn a dhéanamh 
amach, is féidir mar sin féin, grúpaí garbha a dhéanamh de lámhscríbhinní an téacs 
againne a léiríonn, dar liom, sruthanna éagsúla seachadta. Is ar phátrún na laoithe, 
agus ar dhifríochtaí áirithe sa phrós féin, atá na grúpaí seo bunaithe. Cúig ghrúpa de 
na lámhscríbhinní atá aimsithe agam. Tá trí mhórghrúpa i gceist (A, B, agus C), 
agus tá foghrúpaí éagsúla le feiceáil taobh istigh de chuid díobh (A l, A2, B l, B2). 
Anuas air sin, tá dhá ghrúpa bheaga i gceist (D agus E) nach foghrúpaí iad de na 
mórghrúpaí thuas.
Is iad na laoithe na pointí difríochta is mó idir na leaganacha éagsúla. 
Baineann na difríochtaí seo le:
a) líon na laoithe in aon lámhscríbhinn
b) líon na véarsaí taobh istigh d’aon laoi
c) hord na véarsaí (go pointe áirithe)
Is iad seo na laoithe atá sa scéal. Tá siad tugtha anseo agam mar atá siad san eagrán 
seo agus is d’ailt an eagráin seo atá na tagairtí:
I. Atáid sunna bhur n-airm áigh § 3, 3 véarsa
II. Dia bhur mbeatha, a sheisear saor § 5, 8 véarsa
III. A dhearbhráthair Dheitchine § 17, 4 véarsa
IV. Do coilleadh mo gheasa féin § 19, 6 véarsa
V. Gáir na sluagh um thealaigh dTeamhra § 21,12 véarsa
VI. Atá gleó rom mheadhair § 26, 3 véarsa
VII. Éirigh, a Chú Chulainn §28, 3 véarsa
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Vili. A Chu Chulainn Cuailgne chruaidh § 34, 7 véarsa
IX. Ni biodhbha brat § 37, aon véarsa amhàin
X. Niorsad eaglach n-oirmheata § 40, 7 véarsa
XI. A fhir, nà toirmisg àr séad § 48 ,2  véarsa
XII. Do tolladh mo leith leat-sa § 51 ,3  véarsa
XIII. Mochean duit, a Chu § 54, 5 véarsa
XIV. Goirt rom ghaoth, trém chneas chuanna § 64,14 véarsa
XV. Rom ghabh aniu aigneadh eile § 69, 5 véarsa
DCC:
XVI. Goirt rom gaoth § 75, aon véarsa amhàin
XVII. Geibh mo charbad fort, a Léith § 78 ,3  véarsa
XVIII. Cu Chulainn ba hamhra an ghein § 80, 4 véarsa
XIX. Dursan, a Chu Chulainn chàigh § 82 ,5  véarsa
XX. Aomnharcach sunn ar an maigh § 84,11 véarsa
XXI. Maine Móeibeart fochean § 86, 3 véarsa
XXII. Oidhidh Mhaoil agus Mhiodhna § 89, 3 véarsa
xxm. Uch a chinn, ón, uch a chinn § 91,14 véarsa
XXIV. Uchàn ach, ón, uchàn ach § 93,14 véarsa
XXV. Sàdhal suaimhneach sin, a Eirc § 96 ,4  véarsa
XXVI. Ceann Cholla mheic Fàitheamhail § 99, 3 véarsa
XXVII. Cuilleann Bhreagh a bruachaibh Meadh § 101, 3 véarsa
XXVIII. Ni hiad na cairde rom char § 103,3 véarsa
XXIX. An ghlaise-se Glaise Chró § 106, 4 véarsa
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XXX. Laoi na gCeann (A Chonaill, gidh hiad na cinn) § 109, 29 véarsa
Tá tri laoi bhreise i roinnt lámhscríbhinní nach bhfuil in NLS. 72.1.38. Is iad seo na 
laoithe breise mar atá siad sa chóip is sine de na lámhscríbhinní seo (Is. 14 -  BM 
Egerton 132). Is do na hailt a mbeidís iontu san eagrán seo atá na tagairtí agam:
XXXI. A Leabharcham luaimneach (BMMM) § 11, 4 véarsa
XXXII. Dún Dealgan an dún-sa thiar (DCC) § 92, 5 véarsa
XXXIII. Claoitear mo fheart budheasda (DCC) § 111,11 véarsa
Anuas air sin, tá dhá laoi a bhaineann leis an leathanach atá ar iarraidh in NLS 
72.1.38, agus mar sin, nil siad curtha san áireamh sa liosta thuas, is as RIA 23 K 37 
(ls. 17 ar an liosta thíos) atá siad tógtha san eagrán criticiúil:
XXXIV. A Chathfaidh mheic Mhaoilchroich ó Chammhaigh § 43, 3 véarsa
XXXV. A Dheichtine, is fás do bhallán § 45, 4 véarsa
2.2 Liosta na Lámhscríbhinní:
Liosta atá anseo de na lámhscríbhinní go léir ar éirigh liom teacht orthu a raibh 
BMMM  iontu. Is de réir dátaí atá siad liostaithe agus tugtar eolas faoin scríobhaí 
agus áit a scríofa má tá teacht ar an eolas sin. Is ar na cataloga éagsúla (féach an 
leabharliosta) atá an méid seo bunaithe. I gcás na mbailiúchán nach raibh catalog 
lena n-aghaidh, (mar shampla, John Rylands, Manchain), bhreathnaigh mé ar na 
lámhscríbhinní ar fad sa chnuasach chun leaganacha den scéal a aimsiú. Fágtar
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ainmneacha na scríobhaithe, logainmneacha srl. mar atá sna cataloga. Ni i gcónaí a 
luaitear an dáta ná áit a scríofa ach i roinnt cásanna bheadh eolas ar an scríobhaí ó 
fhoinsí eile ( - Ó Madagáin 1974, agus Ó Conchúir 1982, mar shampla), rud a 
chabhraíonn linn na beamaí seo a líonadh, más go garbh féin é. Tá an grupa lena 
mbaineann na lámhscríbhinní go léir curtha in iúl agam idir lúibíní. (Féach an pié 
thíos).
Is eol dom an scéal seo, ina iomláine nó codanna de, a bheith ar fáil sna 113 (?) 
lámhscríbhinn seo a leanas:
1. NLS. 72.1.45. Dáta\ 15ú haois. Scríobhaí'. Ni luaitear. Ait: Ni luaitear. Seo i 
an lámhscríbhinn is sine den scéal, agus tá tábhacht dá réir ag baint léi, mar sin, 
bíodh nach i an chóip is iomláine. Níl na laoithe sa chóip seo, ach amháin cuid de 
Uch a chinn, ón, uch a chinn (§91 san eagrán againne), agus tá an chuid is mó den 
phrós inti. (A)
2. NLS 72.1.37. Dáta: 16ú haois, 1512-1529. Scríobhaithe: ‘Sir James 
MacGrcgor, Dean of Lismore, and his brother, Duncan MacGregor.’ Áit: Lios Mór 
(nahAlban). LC  atá anseo. (E)
3. NLS. 72.1.38. Dáta: an chéad cheathrú den seachtú haois déag. Scríobhaí: Ni 
luaitear. Áit: Ni luaitear. Tá an chóip seo in úsáid agam mar phríomhlámhscríbhinn, 
Tá an scéal iomlán inti, (ach amháin go bhfuil beama i gceist de bharr chailliúint 
leathanaigh (§§42-46 san eagrán)), agus an chuid is mó de na laoithe (I-XXX). (A)
4. FLK A 25. Dáta: 17ú haois, c.1628. Scríobhaí: Meastar gurb é Brian Mag 
Niallghuis an scríobhaí. Áit: Ni luaitear. An chéad dá laoi sa scéal atá le fáil sa
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lámhscríbhinn seo ach briseann an téacs ina dhiaidh sin. Ni féidir í a chur i ngrúpa 
le haon chinnteacht mar sin, ach réitionn an dà laoi atà inti agus an rose A Chuagàin 
Mhuirtheimhne (§20) leis an bpríomhlámhscríbhinn. (A)
5. RIA C iv 3. Dáta: 17Ú haois. Tá an dáta ‘an cúigiú lá déag de Mheán Fómhair 
1633’ ar f65v. Scríobhaí: Brian Mac Aodhagáin. Áit: Ni luaitear. Deireadh DCC 
amháin atà anseo. Tosaionn an scéal in §105 san eagrán agamsa, agus na laoithe seo 
atá inti: ‘(An) (g)lais beag so bid Glais Cró’, (XXIX) agus ‘[Chojnaill eia hiet n(a) 
(cinn)’ (Laoi na gCeann (XXX)). Nil mórán den téacs le fáil sa chóip seo, ach 
réitionn an méid atá le feiceáil le ls. 3 thuas, rud a íhágami gur le grúpa A a 
bhaineann sí. Tá éiginnteacht i geeist maidir leis an rangú seo mar gheall ar an méid 
atácaillte. (A)
6 . RIA 23 M 25: Dáta: 17-18ú haois, 1684-1707. Scríobhaí'. Eóghan Ó Caoimh. 
Áit: Co. Chorcai agus Co. Chiarraí. Tá dhá shliocht próis i ngrúpa A nach bhfuil sa 
leagan seo, agus tá diffíochtaí i bpátrún na laoithe idir an chóip seo agus grúpa A 
ffeisin. Déanfar pié níos iomláine ar an geeist seo i rangú na lámhscríbhinní féin 
(féach thíos). (B)
7. NLS. 72.1.36. Dáta: 17ú haois, 1690-1691 (an séú lá de Mhárta, 1691). 
Scríobhaí: Ewen MacLean (Eoghan Mac Gilleoin). Áit: Albain (?). LC  amháin atá 
ansco. (E)
8. TCD 1362. Dá ta : 17ú haois, 1691-1692. Scríobhaí: Eoghan McGillein (Hugh 
McLén) as Cantire, Argyll. Áit: Ceann Tíre (?). Tá laoi amháin bhreise (XXXI) sa 
chóip seo nach bhfuil sa phríomhlámhscríbhinn (NLS 72.1.38). (A)
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9. TCD 1376. Dáta: 17Ú-18Ú haois, 1699-1702, ‘an tríochú lá de Mhárta, 1701-2’. 
Scríobhaí: Art O’Caoimh. Áit: Corcaigh (?). Tá an chóip seo neamhiomlán, mar go 
bhfuil sé nó seacht leathanach caillte ag tús an scéil. Tosaíonn an scéal in §13 san
eagrán agamsa. (B)
10. NLS. 72.2.9. Dáta: deireadh na seachtú haoise déag nó tús na hochtú haoise 
déag (?). Scríobhav. Ni luaitear. Áit: Ni luaitear. An chéad chuid den scéal 
(BMMM) amháin atá ann. (A l)
11. RIA 23 K 7. Dáta: 18ú haois, 1700-1702. Scríobhaí: Domhnall Mac 
Donnchadha. Áit: Droichead na Ruachtuidhe, Co. Chiarraí. (Bl). Pléifear na 
héagsúlachtaí idir grupa B agus grúpa B l i rangú na lámhscríbhinní (2.3) thíos.
12. NLI G113-114. Dáta: 18ú haois, 1700-1703. Scríobhaí: Uilliam Mac Cartáin 
(Gulielmus Curtain). Áit: Co. Chorcaí. BMMM  atá in NLI G 113 agus DCC atá in 
NLI G 114, (an lámhscríbhinn chéanna ó bhunús atá iontu seo). (B)
13. TCD 1354. Dáta: 18ú haois, 1704-1713. Scríobhaí: Domhnall Mac Giolla 
Comhaill. Áit: Ni luaitear. LC  atá sa lámhscríbhinn seo, maille le trí laoi eile, Uch a 
chinn, ón, uch a chinn (laoi XXIII), Uchán ach, ón, uchán ach (laoi XXIV), agus 
Claoidhtear anfeart budheasda (laoi XXXIII). Níl aon phrós ag baint leis an leagan 
seo. (E)
14. BM Egerton 132. Dáta: 18ú haois, 1712-1713. Scríobhaí: Richard Tipper. Áit: 
Baile Mhistéil in aice le Mullach Eadrad i mBaile Atha Cliath. Trí laoi bhreise atá 
anseo nach bhfuil sa phríomhlámhscríbhinn (XXXI, XXXII, XXXIII). (Al)
15. MN C 98 (b). Dáta: 18ú haois, 1714. Scríobhaí: Diarmaid Ó Conchubhair (cf.
252Í). Ait: Ni luaitear sa chóip seo ach is i Luimneach a scríobhadh lámhscríbhinní
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eile dà chuid -  TCD H.2.5 in 1712 agus RIA 23 L 4 in 1713. BMMM  atá anseo gan 
DCC. (A2)
16. John Rylands Ir. Ms. no. 78. Däta: 18Ú haois, 1717. Scriobhai: Aindrias Mac 
Cruitin. Àit: Co. an Chláir. BMMM atk anseo gan DCC. (B l)
17. RIA 23 K 37. Däta: 18Ú haois, 1718 (Ich. 245). Scriobhai: Seón Mac Solaidh. 
Àie. Baile Hardaman, Co. na Mí. Tá na laoithe breise (XXXI, XXXII, XXXIII) 
anseo. (A l)
18. NLI G 18. Däta: 18Ú haois, 1721-1722. Scriobhai: Conchubhar Óg Ó 
Cruadhlaoich. Áit: ‘Leath. bar. Of Trughanacmy, Co. Kerry (pp. 388, 407), and at 
Lacka More, bar. Of Clanmaurice, Co. Kerry (p. 467)’. Tá an méid seo ag deireadh 
an scéil: Ama sgriobhadh so an seiseadh la don midhe deich (= Deire Fómhair) die 
mars (= Dé Máirt), 1722 le Conchubhar og O Cruadhlaoich a Liad. Nil na laoithe 
breise le fail agus tá roinnt dánta eile ar lár trid an scéal. (A2)
19. LC CF 22(b). Dáta: 18Ú haois, 8-10-1725 ((a) 148/) -  25-4-1729 ((b) 54m). 
Scriobhai: ‘ Sé Cornelius Lyen / Conchubhar Ó Laidhin príomhscríobhaí an 
leabhair’. Àie. Ni luaitear. (B)
20. RIA E iv 3. Däta: 18Ú haois, 1727 (lgh. 1, 108, 128, 171). Scriobhai'. Aindrias 
Mac Cruitin. Áit: Moyglass (Magh-ghlas), Co. an Chláir. Tá sliocht amháin atá i 
ngrúpa A nach bhfìiil sa chóip seo, agus tá éagsúlachtaí le feiceáil sna laoithe freisin. 
Baintear úsáid as an lámhscríbhinn seo le léamha malartachta a chur ar fáil. (C)
21. RIA 23 M 47 (b). Dáta: 18ú haois, an cúigiú lá déag d’Aibreán 1734 (Ich. 62). 
Scriobhai: Aindrias Mac Cruitin. Áit: Co an Chláir. Tá píosa den téacs caillte ag an
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tús, tosaíonn an scéal le: mac Subhaltaigh do mharbh é. Do chuir Meadhbh fios ar 
Earc mac Cairbre 7 táinig Earc dá hionnsaighe. ( § 8  san eagrán). (C)
22. TCD 3397. Dáta: 18ú haois, 1737. Scríobhaí: Phillip mac Braduighe. Áit: Ni 
fios. (B)
23. RIA 23 L 27. Dáta: 18ú haois, 1737-1738 (lgh. 54, 8 8 ¿, 124/, 160, 162a, 212). 
Scríobhav. Seán Ó Cinéide. Áit: ó Inis Córthaidh, Co. Loch Garmain. Tá an 
lámhscríbhinn seo neamhiomlán, lá píosa ar iarraidh i ndiaidh na dara laoi (§§15-31 
san eagrán agamsa). (C)
24. LC CF 23. Dáta: 18ú haois, 1745-1747 (cf 39m, 96m etc.) 24-8-1747 an dáta is 
déanaí aige. Scríobhaí: Seán O Laochadh. Ait: Baile Atha Cliath. (D)
25. TCD 1287 (H. 1. 13). Dáta: 18ú haois, 1746. Scríobhav. Tras-scríofa ag Hugh 
O’ Daly. Áit: Ni luaitear. Nil na laoithe breise sa lámhscríbhinn seo, agus tá roinnt 
dánta eile ar iarraidh trid an téacs, ach tá an pros iomlán anseo. (A2)
26. RIA 12 F 7. Dáta: 18ú haois, 1749-1750. Scríobhaí: Uilliog a Búrc (a Bouree, 
A Bourc, Ulick a bourke). Áit: Co. Chorcaí; Unach, Co. Chorcaí (lgh. 179, 326, 
341) = Armagh, Co. Chorcaí. BMMM  atá anseo gan DCC. (C)
27. RIA 23 P 13. Dáta: 18ú haois41. Scríobhaí: Ni luaitear. Áit: Ni luaitear. 
Críochnaíonn an scéal go neamhiomlán, ach nil ach méid an-bheag ar lár. Nil 
véarsaí 26-29 in LC. (A2)
28. RIA 24 C 38. Dáta: 18ú haois. Scríobhaí: Ni luaitear. Áit: Ni luaitear. BMMM  
amháin atá anseo, gan DCC. Críochnaíonn an chóip seo go neamhiomlán, ( § 6 8  san 
eagrán). (Bl)
411 gcás na lámhscríbhinní nach dtugann aon eolas faoina n-aois ach amháin an céad a mbaineann 
siad leis, cuirim i lár an chéid iad.
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29. MN C 38 (j). Dáta: 18Ú haois. Scríobhav. i bpeannaireacht Aindrias Mhic 
Cruitín. Áit: Co. an Chláir. Nil ach méid an-bheag den scéal le fáil sa lámhscríbhinn 
seo. Tá an chéad dá laoi inti agus leanann siad an pátrun atá i ngrúpa C maidir leis 
an méid véarsaí atá ar lár. Tá éiginnteacht i gceist maidir leis an ngrúpáil seo, áfach. 
(C)
30. NLS. 73.2.2. Dáta: Scríobhadh an chóip seo i lár na hochtú haoise déag. 
Scríobhav. Ni luaitear. Áit: Ni luaitear. Laoithe amháin gan aon phrós atá anseo. 
(E)
31. CA 10 (c) Add 3085. Dáta: 18-19Ú haois, 1755 (f. 152v). Scríobhav. Peadar 
Mha Ghuidhir me Rudhraigh me Conchúir. Áit: Ni luaitear. DCC atá anseo gan 
BMMM, agus tá dhá laoi as na tri laoi bhreise (XXXII, XXXIII) le fáil sa 
lámhscríbhinn seo (mar baineann an chéad laoi, XXXI, le BMMM). (A l)
32. NLI G 457. Dáta: 18ú haois, 1759. Scríobhav. Pádruig Ua Pronntuidh ‘ón 
Éime’. Áit: Oirialla. Ag deireadh an scéil tá: ‘Aig sin oidhe Chuchulainn conuige 
sin, aima sgriobhadh lé Pádruig Úa Pronntuidh, mhic Néill, mhic Seathain 7c. ón 
Éime, an treas lá do mhídh na Lúghnasa agus an bhlíadhain daoís an Tigheama 
1759.’ Tá na laoithe breise anseo (XXXI, XXXII, XXXIII). (A l)
33. RIA 24 B 26. Dáta: 18ú haois, 1760-1763. Scríobhav. Uilliam Ó Cléire, as 
Rathaoin (Rathéen). LC amháin atá anseo, agus tá cúig véarsa breise ag tús na laoi 
sa chóip seo (‘Sgéala Con gCulainn ós ard’42). (E)
34. RIA 23 C 26. Dáta: 18ú haois, 1761 (lgh. 176, 199). Scríobhaí: Seaghan Ó 
Conuill, a cCilliuird [Kilworth/Cill Uird], Co. Chorcaí. Tá an scéal neamhiomlán 
anseo, briseann an téacs ar Ich. 292 den lámhscríbhinn le: et a laogh, ar Eimhir, do
42 Tugtar na véarsaí breise seo sna léamha raalartacha ar L C  sna fonótaí san eagrán criticiúil,
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bhadhmairne seisear, (§92 san eagran). Tagann LC  roimh BMMM  agus DCC sa 
choip seo. (B l)
35. NLI G 296. Data: 18u haois, 1763-1765. Scriobhai. Donchadh O Flo inn. Ait: 
Inis, Co. an Chlair. (A2)
36. NLI G 149. Data: 18u haois, 1765. Scriobhai: Micheál O Horgain. Ait: 
‘Achruim a gConntae Chiarraidhe’. Ta deacrachtai ag baint leis an lamhscribhinn 
airithe seo. Ta doileireacht i gceist i ngeall ar mharcanna ar na leathanaigh, agus ta 
duilleoga eagsula san ord micheart. Ta eiginnteacht sa rangu, mar sin. (C)
37. Longford -  St. M el’s College (Ardagh Diocesan Library), Ir. Ms. 3. Data: 
18u haois, 1766. Scriobhai: Diarmaid O Mulchonaire. Ait: Luimneach. Nil i gceist 
sa choip seo ach LC. (E)
38. RIA 23 N 14. Data: 18u haois, 1766. Scriobhai: Micheál Mac Peadair Ui 
Longain (1693-1770), agus Ribeard Breathnach. Ait: Corcaigh. LC  amhain ata 
anseo. Is ceann de na leaganacha e seo ina bhfuil cuig vearsa breise le fail ag tus an 
dain (‘Sgeala Con gCulainn os ard’). Ta an t-eolas seo le fail ag derreadh na laoi: 
‘Ag sin agallamh Iobhar (Emer) le Conall Ceamach...le Ribeard Breathnach ar an 
Baile mBreac an tan sin san mi Fabhra an 9u la deag 1766’. (E)
39. RIA 23 L 24. Data: 18u haois, 1766-1769. Scriobhai: Diarmuid O
Mulchaoinne. Ait: Caislean Hannraoi, Co. an Chlair. LC  amhain ata anseo. (E)
40. RIA 23 C 22. Data: 18u haois, 1767. Scriobhai: Peattair O Fehin. Ait: 
Corcaigh. Vearsai agus pros ata sa choip seo, agus ta 6 Sgeala Con gCulainn os ard’ 
le fail ag tus LC. (B l)
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41. RIA 24 B 16. Dáta: 18Ú haois, 1767-1768. Scríobhaí: Ríghrí Mac Raghnaill. 
Àit: Baile an Chaisleáin an Róistig. Tá an lámhscríbhinn neamhiomlán ag deireadh 
an scéil (DCC). Níl laoi ar bith eile i ndiaidh uimhir XX. (B l)
42. RIA 23 H 15. Dáta: 18ú haois, 1768-1769. Scríobhav. Ríghrí Mac Raghnaill. 
Àit: Corcaigh. Níl anseo ach véarsa amháin as laoi XXIII. (E)
43. NLI G 146. Dáta: 18ú haois, 1770. Scríobhav. Muiris O Gorman. Àit: Baile 
Átha Cliath. Tá na laoithe breise (XXXI-XXXIII) sa chóip seo. (A l)
44. RIA 24 B 22. Dáta: 18ú haois, c.1772. Scríobhav. Tomás Ruiséal. Áit: 
Luimneach (?). Pros amháin atá anseo, agus faighimid DCC gan BMMM. Níl teacht 
ar LC  ná laoi ar bith eile ann. (A)
45. BM Egerton 150. Dáta: 18ú haois, 1773-1774. Scríobhav. Seón Lloyd, file 
agus scríobhaí as Co. an Chláir. Áit: Luimneach. BMMM agus DCC atá le fáil sa 
lámhscríbhinn seo, agus ag deireadh an scéil tá: ‘Gurb í sin oíghidh Cuchollain et 
Deargruathar Chonuill Chearma gonuige sin. Finit a Loim na neach san Mí Ianuair 
aois Criost 1774 Seón Lloyd’. (A2)
46. RIA 23 M 47 (c). Dáta: 18ú haois, 1776. Scríobhaí: Seaghán Ó Conuill (ó ls. a 
scríobh S. Ó. Murchadha). Áit: Cill Uird, i gCorcaigh. DCC atá anseo gan BMMM. 
(C )
47. RIA 23 H 16. Dáta: 18ú haois, dátaí áirithe idir mí an Mheithimh, 1776, agus 
mí Eanáir, 1781. Scríobhaí: Seaghán Ó Dómhnail. Ait: Tugtar an áit ar lch. 205: 
‘Tula Órbhuidhe ris a ráidhtear Tullerboy’ (i Luimneach). (C)
48. UCC Ir. Ms. no. 96. Dáta: 18ú haois, 1780. Scríobhaí: Labhrás Ó Fuartháin. 
Áit: Pórt Láirge. (B l)
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49. RIA 24 P 6. Dáta\ 18ú haois, c. 1780-1783. Ar Ich. 274 tá: ‘Jany. the 8th 1783’ 
(Tosaíonn BMMM  ar an Ich. seo). Scríobhaí: John MacNamara. Áit: Ni luaitear. 
(C)
50. RIA 23 L 13. Dáta: 18ú haois, 1782. Scríobhaí'. Peadar Ó Conaill. Áit: Ni 
ños. LC  ainháin atá sa chóip seo, gan aon phrós. (E)
51. RIA 23 G 20. Dáta: 18ú haois, 1786-1791. Scríobhaí'. Micheál Ó Longáin. 
Áit'. Corcaigh, Ciarraí agus Luimneach. LC  amháin atá anseo, le ‘Sgéala Con 
gCulainn ós ard’ ag an tús. (E)
52. MN M 51. Dáta: 18ú haois, 1792. Scríobhaí'. Eoghan A ’tShíthigh (‘Owen 
Sheehey’, ‘Ógan bha tSeithig’ etc.). Áit'. Ceann tSáile an t-aon log a luaitear. (D)
53. NLI G 501. Dáta\ 18ú haois, 1793-1796. Scríobhaí'. Thady Kelly (Tadhag Ó 
Cao(i)l(u)idh [Ó Ceilidh, Ó Caoilidhe, Ó Cealuidh(e)]). Áit: Cloghanebegg 
(Moyarta, Co. an Chláir). Tagann DCC ar dtús sa lámhscríbhinn seo (lgh. 103-124), 
agus BMMM mo. dhiaidh sin (lgh. 267-297). Tábriseadh eatarthu. (C)
54. RIA 23 G 21. Dáta: 18-19Ú haois, ó 1795 go 1797, agus cuireadh leis an 
lámhscríbhinn sna blianta 1800-1804, 1809, 1819, 1828. Scríobhaí: Micheál Óg Ó 
Longáin. Áit: Corcaigh. Tá ‘Sgéal Chúchulainn ós ard’ le fáil ag tús LC. (B)
55. Gaillimh -  Cnuasach Hyde -  Ir. Ms. 6. Dáta: 18-19Ú haois, 1795-1805. 
Scríobhaí: Martin O Dea. Ait: Ni luaitear. LC  amháin atá anseo. (E)
56. RIA 3 B 43. Dáta: 18-19ú haois. Scríobhaí: Ni luaitear. Air: Ni luaitear. Táan 
lámhscríbhinn seo neamhiomlán, nil LC  ag an deireadh. Críochnaíonn an scéal in 
§107 san eagrán. (Bl)
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57. NLI G 314. Dáta: 19ú haois, 1800-1823, 1827, 1835, 1843. Scríobhaithe: 
Tomás agus Mícheal Ó Nial[l]áin (O Niulán(n)), James Tiemey (Samous O 
Tieughuma), Wm. Looney, Monreal, Mana Me Guane Ennistymon, Miochael Mac 
Giolla Pháttruig. Áit: Kilfenora? (is as Kilfenora é Tomas Ó Nial[l]áin). LC  
amháin atá anseo. (E)
58. RIA 23 L 16. Dáta: 18-19Ú haois, 1802 (lgh. 16, 17, 33). Scríobhaí: Dáibhídh 
Baña (David Bany). Áit: Bánbhaile, Co. Chorcaí (?). Briseann an téacs go 
neamhiomlán le: adubhairt ris a mhic ionmhuinnfan air mo chomhairle si aniú gan 
dul anaghaidh bhfear nEirionn, (§38 san eagrán). Nil BMMM  iomlán ann agus nil 
DCC ann. (C)
59. Gaillimh -  Cnuasach Hyde -  Ir. Ms. 25. Dáta: 19ú haois, 1803. Scríobhaí: 
Samuel Bryson. Áit: Béai Feirste. LC  amháin atá sa chóip seo. Nil ach 18 véarsa i 
gceist. (E)
60. BM Add 18947. Dáta: 19ú haois, c.1804-1819. Scríobhaí'. Seán Ó Réagáin. 
Áit: Cnocachuillin i gCo. Chorcaí. Tá: ‘Críoch leis sin 1804’ sa cholafan in BMMM. 
(B)
61. RIA 23 B 4. Dáta: 19ú haois, 1806-1815. Scríobhaí: Tomás Ó Críadáin. Áit: 
Ballibhadin agus Cluainín, i dTiobraid Árann. DCC atá le fáil anseo gan BMMM. 
Nil LC  ag an deireadh. (B l)
62. RIA 23 G 10. Dáta: 19ú haois. Scríobhaí: (a) Séamus Brúghan (lch. 67) a 
thugann 1807 (lch. 67) mar bhliain scríbhneoireachta. Tá an bhliain 1805 scríofa 
níos luaithe, ar lch. 44 agus arís ar lch. 292. (b) Pattruic Bnighan a scríobh ag Cill
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Mhíchaeil, 1823 (lch. 227). Áit: Cill Mhíchaeil. Ar lch. 28 tá: Deire le Brisleach 
béimionnach Mor na con. Is véarsa é agus tugtar an dáta 1805 air. (C)
63. RIA 23 H 10. Dáta: 19ú haois, 1808. Scríobhaí: Seamus Ó Urthuille (James 
Hurley). Áit: Baile Chaisleáin Chinn Eich, Co. Chorcaí. Críochnaíonn an scéal go 
neamhiomlán, (§107 san eagrán). (B)
64. Gaillimh -  Cnuasach Hyde -  Ir. Ms. no. 13. Dáta: 19ú haois, 1809-1811. 
Scríobhav. John Mac Mahon (Seaghan Mac Maghthamhna). Áit: ‘An Oilean Aorach 
Innis Da Dhromm’. Tagann DCC roimh BMMM  sa lámhscríbhinn seo. Leanann 
DCC an pátrún atá le fáil i ngrúpa C, ach leanann BMMM  an pátrún atá i ngrúpa B. 
Tá briseadh idir an dá chuid den scéal sa lámhscríbhinn. (D)
65. RIA 24 L 24. Dáta: 19ú haois, 1809-1842. Scríobhaí: Tomás Ó hlceadha. Áit: 
Baile Grae i bPort Láirge. DCC amháin atá anseo. (C)
66. RIA 3 B 9. Dáta: 19ú haois, 1810-1814. Scríobhaí: Micheál Óg Ó Longáin. 
Áit: An Baile Breac, Táimh le Corea’. LC  amháin atá anseo, le ‘Sgéala Con 
gCulainn ós ard’ ag an tús. (E)
67. Gaillimh -  Cnuasach Hyde -  Ir. Ms. 21: Dáta: 19ú haois, 1811-1812. 
Scríobhaí: Michael Foren (M. Ó Forranán). Áit: Ni fios. LC  amháin atá sa chóip 
seo. (E)
68. UCC -  Cnuasach Uí Mhurchú 37, Táin Bó Cuailgne, Breisleach Mhór:
Dáta: 19ú haois, 1812. Scríobhaí: Sheamas Mac Gilroi (Séamus Mac Giolla Ríogh). 
Áit: Baile an Scótaidh [Co. Mhuineacháin?]. BMMM  atá anseo gan DCC agus 
críochnaíonn an scéal le: Truagh sin, ar Cuchullann do gris bhí mo luth 7 mo neart 7
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mo lan cobliadh uille uam 7 muna beidis clann Cailitin ar namharach. (§50 san 
eagràn). (Al)
69. NLI G 185. Data: 19u haios, 1812. Scriobhai: Séamus Ó Niaghadh. Ait: Ni 
fios. DCC amhàin gan BMMM atà le fàil sa chóip seo. Briseann ari téacs in §92 san 
eagràn agamsa. (C)
70. RIA 24 A 7. Data: 19u haois, 1812-1820. Scriobhai: Duine de mhuintir Ui 
Longàin (?). Àìt: Corcaigh (?). DCC amhàin atà sa làmhscribhinn seo, agus nil LC  
ag an deireadh. (Bl)
71. RIA 3 B 11. Data: 19u haois, 1813. Scriobhai: Micheál Óg Ó Longàin. Àit: 
Caruig-na-bhfear, Corcaigh. ‘Sgéal Chuchuluinn ós ard’ atà le fàil ag tus LC. (B)
72. UCC -  Cnuasach Thorna, 45:89 / T.xlv. Dàta: 19u haois, 1814. Scriobhai: 
Piarus Móinséal (Piercius / Pierce Mansfield), ‘a ndun ar ai 11 ’. Àit: Dun ar Aill. Tà 
colafan ag deireadh an scéil: ‘Gonadh i sin Breisleach Muighe Murtheimne agus 
Oighidh Congchulainn gona (?) sin iar na sgriobhadh le Piarus Móinséal, 
andunairaill an 29mad do July 1814’. (B)
73. Éigse xix 1982 -  Muileann gCearr 8. Dàta: 19u haois, 1816. Scriobhai: 
Micheál Óg Ó Longàin. Àit: Corcaigh. (B)
74. OX 15 (Ir. e. 3). Dàta: 18-19Ù haois. Nil aon dàta ann ach scriobh an fear 
céanna, Uilliam Breathnach, NLI G 161 sna blianta 1812-1813, scriobh sé cuid de 
NLI G 643 sa bhliain 1817, agus scriobh sé làmhscribhinn eile, atà ag duine 
priobhàideach, in 1813 agus 1817-1818. Scriobhai: Uilliam Breathnach (William 
Walsh). Àìt: Carraig Bheag, i bPort Làirge. DCC  amhàin atà anseo. (B l)
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75. NLI G 100. Dáía: 19ú haois, 1816. Scríobhaí: Seamus do Barra (James Barry). 
Áit: Corcaigh. DCC amháin atá anseo gan BMMM. Nil LC  arm. (B l)
76. MN M 20. Dáta: 19ú haois, 1817. Scríobhaí: Pól Ó Longáin. Áit: Corcaigh. 
BMMM agus DCC atá sa lámhscríbhiim seo. (B)
77. NLI G 356. Dáta: 19ú haois, 1817-1823. Scríobhaí'. Uilliam Ó Caithaoisa(igh). 
Áit\ Tralei (Trá Lí). DCC amháin atá anseo. (C)
78. M N M 9 .  Dáta: 19ú haois, 1818. Scríobhaí'. Seághan Ó Muláin. Áit'. Corcaigh. 
LC  amháin. (E)
79. MN M 3. Dáta: Ni ños. (‘Lgh. 1-68 le Micheál Ó Longáin a ccorca san 
mbliaghain 1818’). Scríobhaí'. Peter O Longan. Áit: Corcaigh (?). Tosaíonn an 
téacs ar lch. 208 sa lámhscríbhinn, agus nil ach véarsaí i gceist. Tá na laoithe seo sa 
lámhscríbhinn: II, V, XVIII, XX, XXVIII. (E)
80. RIA 24 A 12. Dáta\ 19ú haois, 1819. Scríobhaí'. Séamus Ó Caoindealbháin. 
Áit: Luimneach. (C)
81. RIA E v i .  Dáta: 19ú haois, 1819-1820. Scríobhaí: Pól Ó Longáin. Áit: 
Corcaigh. ‘Sgéal Cúchuluinn ós ard’ atá le fáil ag tus LC. (B)
82. NLI G 69. Dáta: 19ú haois, c. 1821-1824. Scríobhaí: Ni fios. Áit: Ni fios. 
LC  amháin atá anseo, le ‘Sgéala Con gCulainn ós ard’ ag an tús. (E)
83. RIA 24 L 26. Dáta: 19ú haois, 1822-1827. Scríobhaí: Tomás Ó Iceadha Áit: 
Baile Grae agus St. John’s College, Port Láirge. BMMM atá anseo gan DCC. (B l)
84. Gaillimh -  Cnuasach Hyde -  Ir. Ms. no. 17. Dáta: 19ú haois, 1822-1847. 
Scríobhaí: Dómhnal Mac Connsaidinn / Daniel Considine. Ait: Co an Chláir (?). 
Leabhar filíochta atá i gceist sa lámhscríbhinn seo, agus nil ach LC  anseo. (E)
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85. RIA 23 B 21. Dáta: 19ú haois, 1824 (lgh. 287, 327). Scríobhaí: Peattair Ó 
Longáin (lgh. 1-212, 243-327). Áit: a cCaraig na bFear [in aice le Corcaigh] (Ich. 
327). Tá ‘Sgéla Chúchulainn ós ard’ ag tus LC. (B)
8 6 . MN R 70. Dáta\ 19ú haois, ó 1825 (cf. I l i ,  40z) go 1848 (cf. 269i, 270, 434, 
etc.). Scríobhaí-, Micheál Ó Raghailliogh. Áit: Inis Díomáin. Tosaíonn BMMM ar 
Ich. 74, agus ar Ich. 91m tá an nòta: ‘Adeir Ó Flaithbhearta san stair ró sgríobh ar 
Éire gur éacc Cu Collain a nAois an Tigheama dhá bhlíadhan air mbeith seacht 
mbliadana fithchiod d’aois. Adeirid dronga eile lé seanchus gur triochad bliaghainn 
roimh bhreith Chríost a tugadh an caith so 7 sílim gurab iad is firinídhe.’ Leanann 
DCC ar Ich. 98. (B2)
87. RIA 23 K  46. Dáta: 19ú haois, 1826 (Ich. 43). Scríobhaí: Amhlaoibh O 
Suiliobhain. Áit: Co. Chill Chainnigh. BMMM  atá anseo gan DCC agus tá an scéal 
neamhiomlán, críochnaíonn sé le: 7  iar rochtuinn gus an ccairthi do leig a ucht 
uirthi 7 tug. ( § 6 8  san eagrán). (Bl)
8 8 . LC CF 34. Dáta: 19ú haois, 5-2-1826. Scríobhaí: Tadhg Ó Conaill. Áit: Tobar 
Ri an Domhnaigh, i gCorcaigh. BMMM agus DCC atá anseo, agus ag deireadh an 
scéil tá: ‘Gurab íad soin Brisleach Mhór Mhaíghe Muirtheimhne, Deargruathar 
Chonaill Cheármaicc, et Laoi na gCeann, nó Agallamh Chonaill is Éimhir .i. bean 
Chúchuloinn, go nuige sin, le Tadhg Ó Connaill, lámh le Tobar Rígh an Dómhnaicc, 
Cois Laoi a ndeisgirt Múmhan, 5-2-1826’ (Ich. 396zn). (B)
89. RIA 23 L 6 . Dáta: 19ú haois, 1826-1827 (dátaí éagsúla), lgh. 200, 237, 300. 
Scríobhaí: John O’ Daly. Áit: Lickoran, Port Lairge. Tá an chóip seo neamhiomlán:
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tosaíonn BMMM  ar Ich. 301 agus críochnaíonn an scéal ar Ich. 310 (§13 san eagrán). 
Tá éiginnteacht sa ghrúpáil seo. (B l)
90. Ennis Co. Clare - County Library. Dáta: 19ú haois, 1829? Scríobhaí: Ni 
luaitear. Áit: Ni luaitear. LC amháin atá anseo. (E)
91. NLI G 655. Dáta: 19ú haois, 1830. Scríobhaí: Daibhidh do Barradh. Áit: ‘a 
mBunasdó (a mBunastoicc) [Carraig Thuathail, Corcaigh]’. (B l)
92. UCC -  Cnuasach Thorna, 62:63 (b) / T.Ixii. Dáta: 19ú haois, 1832. 
Scríobhaí: Tomás Ua Conchubhair. Áit: ‘a Londuin’. DCC atá anseo gan BMMM. 
LC  atá le fáil ag an deireadh. Is i LC  an t-aon laoi amháin atá sa chóip seo, ach 
leanann an pros an pátrún atá in A. (A)
93. UCC Cnuasach Uí Mhurchú 32:123.13. Dáta: 19ú haois, 1832. Scríobhaí: 
Tomas Uí Criadain ‘san cClórán’. LC  amháin atá anseo, le ‘Sgéala Con gCulainn ós 
ard’ ag an tús. (E)
94. NLI G 490. Dáta: 19ú haois, 1834. Scríobhaí: Séamus Ua Caoindealbháin. 
Áit: Ráthcaithill, Luimneach. (C)
95. FLK A 59. Dáta: 19ú haois, 1835. Scríobhaí: Uilliam Ó Foghlúghadh. Áit: 
Carrick-on-Suir, Tiobraid Árann. Tagann DCC roimh BMMM agus tá briseadh 
eatarthu. Maidir le BMMM, briseann an téacs in §20 san eagrán agamsa. Ag 
deireadh an scéil tá: ‘Gona é sin Deargruathar Conaill Cheamach me Amairgin, 7 bás 
Lughaidh me Chonrí, Eire Mhic Charbre 7 Clainne Cailitín. Lunasa 20, 1835’. (D)
96. RIA 24 A 29. Dáta: 19ú haois, 1835 (lgh. 84, 253, 326, 351, 386, 401, 404). 
Scríobhaí: Seán Ó Dreada. Ait: Corcaigh. Tá ‘Scéal Chúchulluinn os árd’ in LC  ag 
an deireadh. (B l)
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97. TCD 1296. Dáta: 19ú haois, 1839. Scríobhaí: Ni luaitear. Áit: Ni luaitear. 
(A2)
98. RIA 24 C 8. Dáta: 19ú haois, 1842 (lch. 429). Scríobhav. ‘Michael Ua 
Hánnracháin a gCcall Rois (Cill Ruis), a dtriúcha céad Chorea Bhaisgínn 7 a n- 
íarthar Tíadhmhúmhan’. (D)
99. John Rylands 95. Dáta\ 19ú haois, 1843. Scríobhav Seán Mac Mathghamhna. 
Áit\ Inis Da Dhromm (?). (B2)
100. RIA 24 A 23. Dáta: 19ú haois, c. 1843. Scríobhav Duine de mhuintir Uí 
Longáin, de réir dealraimh. Áit: Corcaigh (?). Tá ‘Sgéal Chúchulainn ós árd’ le fáil 
in LC. (B l)
101. UCC - Deargruathar Chonaill Chearnaigh (42.1). Dáta'. 19ú haois, 1845 
(lch. 42). Scríobhav Seaghan Ua Dala. Áit: Baile Átha Cliath. DCC amháin atá 
anseo. (C )
102. RIA 23 E 4. Dáta: 19ú haois, 1847. Scríobhav Ni thugtar ainm an 
scríobhaí ach tá an lámhscríbhinn i scríbhneoireacht Nicholas Keamey. Ait: Ni 
luaitear. BMMM  atá anseo gan DCC, agus tá an scéal aistrithe go Bearla freisin sa 
lámhscríbhinn seo. (D)
103. Gaillimh -  Cnuasach Hyde -  Ir. Ms. no. 31. Dáta: 19ú haois, 1847. 
Scríobhaí: Seághan Ó h-Aóidhe. Áit: An Chathair, Brogh na nDéise (?). DCC 
amháin atá anseo. Ag deireadh an scéil tá: ‘An deicheamhadh lá don mhídh 
ghríanach na Múighe míle ocht gceúd 7 cheithre chad agus a seacht mur aon sé sin 
blíadhain ar ttígheama ar slánuíghtheóire Iòsa Críost ar lidia’. (C)
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104. RIA 3 B 3. Data\ 19u haois, 1848 (lgh. 147, 159). Scriobhai: Pattruig de 
Londre. Ait: Cioim Traigh. DCC amhain. (C)
105. NLI G 120. Data: 19u haois, 1849. Scriobhai: Ioseph O Longain. Ait:
Corcaigh. Ta na vearsai breise ag tus LC. (B)
106. NLI G 423. Data: 19u haois. Scriobhai: Seamus O Headh ‘ar an gCairig a 
gConte Hobaradam’. DCC ata anseo gan BMMM. (B l)
107. John Rylands 46. Data: 19u haois, 1852. Scriobhai: Micheál Mac
Diarmada (?). Ait: Ni luaitear. BMMM  agus DCC  ata anseo agus ta an t-eolas seo 
ag deireadh an sceil: ‘Criochnaighthe re Donnochadh Ui Cheallaidh, Caisleann Ui 
Chealladh, aois an Tiaghama mile ocht gceud dha bhliaghuin deag 7 da fhithchiod’. 
(Bl)
108. UCC -  Scealta, etc. (14:96.9). Data: 19u haois, 1853 (lch. 56). Scriobhai: 
S[eamas] Gudman(n). Ait: An Sciobairin i gCo. Chorcai. BMMM  gan DCC ata sa 
choip seo. (D)
109. BB A 26. Data: 19u haois, 1855 (lgh. [i], 59 [89] ). Scriobhai: Micheál 
Mac Consaidin. Ait: Ni luaitear. LC  amhain. (E)
110. NLS 72.3.10. Data: 19u haois, 1871. Scriobhai: Ni fios. Ait: Ni luaitear. 
LC amhain ata anseo. (E)
• Ni thugtar aois ar bith ar na lamhscribhinni seo agus mar sin, is ag bun an liosta
ata si ad agam:
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111. John Rylands 87. Data: Ni luaitear. Scriobhai: Donchadh Mac 
Mathghamhuin (?). Ait: Ni luaitear. DCC atä anseo gan BMMM. (B2)
112. NLS GU. Ms. Gen. 1090 (14). Data'. Ni fios. Scriobhai'. Ni fios. Ait: Ni 
fios. Laoi XIV amhäin ata sa chöip seo, is as Gaeilge atä si scriofa agus tä 
aistriüchän Bearla ar an gcead seacht vearsa freisin. (E)
113. Cashel, Co. Tipperary: GPA -  Bolton [diocesan] Library 22 [formerly 
4729]. Data: Ni luaitear. Scriobhai: Ni luaitear. Ait: Ni luaitear. BMMM, DCC, 
agus LC  ata anseo. (A2)
• Cöipeanna d’fhiliocht agus go häirithe de LC  ag Campbell ata thios. Bailitheoir 
bealoidis e, agus tä seans maith gur leis an traidisiün beil a bhaineann na laoithe 
seo. Nil siad curtha i ngrüpa agam, mar sin:
NLS 50.2.8. Data: 19Ü haois, 1871-1873 (?). Scriobhai: J.F. Campbell (?). Ait: 
Niddry Lodge, Kensington (?). ‘Gaelic M.S. / 1872 / vol. xxii / Leabhar na Feinne’ 
ata mar theideal, agus laoithe amhäin atä ann: XIV, XVIII, XX, XXIII, XXX (LC). 
NLS 50.2.5. Data: 19Ü haois, 1872. Scriobhai: J.F. Campbell (?). Ait: Niddry 
Lodge, Kensington (?). ‘Gaelic M.S. / 1872 / vol. xix / Leabhar na Feinne’ atä mar 
theideal, agus LC  amhäin atä ann.
• Tras-scriobh as lämhscribhinni eile atä sna cöipeanna seo a leanas, agus mar sin, 
nil siad curtha i ngrupai:
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NLS. 72.3.11. Data: 17ü haois, 1603. Scriobhaithe: Eomhuin MacPhaill agus 
Ewen Maclean? Äit: Dunstaffnage in Albain. LC  amhäin ata i geeist anseo, agus 
tras-scriobh as dhä lämhscribhinn eile, NLS 72.1.34 agus NLS 72.1.36 ata ann.
NLS 72.3.5. Däta\ 19ü haois, 1812. Scriobhai: Ewen MacLachlan. Äit'. 
Fortwilliam, Old Aberdeen. Nil an choip seo scriofa sa litriü gaelach. Is tras- 
scriobh direach e on bpriomhlämhscribhinn, NLS. 72.1.38.
Aberdeen University, King’s College Library, AUL. Ms. 449. Data: 19u haois, 
1814. Scriobhav. Tras-scriofa ag Ewen MacLachlan as Leabhar Dhean an Leasa 
Mhöir (LDLM). Äit: Old Aberdeen. LC  amhäin ata i geeist.
NLS 72.3.6. Data: 19ü haois, 1814. Scriobhai: Tras-scriofa ag Ewen MacLachlan 
asLDLM ön seü haois deag. Ait: Old Aberdeen. Leagan de LC  ata anseo.
NLS Ms. 3281. Data: 19ü haois, 1821-1824 (?). Scriobhai: Ewen Maclachlan. Äit: 
Old Aberdeen (?). Is tras-scriobh i litreacha römhänacha e seo ar an 
bpriomhlämhscribhinn, NLS 72.1.38.
NLS 72.3.3. Data: 19ü haois. Scriobhav Ewen MacLachlan. Äit: Old Aberdeen. 
Tras-scriobh eile atä anseo as LDLM. LC  amhäin atä ann.
NLS 73.1.14. Data: Ni fios. Scriobhai: Ni fios. Äit: Ni fios. Filiocht an teacs 
amhäin atä sa chöip seo, nil aon phrös i geeist. LC atä anseo, maille leis na laoithe 
seo: XIV, XVIII (?), XXIII. Tugtar na dänta seo mar atä siad in NLS 73.2.2.
The Carmichael-Watson Collection 273 x. Data: Ni fios. Scriobhai: Ni fios. 
Äit: Ni fios. LC  atä anseo, maille leis na laoithe eile seo: XVIII, XXIII. Is tras- 
scriobh as NLS 73.2.2 e.
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The Carmichael-Watson Collection 284 i-iv. Dáta: Ni fios. Scríobhaí:
Alexander Cameron. Áit: Arran in Albain. LC  amháin atá i geeist. Leaganacha 
éagsúla den laoi atá le fáil sa chóip seo, is as NLS 72.3.5 (ar thras-scríobh é sin ar 
NLS 72.1.38) agus NLS 72.1.37 (LDLM) iad.
The Carmichael-Watson Collection 288 viii agus xvii. Dáta: Ni fios. Scríobhaí: 
Alexander Cameron. Áit: Arran. LC  amháin atá le fáil sa lámhscríbhinn seo. Tá 
leagan Béarla le fáil sa chóip seo ffeisin. Is leagan Nua-Ghaeilge é de LC  mar atá sí 
in LDLM.
The Carmichael-Watson Collection 309 iii-iv. Dáta\ Ni fios. Scríobhaí-. 
Alexander Cameron. Áit: Arran. Dhá leagan de LC  atá tógtha as na lámhscríbhinní 
NLS 72.1.38 agus 72.1.36 atá anseo.
NLS 73.2.7. Dáta\ Ni fios. Scríobhaí'. Donald C. MacPherson. Áit: Ni fios. LC 
atá anseo. Is leagan ceartaithe é de na dánta a chuir MacLauchlan agus Skene i gcló 
in ‘Dean of Lismore’s Book’.
• Aistriúcháin Bhéarla ar an scéal atá sna lámhscríbhinní seo a leanas. O tharla go 
bhfuil teacht orthu sna cataloga, tugaim i mo dhiaidh thíos iad, ach nil siad 
curtha sa phríomhliosta ná i ngrúpa ar bith agam. Nil ach gluaiseanna in TCD 
1337 agus mar sin, cuirim ag bun an liosta é chomh maith:
NLS 72.3.4. Dáta: 19ú haois, an cúigiú lá is fiche de Bhealtaine, 1812. Scríobhaí: 
Ewen MacLachlan. Áit: Old Aberdeen. Is achoimre Bhéarla ar an scéal i, agus tá 
tagairt do LC  ag an deireadh.
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NLI G 295. Dáta: 19úhaois, dátaí éagsúla idir 1838 agus 1854. Scríobhaí: Ni 
fios. Áif. Ni fios. Aistriúchán Béarla de LC  atá le fáil anseo.
NLS 50.2.4. Dáta: 19ú haois, 1871. Scríobhav. Eachuin Mac Cisaig (?). Áit: 
Baineann ábhar na lámhscríbhinne seo leis na háiteanna seo in Albain: Muile, 
Tiriodh, Barraigh, an tEilean, Sgitheanach, Mingulay, Uibhist a Tuath agus Uibhist a 
Deas. Níl ach trí leathanach i gceist sa lámhscríbhinn seo, is achoimre i ar an scéal. 
An chuid is mó atá scríofa as Béarla.
TCD 1337. Dáta: Ni luaitear. Scríobhav Ni luaitear. Áit: Ni luaitear. Níl ach 
gluaiseanna i gceist sa lámhscríbhinn seo, agus, mar sin, ni féidir an i a chur i 
ngrúpa. Tá seans go mbaineann an chóip seo leis an seanleagan den scéal.
2.3 Rangú na lámhscríbhinní:
Mar gheall ar na deacrachtaí atá luaite agam thuas, ni féidir ach rangú ginearálta a 
dhéanamh ar na lámhscríbhinní. I gcúig ghrúpa atá siad rangaithe agam. Tá trí 
mhórghrúpa i gceist, grupa A, B agus C, agus baineann foghrúpaí éagsúla leis na 
mórghrúpaí A agus B. Ina dteannta sin, tá dhá ghrúpa eile le feiceáil, grúpa D agus 
E, nach bhfuil mórán lámhscríbhinní ag baint leo ach atá éagsúil ó na grúpaí eile. Tá 
an rangú bunaithe ar na difríochtaí atá i bpátrún na laoithe sna lámhscríbhinní, agus 
ar an bprós freisin, go pointe áirithe.
Maidir leis an bprós, tá dhá shliocht in NLS 72.1.38 nach bhfuil cuntas 
iomlán orthu i ngrúpa B, an chéad cheann nuair a théann Cú Chulainn go háit darb 
ainm Gleann na mBodhar chun Clann Chailitín agus fir Eireann a sheachaint (§§24- 
31); agus an dara ceann nuair a thagann an riastradh ar Chú Chulainn (§§59-60). Níl
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an cuntas iomlán ar an riastradh i ngrúpa C ach oiread. Is minie nach mbíonn ceann 
amháin de na sleachta ná an dá shliocht i ngrúpa D, mar tá grupa D bunaithe ar 
mheascán de na heilimintí a bhaineann le grúpa B agus C. Bíonn an dá shliocht le 
fáil de ghnáth i ngrúpa A.
Maidir leis na laoithe, tá pátrúin éagsúla de na laoithe sna lámhscríbhiní, 
agus is orthu seo atá na grúpaí bunaithe don chuid is mó. Cé go leanann na 
cóipeanna i ngrúpa áirithe an pátrún céanna ar an iomlán, is minie a bhíonn 
difríochtaí beaga sna laoithe idir na lámhscríbhinní in aon ghrúpa amháin, agus mar 
gheall air sin, ni féidir gach difríocht a lúa agus is rangú ginearálta é atá déanta agam 
ar na lámhscríbhinní mar sin. Is iad seo na grúpaí atá aimsithe agam:
■ Grúpa A: Lss. 1, 3, 8 - BMMM  agus DCC atá iontu. Ls. 4 -BM MM  amháin atá 
le fáil. Lss. 5, 44, 92 -DCC  amháin atá i geeist. Maidir le ls. 5, níl ach deireadh 
DCC inti, ach réitíonn an méid atá anseo leis an bpríomhlámhscríbhinn (uimhir 3 ar 
an liosta), agus mar sin, cuirim an chóip seo i ngrúpa A. Níl ach tús BMMM in 4, 
ach réitíonn an méid atá ann le ls. 3. Tá na laoithe I - XXX le fáil go ginearálta sa 
ghrúpa seo, ach amháin i gcás na lss. 1, 44, agus 92, mar níl laoi ar bith i geeist iontu 
(tá LC  in 92, áfach agus tá cuid de XXIII in 1). Níl na laoithe breise, XXXI -  
XXXIII, sa ghrúpa seo (ach amháin go bhfaighimid laoi XXXI in 8). Tá an pros 
iomlán iontu. Tagann laoi IV roimh laoi III in 8 , agus tá na laoithe V agus VII in áit 
a chéile in 8 ffeisin. Ar an iomlán, leanann na lámhscríbhinní go léir sa ghrúpa seo 
an pátrún atá in 3.
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■ Grupa A l : Lss. 14, 17, 32, 43 - BMMM agus DCC atá iontu. Lss. 10, 6 8  -  
BMMM  amháin atá iontu. Ls. 31 —.DCC amháin atá le fáil. LC  atá i ngach cóip, (ach 
amháin in 1 0  agus 6 8  mar níl ach an chéad chuid den scéal iontu). Is í an ghné is 
suntasaí san fhoghrúpa seo ná go bhfuil na laoithe breise, XXXI, XXXII, XXXIII, 
sna lámhscríbhinní. Baineann XXXI leis an gcéad chuid den scéal, BMMM, agus 
mar sin, níl sé i ls. 31, mar níl ach an dara cuid den scéal, DCC, inti. Is le DCC a 
bhaineann XXXII agus XXXIII, agus tá teacht orthu i ngach ceann de na cóipeanna 
san fhoghrúpa seo, ach amháin 10 agus 6 8 , mar níl ach BMMM  iontu. Anuas air sin, 
níl na laoithe XXV, XXVI agus XXVII anseo. Tagann laoi IV roimh III (mar a 
thagann i gcóipeanna áirithe i ngrúpa A), agus bíonn V agus VII in áit a chéile 
freisin, de ghnáth (cosúil le roinnt lámhscríbhinní i ngrúpa A). Tá an pros iomlán le 
fáil. Tá véarsa breise sna laoithe XI agus XIV i ngach lámhscríbhinn sa ghrúpa, ach 
amháin 10, agus faighimid na cúig véarsa breise (‘Sgéala Con gCulainn ós ard’), a 
chuirtear ag tús LC  go minie, go neamhspleách in áit XXI, ach amháin in 10 agus
6 8 . Tá an chuid is mó de na laoithe in 3 san fhoghrúpa seo, agus leanann an pros an 
pátrún atá in 3 freisin.
■ Grúpa A2: Lss. 18, 25, 27, 35, 45, 97,113 -BM MM  agus DCC atá iontu. Ls. 15 
- BMMM amháin atá anseo. Níl na laoithe breise, XXXI, XXXII, XXXIII, sna 
lámhscríbhinní seo, agus leanann an pros an pátrún atá in 3. Tá difríochtaí áirithe le 
feiceáil sna laoithe san fhoghrúpa seo. Níl na cinn seo in A2: XVII, XXII, XXIV, 
XXVII, XXVIII, XIX. Níl XI agus XXVI i gcóipeanna áirithe (25, 27, 35, 45,113). 
Tá LC  i ngach lámhscríbhinn ach amháin ls. 15 toisc nach bhfuil ach BMMM inti.
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■ Grúpa B: Lss. 6 , 9, 12, 19, 22, 54, 60, 63, 71, 72, 73, 79, 81, 85, 8 8 , 105 -
BMMM  agus DCC atá iontu. Leanann na lámhscríbhinní seo an pátrún céanna go 
rialta, ar an iomlán. Go bunúsach, maidir leis an bprós, níl an cuntas atá in 3 agus i 
ngrúpa A, A l agus A2 go ginearálta ar Ghleann na mBodhar agus an riastradh iontu, 
agus tá roinnt éagsúlachtaí le feiceáil sna laoithe freisin. Níl na cinn seo a leanas i 
lámhscríbhinn ar bith sa ghrúpa: III, IV, VI-XI, XV, XVII, XIX, XXI, XXIV- 
XXVII, XXIX. Níl XVI in 60 agus 71. Tá véarsaí ar lár sna dánta seo sa chuid is 
mó de na cóipeanna: I, II, V, XIII, XIV, XX, XXII. Maidir le LC  ( laoi XXX), níl sí 
in 6 , 9, 12, 19, 60, 63, 72, agus tá sí le fáil, le ‘Sgéala Con gCulainn ós ard’ ag an 
tús, in 54, 71, 73, 79, 81, 85, 88,105.
■ Grúna B l: Lss. 11, 34, 40, 41, 48, 56, 91, 96, 100, 101-BMMM  agus DCC  atá 
iontu. Lss. 16, 28, 83, 87, 89 -BMMM  amháin atá i gceist (in 89 níl ach tús BMMM  
agus an chéad laoi le feiceáil ach leanann an méid atá sa chóip seo an pátrún atá i 
ngrúpa B l). Lss. 61, 70, 74, 75, 106 -DCC  amháin atá i gceist. Maidir leis an 
bprós, leanann na lámhscríbhinní i ngrúpa B l an pátrún atá le feiceáil i ngrúpa B go 
hiondúil, níl an cuntas ar Ghleann na mBodhar agus an riastradh iontu. Tá na 
diftíochtaí is suntasaí idir B agus B l atá le feiceáil arís sna laoithe. Níl na cinn seo a 
leanas le fáil: II-IV, VI-IX, XI-XII, XV, XVII, XIX, XXI, XXII (ach amháin i ls. 
100, an píosa deireanach de XXII atá sa cheann seo), XXIV (ach amháin go bhfuil 
véarsaí in 107), XXV, XXVI, XXVIII (ach amháin in 100), XXIX (ach amháin in 
107). Níl ach cuid de I, X, XIII, XIV, XX le fáil sa ghrúpa. Tá ord na véarsaí
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difriúil in V, agus tá véarsa breise le fáil sa laoi seo in B1 freisin. Maidir le XXVII, 
níl ach cuid di in 11, 40, 48, 56, 61, 70, 74, 75, 96, 92, agus níl sí le fáil ar chor ar 
bith in 100,107. Briseann an téacs in 34 agus 41 roimh an bpointe seo sa scéal, agus 
mar sin ni féidir eolas a fháil ar an laoi sna leaganacha sin. Maidir le LC, níl sí in 
56, 61, 70, 74, 75, agus tá sí le fáil sna lámhscríbhinní eile le ‘Sgéala Con gCulainn 
ós ard’ ag an tús. Níl na laoithe breise (XXXI-XXXIII) i gceist, mar go mbaineann 
siad le grupa A l amháin.
■ Grúpa B2: Lss. 86, 99 -BMMM  agus DCC atá iontu. Ls. 111 -D C C  amháin atá 
i gceist. Is foghrúpa beag é, mar níl ach trí chóip ann. Leanann na lámhscríbhinní 
seo an pátrún atá i ngrúpa B1 go díreach sa chéad chuid den scéal {BMMM). Tá 
athruithe beaga le feiceáil in DCC (is í XVI an chéad laoi in DCC). Tá an pátrún 
díreach mar atá sé i ngrúpa B1 in DCC ach amháin go bhfuil cuid de XVII in 86 
agus 99, agus an laoi iomlán in 111 (níl sí seo i ngrúpa B l). Tá XIX i ngach 
lámhscríbhinn sa ghrúpa (níl sí i ngrúpa B l). Níl ach cuid de XXIII le fáil, cé go 
mbíonn sí le fáil de ghnáth i ngrúpa B l. Tá cuid de XXIV, nach bhfuil in B l, le fáil, 
agus tá véarsa breise sna lámhscríbhinní seo freisin. Níl XXVII sa ghrúpa seo ach tá 
sí in B l. Tá cuid de XXIX le fáil, agus LC  gan ‘Sgéala Con gCulainn ós ard’ atá 
anseo freisin. Mar sin, cé go bhfuil an grúpa seo gar do B l, tá na lámhscríbhinní seo 
curtha i bhfoghrúpa eile agam mar gheall ar na difríochtaí thuasluaite a bhaineann le 
DCC
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■ Grúpa C: Lss. 20, 21, 23, 36, 47, 49, 53, 62, 80, 94 -BMMM  agus DCC atá 
iontu. Lss. 26, 29, 58 -BMMM amháin atá iontu. Lss. 46, 65, 69, 77,101, 103,104 
-DCC  amháin atá i gceist. Leanann na lámhscríbhinní seo an pátrún céanna go 
rialta, ar an iomlán. Go bunúsach, maidir leis an bprós, tá an sliocht faoi Ghleann na 
mBodhar sna lámhscríbhinní in C, ach níl an cur síos fada ar an riastradh iontu. Is 
sna laoithe atá na difríochtaí is suntasaí le feiceáil, mar is gnách. Níl na cinn seo in 
C: III-VI, VIII, X, XV, XXI, XXII, XXIV-XIX. Tá LC  i ngach cóip, gan véarsaí 24- 
25 don chuid is mó. Is minie nach mbíonn véarsaí 5-7 in II sa ghrúpa seo, agus de 
ghnáth bíonn véarsa breise in XI agus XIV. Faighimid alt próis in áit laoi XIX sa 
chuid is mó de na lámhscríbhinní sa ghrúpa freisin.
■ Grúpa D: Lss. 24, 52, 64, 95, 98 -BMMM  agus DCC  atá iontu. Lss. 102, 108 -  
BMMM amháin atá i gceist. Tá meascán d’eilimintí a bhaineann le grúpa B agus C 
sa ghrúpa seo. Réitíonn 24 agus 52 lena chéile go rialta, agus réitíonn 98 le 102 go 
rialta freisin. Maidir le 24 agus 52, níl na laoithe seo iontu: VI-IX, XVI-XXX. Níl 
mórán filíochta le fáil sna lámhscríbhinní seo. Maidir leis an bprós, níl an cuntas 
iomlán ar Ghleann na mBodhar agus an riastradh iontu.
Maidir le 98 agus 102, níl na laoithe seo sa chéad chuid den scéal (BMMM): 
III, IV, VI-VIII, XV. Níl DCC in 102, ach níl na dánta seo a bhaineann le DCC le 
fáil in 98: XIX, XXI-XXII, XXIV-XXIX. Tá LC  le fáil gan véarsaí 24-25. Sa dá 
lámhscríbhinn seo tá véarsa breise in V agus XIV, ach níl véarsaí 5-7 in II agus níl 
ach véarsa 4 in X. Maidir leis an bprós, níl an cuntas ar Ghleann na mBodhar le fáil 
ach tá an sliocht faoin riastradh iontu. Réitíonn 108 le 98 agus le 102 don chuid is
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mó maidir leis na laoithe, ach tá an cuntas iomlán ar Ghleann na mBodhar agus ar an 
riastradh sa chóip seo. Níl DCC in 108.
Maidir le ls. 64, leanann BMMM an pátrún a fhaighimid i ngrúpa B1 go 
díreach, agus leanann DCC an pátrún i ngrúpa C go díreach. Tagann DCC roimh 
BMMM sa lámhscríbhinn seo, agus tá briseadh idir an dá chuid den scéal. In 69, 
tagann DCC roimh BMMM. Briseann an téacs in BMMM  in §20 san eagrán agamsa, 
ach leanann an méid atá ann an pátrún in B1/B2. Leanann DCC an pátrún i ngrúpa 
C.
■ Grúpa E: Laoithe amháin atá i gceist sna lámhscríbhinní seo, gan aon phrós. Is 
féidir an grúpa a roinnt mar seo:
> Grúpa E l: Lss. 2, 7, 37, 39, 50, 55, 57, 59, 67, 78, 84, 90,109,110 - L C  amháin 
atá sna lámhscríbhinní seo.
■ Grúpa E2: Lss. 33, 38, 51, 6 6 , 82, 98 -  LC  atá iontu le ‘Sgéala Con gCulainn ós 
ard’ ag tús na laoi.
■ Grúpa E3: Lss. 13, 30 - L C  atá iontu agus laoithe éagsúla eile ón scéal, gan aon 
phrós.
■ Grúpa E4: Lss. 42, 79, 112 -  Laoithe éagsúla ón scéal atá iontu gan LC  agus 
gan aon phrós.
Tá na laoithe seo le fáil in 30 (E3): XIV, XVIII, XX, XXIII, XXX. Tá na cinn seo 
in 79 (E4): II, V, XVIII, XX, XXVIII. LC  atá le fáil in 13 (E3), maille le XXIII,
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XXIV, agus XXXIII. I Is. 42 (E4) nil i geeist ach plosa beag as XXIII. Laoi XIV 
amháin atá in 112 (E4).
Is léir, mar sin, go bhfuil difríochtaí éagsúla i gceist sna lámhscríbhinní ina bhfiiil an 
scéal áirithe seo le fáil. Mar sin féin, cé go bhfiiil éagsúlachtaí le feiceáil ó 
lámhscríbhinn go lámhscríbhinn ó thaobh ábhar an scéil, ni cinn shuntasacha iad. 
Mar a luaigh mé thuas, ni féidir rangú an-chruinn a dhéanamh ar na lámhscríbhinní 
seo mar gheall ar an méid atá ann agus, go deimhin, is léir go bhfuil difríochtaí le 
feiceáil i gcóipeanna in aon ghrúpa amháin. Ar an iomlán, áfach, leanann siad go 
léir na pátrúin éagsúla atá aimsithe agam agus tá siad curtha isteach sna grúpaí 
thuasluaite de réir na bpátrún sin. Is ar ls. 3 atá an t-eagrán seo bunaithe. Is as na 
lámhscríbhinní iomlána is sine i ngrúpa A, B, agus C a chuirfidh mé na léamha 
malartacha ar fáil, mar atá 6 , 8 ,14 ,17 ,18 , 20, 27, 45.
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Polasaí Eagarthóireachta
Is ar théacs NLS 72.1.38, a bhfiiil eagrán dioplómaitiúil de curtha ar fáil agam in 
Aguisín 1, atá an t-eagrán seo bunaithe. I roinnt cásanna, áfach, agus go háirithe san 
fhilíocht, b ’éigean dom imeacht ón lámhscríbhinn sin agus léamha a roghnú as 
lámhscríbhinn eile de bharr doiléire, truaillithe nó go raibh leagan NLS 38 ag sárú 
bhunri alacha meadarachta. Is idir lúibíní ceamógacha a chuirtear léamha dá leithéid 
agus ceartúcháin in iúl, ach tugtar léamh NLS 38 ag bun an leathanaigh, agus 
déantar pié ar an gcuid is tábhachtaí de na hathruithe seo sna nótaí. Is ar théacs RIA 
23 K 37 atá §§42-46 bunaithe san áit nach bhfuil téacs NLS 38 ar fáil i ngeall ar 
chailliúint leathanaigh sa lámhscríbhinn. Is as RIA 23 K 37 na laoithe breise (ceann 
amháin in §111 san eagrán, dhá cheann eile in Aguisín 2).
> Is liomsa dealú na bhfocal, leagan amach na n-alt agus na n-abairtí, úsáid camóg, 
ceannlitreacha, comharthaí athfhriotail srl.
>  Scaoileadh gnáthnodanna na lámhscríbhinne de réir an chomhthéacs os íseal. I 
gcásanna amhrais, bhain mé leas as foirmeacha piene, dá mba ann dóibh.
>  Ar fhianaise na bhfoirmeacha piene, is mar go a scaoiltear an giorrúchán ar co 
nuair is don chónàsc nó don réamhfhocal a sheasann sé; mar co a scaoiltear i 
ngach càs eile é.
>  Is mar Cù, C(h)on, Coin {{g)C(h)ulaìnn) de réir an chomhthéacs a scaoiltear an 
giorrúchán CC, qq.
2.4
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>  Déantar léamha amhrasacha a phlé sna notai.
>  Maidir leis an ait agus réamhfhocal, is gnách go scríobhtar le chéile mar aon 
fhocal amháin sa lámliscríbhinn iad, ach scaradh san eagrán i ad ach amháin i 
gcás san / den / don, mar shampla leisan > leis an, roimhan > roimh an, etc.
>  I gcás an chomhfhocail, cuirtear fleiscín idir an dá chuid den fhocal má tá consan 
caol agus consan leathan ag teacht le chéile, mar shampla do mhór-ionghabháil, 
mór-neart, etc.
>  Tugaim litrithe stairiúla ar ais, mar shampla, éigceas > éigeas, aisce > aisgidh, 
géin > gcéin, etc.
>  I gcás ainmneacha pearsanta, coinním na foirmeacha díobh a bhfuil glacadh 
coitianta acu, mar shampla, Cathfadh, Conchobhar, Cú Chidainn, Dearca mhac 
Con Raoi, Fearghus, Laogh mhac Rianghabhra, Lughaidh mhac Con Raoi.
>  Consain:
a) Tá dh agus gh measctha sa lámhscríbhinn. Is í an fhoirm stairiúil, de réir DIL, 
a úsáidtear san eagrán, mar shampla, adhaigh > aghaidh, Gáiridhe > Gáirighe, 
oigheadha > oidheadha, etc.
b) Déantar amhlaidh freisin i gcás bh agus mh atá measctha i mbeagán cásanna, 
mar shampla, cliamh > cliabh.
c) I gcás cc, tt, tosaigh, ar réalú ar c nó t faoi urú iad, úsáidtear an litriú ge, dt, mar 
shampla, ccéadna > gcéadna, ccathsa > gcath-sa, ccreach > gcreach) 
ttángador > dtángadar, ttíribh > dtíribh, ttarla > diaria, etc.
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• Tà samplai de cc > g, tt > d i làr nó ag deireadh an fhocail sa scéal, mar 
shampla, truacch > truagh, sluicceadh > sluigeadh, tàìnicc > tàinig,
ràinicc > ràinig; airgitt > aìrgìd, iatt > iad, chóirgheattor > chóirgheadar, etc.
• Mar a chéile b f > bhf nuair is uni ar /  tosaigh atà i gceist, mar shampla, 
bfeadabhair > bhfeadabhair, bfoghluma > bhfoghluma, bfochaìr > bhfochair, 
etc.
• Tà samplai de b f  > bhf i làr an fhocail freisin, mar shampla, 
sofhorbfàoilidh > sofhorbhfaoilid, forbfàilte > forbhfàilte, ainbfeas > 
ainbhfeas, etc.
d) nd > nn ach amhàin i gcomhfhocail, mar shampla, Cu Chulaind > Cu Chulainn, 
Ifrind > Ifrinn, heintheandàil > héinteannàil etc.
e) An giorruchàn sed > chd ar fhianaise na bhfoirmeacha piene, mar shampla, 
éucht > éachd, seachi > seachd, ìmtheacht > imtheachd, etc.
f) p  > b nuair is don fhuaim Ibi a sheasann sé nó nuair is réalu ar b dighlóraithe é, 
mar shampla, camlup > camlub, réaptha > réabtha, Móeipeart > Móeibeart.
g) Tà sé de nós ag scriobhai na làmhscribhinne / agus r a dhubhailt i làr focal. 
Sna càsanna seo is iad na foirmeacha stairiula (de réir DIL) a tugadh ar ais, mar 
shampla, oirrdhearca > oirdhearca, thairrngire > thairngire, sirreachtach > 
sireachdach', Oillioll > Oileall, illreachtaigh > ilreachdaigh, etc.
h) Tà an séimhiu tugtha ar ais agam idir luibini ceamógacha i roinnt càsanna ina 
bhfàgtar ar làr sa téacs é, mar shampla do-f[h]aoth, etc. Baintear amach é i 
gcàsanna nach mbeifl ag suil leis, mar shampla le feillcheardaibh fhallsa 
fhiorghrànna > le feillcheardaibh fallsa fiorghrànna.
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>  Gutaí:
a) éu > éa, mar shampla, sgéul > sgéal, eúcht > éachd, éuga > éaga, etc.
b) —i deiridh neamhaiceanta > -e, mar shampla, raibhi > raibhe, chlaoinmhillti 
> claoinmhillte,faithchi > faithche, etc.
c) o(i), u(i) > a(i) i siollaí láir agus deiridh neamhaiceanta, mar shampla, 
ttángador > dtángadar, fhearuibh > fearaibh, amhluidh > amhlaidh, etc., ach 
amháin i gcás roinnt ainmfhocal pearsanta (féach thuas).
d) io, in > ea i siollaí neamhaiceanta láir agus deiridh, mar shampla, seisiur > 
seisear, Éirionn, Éireann, ach amháin sa deireadh -iughadh, mar shampla, 
cuartughadh (§8), chomhairliughadh (13), urghairdiughadh (§13), etc., agus 
i roinnt ainmneacha pearsanta ar choinnigh mé foirmeacha a bhfuil glacadh 
coitianta leo (féach thuas).
e) Is mar i a scríobhtar a na lámhscríbhinne nuair is don réamhfhocal simplí a 
sheasann sé; i gcás an choibhnis réamhfhoclaigh is mar a a íhágtar é.
f) Is mar ea a scaoiltear E  ard, ach amháin sa chás go bhfuil consan caol ag 
teacht ina dhiaidh, scaoiltear mar e é, mar shampla, ceingead. Scaoiltear mar 
e i gcás an fhocail eochairimlibh é ffeisin.
g) Glantar amach an síneadh fada i gcásanna nach bhfuil sé ann go stairiúil, mar 
shampla, árd > ard, bíodhbha > biodhbha, ach amháin i gcás na ndéfhoghar
ua-, -ia-, -ao- ina gcloítear le nósanna liteartha an lae inniu, mar shampla, 
do chúadar > do chuadar, sáor > saor, etc.
6 6
3. TEANGA
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Cuirtear (f) le foirmeacha a bhaineann le fílíocht an téacs.
3.1 An tAinmfhocal
Inscne:
Firinscneach agus baininscneach atá na hainmfhocail sa téacs seo. Ni mhaireann de 
rian an tsean-neodraigh ach foirm an ainmnigh iolra le -a  (sgéala (§§11, 13, 74, 
etc.), bhuadha (§38)).
Ta roinnt ainmfhocal a bhfuil an dà inscne acu, mar shampla, an t-ainm Liath 
(Macha)\ a Liath Mhacha (§77), ar cosùil gur gairmeach baininscneach é, vs. a 
Léith (§39 (f)), ar gairmeach firinscneach é; na Léithe Macha (§73) vs. an Léith 
Mhacha (§39) sa ghinideach; ar an Liath Mhacha (§67) vs. ar an Léith Mhacha 
(§76) sa tuiseal tabharthach.
An dà inscne atá ag an ainmfhocal bantrachd sa téacs freisin. Is focal 
firinscneach é sa phríomhlámhscríbhinn, NLS 72.1.38, (an bantrachd (§§13, 30, 31, 
etc.)), ach is focal baininscneach é in §42 - §46 (an bhantrachd (§44)), san áit a 
bhfuil RIA 23 K 37 in úsáid.
Tá foirmeacha firinscneacha agus baininscneacha den fhocal sgiath sa téacs 
freisin, féach an tuiseal tabharthach mar shampla, ar an sgiath (§71) vs. eidir sgéith 
(§97).
Uimhir:
Dhà uimhir atá i gceist san ainmfhocal, an uimhir uatha agus an uimhir iolra, agus tá 
samplai den déach le fail freisin (mar shampla, A dhù shleigh, ón, a dhà shleigh (§91 
(f)). Maidir leis an uimhir iolra, tá roinnt deirí nua ó na tamhain chonsanta a tháinig
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chun tosaigh i dtréimhse na Meán-Ghaeilge le sonrú anseo. Ar na deirí is coitianta 
tá iolraí le foircinn dhéadacha (-(e)adha, -the, -ta), sa tuiseal ainmneach agus sa 
tuiseal cuspóireach:
Ainmneach: oideadha (§5 (f) x 4), a n-ealbhadha (§12), amaideadha (§§15, 104), 
sirideadha (§23), na harrachdadha (§32), a chairíneadha (§59), na taibhsighthe 
(§49).
Cuspóireach: amaideadha (§§4, 102), ealadhnadha (§30), srianta (§39).
Anuas air sin, tá sampla amháin d ’iolra nua consanta le foirceann coguasach 
(-(é)acha) sa téacs i bhfoirm an ainmfhocail sa chuspóireach iolra aithreacha (§8). 
Tá an seaniolra (aithre (§58)), le fáil uair amháin sa scéal freisin.
I gcás an fhocailfile, úsáidtear an seanainmneach (filidh (§§31, 44, 73)), agus 
an cuspóireach (fileadha (§§13 x 2, 30, 31 x 3)), mar fhoirm ghinearálla den 
ainmneach iolra sa téacs. An fhoirm fileadha is coitianta sa téacs le sé shampla, le 
hais tri shampla den fhoirm filidh. Maidir leis an gcuspóireach iolra den ainmfhocal 
seo agus d’ainmfhocail eile a bheith in úsáid thar ceann an ainmnigh ó thréimhse na 
Meán-Gheailge ar aghaidh, féach McCone 2005, 180.
Tuisil:
Cúig thuiseal a bhaineann leis an ainmfhocal, mar atá, ainmneach, gairmeach, 
cuspóireach, ginideach, agus tabharthach. Tá roinnt mhaith ainmfhocal nach bhfuil 
foirm ar leith den chuspóireach acu, go háirithe focaii fhirinscneacha (ó do
ghabh-san ceannas 7 tighearnas orra (§1 2 ), do-rónsad muirn...7 meadhair...y 
seasdán (§13), nach dtiubhradh sé éara nó eiteach (§13), do ghabhadar sosadh 7
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longphort (§14), do dhealbhadar catha (§15), Fearfad-sa riú comhlann calma (§21 
(f), etc.).
I gcás cuid mhaith de na hainmfhocail bhaininscneacha, tá foirm ar leith ón 
ainmneach a úsáidtear sa chuspóireach agus sa tabharthach (féach na samplaí in An 
tuiseal cuspóireach agus An tuiseal tabharthach thíos).
Is féidir a rá go bhfuil iarsma den seanchuspóireach le feiceáil nuair a 
chuireann an t-alt (faoi réir réamhfhocail) urú ar fhocal ina dhiaidh, nó nuair a 
chuireann an t-ainmfhocal urú ar ainmfhocal nó ar aidiacht atá ag teacht ina dhiaidh 
(féach na samplaí in An tuiseal cuspóireach thíos). Tá rian den seantabharthach le 
feiceáil nuair a chuireann an t-alt (faoi réir réamhfhocail) nó ainmfhocal séimhiú ar 
ainmfhocal nó ar aidiacht atá ag teacht ina dhiaidh (féach na samplaí in An tuiseal 
tabharthach thíos).
An tuiseal ainmneach: Tá foirmeacha malartacha den ainmneach le fáil le
hainmfhocail ar leith (ó thuisil éagsúla a shíolraíonn na foirmeacha seo): adhaigh 
(§9), oidhche (§8); fileadha (§30),filidh (§31) [féach thuas]. An t-ainmneach atá in 
úsáid thar ceann an chuspóirigh in áiteanna áirithe sa scéal mar chuspóir an 
bhriathair: do chuir a lámh chlé faoi (§16); do bhuaidhreadair.. mo chiall (§2 0 ); 
rag., mo láthar uaim (§20); do-rinne neamh 7 talamh (§49); ni mhuirfeá-sa féin Cú 
Raoi mac Dáire (§52); do-chonnairc Cú Chulainn fir  Eireann (§58); do bheirim mo 
bhriathar (§§63, 84 (f)); do bheirim mo bheannachd (§63); do-chonnairc an 
dobharchú (§6 8 ); tug a lámh (§§6 8 , 74); cuir mo sgiath 7 mo chraoiseach (§6 8 ); 
do-chonnairc an long (§74); Ro chráidh mo chiall (§93 (f)); agus i ndiaidh
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réamhfhocail sa chás seo: go críoch (§6 6 ), etc. An t-ainmneach thar ceann an 
tabharthaigh atá i roinnt cásanna eile: id rann (§8); do bheirim dom bhriathar 
(§6 8 ); i gcríoch Chuailgne (§74); san magh (§83).
An tuiseal cuspóireach: De ghnáth is é an t-ainmneach a úsáidtear mar chuspóir 
díreach an bhriathair [féach na samplaí in An tuiseal ainmneach thuas]. I roinnt 
cásanna cuirtear infhilleadh an chuspóirigh i bhfeidhm, áfach: naisgeas Meadhbh a 
bhréithir ar Earc (§8); tugáis do bhréithir (§27); do-bhéar bréithir (§34 (f)); do 
ghabh Cú Chulainn a chaithbheirt catha [bíodh nach bhfúil uní ag teacht ina 
dhiaidh] (§41); nár iomghabhas cath ná iorghail (§46); Do léig Cú Chulainn an 
gcraoisigh reamhair rómhóir tarsna (§55); beir.. beannachdain (§63); do ghabh 
cloich chuige (§§6 8 , 87); do-chiú ar gcaraid (§84 (f)); tug bréithir (§84 (f)); 
nochum fhaicfe rígh (§93 (f)); tug beannachdain (§93 (f)); ionar fhothraig-sean a 
shleigh (§99 (f)), etc., agus i ndiaidh roinnt réamhfhocal: gan chleith (§21 (1)); go 
talmhain (§§36, 92); gan anmain (55); go crích (§60); go Teamhraigh (§87); gan 
chéill (§97), etc.
Leanann urú an tuiseal cuspóireach uatha go minie: lé Coin gCulainn (§7); 
ar bioth mbuan (§21 (f)); go longphort bhfear nEireann (§23); Eidir bhantrachd 
mban (26 (f)); le huair n-anfaidh (§39 (f)); tugasdar fóbairt mbíodhbadh forra 
(§60); go [hAonghlaise] mBreagh (§85), etc., agus an tuiseal cuspóireach uatha faoi 
urú i ndiaidh an ailt atá le feiceáil i roinnt samplaí: do ghabh an gcraoisigh
gcrainnreamhair gerófairsing gcinnghéir (§67); do ráidhsead fir  Éireann an 
gcéadna (§72); ad-chonnairc an gcaoildeathach (§83), etc. Tá roinnt samplaí eile,
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áfach, nach leanann athrú tosaigh ar bith an tuiseal cuspóireach uatha (go háirithe 
firinscneach): go clár Fódla (§5 (í)); tar Magh Cruinn 7 tarMagh Tuaim Mónadh 7 
tar Magh Finn (§9); thug an ballán coimhde dhó (§44); do dheargadh géargha 
glan gorm (§78 (f)); Ro fhearsamar comhlann cruaidh (§101 (f)); do-chonnairc an 
cath coimheagair ceangailte (§105); go dtug Lughaidh béim cruaidhghéar cíocrach 
do Chonall (§107), etc.
Tá roinnt foirmeacha malartacha den chuspóireach le fáil sa scéal, mar 
shampla, san iolra: cia do mharbh bhur n-aithreacha (§8), díoghlaidh bhur n-aithre 
(§58). Séimhítear cuspóir direach an bhriathar i roinnt cásanna, nós a bhí réasúnta 
coitianta sa tSean- agus sa Mheán-Ghaeilge, maille leis an Nua-Ghaeilge 
Chlasaiceach (féach SnaG III, 4.6): tug bheannachdain (§93 (1)), do-chonnairc 
dheataigh dhíomhóir (§102), etc. De réir McManus (SnaG IV, 3.2), séimhítear 
cuspóir an bhriathair muna bhfuil an t-alt ag teacht roimhe, agus murab ionann foirm 
ainmneach agus chuspóireach uatha an ainmfhocail, ach tá eisceachtaí le fáil sa téacs 
freisin, mar shampla, do ghabh cloich (§§6 8 , 87), etc. Is é an nós is coitianta sa 
téacs seo gan an cuspóir díreach a chur faoi shéimhiú i ndiaidh briathair.
An tuiseal ginideach: Is gnách infhilleadh an ghinidigh san uimhir uatha agus iolra. 
Mà leanann dhà ainmfhocal (a) ainmfhocal eile, (b) ainm briathartha, (c) 
réamhfhocal comhshuite, is gnách an dà ainmfhocal a chur sa tuiseal ginideach, agus 
séimhiü a chur ar an gcéad ainmfhocal, mar shampla fà  chomhair Chon gCulainn do 
thuitim leo (§7), ar mhórchogadh Thána Bô Cuailgne (§7), draoidheacht dho- 
iomghabhâla Chloinne Cailitin (§10), etc. Tá samplai eile gan an séimhiú, áfach,
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mar shampla le faoidibh fiortrucigha ban y fear an chóigidh (§92), etc. Leanann urú 
an tuiseal ginideach iolra don chuid is mó sa scéal: rothaoiseachaibh fhear
nÉireann (§1); ár fhear mBreagh (§10); tréanchosnamhach bhfear dtalmhan 
[maidir leis an urú eisceachtúil ar fear  sa chás seo agus i roinnt cásanna eile sa scéal, 
féach an nota ar §11 sna nótaí (6)] (§10); Iomthúsa bhfear nEireann (§14); Is 
Cailitín na gcleas gcorr (§19 (f)); Muirfead leath ghiolladh bhfear nEireann (§21 
(f)); Muirfead-sa leath each bhfear nEireann (§21 (f)); A chú na gcleas gcain (§54 
(f)); a gcrioslaighibh a sgiath gcoimheagair (§58); do thréinfhearaibh fhear 
dtalmhan (§90); do ceannaibh ríogh y ruireach 7 rodhaoine bhfear nEireann (§108); 
A Eimhir 1ir na mbreath mbinn (§109 (f)); Earc mhac Cairbre na ngraadh ndearg 
(§109 (f)), etc. Tá samplaí eile gan urú i ndiaidh an ghinidigh iolra, áfach, mar 
shampla, Cosair deich gcéad méidheadh fear (§106 (f)), etc.
Tá cúpla sampla ina leanann urú an ginideach uatha sa scéal, cé nach mbeifí 
ag súil leis, agus an cás is coitianta, an ginideach den ainm Cú Chulainn (fá 
chomhair Chon gCulainn (§7)). Seo foirm an ghinidigh uatha den ainm seo tríd an 
scéal. Foirmeacha malartacha den ghinideach uatha atá le fáil i roinnt bheag focal, 
mar shampla, ghlinn (§32) vs. ghleanna (§31). Maidir leis an bhfoirm ghlinn, is 
cosúil go bhfuil an tuiseal tabharthach uatha in úsáid thar ceann an ghinidigh, nó 
b’fhéidir gur ginideach nua (o-thamhain) é atá múnlaithe ar fear > fir.
An tuiseal tabharthach: Tá foirmeacha ar leith den tuiseal tabharthach uatha,
baininscneach agus firinscneach, le fáil tríd an scéal:
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Baininscneach: d o  l á i m h  (§8 ); i m  l á i m h  (§§21 (f), 46); i  l á i m h  (§90); i o n a  l á i m h  
(§90); a r  l e a t h l á i m h  (§107); g o  n g o i l  (§19 (f)); a r  N é i m h  (§24); d o  C h l o i n n  
C h a i l i t í n  (§27); g o n a  g c l a i n n  (§64 (f)); a r  á r  m b e a n n a c h d a i n  (§30); l é n a  c e i l g  
(§33); f a n  c h a t h r a i g h  (§42); a r  b h r é i g  ( § 4 6 ) \  ' n a  h é i n t e a n n á i l  t e i n n t i d h e  (§42); 
d o n  t u l c h a  (§44), ó ’m  c h r a o i s i g h  (§47); d o m  a n m a i n  (§51 (f)); g o p u b a i l l  (§56); i  
m b r i s l i g h  m h ó r  M h a i g h e  M u i r t h e i m h n e  (§60); d o  l e a t h a n c h r a o i s i g h  (§62); f o  
g h r é i n  (§64 (f)); d o n  f l i l e i s g  n e i m h e  (§67); d o n  d o b h a r c h o i n  (§6 8 ); a s  a n  l o i n g  
(§74); i  n d a b h a i g h  (§87); r o i m h  a n  g c l o i c h  (§87); f á m  b r é i t h i r  (§95); e i d i r  
m h n a o i  7 f h i o r  [tá f h i o r  fírinscneach] (§100); d á  d h e i l b h  (§109 (f)), etc.
Firinscneach: i o n a  c h i o n n  (§59); a r  a  c h i o n n  (§107); d o  l ó  (§4); i  l ó  (§13); ó n  l ó  
(§93 (f)); d o n  l e i t h  ( § 3 \ ) ;  i  n d r o c h s g u r  (§40 (f)); d o n  a i r d r í g h  (§49); f a n  r í m h í l i d h  
(§59); d o m  t h o i g h  (§85); etc.
Leanann séimhiú an tuiseal tabharthach uatha go ginearálta: g o  r í o g h r a i d h
M h u m h a n  (§8 ); a r  c o m h a i r l e  C h a t h f a i d h  7 G h e a n a i n n  G h r u a d h s h o l a i s  (§10); ó n  
c h e i l g  c h o i m h t h i m c h i l l  (§10); d o  c h r í c h  B h r e a g h  7 M h i d h e  (§10); s a n  c h a t h  
c h ó m ó r  c h é a d n a  (§10); s a n  l ó  c h é a d n a  (§10); a r  f é a r g h o r t  g h a b h á l a  (§12); i  
r i o c h d  f h u i n c e  (§20); i  m e i r t i n  m h e a b h l a  (§21 (f)); a  c r í c h  C h r u i t h n e a c h  (§30); i  
r i o c h d  m h n á  (§33); d o n  C h ú l g h l a i s  c h e i n n g h é i r  c h r a i n n r e a m h a i r  (§8 8 ); A t á  s u n n  
n a  c h o s a i r  c h r ó  ( § 1 0 1  (f)), etc.
Urú a leanann an tabharthach uatha i roinnt bheag cásanna: d o  C h o i n
g C u l a i n n  (an sampla is coitianta sa scéal, (§§11, 12, 29, etc.)); g o  g c a r b a d
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g c r a o i s l e a t h a n ,  g o  g c r e i t  n - ú r a i r d  n - ú r a o i b h i n n  n d í r e a c h  n d á s a c h d a c h . .  g o  n d a t h  
g c a o m h t h l á i t h  g c o c l a c h  g c n e i s m h í o l l a  (§56); g o  n g o ì l  n g a o i t h  (§109 (f)); g o  b h f o l t  
b h f a n n  (§109 (f)), etc., agus tá roinnt bheag samplai eile nach leanann athrú tosaigh 
ar bith an tabharthach uatha: i  g c a t h  F i o n n c h o r a d h  (§1); i  g c a t h  g á i b h t h e a c h
G á i r i g h e  (§1); f a  S h l i a b h  C u i l l e a n n  (§12); l é  m ó i r i m d h e a l l  M e i d h b h e  (§13); A t á  
s u n n  ’n a  l u i g h e  e r ó  (§101 (f)), etc. Ni leanann athrú ar bith an tabharthach iolra.
Úsáidtear an tabharthach iolra thar ceann an ainmnigh uair amháin sa téacs: 
g u r b h ó  c i o r r b h t h a  c n e a d h a c h  c r é a c h d a c h  c a i t h m h í l e a d h a i b h  (§97), agus úsáidtear 
thar ceann an ghinidigh é sa sampla seo: ó s  c i o n n  G h l i n n  n a  m B o d h a r  (§32) [más 
tabharthach é sin, seans gur ginideach nua é, féach an t-alt deireanach sa phlé ar An 
tuiseal ginideach]. I gcás an fhocail E i m h i r ,  úsáidtear an tabharthach/cuspóireach 
uatha in áit an ainmnigh uatha tríd an téacs. Tá teacht ar an ainmneach thar ceann an 
tabharthaigh i roinnt cásanna sa scéal [féach na samplai in An tuiseal ainm neach 
thuas],
3.2 An A idiacht
Is minie sa scéal a dhéantar cur síos ar dhaoine, ar áiteanna nó ar eachtraí, agus is 
gnách liosta aidiachtaí ar mhaithe le huaim a bheith in úsáid sa deiscríobh: l í o n  
a i n g i d h e a c h d a  i o m t h n ú t h a c h a  a i n i a r m a i r t e a c h a  O i l e a l l a ,  7 f e i d h m  f h o r r á n t a  
f h o r l a n n m h ó r  f h o i r n e a r t m h a r  c e i t h r e  n - o l l c h ó i g e a d h  i n  a o n m h a i g h  (§10); 
G l a n b h u i n n e  g u s m h a r  g a i r g b h e ó d h a  n a  G a m h a n r a i d h e  (§10); b a n t r a c h d  
b i n n b h r i a t h r a c h  7 m n á  m i n e  m a o r d h a  m a c á n t a  m a l a c h d h o n n a  b í t h e  b a n a m h l a  
b é a l c h o r c r a  (§13); t r i  b a d h b h a  s i r t h e a c h a  s i o b h l a c h a  s a o b h g h l ú i n e a c h a
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s i a b h a r t h a ,  7 r o b  i a d - s i n  n a  t r í  h a m a i d e a d h a  d u b h a  d u a i b h s e a c h a  d r o c h d h a t h a  
d i a n g h á i b h t h e a c h a  d i a b h l a i d h e  (§15), etc.
Tá infhilleadh ar an aidiacht i roinnt cásanna sa téacs. Sa chuspóireach 
uatha, mar shampla, tá: f o  d h o g h r a  n d u i b h  (§45 (f)); f a  l i n n  n d e i r g  (§109 (f)), etc.; 
agus san iolra: d o  t h ó g b h a d a r  g á r t h a  f a i d h e a m h l a  f í o r t h r u a g h a  (§44), etc. Sa
tuiseal ginideach uatha tá: r é  s e ó l c h r a n n  p r í o m h l u i n g e  m ó i r e  (§59); i  l i n n t i b h  f o l a  
f o i r r d h e i r r g e  (§60); c e a n n  n a  c r a o i s i g h e  c o i r r l e i t h n e  (§62); i n g h e a n  a n  b h r u g h a d h  
b h a r r g h l a i n  (§64 (f)), etc., agus san iolra: A  C h ú  n a  g o l e a s  g c a i n  (§54 (f)); E a r c  
m h a c  C a i r b r e  n a  n g r u a d h  n d e a r g  (§109 (f)), etc. Tá samplaí d ’infhilleadh ar an 
aidiacht sa tuiseal tabharthach uatha, mar shampla, d o n  C h ú l g h l a i s  c h e i n n g h é i r  
c h r a i n n r e a m h a i r  (§8 8 ), etc., agus déantar infhilleadh cuspóireach ar an aidiacht i 
ndiaidh an tabharthaigh iolra (nós a bhfuil teacht air ó thréimhse na Meán-Ghaeilge 
ar aghaidh, féach McCone 2005, 183, C . 6  (a)): d o  l e a t h a n b h u i d h n i b h  l á n m h ó r a  
(§42); a  h i o n a d h a i b h  i o m d h a  i m c h i a n a  e i l e  (§47); d o  c h o c h l a i b l i  c r o i c n e a c h a  
c r u a i d h e  c í o r d h u b h a  (§50), etc.
Maidir leis an aidiacht fhaisnéiseach, de réir S n a G  (IV, 5.6), úsáidtear an 
uimhir uatha le hainmní iolra más abairt ghinearálta atá i gceist, agus tugtar an 
sampla i s  m a i t h  n a  h a i n g i l .  Tá roinnt samplaí de seo le fáil tríd an téacs: I s  m ó r  n a  
m e a r a i g h t h e  7 n a  m ó r a i m s i g h t h e  s i n  (§42), G e a l  a  n - a i g h t h e ,  d u b h  a  b h f u i l t  (§109), 
G o r m  a  n - a i g h t h e  (§109), etc. Usáidtear an uimhir iolra den aidiacht fhaisnéiseach 
in abairtí ina ndéantar tagairt do rud nó d’ócáid ar leith, agus an sampla a thugtar ná 
i s  g e a l a  m ó  l á m h a  ó n  a b h a i n n ,  ach ni coras seasmhach é, rud atá le feiceáil sa téacs 
seo againne, le sampla amháin den uimhir uatha agus sampla amháin den uimhir
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io Ira sa chomhthéacs seo: B e i d  n a  b o i n n  b á n a  /  Ó  t h a i r m  a g u s  e i r g  (§28) vs. B i d h  
d e a r g  ó  ’m  c h n e a s - s a  g a o i  g l a s a  (§43).
Céim eanna com paráide: tà an tsean-chomhchéim le fail in [ r e i m h ]  i g h t h i r  (§§59, 
60), d i r i g h t h i r  (§59), t a i l c ì g h t h i r  (§59), agus in m é a d a ì g h t h i r  (§59 x 3), biodh gur 
ainmfhocal ó thús é. Is minice, áfach, an réimír c o ( í ) m h - ,  an aidiacht, agus an 
réamhfhocal l e :  g u r  c o i m h d h e a r g  l é  g r é i n  (§72); g u r  c o i m h g h e a l  a n  g r u a i d h  e i l e  l é  
s n e a c h d a  (§72), etc. Is ionann foirm den bhreischéim agus den tsárchéim, ach ni 
hionann comhréir dóibh:
Breischéim: C o r a  m e a n m a  m a i t h  a n o i s  / N ó  a o n l á  r i a m h  d á  r a b h a i s  (§40 (f)); i s  
b u a i n e  b l a d h  n á  s a o g h a l  (§46); d o b ß i e a r r  d h ú i n n  (§52); n i  f l i a c a  r i a m h  a o i n f h e a r  
b a d h  m ó  7  b a d h  r í o g h d h a ,  b a d h  h á i l n e  7  b a d h  h o i r e a g h d h a ,  b a d h  d é i n e  7  b a d h  
d í o g h á i r e  i o n á  s é  (§83); ’S u m  l u a i t h e  n á  g a o t h  (§91 (f)); T i g h e  n ó  s n e a c h d a  (§93 
(f)); n i  c o r a  d o  n e a c h  e i l e  a n m h a i n  l e i s  n a  s g é a l a - s i n  i o n á  d h a m h - s a  (§94); D e i r g e  
n á  a n  r ó s  (§109 (f)); D e i r g e  a  n g r u a i d h e  n á  f u i l  L a o i g h  (§109 (f)), etc.
Sárchéim : A  b h e a n  i s  á i l l e  d o  m h n á i b h  (§93 (f)); I s  é  i s  n e a s a  d o m  l e i t h  c l í  (§109 
(f)); i s  f a i d e  a m a c h  (§109 (f)), etc. Is ionann foirmeacha na sárchéime anseo agus 
foirm na breischéime sa tSean-Ghaeilge. Nil seandeireadh na sárchéime ( - e m / - a m )  
le fáil in áit ar bith sa scéal. Tá pié ar na forbairtí i bhfoirmeacha de chéimeanna 
comparáide na haidiachta i dtréimhse na Meán-Ghaeilge ag McCone (2005, 184- 
185).
3.3 An B ria thar
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Trid is tríd, leanann pátrún na mbriathra sa téacs seo coras na mbriathra a bhaineann 
le tréimhse na Nua-Ghaeilge Moiche, mar atá pié déanta air ag McManus (S n a G  IV, 
7.1-7.36). Sa chur síos seo a leanas, cuirtear fleiscín roimh bhriathar iomlán nuair is 
briathar spleách é. Tugtar na foirmeacha mar atá siad sa téacs, ach san áit a bhfuil 
siad faoi shéimhiú nó faoi urú, is faoin gconsan lom a rangaítear anseo iad. 
F oirm eacha sca rth a  agus tá ite:
Foirmeacha táite de ghnáth a bhíonn sna briathra, mar shampla, d o - g h é a n  (§21 (f)), 
s g a r f a d  (§96 (f)), d o  d h e a r g a s  (§109 (f)), etc. Mar sin féin, tá 47 sampla 
d’fhoirmeacha scartha le fáil sna haimsirí éagsúla, ina n-úsáidtear forainm pearsanta 
leis an tríú pearsa uatha den bhriathar (r o i c h f i d h  m é  (§44), d o  r a d h  t ú  (§45 (f)), d o - n i  
s é  (§71), d o - c h u a l a i d h  s i n n  (§19 (f)), d o - c h l u i n f e  s i b h  (§1), etc.). Foirm tháite atá i 
ngach briathar eile (d o - r ó i n e  (§1), d é a n a i d h  (§1), r á n g a d a r  (§2), etc.). Maidir leis 
an bhfoirm scartha, tríú pearsa iolra, an briathar sa tríú pearsa iolra agus an forainm 
pearsanta, tríú pearsa iolra a úsáidtear sa dá shampla atá sa téacs: an tríú pearsa 
iolra, modh ordaitheach, d é a n a d  s i a d  (§30), agus an tríú pearsa iolra, aimsir 
láithreach, a t á i d  s i a d  (§31)). De réir Uí Shúilleabháin (S n a G  VI, 8.6), tá an briathar 
sa tríú pearsa iolra agus forainm pearsanta, tríú pearsa iolra fós in úsáid le chéile mar 
sin i nGaeilge na Mumhan, go háirithe san aimsir láithreach (mar shampla, t a g a i d  
s i a d )  agus san aimsir fháistineach (mar shampla, i m e o i d  s i a d ) .  Nil sampla ar bith sa 
téacs de bhriathar sa tríú pearsa uatha le forainm sa tríú pearsa iolra, cé gur nós é atá 
ceadaithe sa Nua-Ghaeilge Mhoch (féach S n a G  IV, 7.30).
N a ré im írean n a  ro-, do-, agus no- :
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Úsáidtear na réimíreanna d o -  agus r o -  go forleathan sa téacs le briathra san aimsir 
chaite. Is í d o -  an mhír is coitianta, le 419 sampla { d o  b h e a n  (§1), d o  g h l u a i s e a d a r  
(§4), d o  d h e a r c  (§4), etc.), le hais 30 sampla de r o -  san aimsir chaite { r o  
c h e i l e a b h r a d a r  (§4), r o  t h u r n a s d a i r  (§4), r o  é i r i g h  (§4), etc.)
Maidir leis na haimsirí eile, d o -  is coitianta arís le deich sampla sa mhodh 
coinníollach { d o  t h u i t f e i d í s  (§10), d o  t h i u c f a d h  (§22), d o  r a c h a i n n  (§31), etc.), le 
hais aon sampla amháin de r o -  { r o  b h e i n n  (§63)), úsáid nach bhfuil ag teacht leis an 
tSean- ná leis an Meán-Ghaeilge. Tá an úsáid seo (.i. d o  sa mhodh coinníollach) ag 
teacht leis an tScan-Ghaeilge i gcás d o  t h u i t f e i d í s .  N o  a bheadh sna samplaí eile 
agus is dúbláil réimíre atá i gceist in d o  t h i u c f a d h  (SG d o - i c f a d ) .
Tá cúig shampla de d o -  san aimsir ghnáthchaite freisin { d o  l é i g d í s  (§32), d o  
t h ó g b h a d a o i s  (§32), d o  b h í o d h  (§73), etc.). Nil sampla ar bith de r o -  sa 
chomhthéacs seo.
Tá 22 sampla den réimír d o -  leis an gcopail san aimsir chaite { d o  b u d h  f e a r r  
(§1), d o b  a i d h b h s e a c h  (§19 (f)), d o  b a d h  d h a l t a  (§80 (f)), etc.) le hais 12 sampla de 
r o -  { r o b  a d h b h a  (§43 (f)), r o b s a m  ó g l a o c h  (§69 (f)), r o  b a d h  c o r c r a  (§101 (f)), etc.). 
Tá seacht gcás de d o -  sa mhodh coinníollach den chopail { d o b  f e a r r  l i o m  (§16), d o  
b a d h  m a i t h  (§102), d o  b a d h  l á n  l e a s g  (§107), etc.), agus nil sampla ar bith de r o -  sa 
chomhthéacs seo.
Maidir le húsáid r o - ,  tugtar faoi deara go bhfuil forainm iontáite i gceist in 18 
sampla { r o m  [ m ] a i r n  (§21 (f)), r o m  m h e a d h a i r  (§26 (f)), r o d  c h l u i n  (§45 (f)), etc.). 
Is é r o -  an réimír is coitianta le forainmneacha iontáite sa Nua-Ghaeilge Mhoch 
{ S n a G  IV, 9.2). Nil d o -  in úsáid sa chomhthéacs seo.
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Maidir leis an réimír n o - ,  ni minie a úsáidtear sa téacs é. Níl ach aon sampla 
amháin de n o -  le briathar san aimsir ghnáthchaite { n o  i m g h i d í s  (§60)), agus aon 
sampla amháin le forainm iontáite { n o s  t r é i g h e a n n  (§64 (f))).
M írean n a  d iú ltacha:
Is i n i  an mhír dhiúltach is coitianta sa téacs, le 91 sampla { n i  r a i b h e  (§1), n i  
c h l u i n f e a d h  (§30), n i  f h u i l  (§32), etc.). Leanann séimhiú n i  don chuid is mó, níl ach 
dhá shampla ina leanann uní i { n i  b h f u i l  (§§42, 44)). Baineann an dá samlpa seo 
d ’urú i indiaidh n i  le RIA 23 K 37, n i  f h u i l  atá mar fhoirm i ngach sampla in NLS 
72.1.38 (naoi sampla). Maidir le bunús an ‘uraithe’ tar éis n i  sa chás seo, féach 
M ’Caughey (1968).
Tá 45 sampla de n i  in úsáid mar chopail sa téacs { n i  c o n a i r  (§24), n i  f a d a  
(§25), n i  m a i t h  (§31), etc.). Ni leanann athrú tosaigh ar bith n i  sa chomhthéacs seo, 
ach amháin an réamhlitir h  roimh ghutaí { n i  h e a g a i l  (§84 (f)), n i  h u c h  (§93 (f)), n i  
h i a d  (§103 (f)), etc.)
Tá n o c h a { n ) le fáil mar mhír dhiúltach sa téacs freisin (19 sampla), agus 
leanann uní an mhír seo de ghnáth { ñ o c h a  d t i u c f á  (§17 (f)), ñ o c h a  d t r é i g f i n n  (§45 
(f)), ñ o c h a  d t i g  (§48 (f)), etc.), le ceithre eisceacht { ñ o c h a  d h e a r n a i d h  (§1), ñ o c h a  
m h u i r f i d í s  (§21 (f)), ñ o c h a  d i o n g n a d h  (§55), ñ o c h a  d e a c h a i d h  (§69 (f))). Úsáidtear 
n o c h a n  roimh ghutaí agus roimh an litir f  { n o c h a n  f o g h t h a r  (§64 (f)), n o c h a n  
f h a g h a i r  (§96 (f))). Tá deich sampla de n o c h a { n )  mar fhoirm dhiúltach na copaile sa 
téacs { ñ o c h a  b u i d h n e  (§17 (f)), ñ o c h a  s l u a g h  (§17 (f)), ñ o c h a  b i o d h b h a  (§36), etc.). 
Tá ñ o c h a  pléite in D I L  { n í c o n ) \  S n a G  IV, 3.2c; S n a G  III, 11.7.
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Úsáidtear an mhír dhiúltach n í o r i b h ) / n í o r i b h ó )  san aimsir chaite amháin, 
agus leanann séimhiú i gcónaí í, ach amháin sa bhriathar saor, aimsir chaite. Tá 21 
sampla de n í o r  sa téacs ( ' n í o r  f á g b h a d h  7 n í o r  f o l m h a i g h e a d h  (§ 1 2 ), n í o r  f t i a o m h  
(§30), n í o r  t h o i r m i s g e a s  (§31), etc.). Tá sé shampla de n í o r ( b h ) / n í o r ( b h ó )  mar 
chopail ( n í o r b h  f u l á i r  (§60), n í o r b h ó  c e a n n a s  (§84 (f)), etc.), agus na foirmeacha 
n í o r s u m ,  an fhoirm dhiúltach den chopail agus foirceami pearsanta, chéad phearsa 
uatha (dhá shampla -  n í o r s u m  b a o g h a l  (§26 (f)), n í o r s u m  t r ú  (§34 (f))), agus 
n í o r s a d ,  an fhoirm dhiúltach agus foirceann pearsanta, dara pearsa uatha (dhá 
shampla -  n í o r s a d  e a g l a c h  (§40 (f)), n í o r s a d  o b t h a c h  (§40 (f))) atá le fáil freisin.
Tá na míreanna n o c h a r i b h ) agus n a c h a r  le fáil freisin sa téacs san aimsir 
chaite amháin: tá ceithre shampla de n o c h a r  ( n o c h a r  f h é a d  (§77), n o c h a r  é a r  s é  (§91 
(f)), n o c h a r  t h a d h a i l l  ( § § 1 0 1  (f), 106 (f))), agus sampla amháin de n a c h a r  { n a c h a r  
i m d h e a r g a s  (§91 (f))). Tá n o c h a r i b h ) in úsáid mar chopail san aimsir chaite uair 
amháin ( n o c h a r  m l i a o i d h t e  (§89 (f))).
N o c h u m  atá le fáil mar mhír dhiúltach le forainm iontáite, chéad phearsa 
uatha faoi dhó freisin ( n o c h u m  g e i b h  (§89 (f)), n o c h u m  f l i a i c f e  (§93 (f))).
N ú  atá mar fhoirm dhiúltach sa mhodh ordaitheach. Tá 15 sampla den mhír 
seo sa téacs ( n á  t a b h a i r  (§22), n á  c o i g i l l  (§28 (í)), n ú  h e i r g  (§45 (f)), etc.), agus ni 
leanann athrú tosaigh ar bith í (ach amháin an réamhlitir h  roimh ghutaí).
Maidir le míreanna diúltacha spleácha, tá n a c h  agus n á r  sa téacs. De réir 
McManus ( S n a G  IV, 3.3) is minie a leanann urú n a c h  i dtéacsanna ón 16ú haois 
amach, cé nach leanann urú sa Nua-Ghaeilge Mhoch ó cheart é. An dá nós atá in 
B M M M  maidir le n a c h ' ,  lom a fhágtar an consan ina dhiaidh in ocht sampla, { n a c h
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f u i l  (§§21 (f), 87), n a c h  b i a  (§§34 (f), 85), n a c h  t r é i g f i n n  (§63), etc.), ach urú a 
chuirtear air sna cásanna eile (6 shampla - n a c h  d í i u c f a d h  (§9), n a c h  b h f u a r a d a r  
(§32), n a c h  b h f u i l  (§92), etc.).
Tá an mhír seo in úsáid mar chopail in ocht sampla, gan aon athrú tosaigh ina 
diaidh ( n a c h  c r o i d h e  (§69 (f)), n a c h  i  (§73), n a c h  á d h b h a r  (§82 (f)), etc.). N á r  atá 
in úsáid san aimsir chaite don chuid is mó (ceithre shampla -  n á r  t h u i t  (§7), n á r  a n  
(§39), n á r  i o m g h a b h a s  (§46), n á r  f h á g a i b h  s í  (§79)), agus leis an modh foshuiteach 
caite aon uair amháin ( n á r  f h a i c e  (§20 (f))). Leanann séimhiú n á r  i gcónaí leis na 
briathra seo sa téacs. Tá n á r  in úsáid mar chopail san samplaí seo sa tcacs: n á r  
f e a d a r  n á r  c r o i d h e  (§68), n á r  c h r u a i d h  (§69 (f)).
A n m h ír cheisteach:
Is í a n  an mhír cheisteach, agus tá 11 sampla le fáil. Leanann urú í ( a n  b h f e a d a b h a i r  
(§§1, 8), a n  g c u a l a b h a i r  (§8), a n  d t u g a b h a i r  (§29), etc.). Tá aon sampla amháin de 
a n  mar chopail ( a n  é  n a c h  g c u a l a i s  (§88)). Is iad na míreanna ceisteacha diúltacha 
ná n a c h  (aon sampla amháin -  n a c h  d í g h e o l t a r  o r r a - s o i n  (§84 (f)), agus n á r  (dhá 
shampla san aimsir chaite -  n á r  a t h a i n  C ú  C h u l a i n n  m i s e  d h í o t  (§92), n á r  i o m r á i d h  
m e i s e  (§93 (!))).
Cónaisc:
A c h d : ‘but / except (for)’. 39 sampla sa téacs ( n i  f h u i l  a c h d  s a o b h s h l u a g h  (§16), 
a c h d  f é a r  a g u s  d u i l l e a b h a r  (§17 (f)), n i  b h f u i l  a n n  s ú d  a c h d  s i a n g h á i r t h e  (§32), 
etc.).
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A n  g c é i n : ‘while’. Tá dhá shampla sa téacs ( a n  g c é i n  r o  b h e i n n - s e  i m  b e a t h a i d h  
(§63), a n  g c é i n  m h a i r f e a s  C o n c h u b h a r  (§87).
C é : ‘although’. Nil ach aon sampla amháin den chónasc c é  (c é  d o  g h a b h - s a n
(§65)). G é  is coitianta, le naoi sampla ( g è  n a i s g i r  o r m  d o l  (§34 (f)), g é  t à t h a o i - s e  
d o m  f l i a s d ó d h - s e  (§42), g é  d o  c o i l l e a d h  m o  g h e a s a  (§45 (f)), etc.). Tá aon sampla 
amháin de g é r  -  an cónasc seo agus an chopail le chéile ( g é r  d h i a n  n i o r  
d h o g h a b h à l a  (§40 (f))). Is i g i ( o ) d h  an fhoirm is coitianta den chónasc leis an 
gcopail sa téacs le 18 sampla (g i o d h  m ó r  d o  c h u r a d h a i b h  (§1), g i d h  m a i t h  a  g h n é  
(§3 (f)), g i d h  b a s  d o - g h é a b h  d h e  (§33), etc.). Tá sampla amháin de g i d h b é  freisin 
(g i d h b é  o l e  n ó  m a i t h  d o - g h é a b h  d h e  (§71)).
D á :  ‘i f .  Tá 18 sampla sa téacs, leanann urú é i ngach cás ( d à  n d e a c h a d h - s a n  (§10), 
d à  n d e a r n a i r  (§22), d è i  n - a n a r  (§47), etc.). Leanann an modh foshuiteach d è i  don 
chuid is mó, agus nil ach sampla amháin den mhodh coinníollach le d á  ( d á  
d t u i t f e a d h - s a n  (§13)). Ni úsáidtear an modh coinníollach le d á  sa Nua-Ghaeilge 
Mhoch ach go heisceachtúil ( S n a G  IV, 7.31(c)).
D i a : ‘when’. Nil ach aon sampla amháin sa téacs, agus leanann urú é ( d i a  
d t à n g a d a r  (§1)). Is ionann an fhoirm seo agus d á  (‘i f )  ó bhunús.
Go: ‘until / in order that’. Tá 81 sampla den chónasc seo sa téacs, agus leanann urú 
é ( g o  n d e a c h m a o i s  (§24), g o  d t u g a i n n  (§27), g o  d t í  (§30), etc.). Úsáidtear go minie 
le briathra san aimsir chaite é ( g o  r á n g a d a r  (§2), g o  d t á i n i g  (§8), g o  n d e a r n s a d  
(§32), etc.). Tá g o n a c h  (naoi sampla), agus g o n á r  (ceithre shampla) le fáil mar 
fhoirmeacha diúltacha. Ni leanann athrú tosaigh ar bith g o n a c h  ( g o n a c h  b e i t h  (§24), 
g o n a c h  c l u i n f e  (§30), g o n a c h  r a i b h e  (§32), etc.), agus leanann séimhiú (agus an
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aimsir chaite amháin) g o n á r  ( g o n á r  f h á g b h a d a r  (§32), g o n á r  l a m h  (§71), g o n á r  
f h é a d a d a r  (§72), etc.).
Maidir leis an gcopail, an fhoirm g o n a d h  atá san aimsir láithreach (dhá 
shampla — g o n a d h  a n n  r o  t h u r n a s d a i r  (§4), g o n a d h  é  s i n  a n  t r e a s  f e a r  d o - r ó i n e  
m a r c a i d h e a c h d  (§76)), agus g o m a d h  atá sa mhodh foshuiteach caite (sé shampla -  
g o m a d h  t a r f á s  d ó - s a n  (§25), g o m a d h  l i a  a  m a i r b h  i o n á i d  a  m b í  (§31), g o m a d h  
m é a d a i g h t h i r  l e  b é a l  f i o d h c h u a i c h e  (§59), etc.). Tá sampla amháin den chónasc seo 
le forainm iontáite, chéad phearsa uatha, sa téacs freisin (g o n a m  t o r r a c h d  
d u b h s h l u a g h  E a m h n a  (§21 (f))).
M á :  ‘i f . Tá ocht sampla sa téacs ( m á  d o  g h e a l l a m a r  (§15), m á  d o  t h u g a s  (§27), m á  
t á  s é  b e o  (§71), etc.). Is í m u ñ a  an fhoirm dhiúltach, agus tá 12 sampla sa téacs. 
Leanann séimhiú í don chuid is mó (m u ñ a  t h u g a m  (§29), m u ñ a  b h e i t h e á - s a  (§31), 
m u ñ a  b h e i d í s  (§50), etc.). Níl ach dhá eisceacht (m u ñ a  d t í  (§95), m u ñ a  d í c h e a n n t e á -  
s a  (§107)). M á s  atá mar fhoirm na copaile, agus tá ceithre shampla le fáil ( m á s  e a d h  
(§§8, 13), m á s  é  (§84 (f)), m á s  t ú  (§84 (f))).
M a r :  ‘when’. Tá teacht ar 15 sampla ( m a r  d o - c h o n n a i r c  (§25), m a r  d o - c h l u i n d í s  
(§32), m a r  d o - c h u a l a i d h  (§56), etc.).
M a r :  ‘where’. Tá naoi sampla sa téacs ( m a r  a  r a i b h e  C ú  C h u l a i n n  (§11), m a r  a  
r a b h a d a r  m a i t h e  U l a d h  (§12), m a r  a  b h f a c a d a r  C ú  C h u l a i n n  (§32), etc.)
N á :  ‘than’. Tá naoi sampla le fáil ( n i  b u d h  s i a  n á  t á n g a d a r  (§10), n i  m ó  n á  m o  
c h u i d - s e  (§10), é a c h d  b u d h  m ó  n á  g a c h  u i l e  é a c h d  (§10), etc.). Tá roinnt 
foirmeacha eile sa scéal freisin, i o n á  (12 sampla -  d o b  f h e a r r  l i o m - s a  i o n á  ó i r  a n  
d o m h a i n  (§16), b u a i n e  b l a d h  i o n á  s a o g h a l  (§16), i s  l e i s g e  l i o m - s a  i o n á  l i b h - s e
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(§47), etc.); i o n á i d  (2 shampla -  g o m a d h  l i a  a  m a i r b h  i o n á i d  a  m b í  (§31), d o  b a d h  
f h e a r r  l e a m  a n  c e a n n - s o  d o  b h r e i t h  d ’i o n n s a i g h e  a  c h o l l a  f é i n  i o n á i d  s i n  u i l e  d o  
d h é a n a m h  d h u i t  (§90)). I o n á s  atá mar fhoirm an chónaisc le foirceann pearsanta, 
tríú pearsa uatha firinscneach (2 shampla -  n i  i h á n g a s  u a i r  i s  l u g h a  o r m  i o n á s  (§31), 
d o b  f l i e a r r  o i n e a c h  i o n á s  (§53)). Tá ceithre shampla de n ó  in áit n á  sa scéal chomh 
maith -  d o - c h u a l a i d h  C ú  C h u l a i n n  n a  g á i r t h e - s i n  n i  a s  l u a i t h e  n ó  d o - c h u a l a d a r  
c á c h  (§32), L a o c h  b u d h  f e a r r  n ó  a n  t r i a t h  n i  t h i g  (§80), T i g h e  n ó  s n e a c h d a  ó s  c i o n n  
c h n o c  (§93), T i g h e  n ó  c i o t h  c l o i c h s h n e a c h d a  (§93).
N á :  ‘ñor / or’. Níl ach trí shampla sa téacs ( c e i s d  é a g a  n á  o i d e a d h a  (§1), n á  r e  
h i o l g h á i r t h e  (§24), c a t h  n á  i o r g h a i l  (§46)). Maidir le foirmeacha eile, tá trí shampla 
de i o n á  ( i n  E i r i n n  i o n á  s a n  d o m h a n  (§53), s u a n  i o n á  c o d l a d h  (§61), g á i r e  i o n á  g e a n  
(§80 (f))), agus dhá shampla de ( i o ) n á i d  ( n a  l í t h e  i o n á i d  n a  l a i t h e  (§52), m o  b h l a d h  
n á i d  m o  b h u a d h a  (§46)), ach is í n ó  an fhoirm is coitianta, le 124 sampla ( g n í o m h  n ó  
é a c h d  (§1), u r r a  n ó  a i r d r í g h  (§7), t a o i s e a c h  t u a i t h e  n ó  t r é a n c h ó i g e a d h a c h  (§7), 
etc.).
An Aim sir Láithreach:
1 uatha: -(a ) i m : a d h r a i m  (§49), c r e i d i m  (§49), l u i g h i m  (§93 (f)), etc.
Tá an seandeireadh - ú  le fáil sna comhbhriathra neamhrialta seo: a d - c h i ú  (§§56 x 3, 
83, 109 (f)), a t ú  (§§21 (f), 31 x 3, 87, etc.).
2 uatha: - e :  f a i c e  (§47)
- i r :  n a i s g i r  (§34 (f))
3 uatha: neam hspleách: - i d h :  f e a r a i d h  (§11), i b h i d h  (§80), s i l i d h  (§106 (fj), etc.
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1 iolra: - m i d \  d o - c h l u i n m i d  (§10), -m { a ) i d : a t á m a i d  (§47). Seo an t-aon dà 
shampla den chéad phearsa iolra, aimsir làithreach sa téacs. Guta fada atá sa chéad 
chás, agus guta gearr sa dara cás. De réir McManus (S n a G  IV, 7.3), ceadaítear 
rogha maidir le fad an ghuta i bhfoirchinn dar tús consan, ach amháin san fhoirm 
chéasta a chríochnaíonn ar - r .  Maidir le fad an ghuta, féach Greene (1952).
3 iolra: neam hspleách: - { a ) i d \  f i o n n a i d  (§21 (f)), d o - b h e i r i d  (§42), i n n i s i d  (§79), 
etc.
spleách: -(e ) a ( í ) d : - a d h r a i d  (§49), - t a b h r a i d  (§109 (f)), etc. An fhoirm 
neamhspleách atá níos coitianta, le 18 sampla le hais 4 shampla den fhoirm spleách. 
Coibhneasta: - ( e ) a s :  c h u i r e a s  (§54 (f)), c h e a d a i g h e a s  (§35), b h e a r a s  (§37 (f)), 
etc.
Céasta: - t { h ) ( é ) a r .  r á i t e a r  (§9), c u i r t h e a r  (§17 (f)), a t á t h a r  (§13), etc.; ~ ( e ) a r :  
a d e a r a r  (§§30, 56). Is é an chéad fhoircheann an ceann is coitianta, le 14 sampla sa 
téacs, le hais dhá shampla den fhoircheann - ( e ) a r . Is leis an mbriathar neamhrialta 
a - d e i r  amháin a úsáidtear an deireadh - ( é ) a r .
An M odh O rdaitheach:
2 uatha: an fhréamh amháin gan deireadh: g l u a i s  (§10), c e a d a i g h  (§20), c e a n g a i l  
(§107), etc.
3 uatha: -(é ) a d h : a n a d h  (§10) , f á g b h a d h  (§10), é i r g e a d h  (§30), etc.
1 iolra: - a m :  t o c h l a m  (§109 (f))
spleách: ~{e)ann\ -beanann (§56), -tréigheann (§64 (f)), -maireann
(§109 (f)).
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2 io lra: ~ ( a ) i d h :  e i r g i d h  (§1), i n n i s i d h  (§5 (f)), b e i r i d h  (§30), etc.
3 io lra: -(é ) a d : dhá shampla - é i r g h e a d  (§30), d é a n a d  (§30); ~ ( a ) i d :  dhá shampla - 
b e i r i d  (§30), c l u i n i d  (§64 (f)). Tá an dá dheireadh i gcomórtas le chéile sa téacs. 
C éasta: - t ( h ) ( e ) a r :  c o i m h t h r i a l l t a r  (§8), c e a n g a i l t e a r  (§107), g a b h t h a r  (§27), etc.
An A im sir C haite:
1 uath a : - ( e ) a s :  - l e a n a s  (§19 (f)), d o  s g a r a s  (§99 (f)), d o  d h e a r g a s  (§109 (f)), etc.
2 u a th a : ~ ( a ) i s \  t u g á i s  (§27), d o  c h o i m h g h e a l l a i s  (§107), d o  s g a o i l i s  (§107), etc.
3 ua th a : (a) d o  / r o  agus an fhréamh: d o  b h e a n  (§1), r o  c h r á i d h  (§93 (f)), d o  
d h e a r c  (§4), etc. Tuiteann an mhír bhriathartha ar lár, ar ndóigh, nuair a thagann raír 
dhiúltach nó cénase roimhe.
(b) d o  / r o  agus an deireadh -(é ) a s d a ( í ) r  (5 shampla): r o  t h u r n a s d a i r  (§4), r o
s h i l e a s d a r  (§105), - é a r a s d a r  (§91 (f)), etc.
(c) an s-chaite in - ( e ) a s  (13 sampla), nó ( a ) i s  (9 sampla): f i a f r a i g h e a s  (§30), 
n a i s g e a s  (§8), é i r g h e a s  (§19 (f)), etc.; g a b h a i s  (§50), d í c h e a n n a i s  (§107), 
c u i m h n i g h i s  (§107), etc. Is é an déantús is coitianta sa 3ú pearsa uatha ná an mhír 
bhriathartha ( d o  / r o )  agus an fhréamh.
(d) an á-chaite: r o  s g á i t h  (§43 (f))
(e) an t-chaite: - t o r r a c h d  (§§69 (f), 84 (f))
1 io lra: - ( s ) ( é ) a m a ( i ) r .  d o  s h i r e a m a r  (§5 (f)), d o - r ó n a m a i r  (§6), r o  f h e a r s a m a r  
(§101 (f)), etc.; - s ( e ) a m :  d o  c h o m h r a i g s e a m  (§40 (f)). larsma de s -  caite na Sean- 
Ghaeilge atá sa deireadh - s ( é ) a m .  An deireadh - ( s ) ( e ) a m a ( í ) r  atá níos coitianta, níl 
ach sampla amháin de - s ( é ) a m  sa téacs. Tá naoi sampla den deireadh ~ ( é ) a m a r  sa
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téacs, le hais ceithre shampla de ~ { e ) a m a i r .  Tà mir threise i ndiaidh aon sampla 
amhàin de ~ { è ) a m a i r  (d o - b h â m a i r - n e  (§92)).
2 io lra: - { e ) a b h a { î ) r :  - f u a r a b h a i r  (§5 (f)), - d e a r n a b h a i r  (§6), - c u a l a b h a i r  (§8), etc.
3 io lra: (a) -(e ) a d a ( i ) r : d o  t h u i t e a d a i r  (§1), t à n g a d a r  (§4), d o  g h a b h a d a r  (§94), 
etc.
(b) - s ( e ) a d \  d o  g h a b h s a d  (§9), d o  g h o n s a d  (§109 (f)), d o  r ó n s a d  (44), etc. Is ón 
sean s -  chaite a thagann an deireadh - s { ë ) a d .
An deireadh - { e ) a d a ( i ) r  is coitianta sa scéal, le 177 sampla, le hais 18 sampla de - 
s { é ) a d .
C éasta: - ( e ) a d h :  r o  l e a s a i g h e a d h  (§1), d o  t h a i d h b h r i g h e a d h  (§92), d o  c e a n g l a d h  
(§107), etc. Tà r o  g a o î h  mar fhoirm chéasta, aimsir chaite, faoi dhô sa téacs (G o i r t  
r o m  g h a o t h  ‘I have been bitterly wounded’, §64 (f), 75 (f), agus féach an nòta faoi in 
§75 sna n o ta i ). Tà an dà shampla seo le fáil san fhiliocht. Is minie 
seanfhoirmeacha san fhiliocht is gan a leithéid sa phrôs ar chor ar bith.
A n M odh C oinniollach:
1 ua tha : - ( f ) ( a ) i n n :  - t r é i g f i n n  (§45 (f)), d o  l o i s g f m n  (§97), d o  r a c h a i n n  (§31), 
d o - b h é a r a i n n  (§31), etc.
2 u a th a : - t ( h ) ( e ) á \  ( - ) b e i t h e à  (§§31, 91 (f)), - t i o b h a r t h à  (§§35, 91 (f)), - m a r b h t h â  
(§90), d í c h e a n n t á  (§107); - f ( e ) á :  - m u i r f e á  (§52)
3 u a th a : ~ ( f ) ( è ) a d h :  - l é i g f e a d h  (§10), - a n f a d h  (§22), - t e i g é a m a d h  (§13), etc.
1 io lra: -m a o i s : d o - g h é a n m a o i s  (§6); -f [ e ) a m a o i s : d o  t h u i t f e a m a o i s  (§13); - m i s :  
- b e i r m i s  (§55)
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3 iolra: - f ( e ) i d í s  (dhá shampla): d o  t h u i t f e i d í s  (§10), - m u i r f i d í s  (§21 (f));
- f [ é ) a d a o i s  (tri shampla): d o  c h e a l g f a d a o i s  (§24), d o  c h o i m h é a d f a d a o i s  (§24),
- m u i r f e a d a o i s  (§52);
- d a o i s  (ceithre shampla): d o - b h é a r d a o i s  (§§30, 65), - f u i l e ó c h d a o i s  (§63), - f e a s d a o i s  
(§90), etc.; - d i s  (sé shampla): - b e i d í s  (§§30, 50, 52, etc.), - d i s  (aon sampla amháin): 
d o  t h u i t f i d i s  (§50). Is é - d i s  an foircheann is coitianta sa téacs.
C éasta: - f ( a ) i d h e :  d o  m u i r f i d h e  (§13), d o  s g o i l t f i d h e  (§92); - i :  - c r a i t h i  (§59), d o  
c u i r t h i  (§91 (f)), s i r t h i  (§92), etc.
A n M odh Foshuiteach  L àith reach :
1 ua th a : ~ ( e ) a r :  - a n a r  (§47), - i m t h i g e a r  (§47), etc.
Foirm scartha: - s i r e  m é  (§93 (f))
2 u a th a : - e \  - f a i c e  (§20 (f)); - a  ( - a b r a  (§64 (f))
1 iolra: -(é ) a m : - t u g a m  (§29, bunaithe ar fhoshuiteach na Sean-Ghaeilge le
breistamhan)
3 io lra: -(e ) a d : - t i s e a d  (§91 (f))
A n A im sir F háistineach :
Dhá dhéantús den aimsir fháistineach atá sa téacs seo, an fáistineach in - /  agus an 
fáistineach in - e ó  t  - é a .
1 ua th a : neam hspleách : - i f ) ( é ) a d  (26 sampla): f e a r f a d  (§21 (f)), s g a r f a d  (§96
(f)), m u i r f e a d  (§21 (f)), r a c h a d  (§24), etc.
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spleách: (a) è -  fáistineach: - f r e i g e ó r  (§34 (f)), - a i b e ó r  (§91 (f)), - c é a l  
(§84 (f)), b é a r  (§§72, 90)
(b) ~ ( e ) a b h  (deich sampla): - a n a b h  (§46), - s i r e a b h  (§96 (f)), 
- l o i s g e a b h  (§97), etc.
2 ua th a : - f a :  - t i u c f a  (§17 (f))
3 ua th a : neam hspleách : - ( f ) ( a ) i d h :  t u i t f i d h  (§20 (f)), l e a n f a i d h  (§106 (f)),
é i r e ó c h a i d h  (§22), b é a r a i d h  (§68), etc. 
spleách: - f e :  - c l u i n f e  (§30), - f a i c f e  (§93 (f)).
1 iolra: neam hspleách : -m a o i d : r a c h m a o i d  ( § 1 3 ) ,  c o i m h e ó l l m a o i d  ( § 1 4 ) .
spleách: - a m :  d o - b h é a r a m  (§23); -f a m : - í o c f a m  (§96 (f)).
3 io lra: - { f ) ( a ) i d : t u i t f i d  (§2), t i u c f a i d  (§31), d o - b h é a r a i d  (§33), etc.
C oibhneasta: -(f ) ( é ) a s : g h é a b h a s  (§17 (f)), m h u i r f e a s  (§33), m h a i r f e a s  (§87), etc. 
C éasta: - f ( a ) i d h e a r :  m i l l f i d h e a r  (§10), m u i r f i d h e a r  (§33) - t u i t f i d h e a r  (§102), etc.;
- t ( h ) a r : - c e i n g e ó l t a r  (§107), - d i n g e a n t a r  (§107)
An A im sir G hnáthcha ite :
3 ua th a : -(e ) a d h : - f á g b h a d h  (§12), - a i s g e a d h  (§34 (f)), d o  s h i l e a d h  (§39), etc.
1 io lra: - m i s :  t h é i g m i s  (§40 (f))
3 io lra: - d a o i s :  d o  t h ó g b h a d a o i s  (§32); - d i s :  d o - c h l u i n d í s  (§32), d o  l é i g d í s  (§§32, 
49), etc.
B ria th ra  N eam hria lta :
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A -d e ir
A im sir L áith reach :
1 ua tha : - a b r a i m  (§64 (f)), a d - b h e i r i m  (§84 (f)), a d e i r i m  (§109 (i))
3 io lra: a d e i r i d  (§31)
C éasta: a d e a r a r  (§§30, 56), - a b a r t a r  (§§49, 77, 83 x 2), - a b a r t h a r  (§105)
A im sir C haite:
3 u ath a : a d u b h a i r t  (§§1, 13, 14, 20, 24 x 2, 33, 39, 42 x 2, 44, 47, 56 x 2, 63, 68 x 
2, 74 x 2, 77, 81, 84 (f), 87 x 2, 88 x 2, 90 x 2, 92 x 3, 94, 97, 98, 102 x 2, 105, 107), 
a d - b h e a r t  (§§2, 16, 20 x 2, 27, 33, 36, 38, 39, 49, 50 x 2, 53, 63, 74, 77, 81, 83, 85, 
92, 95, 100). Úsáidtear an fhoirm a d - b h e a r t  sa scéal nuair a leanann laoi, rann nó 
rose í de ghnáth, mar shampla, e t  a d - b h e a r t  a n  l a o i d h  (§§2, 16, 20, etc.). Tá 18 
sampla den fhoirm sa chomhthéacs seo, nil ach 4 shampla den fhoirm i 
gcomhthéacsanna eile (§§38, 50 x 2, 92).
3 io lra: a d u b h r a d a r  (§§53, 71)
A im sir F háistineach :
1 u a th a : - a i b e ô r  (§91 (f))
3 io lra: a d é a r a i d  (§64 (f))
M odh O rdaitheach :
2 u a th a : - a b a i r  (§§64 (f), 93 x 2 (f), 95)
3 u a th a : a b r a d h  (§95)
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Modh Foshuiteach:
2 uatha: -abra (§64 (f))
D o - b h e ir :
Aimsir Láithreach:
1 uatha: do-bheirim (§§54 (f), 63 x 2, 68, 83, 84 (f), 85)
3 iolra: d o - b h e i r i d  (§42)
Aimsir Chaite:
1 ua th a : (-)tugas (§§27, 67, 107, 109 x 4 (0)
2 ua th a : ( - ) t u g á i s  (§§27, 44, 91 x 2 (f)), do-radais (§91)
3 uatha : ( - ) t u g  (§§12 x 2, 26 (í), 44, 50 x 2, 58 x 2, 61 x 2, 62 x 2, 67 x 2, 68 x 2, 
70, 74 x 2, 76, 79, 83, 85 x 2, 87 x 2, 88, 89 (f), 90 x 2, 92 x 2, 93 (f), 96 (f), 97 x 3, 
98, 106 (0 , 107), t l i u g  (neamhspleách - §44 x 2), tugasdar (§§60 x 3, 107), do-rad 
(§§51,61,109, etc.)
1 iolra: - t u g a m a r  (§29)
2 iolra: -tugabhair (§29)
3 iolra: t u g a d a r  (§§22, 58, 85, 97, 105)
C éasta: (~)tugadh (§§8, 12, 14 x 2, 24 x 2, 30, 33, 74)
A im sir Fháistineach:
1 ua tha : do-bhéar (§§34 (f), 55, 64 (f), 80 (f)), do-bhóara mé (§55)
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1 ioira: do-bhéaram (§23)
3 iolra: do-bhéaraid (§33), -tabhraid (§109 (f))
C éasta: do-bhéarar (§§14, 32)
M odh  O rdaitheach :
2 u a th a : tabhair (§§10, 22, 32, 44, 54 (f), 58, 91 x 2 (f)), tug (§93 (f)) 
M odh C oinnioliach:
1 u a th a : do-bhéarainn (§§31, 51(0), -tiubhrainn (§38)
2 u a th a : -tìobharthà (§§35, 91 (0)
3 u a th a : do-bhéaradh (§§65, 102), -tiubhradh (§13)
3 io lra: do-bhéardaois (§§30, 65)
M odh Foshuiteach  L á ith reach :
1 io lra: -tugarn (§29)
M odh Foshuiteach  C aite:
1 u a th a : -tugainn (§27)
3 u a th a : -tugadh (§33)
A im sir G hnáthcha ite :
3 ua tha : do-bheireadh (§109 (0 ), -tugadh (§91 (0 )
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D o/A d -c h í:
An réimír d o -  is coitianta sa téacs, le 27 sampla, le hais 16 sampla de a d - .
A im sir L áithreach:
1 uatha: a d - c h í m  (§24), d o - c h í m  (§109 (f)), a d - c h i ú  (§§56 x 3, 83, 108), d o - c h i ú  
(§84 (f)). Tá an dá dheireadh, - m  agus -  ú  le fáil sa chéad phearsa uatha, aimsir 
láithreach neamhspleách. An deireadh - ú  is sine; úsáidtear uair amháin san fhilíocht 
é { d o - c h i ú  §84 (f)), trí huaire nuair atá óráid ar siúl { a d - c h i ú ,  §56 x 3), agus dhá uair 
sa ghnáthchaint { a d - c h i ú ,  §§83, 108).
2 uatha: - f a i c e  (§47)
Aimsir Chaite:
1 uatha: d o - c h o t m a r c  (§§49,92), - f a c a  (§83)
3 uatha: a d - c h o n n a i r c  (§§4, 16, 18, 49, 50, 73, 74, 83), d o - c h o n n a i r c  (§§18, 24, 42, 
49 x 2, 50 x 2, 58, 68 x 3, 70, 77, 83, 85, 87, 102 x 2, 105) - f a c a i d h  (§40 (f))
3 iolra: d o - c h o n n c a d a r  (§§29, 88), a d - c h o n n c a d a r  (§32)
Ccasta: a d - c e a s  (§59), - f a c a s  (§40 (f))
A im sir Fháistineach:
3 uatha: - f a i c f e  (§93 (f))
3 iolra: d o - c h í f l d  (§68)
Modh Foshuiteach Caite:
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2 uadia: -faice (§20 (0)
D o/A d- c h l u in (e a n n ):
An réimir d o -  is coitianta sa scéal, nil ach dhà shampla den mhir a d -  leis an 
mbriathar seo, (a d - c h l u i n i m  §32, a d - c l o s  §59). D o -  atà in usàid i ngach càs eile.
A im sir L àitlireach :
1 natila: d o - c h l u i n i m  (§§16, 81), a d - c h l u i n i m  (§32)
1 iolra: d o - c h l u i n m i d  (§10)
Aimsir Chaite:
1 natila: d o - c h u a l a  (§§19 (f), 20, 45 (f)), d o - c h u a l a s  (§88)
2 natila: d o - c h u a l a i s  (§88)
3 uatha: d o - c h u a l a i d h  (§§9, 13, 15, 18, 19 (f), 20, 32 x 2, 38, 42, 49, 56, 97), - c l u i n  
(§45 (f))
1 iolra: - c u a l a m a i r  (§8)
2 iolra: - c u a l a b h a i r  (§8)
3 iolra: d o - c h u a l a d a r  (§§32 x 2, 44, 53)
Céasta: d o - c l o s  (§55), a d - c l o s  (§59)
Aimsir Fhàistineach:
3 natila: - c l u i n f e s é  (§30), - c l u i n f ì d h  (§91 (0)
2 iolra: d o - c h l u i n f i d h  (§71), d o - c h I n i n f e  s i h h  (§1)
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3 ioira: -ciumfid (§63)
M odh O rdaitheach :
3 io lra: c l u i n i d  (§64 (f))
Modli Coiuniollach:
3 uatha: - c l u i n f e a d h  (§30)
A im sir G hnáthcha ite :
3 iolra: d o - c h l u i n d i s  (§32 x 2)
Do-ní:
Aimsir Láitlireach:
3 uatha: d o - n i  (§§50, 71)
Aimsir Chaite:
1 uatha: d o - r ó n a s  (§85), - d é c i m a s  (§§68, 91 (f))
2 uatha: d o - r i n n i s  (§64 (0)
3 uatha: d o - r ó i n e  (§§1, 4, 76), d o - r i n n e  (§§2, 18, 49, 67 x 2, 68, 79, 97, 108, 110), 
- d e a r n a i d h  (§1), - d e a r n a  (§§97, 100)
1 iolra: d o - r ó n a m a i r  (§6)
2 iolra: - d e a r n a b h a i r  (§6)
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3 io lra: d o - r i n n e a d a r  (§24), d o - r ó n s a d  (§§13 x 2, 24, 44, 88, 92), - d e a r n s a d  (§32). 
Tá an dà dheireadh ann, ~ ( e ) a d a r ,  agus an sean s -  caite (athchóipeáilte), s ( e ) a d .  An 
dara ceann acu is coitianta mar dheireadh le seacht sampla trid an téacs. Nil ach aon 
sampla amháin den deireadh -(e ) a d a r  sa scéal.
C éasta: d o - r ó n a d h  (§§2, 10 x 2, 12, 13, 31, 68, 72 x 3, 90), d o - r i n n e a d h  (§§59 x 2, 
73), - d e a r n a d h  (§59). Tá pié ar an dá fhoirm r i n n -  agus r ó n -  agus an chaoi ar 
meascadh ó thréimhse na Meán-Ghaeilge ar aghaidh iad in McCone 1987, 257.
A im sir Fháistineach :
1 uatha: d o - g h é a n  (§§21 x 3 (f), 46, 52, 63, 92, 93 (f), 109 (f)), - d é a n a d  (§44), 
- d i o n g n a d h  m é  / d i o n g n a i d ü )  m é  (§55 -  tá fadhb leis an bhfoirm seo, féach an nòta 
faoi in §55 sna notai), - d i n g e a n  (§80 (f))
3 ua th a : - d ì n g n e  (§111 (f))
1 iolra: d o - g h é a n a i m - n e  (§12)
C éasta: - d i n g e a n t a r  (§§81, 107)
M odh O rdaith each :
2 ua th a : d é a n a  (§§31, 52, 77, 90)
2 io lra: d é a n a i d h  (§§1 x 3, 33, 57)
3 io lra: d é a n a d  s i a d  (§30)
C éasta: d é a n t a r  (§108)
Modh Coinniollach:
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1 iolra: d o - g h é a n m a o i s  (§§6, 10)
1 natila: -diongnainn (§68)
M odh Foshuitcach:
2 natila: - d e a r n a i r  (§22, bunaithe ar fhoshuiteach na Sean-Ghaeilge le breistamhan) 
T éid :
A inisir L àitlireach :
3 natila: té/V/(§§12, 57 (f))
3 io lra: - t i a d  (§84 x 2 (f))
A im sir C haite:
1 natila: d o - c h u a d h a s  (§§26 (f), 47), - d e a c h a s  (§55)
3 natila: d o - c h u a i d h  (§§4, 21 (f), 31 x 2, 32, 33 x 2, 36, 38, 49 x 2, 60, 70, 71, 74, 
85, 93 (f), 97, 100), d o - c h ó i d h  (§82 (f)), - d e a c h a i d h  (§§32, 36, 39, 67, 69 (f), 71, 83, 
85, 87, 105 x 2), d o  l u i d h  (§61)
1 iolra: t o d a m a r  (§48 (f)), - d e a c h a m a r  (§40 (f))
3 iolra: d o - c h u a d a r  (§§2 x 3, 11, 12, 32), - d e a c h a d a r  (§41), - d e a c h s a d  (§60) 
A im sir F háistineach :
1 ua th a : - r a c k  (§§30, 94), - r a c h a d  (§§24, 35, 38, 44, 55, 56, 71, 85, 109 (f)), - 
r a c h a  (§93 (f))
3 u a th a : r a c h a ì d h  (§22)
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1 io lra: rachmaoid (§13)
M odli O rd a ith each :
2 u a th a : -eirg (§§28, 45)
3 ua tha : -eirgeadh (§30)
2 iolra: -eirgidh (§1)
3 iolra: -eirgead (§30)
M odh Coinniollacli:
1 ua th a : do racfiainn (§31)
2 u a th a : -rachdá (§27)
3 ua tha : -rachadh (§§33, 81)
M odh F oshuiteach  L áith reach :
1 u a th a : -deach (bunaithe ar fhoshuiteach na Sean-Ghaeilge le breistamhan - §§34 
(f), 64 (f))
M odh Foshuiteach C aite:
1 ua th a : -deachainn (§§25, 27, 33, 76)
2 ua th a : -deachdá (§92)
3 ua tha : -deachadh (§10)
1 iolra: -deachmaois (§§24, 50, 77)
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Aimsir G hnáthchaite:
1 íolra: d o  t h é i g m [ h ] i s  (§40 (f))
T ig  /  d o - i g :
Aimsir Láithreach:
3 uatha: ( - ) t i g  (§§21 (f), 42, 48 (f), 56, 57 x 2 (f), 64 (f), 74, 83)
1 iolra: - t i g e a m  (§44)
Aimsir Chaite:
1 uatha: - t á n g a s  ( § 31)
2 uatha: - t á n g a i s  (§82 (f))
3 uatha: t á i n i g  (§§1 x 4, 5 (f), 7, 8 x 4, 11 x 2, 12, 17 (f), 18, 19 (f), 20 x 2, 24 x 2, 
27 x 2, 31, 32, 33 x 3, 38, x 2, 39 x 3, 42, 44 x 4, 47 x 2, 49, 50 x 4, 52, 53 x 2, 55, 
57, 58, 61, 62, 65, 66 x 2, 67 x 2, 68, 70 x 2, 71, 73 x 2, 74 x 2, 76, 77 x 2, 79 x 2, 83 
x 3, 84 (f), 85 x 4, 87, 93 x 2 (f), 95, 97 x 7, 98 x 2, 100, 102 x 2, 105 x 2, 107)
1 iolra: t á n g a m a r  (§§5 (f), 47)
3 iolra: t á n g a d a i r  (§23), { - ) t á n g a d a r  (§§1, 4, 7, 8 x 2, 9, 10, 14, 15, 23, 24, 29, 31 x 
4, 32, 55, 59 x 3, 64 (f), 67, 68, 70, 73 x 2, 88 x 2)
Aimsir Fháistineach:
1 uatha: - t i u c f a d  (§43 (f))
2 uatha: t i u c f a  (§34 (f)), d o  t h i u c f a  (§39)
3 uatha: t i u c f a i d h  (§22), - t i o c f a  (§17 (f))
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3 iolra: tiucfaid (§§31, 88)
Modli O rdaitheach:
2 uatha: t a i r  (§24), l a r r  (§§31, 96 (f))
3 uatha: t i g e a d h  (§10)
M odh C oinniollach
3 uatha: d o  t h i u c f a d h  (§22), - t i u c f a d h  (§9)
Aimsir G hnáthchaite 
3 uatha: d o  t h i g e a d h  (§90)
Modh Foshuiteach L áith reach:
3 uatha: - t í  (§§30 x 2, 34 (Í), 94, 95)
3 iolra: - t i s e a d  (§§81, 91 (f))
R o - i g :
Aimsir Chaite:
3 uatha: r á i n i g  (§§62, 71, 74, 77, 97 x 2, 108)
3 iolra: r á n g a d a r  (§§2, 9, 15, 23, 24, 27, 32 x 2, 38, 40 (f), 42, 44, 47, 68, 87)
R o -s h a i g h :
Aimsir Fháistineach:
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1 uatha: -roichficlh mé (§44)
M odh CoinnioQach:
3 ua th a : -roichfeadh (§59)
M odli Foshuitcach L à ith reach:
1 ua th a : -roichear (§95)
2 ua tha : -roichir (§93 (f))
D o -t iiit :
A inisir C haite:
1 ua th a : a-drochar (§63), -torchar (§§69 (f), 107, 108 x 2)
3 u a th a : do thuit (§ § 1 ,9 , 10 x 3, 50, 70, 72, 105 x 2, 109 x 4 (f)), do thaoth (§93 
(0), ro thaoth (§60), (-)tuiteas (§§63, 108), -tuit (§§7, 19 (f), 66, 80 (f), 85, 97 x 2, 
98), (~)torchair (§§9 x 3, 55, 60, 66, 76, 82 (Í), 93 (f), 97 x 2, 109 x 2 (0 )
3 io lra: do-thuiteadar (§§41, 97), do-thuiteadair (§ 1 ), do-thuitsead (§ 109 (0 ),
-torchradar (§60)
A im sir Fhàistineacli:
3 ua tha : tuitfidh (§§20 (f), 72), do-f[h]aoth (§§3 x 2 (f; féach nòta), 2 1 x 3  (f))
2 io lra: tuitfìdhthi (§ 103 (f))
3 iolra: (-)tuitfìd (§2), taothsad (§48 x 2 (f))
C éasta: -luitfidhear (§ 102)
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M odh C oinníollach:
3 u a th a : -tuitfeadh (§§13, 67, 92 x 2)
1 io lra: do thuitfeamaois (§13)
3 io lra : do thuitfeidis (§10), do thuitfidis (§50)
D o -c u ir e t h a r :
A im sir C haite:
3 u a th a : (-)tarla (§§7, 36,47, etc.)
C éasta : tochradh (§91 (f))
R o - f it ir :
A im sir L áith reacli: (An seanaim sir lá itlireach nó caite de ro-finnadar)
1 ua tha : do-fheadar (§§7, 8, 30, 40 (f)), (-y'eadar (§69 x 4 (Í))
2 u a th a : -feadrais (§8), -fidir tusa(§7),
1 io lra: do-fheadamar (§1), do-fheadamair (§8), -feadamar (§30)
2 iolra: -feadabhair (§§1, 8)
C éasta: ro feas  (§64 (0 )
M odh O rd aitheach :
C éasta: fionntar  (§28 (f))
Modh Coinníollach:
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1 u a th a : -fìonnainn (§68)
3 iolra: -feasdaois (§90)
M odli Foshuiteach C aite:
3 u a th a : -feasadh (§51 (f))
Do-G H EiBii:
A im sir L áith reach :
2 ua th a : -faghair (§96 (0)
C éasta: -foghthar(§6 4(f))
A im sir C haite:
1 u a th a : fia ra s  (§109 (f))
3 u a th a : -fuair (§§63, 104, 109 (f))
2 io lra: -fuarabhair (§5 (Í))
3 io lra: {ffuaradar (§§32 x 2, 73)
C éasta: frith  (§111 (f) x 2)
A im sir Fháistineach:
1 u a th a : do-ghéahh (§§33, 68, 71, 109 (f)) 
3 u a th a : -fuighe (§63)
Modh Ordaitheach:
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2 uatha: fa gh {§ l \ )
M odh Coinniollach:
Céasta: - f u i g h t h i  (§92)
Fo -Ac a ib :
Aimsir Chaite:
1 uatha: d o  f h à g b h a s  (§87)
2 uatha: d o  f h c i g b h a i s  (§64 (I), 93 (0)
3 uatha: d o  f h á g a i b h  (§§1,21, 97) , f h à g b h a s  (coibhneasta - §84 (f)) 
3 iolra: - f á g b h a d a r  (§§32, 97)
Aim sir G hnáthchaite:
3 uatha : - f á g b h a d h  (§12)
Aimsir Fháistineach:
1 uatha: - f ú i g e a b h  (§90)
Céasta: - f ú i g f e a r  (§84 (f))
M odh O rdaitheach:
3 uatha: f à g b h c u l h  (§10)
D o -t é t :
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M odh C oinniollach /  M odh  Foshuiteach  L à ith reach :
3 uatha: - t a r g a  (§34 (f))
D o - a d b a t :
Aimsir Chaitc:
Céasta: t a r f c ì s  (§25), t a r b h à s  (§49)
A t - b a il :
Aimsir Chaite:
3 uatba: a d - b h a t h  (§93 (1))
A t - r e ig :
Aimsir Cliaite:
3 uatha: a d - r a c h d  (§59 x 2)
L in g id :
Tà an briathar seo rialta sa téacs ach amhàin san aimsir chaite.
Aimsir Chaite:
3ù uatha: d o  r e a b h l a i n g  (§60 < Sean-Ghaeilge foirfe - l e b l a i n g  le dishamhlu an 
chéad / go r )
A -t à  :
Aimsir Làithreach:
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1 uatha: a t á i m  (§§10, 63, 67, 71), a t ú  (§21 (f), 31 x 3, 87, 103 (f))
2 uatha: - t a o i  (§34 (f)), - f u i l e  (§109 (f))
3 uatha: a t á  (§§3 (f), 16, 24, 26 (f), 31, 33 x 2, 34 x 2 (f), 36, 39 x 2, 42, 47, 54 (f), 
57, 58, 71, 72, 80 (f), 81, 83 x 4, 84 (f), 87 x 2, 89 (f), 90, 92, 95 x 2, 97, 101 x 2 (f), 
102, 107, 109 (f)), - t á  (§§47, 51 (f), 59, 60, 71), - f u i l  (§§13, 21 (f), 26 (f), 32, 42, 44, 
87, 95, 109 (f))
1 iolra: a t á m a i d  (§47)
2 iolra: t á t h a o i  (§42), t á i t h e  (§48 (f))
3 iolra: a t á i d  (§§3 (f), 11 x 2, 22 x 2, 31 x 2, 52, 58, 74, 87, 92, 109 (f)), - f u i l i d  
(§§58, 63)
Coibhneasta: f u i l  (§§3 (f), 8 , 10, 58, 64 (f), 67, 71, 80 (f), 90)
Céasta: a t á t h a r  (§§13, 92)
Aimsir G hnáthláithreach:
3 uatha: - b í  (§§82 (f), 84 (f))
Aimsir Chaite:
1 uatha: - r a b h a s  (§63)
2 uatha: d o  b h á d h a i s  (§§85, 91 (í)), - r a b h a i s  (§§40 x 2 (f), 84 (f), 91 (f))
3 uatha: d o  b h í  (§§4, 7, 11 x 2, 16, 24, 25, 31, 32 x 2, 33, 39, 44 x 3, 50 x 4, 62, 67 
x 4, 6 8  x 3, 69 x 3 (f), 71, 72 x 2, 73 x 2, 74, 76, 83 x 2, 85 x 2, 87 x 4, 8 8 , 92, 102 x 
2, 105 x 2, 107, 109 (f)), r o  b h í  (§50), d o  b h a o i  (§72), r o  b h a o i  (§62) -r a i b h 43 (§§42
43 Is leis an sliocht a baineadh as A3 amháin atá an ihoirm -raibh le fáil.
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x 3, 4 4 x 2 ), - r a i b h e  (§§1,7, 11 x 2, 13, 20, 23 ,27 ,31  x 2, 32 x 3, 33, 53 x 2, 6 6 , 73, 
74, 90x  2, 100, 107, 108)
1 iolra: d o  b h à m a i r  (§92)
3 iolra: d o  b h à d a r  (§§2 x 3, 6 , 8  x 2, 22, 52, 61, 62, 70, 71, 72, 92), - r a b h a d a r  
(§§12, 68,97, 107, 108)
Aimsir Fhaistineach:
1  uatba: - b i ù  (§92), - b e c t d  (§92)
3 uatha: b ì a ì d h  (§§16, 21 x 3 (f), 34 x 2 (i), 93 (f))> b e i d h  (§28 (0), - b i c i  (§§21 x 2 
(f), 34 (f),85 ,91  (0 , 9 6 (0 )
3 iolra: - b e i c i  (§111 x 4 (0)
Coibhneasta: b h i a s  (§47)
Modh CoinmoUach:
1 uatba: r o  b h e i n n  (§63)
3 uatha: - b i a d h  (§§19 (0, 85, 90), - b e a d h  (§80 (0)
3 iolra: - b e i d i s  (§§30, 50, 52, 61, 92, 102)
Aimsir G hnathcliaite:
3 uatha: d o  b h i o d h  (§§50, 73), - b i o c l h  (§93 (0)
3 iolra: - b i d i s  (§60)
A n C h o p a il :
1 0 8
Tá an-chuid samplaí d ’fhoirmeacha na copaile le fáil sa téacs, agus mar sin, sa chás 
go mbíonn níos mó ná tri shampla le fáil, tugaim tri shampla agus e t c .  thíos.
A im sir L á ith reach :
1 uatha: ’s u m  (§§64 (f), 91 (f)),
3 u a th a : i s  (§§1 x 2, 2 x 3, 6 , etc.), n i  (§§5 (f), 10 x 2, 24, etc.), g u r a b  (§§7, 10, 13
X 2, etc.), g o n a d h  (§§4, 76), m á s  (§§8, 13, 84 (f), etc.), ñ o c h a  (§§17 x 2 (f), 26 (f),
36, etc.), n o c h a n  (§47), n a c h  (§§39, 50, 69 (í), etc.)
A im sir C haite:
1 u a th a : r o b s a m  (§69 x 2 (f)), n í o r s u m  (§§26 (f), 34 (f), etc)
2 ua th a : n í o r s a d  (§40 x 2 (f))
3 u a th a : { - ) b u d h  (§§1, 5 (f), 10 x 2, etc.), b a d h  (§§5 (f), 67 x 2, etc.), b á  (§§18 x 2, 
39, 40 (f), etc.), b a  (§§39 x 3 (f), 8 6  (f) ) , f a  (§§27, 78 (f) ) , f á  (§§85, 99 (f), 101 (f), 
etc.), d o  b u d h  (§§1, 9, 50, etc.), r o  b a  (§106 (f)), r o  b u d h  (§39 (f)), r o  b a d h  (§§101 
(f), 107, 108, etc.), d o  b a d h  (§§80 (f), 81, 83, etc.), d o b  (§§16, 19 (f), 24, etc.), r o b  
(§§5 (f), 15, 43 (f), etc.), n í o r  (§89 (f)), n í o r b h ó  (§84 (f)), n o c h a r  (§§77, 89 (f)), 
n o c h a r b h  (§5 (f)), g u r  (§§53, 72 x 2), g u r a b  (§§7, 10, 13, etc.), g u r o b  (§§1, 4, 7, 
etc.), g u r b  (§§72, 73), g u r b a  (§§6 , 32, 77), g u r b á  (§§59, 61), g u r b h a  (§49), g u r b ó  
(§§59, 60 x 3, 61, etc.), g u r b h  (§§64 (f), 99 (f)), g u r b h ó  (§§50, 62 x 2, 6 8 , etc.), g é r  
(§40 (f)), g é r b h  (§11), g é r b h a  (§12), d a r b h ó  (§§85, 87)
Aimsir Fháistineach:
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3 uatha: -budh (§§22, 34 x 2 (f)), bidh (§43 (f))
M odh C oinníollach:
3 uath a : b u d h  (§§10, 56, 8 8 , etc.), b ú  (§64 (f)), - b a d h  (§§64 (f), 81)
M odh Foshuiteach:
3 u a th a : g u r o b  (§64 (f)), m a d h  (§§64 (f), 97)
M odh Foshuiteach  C aite:
3 u a th a : g o m a d h  (§§25, 31, 6 8 , etc.)
3.4 A n R éam hfhocal:
Déanann McManus idirdhealú ar na réamhfhocail in S n a G  (IV, 10.1), trí dhá ghrúpa 
a aithint, grupa A, ina leanann an tuiseal tabharthach na réamhfhocail, agus grupa B, 
ina leanann an tuiseal cuspóireach na réamhfhocail. An coras céanna atá in úsáid 
anseo, ach ni sheasann sé i gcónaí, toisc go bhfuil na tuisil measctha go pointe 
áirithe i dtréimhse na Nua-Ghaeilge Moiche.
Go bunúsach, leanann an tuiseal tabharthach roinnt réamhfhocal sa scéal: 
a  ¡ a s  (uatha: a  T e a m h r a i g h  (§98); iolra: a  c r í o c h a i b h  (§47), a  h i o n a d a i b h  (§47), 
etc.), a g  (uatha: a g  C a t h f a d h  (§31), a g f i o r  (§90); iolra: a g  m n á i b h  7 a g f e a r a i b h  ? a g  
f d e a d h a i b h  (§73), etc.), d e  (iolra: d ’f h e a r a i b h  (§31)), d o  (iolra: d o  c h u r a d h a i b h  (§1), 
d o  c h a i t h m h í l e a d h a i b h  (§ 1 ), d o  r o t h a o i s e a c h a i b h  (§ 1 ), etc.), g o n  (uatha: g o  m b l a d h  
(§3 (f)), g o  n g o i l  (§19 (f)), g o  b p u b a i l l  (§56), etc.), l e  / l é h  (uatha: l e  C o n a l l  (§10);
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iolra: l e  m ó r c h a t h a i b h  (§39 (f)), l é  f e i l l c h e a r d a i b h  (§22), etc.), ó  (uatha: ó  t h ú s  
(§11), ó  T h e a m h r a i g h  (§98), ó  C h a i r n  M h a i g h  (§43 (f)), etc.), ó s  (uatha: ó s  a i r d  
(§§14, 30, 32, etc.), o s  c i o n n  (§§20, 27, 32, etc.), o s  ú r  (§56)); agus an tuiseal 
cuspóireach (nó an tuiseal ainmneach) a leanann roinnt réamhfhocal eile: g o h  (uatha: 
g o  h E a m h a i n  (§1), g o  D ú n  D e a l g a n  (§1), g o  h A l b a i n  (§2), etc.), r e  / r é  / r o i m h ,  
s e a c h  (uatha: s e a c h  c h á c h  (§109 (f)).
I gcás na réamhfhocal eile sa scéal, meascán atá le fáil idir an tuiseal 
tabharthach agus an tuiseal cuspóireach: a r ,  ( e ) i d i r  (uatha: i d i r  b h a n t r a c h d  m b a n  
(§26 (f)), e i d i r  M h a g h  m h í n  i s  m h u i n e  (§103 (f)), i d i r  c h u r a d h  7 c h a i t h m h í l i d h  (§72), 
e i d i r  m h n a o i  7 f i o r  (§100), etc.),/ò  / f a  l  f ó  / f á  (uatha: f o  d h o g h r a  n d u i b h  (§45 (f)); 
iolra: f a  c h u r a d h a i b h  (§20), f ó  c h o s a i b h  (§67), f á  m h é a l a  (§40 (f), etc.), f o r ,  f r i  / 
f r i a  / r e 1' (uatha: f r i a  b o n n  (§60), r e  h E a m h a i n  (§49); iolra: f r i  s g é a l a i b h  (§73), r e  
h i o l g h á i r t h e  (§24), etc.), i 11 (uatha: i  g c a t h  (§1), i  M a g h  M u i r t h e i m h n e  (§14); iolra: i  
S a x a n a i b h  (§2), etc.), t a r ,  t r é  (uatha: t r é  c h o m h a i r l e  (§10), t r é  b h i o d h g a d h  (§36), t r é  
t h a o b h  (§87), etc.), u m  (uatha: u m  C h o n c h o b h a r  (§12), u m  t h e a l a i g h  (§21 (f)); iolra: 
u m  d h o i r s i b h  (§97), etc.). I gcás na réamhfhocal thuas nach bhfuil samplaí le fáil leo 
( r e  I  r é  I  r o i m h ,  a r , f o r ,  t a r ) ,  pléifear na claochluithe tosaigh a leanann iad thíos.
Nuair a bhíonn réamhfhocal in úsáid leis an alt san uimhir uatha, is gnách an 
t-urú, ach amháin i gcás na réamhfhocal d e ,  d o ,  i  (i roinnt cásanna a phléifear thíos), 
agus ó .  Maidir leis an réamhfhocal r e  / r é  ¡  r o i m h ,  tá dhá shampla sa scéal den 
réamhfhocal seo leis an alt. Leanann séimhiú é sa chéad chás ( r o i m h  a n  g h á i r  
(§16)), agus urú sa dara cás ( r o i m h  a n  g c l o i c h  (§87)). An réamhfhocal g o h  agus an 
t-alt atá in úsáid aon uair amháin roimh chonsan sa téacs, agus leanann séimhiú é
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( ,g u s  a n  c h a t h  (§93 (f))). Cuireann an réamhfhocal agus an t-alt san uimliir iolra an 
réamhlitir h  roimh ghutaí.
Ni leantar na nósanna céanna in RIA 23 K 37 (§§42-46) maidir le 
claochluithe tosaigh i ndiaidh an réamhfhocail agus an ailt ( f a n  c h a t h r a i g h  (§42), a s  
a n  b h a l l á n  (§44), d o n  m b a n t r a c h d  (§44)).
A / as: ‘out o f . An fhoirm a s  atá in úsáid roimh g a c h  agus s i n  ( a s  g a c h  t í r  (§5 (f)), 
a s  s i n  (§9)). A  atá i ngach cás eile ( a  h l f r e a n n  (§4), a  C r u t h a n t u a i t h  (§22), a  c r í c h  
C h r u i t h n e a c h  (§30), etc.).
Leis an a id iach t shealbhach:
Déantar a s  de ( a s  a  c h r é a c h d a i b h  (§62), a s  a  h á l a d h  (§62), a s  a  g c ó i r i g h t h i b h  (§41), 
etc.).
Leis an m ír cho ibhneasta:
A s  a r  (san aimsir chaite - a s  a r  h a i m s i g h e a d h  é  (§62)).
F ora in m n each a  réam hfhoclacha:
3 uatha ñrínscneach: a s  (§§36, 67)
3 uatha baininscneach: a i s d e  (§§70, 72)
3 iolra: a i s d i b h  (§23)
Ag: ‘ at, by, etc.’.
Leis an a id iach t shealbhach:
' G a  atá sa tríú pearsa iolra ( B u d h  f o i r d h e a r g  a n  f é a r  ' g a  b h f u i l  (§103 (f))). Nuair a 
chuireann an aidiacht shealbhach cuspóir an ainm bhriathartha in iúl, ’g a d  atá le fáil
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sa dara pearsa uatha ( ’g a d  a t h a c h  e t  ’g a d  e a d a r g h u i d h e  (§11), etc.), a g à  / a g a  / ' g à  
/ ' g a  atá in úsáid sa scéal sa tríú pearsa uatha firinscneach agus baininscneach, agus 
tríú pearsa iolra (a g à  a i d h m h i l l e a d h  (§24), a g à  h i n n i s i n  (§16), a g a  b h f a i c s i n  (§16), 
’g à  s e i n m  s i n  (§19 (f)), etc.).
Leis an m ir  cho ibhneasta:
A g  a  agus urú atá in úsáid ( a g  a  b h f u a r a b h a i r  f o g h l a i m  (§5 (f)).
F o ra in m n each a  réam hfhoclacha:
1 uatha: a g a m  (§§11, 24, 29, etc.)
2 uatha: a g a d  (§§47, 52, 107, etc.)
3 uatha firinscneach: a i g e  (§§60, 72, 92, etc.)
3 uatha baininscneach: a i c e  (§§33, 47 x 2, etc.)
1  iolra: a g a i n n  (§8 8 )
2 iolra: a g a i b h  ( § § 8 8  x 2, 95, etc.)
3 iolra: a c a  (§§1, 13, 50, etc.)
A r: ‘ on, in at, after, etc.’ Tri réamhfhocal ó bhunús atá i gceist sa réamhfhocal seo, 
a r ,  f o r ,  agus i a r ,  agus is cinnte go bhfuil meascán idir a r ,  f o r , agus i a r  sa téacs ar 
dhá leibhéal; foirm agus bri. Go stairiúil, leanann séimhiú a r ,  urú i a r ,  agus ni 
leanann atlirú tosaigh ar bith f o r ,  agus tá samplaí sa scéal den phatrún seo ( a r :  a r  
f h e a r a i b h  (§1), a r  f h a i t h c h e  (§4), a r  C h o i n  g C u l a i n n  (§8 ), etc.; f o r .  a r  M a g h  n a  
h E a m h n a  (§47), a r  t o s a c h  (§63), a r  t á n a i d h  (51 (f)), etc.; i a r : a r  g c u a r t u g h a d h  
(§7), a r  g c l o s  (§13), a r  n d u l  (§5 (f)), etc.). Ni sheasann seo i gcónaí sa téacs, áfach,
agus meascán atá le feiceáil sna claochluithe tosaigh, (féach f o r  agus séimhiú thíos,
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mar shampla). Nuair a sheasann a r  do i a r  na Sean-Ghaeilge sa scéal, afách, leanann 
urú é i ngach cás.
Úsáidtear le hainmneacha briathartha i roinnt cásanna freisin é nuair a 
chuireann sé staid in iúl ( f o r  atá i gceist): a r  c o i m h c h r i o t h  (§ 1 1 ), a r  c o r r a i g h e  (§ 1 1 ), 
a r  l a s a d h  (§59)).
Leis an m ir choibhneasta:
A r  a  agus urú atá ann ( A r  a  b h f i i i l  d o  m h n á i b h  (§64 (f)), a r  a  d t u g  u c h  (§106 (f)), 
etc.); agus a r  a r  atá in úsáid freisin ( a r  a r  c i n n e a d h  l e o  (§30)).
Forainm neacha réam hfhoclacha:
1 uatha: o r m  (§§16, 31, 33, etc.); o r a m  (§§30, 44), is í o r m  (Sean-Ghaeilge f o r n i )  
an fhoirm is coitianta, nil ach dhá shampla de o r a m  sa téacs
2 uatha: o r í  (Sean-Ghaeilge f o r t  -  §§34 (f), 42, 64 (f), etc.)
3 uatha firinscneach: (§§1, 61, 62, etc.)
3 uatha baininscneach: u i r r e  (§§33, 70, 74, etc.); u i r t h e  (§10), is coitianta u i r r e  ná 
u i r t h e ,  nil ach sampla amháin de u i r t h e  sa scéal.
1 iolra: o r a i n n  (§§23, 52, 71, etc.)
2  iolra: o r a i b h ( §  1 0 2 )
3 iolra: o r r a  (§§10, 12, 13, etc.); o r t h a  (§41), o r r a  is coitianta, nil ach sampla 
amháin de o r t h a .
Féach freisin f o r  thios.
De: ‘of, from, etc.’. Measctar d e  agus d o  tríd síos, agus i dtréimhse na Nua-
Ghaeilge Moiche go ginearálta.
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Bíonn séimhiú tosaigh ar an bhforainm réamhfhoclach go ginearálta muña 
gcríochnaíonn an focal roimhe ar d ,  n ,  t ,  /, ná s .  Leanann an réamhfhocal d o  (thíos) 
an pátrún céanna.
2 uatha: d ( h ) í o t  (§§38, 92 x 2)
3 uatha firinscneach: d { h ) e  (§§31, 50, 97, etc.)
3 uatha baininscneach: d ( h ) i  (§§11, 67, 106 (f), etc.); d ( h ) í  (§§4)
1 ioha: d ( h ) í n n  (§29)
2  iolra: d ( h ) í b h  (§8 8 )
3 iolra: d ( h ) í o b h  (§§1, 4, 6 , etc.); d ( h ) í b h  (§ 59x2)
Do: ‘to, for, etc.’
Leis an aidiacht shealbhach:
1 uatha: d o m  (§§25, 31, 42, etc.)
2 uatha: d o d  (§§16, 22, 38, etc.)
3 uatha firinscneach: d à  (§§7, 10, 13, etc.); d i a  (§§59, 61, 87, etc.). Is minice d ä  ná 
d ì a ,  san uatha agus san iolra.
3 uatha baininscneach: d à  (§§8 , 33, 39, etc.)
1 iolra: d á r  (§§14, 30, 73, etc.)
2 iolra: d à  b h a r  (§83)
3 iolra: d à  (1, 7, 8 , etc.); d i a ( §  1,55)
Leis an m ir choibhneasta:
D ä  agus uni ( d ä  n d u b h a i r t  (§§11, 38), d ä  d t u g a i s  (§91 (f)), etc.).
Forainmneacha réamhfhoclacha:
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1 uatha: d ( h ) a m h  (§§5 (f), 35, 44, etc.)
2 uatha: d { h ) u i t  (§§25, 27, 31, etc.)
3 uatha firinscneach: d { h ) ó  (§§10, 12, 18, etc.)
3 uatha baininscneach: d { h ) i  / d { h ) i  (§§64 (f), 76, 106 (f), etc.)
1 iolra: d { h ) u i n n  (§§24, 34 (f), 71, etc.)
2 iolra: d { h ) a o i b h  (§26 (f))
3 iolra: d { h ) a i b h  (§§7, 8, 21 (f), etc.); d { h ) ó i b h  (§§2, 21 (f), 32, etc.)
Dochum: ‘towards’. Leanann an tuiseal ginideach an réamhfhocal seo ( d o c h u m  n a  
n d r a o i t h e a d h  (§1), etc.)
Leis an m ir choibhneasta:
D o c h u m  a  agus uru atà in usàid { d o c h u m  a  d t i g  (§57 (f))
(E)idir: ‘between, among’.
Forainm neacha réam hfhoclacha:
3 iolra: e a t a r r a  (§§4, 33, 72, etc.)
Fo / fa / fó / fa: ‘under, about, etc.’ Dhà réamhfhocal ó bhunus atà measctha, f o  
{ u n d e r ) ,  agus i m  { a b o u t ) .
Forainm neacha réam hfhoclacha:
1 uatha: f u m  (§63)
3 uatha firinscneach: f a o i  (§§16, 29, 68, etc.)
Forainmneacha réamhfhoclacha:
1 1 6
F or: ‘on, over, at, etc.’ Maidir le claochluithe tosaigh, leanann séimhiú f o r  sna 
samplaí seo: f o r  c h l e i t h i b h  (§57 i f f ) ,  f o r  f h e a r a i b h  (§65), f o r  G h l a i s e  m B r e a g h  ( § 8 6  
(f)); agus ni leanann athrú tosaigh ar bith é sna cásanna eile sa scéal ( f o r  B ó i n n  (§§1, 
8 , 10 ) ,  f o r  g a c h  l e i t h  (§§56, 6 2 ) ,  f o r  g a c h  l e a t h  (§67)).
Leis an  m ir choibhneasta:
F o r  a  atá in úsáid sa scéal ( f o r  a  r a b h a d a r  (§108)).
F o ra inm neacha  réam hfhoclacha:
1 uatha: f o r a m  (Sean-Ghaeilge a i r i u m ,  e r u m  -  §63)
2 uatha: f o r t  (§§63, 78 x 2 (f))
3 uatha firinscneach: f a i r  (§§7, 31, 38, etc.)
3 uatha baininscneach: f u i r r e  (§§59, 76)
3 iolra: f o r r a  (§§60, 61, 85, etc.)
Féach frei sin a r  thuas.
F ri / fria  / re: ‘towards, against, etc.’ Is foirm nios luaithe i f r i  ná r e ,  agus an dà 
fhoirm atá le fáil sa téacs. F r i  atá in úsáid aon uair amháin ( a g  t e a c h d  d ’é i s t e a c h d  
f r i  s g é a l a i b h  (§73)), is gnách an fhoirm r e  tríd an scéal ( a g  c a o i n e a s  c h o m h r á i d h  r e  
a  c i i é i l e  (§7), a g  é i s t e a c h d  r e  b u a i d h r e a d h  n a  m b a d h b h  (§24), d o  c h u i r  a  d h r u i m  r e  
h E a m h a i n  (§49), etc.) Measctar an réamhfhocal seo agus an réamhfhocal l e  (thíos) 
tríd síos freisin.
Leis an  m ir cho ibhneasta :
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Fris a / ris a agus uní (fris a n-abartar (§83 x 2), fris a ráitear (§9 x 2), ris a n- 
abartar (§§49, 77).
F orainm neaclia  réam lifhoclaclia:
1 uatha: friom  (§77); frium  (§90); fríom  (§44); riom (§93 x 2 (0)
2 uatha: riot (§§95, 109 (í))
3 uatha fírinscneach: fris  (§§8 , 24, 30, etc.); ris (§§7, 10, 31, etc.)
3 uatha baininscneach: fría  (§§11 x 2, 74); ría (§39, 74)
1 iolra: rinn (§19 (f))
3 iolra: friu  (§§1, 97); friú  (§§13, 14, 50); m í (§§21 (f), 72)
Go: ‘to’.
Leis an m ír cho ibhneasta :
Gusa agus urú (gusa cltig (§83))
F orainn ineacha réam hfhoclacha:
1 uatha: chugam (§§7, 61, 102, etc.)
2 uatha: chugad (§32)
3 uatha firinscneach: chuige (§§10, 31, 52, etc.)
3 uatha baininscneach: chuice (§90)
1 iolra: chugaiun (§§10, 29, 83, etc.)
2 iolra: chugaibh (§§56, 57, 58, etc.)
3 iolra: chuca (§§10, 12, 20, etc.)
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Go: ‘with’. Leanann urú an réamhfhocal g o  don chuid is mó (14 sampla). Tá dhá 
shampla de g o  gan aon chlaochlú tosaigh ina dhiaidh ( g o  f r o i g h t h i b h  n a  
f i o r m a i m i n n t e  (§32), E t  b a  b r e a g h d h a  g o  b a n n á l a i b h  (§39, is i rose an sampla seo). 
Nil sampla ar bith den réamhfhocal seo leis an alt.
I: ‘into, in’. I n  atá mar fhoirm an réamhfhocail nuair a leanann guta é ( i n  A l b a i n  (§5 
(f)), i n  a o n m h a i g h  (§10), i n  é a d a n  (§50), etc.), agus i  atá in úsáid i ngach cás eile. 
Tá ceithre shampla sa scéal de i o n  (roimh g a c h  - §§7, 78 (f), 82 (f), 93 (f)). 
Baineann na samplaí seo ar fad ach amháin an sampla in §7 ( i o n  g a c h  á i t )  leis an 
bhfilíocht.
Leis an  alt:
h a n  / s a n  / s a  atá mar uimhir uatha. Maidir le claochluithe tosaigh, tá tri chás déag 
nuair a leanann séimhiú an réamhfhocal agus an t-alt, mar shampla, i s a n  C h e a s  
N a o i d h e a n  (§12), s a n  c h ó i g e a d h  (§10), s a  M h á i r t  (§64 (f)), etc., agus urú a leanann i 
sé chás déag, mar shampla, i s a n  n g l e a n n  (§30), s a n  g C r a o b h r u a i d h  (§32), s a  n g l a i s e  
(§105), etc.). Go stairiúil, leanann séimhiú i  agus an t-alt nuair atá an tuiseal 
tabharthach i geeist, agus urú a leanann an tuiseal cuspóireach, ach meascán atá le 
fáil sa téacs seo, mar shampla: d o  m h a r b h  F r a o c h  m h a c  F i o d h a i g h  7 G l a n b h u i n n e  
g u s m h a r  g a i r g b h e ó d h a  n a  G a m h a n r a i d h e  m a i l l e  r i s  s a n  c h a t h  c h o m ó r  c h é a d n a  
(§10) vs. d o  c u i r e a d h  l e i s  á r  f l i e a r  m B r e a g h  7  M i d h e  s a n  g c a t h  c h r ó d h a  c h é a d n a -  
s o i n  (§ 1 0 ).
Leis an m ir cho ibhneasta:
’N a  atá mar fhoirm an choibhneasta ( ' n a  n d e a c h a m a r  (§40 (f)))
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1  uatha: i o n n a m  (§6 8 )
3 uatha firinscneach: a n n  (§§4, 9, 14, etc.)
3 uatha baininscneach: i n n t e  (§§2, 79, 87, etc.)
Le / lé: ‘with, to, for, by, against, etc.’. Measctar na réamhfhocail l e  / l é  agus f r i  /
f r i a  / r e  (thuas) trid sios.
Leis an m ir choib lineasta:
L é  / l é  a  atà in usàid le huru ( l é  g c u i r t h e a r  g r a i f i i e  (§17 (0), l é  a  d t o r c h a i r  (§109 
(f))), agus l é  a r  atà san aimsir chaite ( L é  a r  t o c h r c i d h  i n ó r  s l u a g h  r e  s e a l  (§91 (0)). 
Forai»m neaclia réam hfhoclacha:
1 uatha: l e a m  (§§20, 21 (f), 50, etc.); l ì o m  (§§2, l i ,  16, etc.). Is coitianta l i o r n  nà 
l e a m ,  tà 32 sampla de l i o m  le hais 30 sampla de l e a m  sa téacs.
2 uatha: l e a l  (§§20 (f), 24, 39 (0, etc.); l a t  (§28 (f))- Is coitianta l e a l  nà l a i ,  nach 
bhfuil ach sampla amhàin de sa téacs.
3 uatha firinscneach: l e i s  (§§1, 10, 12, etc.)
3 uatha baininscneach: l é  (§§1, 6 , 9, etc.); l è i  (§9). L é  is coitianta, nil ach sampla
amhàin de l è i .
1 idra: l i n n  (§§5 (f), 10, 23, etc.)
2 idra: l i b h  (§§3 (f), 8 , 19 (1), etc.)
3 iolra: l e ó  (§§2, 7, 8 , etc.)
Ó: ‘from ’.
F o r a in m n e a c h a  r é a m h fh o c la c h a :
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O n  agus seimhiu ata mar uimhir uatha { o n  c h o g a d h  (§10), o n  c h e i l g  (§10), o n  
g h r i a n d n  (§20), etc.). Dha shampla ata sa teacs nuair a leanann urn o n  { o n  
m b r u i d h e a n  (§33), o n  g c a t h  (§43 (f))).
Leis an  m ir  cho ibhneasta:
0  agus uni (o d t a  (§§59, 60))
F o ra inm neacha  ream hfhoclacha:
1 uatha: u a i m  (§§20, 47, 50, etc.)
2 uatha: u a i t  (§95); u a i d  (§64 (f))
3 uatha firinscneach: u a d h  (§§48 (f), 67); u a d h a  (§§11, 39, 41, etc.)
3 uatha baininscneach: u a i t h e  (§§4, 73)
3 iolra: u a t h a  (§§33, 38); u a t h a i b h  (§61)
Os / os: ‘over, above’.
F o ra inm neacha  ream hfhoclacha:
3 uatha firinscneach: u a s a m h  (§59 x 2)
R e / re  / ro im h: ‘before’. Maidir le claochluithe tosaigh, uni a leanann r e  / r e  { r e  
n d u l  (§44), r e  n d u l  (§93 x 2 (f))), agus seimhiu a leanann r o i m h  { r o i m h  M h a i n e  
(§85)). Nil ach aon sampla amhain de r o i m h  agus r e  sa teacs, dha shampla de r e  ata 
le fail.
F o ra inm neacha  ream hfhoclacha:
1 uatha: r o m h a m  (§63)
L e is  a n  a lt:
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2 uatha: r o m h a d  (§10); r ó d  (§108). An dá fhoirm atá in úsáid aon uair amháin sa 
téacs.
3 uatha firinscneach: r o i m h e  (§§8 , 27, 38, etc.); r e i m h e  (§§49, 50). Nil ach dhá 
shampla de r e i m h e  sa scéal, r o i m h e  is coitianta.
3 uatha baininscneach: r o i m p e  (§§20, 74, 79, etc.)
3 iolra: r o m p a  (§§2, 4, 9, etc.)
Seach: ‘by, past, beyond’.
F o ra in m n each a  réam hfhoclacha:
3 uatha firinscneach: s e a c h a  (§§22, 32, 50, etc.)
T ar: ‘over, by, past, etc.’. Maidir le claochluithe tosaigh, tá sé chás sa téacs nuair a 
leanann séimhiú an réamhfhocal seo (t a r  g h l i o c h a s  C h a t h f a i d h  (§32), t a r  d h o r a s  n a  
b r u i d h n e  (§33), t a r  g h r u a d h a i b h  (§39), etc.), ach i ngach sampla eile (13 shampla) 
ni leanann aon athrú tosaigh (t a r  c u a n  (§5 (f)), t a r  M a g h  C r u i n n  (§9), t a r  M a g h  
T u a i m  M ó n a d h  (§9) etc.).
F ora in m n each a  réam hfhoclacha:
1 uatha: t h o r a m  (§63 x 2)
2 uatha: t ( h ) o r t  (§§16, 63)
3 uatha firinscneach: t a i r i s  (§59)
T ré: ‘through’.
F ora in m n each a  réam hfhoclacha:
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1 uatha: t r i o n i  (§63)
3 uatha firinscneach: t r í d  (§67)
3 uatha baininscneach: t ( h ) r í t h e  (§§62, 67, 77)
Um: ‘around, about, etc.’.
F ora inm neacha  réam hfhoclacha:
2  uatha: t o m a d  ( § 31)
3 uatha firinscneach: u i m e  (§§16, 29, 30, etc.)
3 uatha baininscneach: u i m p e  (§4)
3 iolra: u m p a  (§38)
4.5 A n F orainm :
An F o ra in m  P ea rsan ta :
Is í an fhoirm is coitianta sa chéad phearsa uatha ná m é  (25 sampla (§§21 (f), 23 x 2, 
38, etc.)), le hais m i s e  (sampla amháin (§92)) agus m e i s e  (14 sampla (§§21 (f), 35, 
63, etc.)). Tá na foirmeacha ar fad le fáil mar ainmní agus mar chuspóir an 
bhriathair.
Sa dara pearsa uatha, t ú  (7 sampla (§§40 (f), 45 (f), 63, etc.)), agus t u s a  ( 8  
sampla (§§7, 33, 35, etc.) atá mar ainmní an bhriathair don chuid is mó. Ni úsáidtear 
na foirmeacha seo mar chuspóir an bhriathair ach amháin sa chás go dtagann ceann 
de na litreacha d ,  n ,  t ,  l ,  s  rompu (3 shampla: d í o g h a i l  t ú  f é i n  (§6 8 ); N i  t h r é i g f i n n  t ú  
(§91 (f)); N i f l i a c a s  t u s a  (§40 (f))). Tá t h ú  ( 6  shampla (§§52 x 2, 63 x 2, 64 (f), etc.) 
agus t h u s a  (3 shampla (§§63, 85, 90)) le fáil mar chuspóir in áiteanna eile. Tá
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sampla amháin de t h ú  mar ainmní leis an gcopail (B u d h  s o c a i r  s o g h a b h á l a  r e  
h i o n n s a i g h e  e t  l e  h a n a d h  t h ú  (§39 (f))).
Maidir leis an tríú pearsa uatha, firinscneach, tá s é  (42 sampla (§§8 , 10, 13, 
etc.)) agus s e i s e a n  (3 shampla (§§24, 97, 104)) le fáil mar ainmní an bhriathair, ach 
ni úsáidtear mar chuspóir i sampla ar bith iad. Tá é  (39 sampla (§§1, 6 , 10, etc.), 
e i s e a n  (2 shampla (§§72, 87)), agus e i s é i n  (sampla amháin in §85) le fáil mar 
chuspóir an bhriathair, agus baintear leas as é  (46 sampla (§§1, 6 , 8 , etc.)) agus 
e i s e a n  (2 shampla (§§10, 107)) mar ainmní leis an gcopail.
Is i s í  an fhoirm a úsáidtear mar ainmní sa tríú pearsa uatha, baininscneach 
(35 sampla (§§1 x 4, 4 x 3, 6 , etc.)), agus í  atá le fáil mar chuspóir ( 8  sampla (§§55, 
63, 64 (í), etc.)), nó mar ainmní leis an gcopail (15 sampla (§§12, 16, 24, etc.)). Tá 
e a d h  le fáil mar tríú pearsa uatha, neodrach, agus úsáidtear mar ainmní leis an 
gcopail amháin é sa téacs (19 sampla (§§1, 8 , 13, etc. - i s  e a d h  / m á s  e a d h ,  etc.)).
Sa chéad agus sa dara pearsa iolra tá s i n n  (4 shampla (§§19 (f), 30, 107, 109
(f))) agus s i h h  (2 shampla (§§1, 5 (f))) le fáil mar ainmní, agus sa tríú pearsa iolra 
úsáidtear s i a d  (13 sampla (§§1, 6 , 8 , etc.)) mar ainmní agus i a d  mar chuspóir (27 
sampla (§§1, 6  x 3, 7, etc.)) nó mar ainmní leis an gcopail (15 sampla (§§2, 4, 32, 
etc.)).
An F o ra in m  lo n tá ite :
Úsáidtear an forainm iontáite mar chuspóir an bhriathair i naoi gcás déag sa téacs. Is 
í r o  an mhír bhriathartha is coitianta leis an bhforainm iontáite, le 18 sampla. Tá an 
mhír n o  in úsáid leis an bhforainm iontáite uair amháin sa scéal { n o s  t r é i g h e a n n  (§64
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(0)). Maidir leis an bpearsa, is é an chéad phearsa uatha an ceaim is coitianta, le 17 
sampla. Séimhíonn an forainm iontáite, chéad phearsa uatha, an briathar a thagann 
ina dhiaidh [ r o m  m h e a d h a i r  (§26 (f)), r o m  c h c i r s a d  (§26 (f)), r o m  c h u m a s g  (§43 (f)), 
etc.). Úsáidtear an dara pearsa uatha uair amháin sa téacs, agus cuireann sé séimhiú 
ar an méid a leanann é chomh maith { r o d  c h l u i n  (§45 (f))). Tá an tríú pearsa uatha, 
baininscneach le fáil uair amháin sa téacs, agus ni leanann athni tosaigh ar bith é 
anseo { n o s  t r é i g h e a n n  (§64 (f))). Tá na samplai ar fad den fhorainm iontáite le fáil 
san fhilíocht, ni úsáidtear sa ghnáthphrós é.
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4. FILÍOCHT
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4.1 Tréith shuntasach de chuid an téacs seo an meascán de phrós agus d ’fhilíocht atá 
ann. Nós coitianta i litríocht na Gaeilge é seo, ar ndôigh; féach an meascán céanna 
atá le fáil i dtéacsanna mar T à i n  B ó  C ú a i l n g e 4 4 ,  A c a l l a m  n a  S e a n ó r a c h 4 5 ,  B u i l e  
S h u i b h n e 4 6 , O i d h e a d h  C h l o i n n e  h U i s n e a c h 47 agus cinn nach iad. I gcás B M M M 2 ,  
áfach, tá éagsúlacht agus luaineacht mhór le tabhairt faoi deara sa ghné seo den téacs 
sna lámhscríbhinní. Ni hionann, mar shampla, líon na ndánta sna cóipeanna uile 
(féach thíos). Is minie freisin nach ionann líon na rann idir leaganacha éagsúla den 
dán céanna. Is gnách go mbíonn roinnt véarsaí ar lár in D i a  b h u r  m b e a t h a ,  a  
s h e i s e a r  s a o r  (§5), M o c h e a n  d u i t ,  a  C h ú  (§54), G o i r t  r o m  g h a o t h ,  t r é m  c h n e a s  
c h u a n n a  (§64), etc. i ngrúpa B de na lámhscríbhinní mar shampla, agus difríochtaí in 
ord na línte agus véarsa breise in G á i r  n a  s l u a g h  u m  t h e a l a i g h  d T e a m h r a  (§21) i 
gcóipeanna i ngrúpa C.
Ni hannamh difríochtaí suntasacha idir an mheadaracht féin i roinnt cásanna. 
Cineál d e i b h i d h e  atá mar mheadaracht ag an laoi A n  g h l a i s e - s e  G l a i s e  C h r ó  (§106) 
in TCD 1362 (u im hir 8  a r  liosta n a  làm hscribh inn i, 2.2), ach r a n n a i g h e a c h t  atá i 
geeist sa dán céanna in NLS 38 (u im h ir 3 a r  an  liosta in  2.2), mar shampla. Tá 
éagsúlachtaí idir an fhoclaíocht agus ord na línte i gcóipeanna áirithe. Féach an tríú 
véarsa in A  d h e a r b h r á t h a i r  D h e i t c h i n e  (§17), mar shampla:
NLS 38 TC D  1362
Ñ o c h a  s l u a g h  ó g  i l d e a l b h a c h ,  L e s  n a c h  c c u r t u r  g r a i f n e ,
L é  g c u i r t e a r  g r a i f n e ,  N i  s l u a g h  o g  i n f e a d h m a ,
44 O’Rahilly 1961, 1967, 1976
45 De Barra 1984
46 Cussan 1976
47 Mac Giolla Léith 1993
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A c h d f é a r  a g u s  d u i l l e a b h a r ,  
T á i n i g  a r  a n  b h f a i t h c h e
T á i n i g  i s i n  b f a i t h c h e ,  
A c h t  f é a r  7  d u i l l e a b h a r .
Is féidir trí roinn a dhéanamh den fhilíocht atá sa téacs, mar atá, laoithe 
siollacha, roisc (siollach nó neamhshiollach) agus stíl scríbhneoireachta a 
dtabharfaidh mé pros fileata uirthi. Tá 35 dan éagsúla le fáil in iomlán na 
gcóipeanna de B M M M 2 ,  ach níl lámhscríbhinn ar bith a bhfuil an líon seo inti. 33 an 
méid is mó a fhaightear in aon cheann amháin (in TCD 1362, cóip ón 17ú haois). 
30 laoi atá sa chóip ar a bhfuil an téacs seo bunaithe, NLS 38. Tá dhá cheann eile le 
fáil sa chuid sin de lámhscríbhinní eile atá ag freagairt don bheama atá in NLS 38 de 
bharr cailliúint leathanaigh (féach §§42-46 san eagrán criticiúil). Ó tharla go bhfuil 
NLS 38 agus na lámhscríbhinní eile atá sa ghrúpa céanna léi sin ag teacht le chéile 
maidir le líon agus ord na laoithe eile, glacaim leis go raibh siad seo ar an duilleog a 
cailleadh, agus gur 32 a bhí sa chóip seo ó thús. Tá trí laoi eile le fáil i roinnt 
lámhscríbhinní eile a bhaineann le grupa A l agus atá gar i ngaol dár lámhscríbhinn- 
ne (féach ran g ú  n a  lám hscríbh inn í, 2.3). Maidir leis na grúpaí eile, c.12 laoi a 
fhaighimid de ghnáth sna cóipeanna i ngrúpa B, agus c.14 i ngrúpa C.
Gné shuntasach eile i bhfilíocht an téacs seo ná an neamhspleáchas a 
bhaineann léi. Tá roinnt laoithe le fáil go neamhspleách ón téacs, tá grúpa de na 
lámhscríbhinní a bhfuil filíocht amháin, gan aon phrós, ann (grúpa E, féach ran g ú  
na  lám hscríbh inn í, 2.3). Tá 25 cóip sa ghrúpa seo agus is cosúil go mbítí ag tiomsú 
laoithe den scéal gan aon phrós, agus nár tharlú aon uaire é seo, de bharr nach iad na 
dánta céanna i gcónaí atá sna cóipeanna éagsúla. Tá sampla amháin ar a laghad de
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rann a bhaineann le laoi ón téacs seo (an chéad véarsa in O i d h i d h  M h a o i l  a g u s  
M h i o d h n a  (§89)) a bheith le fail in T h e  M e t r i c a l  D i n d s h e n c h a s ,  foinse atá 
neamhspleách go hiomlán ón scéal seo (féach an nòta air sin in §89 sna no ta i (6 )).
Baineann an neamhspleáchas is mó le laoi dheiridh an téacs, L a o i  n a  
g C e a n n .  Faightear ag deireadh D e a r g r u a t h a r  C h o n a i l l  C h e a r n a i g h  don chuid is mó 
í, ach fágtar ar lár in amanna freisin í: mar shampla, i roinnt cóipeanna i ngrúpa B de 
na lámhscríbhinní. Bionn si le fail i ngrúpa C gan véarsai 24-25 go minie. Tá teacht 
ar L a o i  n a  g C e a n n  mar laoi neamhspleách i roinnt mhaith lámhscríbhinní i ngrúpa E. 
Tá si le fail ina haonar, gan aon phrós nà laoithe eile in 19 lámhscríbhinn, agus le 
roinnt laoithe eile an scéil in 2 chóip eile. Tá L a o i  n a  g C e a n n  le fáil i dtraidisiún 
béil na liAlban freisin (féach liosta na  lá m h scríb h in n í (2.2)). Is cosúil go 
mbaineami an neamhspleáchas is mó lèi mar gheall ar a suiomh ag deireadh an téacs. 
B’ éasca i a theascadh, dà bharr.
Is léir mar sin gur gné réasúnta athraitheach den scéal an fhiliocht, ach is léir 
freisin gur gné í a bhí ag fás agus ag athrú le linn don téacs a bheith á sheachadadh 
agus á fhorbairt. Sa chomhthéacs seo ni mór fianaise na lámhscríbhinne is sine, mar 
atá NLS 45 (u im h ir 1 a r  an  liosta in 2.2), a chur san áireamh, dá lochtaí beamaí í 
mar leagan. Tá a bhfuil den téacs in NLS 45 ag freagairt do §§12-95 san eagrán seo 
againne (le roinnt beamaí). Sa chuid seo den téacs tá 23 dán (áirim na roisc leis seo 
freisin) agus sliocht amháin de phrós fileata. Nil ag freagairt dóibh seo in NLS 45 
ach cuid de dhán siollach amháin ( U c h  a  c h i n n  §91), an rose atá in §57, agus an pros 
fileata atá in §56. Is é an léamh a rinne Van Hamel air seo gur bhain an fhiliocht ó 
thús leis an mbuntéacs:
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From the outset the prose text o f this version was interspersed with a number 
o f poems, in accordance with the lyrical character the story adopted in 
Version B which strangely contrasts with the epic strain o f Version A (1933, 
69).
An miniu a thug se ar an mbail ata ar NLS 45 gur coip neamhfhoirfe ata inti:
It [i.e. an lamhscribhinn] is itself a copy, and a comparison with the later 
MSS shows that it cannot be taken as too faithful a representative o f the 
archetype. In this MS, for instance, all poems have been omitted, with the 
exception o f one towards the end (1933,70).
D ’fheadfadh tuairim seo Van Hamel a bheith cruinn baili, agus ta meid airithe 
fianaise a thacodh leis. Sa chead ait, ni mor duinn a mheabhru gur de dhluth is 
d ’inneach an teacs Sean-Ghaeilge, ar a bhfuil ar sceal bunaithe, an meascan de 
phros, de roisc agus d ’fhiliocht shiollach. B ’aisteach da ndeanfai leagan Nua- 
Ghaeilge den teacs seo gan an fhiliocht, ach gur thainig si chun tosaigh aris go 
neamhspleach ina dhiaidh sin. Ina cheann sin ta fianaise chinnte againn ar scriobhai 
NLS 45 a fhagail abhar fileata ar lar. San ait a bhfuil an rose dar tus A  C h u a g a i n  
M h u i r t h e i m h n e  san eagran againne (§20), is eard ata in NLS 45 ina ait: 7 adwbairt 
briat/zra doilbthe 7 ni curiabh an« so iat. Is cosuil mar sin go raibh ar a laghad leagan
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den rose seo san eiseamlár a bhí aige ach gur shocraigh sé ar é a fhágáil as an leagan 
nua.
Mar sin féin ni hé léamh Van Hamel an t-aon cheann a d ’fhéadfaí a 
dhéanamh ar an bhfianaise. Ni gá gurbh ionann staid na filíochta i lámhscríbhinní 
deireanacha agus an chaoi a raibh sí sa bhuntéacs, i.e. ni gá go raibh 30-35 dán sa 
bhuntéacs. Sa chomhthéacs seo níor mhiste dúinn breathnú ar fhianaise grúpaí B 
agus C maidir leis an bhñlíocht. 13 dán atá in B, 11 in B l agus 14 in C (féach 
ran g ú  na  lám hscríbh inn í (2.3)). Nil i gcoiteann idir na leaganacha ar fad den scéal
48(i.e. A, B, B l agus C) ach na dánta seo a leanas:
• §3. A t á i d  s u n n a  b h u r  n - a i r m  á i g h
• §54. M o c h e a n  d u i t ,  a  C h ú
•  §64. G o i r t  r o m  g h a o t h ,  t r é m  c h n e a s  c h u a n n a
• §75. G o i r t  r o m  g h a o t h ,  g é a r  r o m  g o n a d h
• §78. G e i b h  m o  c h a r b a d f o r t ,  a  L é i t h
•  §80. C ú  C h u l a i n n ,  h a  h a m h r a  a n  g h e i n
• §84. A o n m h a r c a c h  s u n n  a r  a n  m a i g h
• §91. U c h  a  c h i n n ,  ó n ,  u c h  a  c h i n n
•  §109. L a o i  n a  g C e a n n
Díol spéise go bhfuil an chuid is mó de na dánta ‘lámacha’ seo le fáil sa dara leath 
den scéal mar a leanann siad a chéile, agus tabharfar faoi deara go mbaineann an t- 
aon dán amháin atá in NLS 45 { U c h  a  c h i n n  §91) leis an ngrúpa seo freisin. Ar a
48 Ar ndóigh tá difríóchtaí áirithe idir na leaganacha éagsúla de na dánta seo ó thaobh líon véarsaí, 
foclaíochta etc.
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bhunús seo, d ’fhéadfaí an argóint a dhéanamh gurb iad seo ‘eithne’ na filíochta in 
B M M M 2 agus go raibh siad le fáil i mbunleagan an scéil. M á bhí, áfach, níorbh iad 
amháin a bhí ann ó tá roinnt bheag dánta i B M M M 2 atá bunaithe ar dhánta Sean- 
Ghaeilge in B M M M 1 nach mbaineann leis an ngrúpa seo (féach thíos). Caithfidh go 
raibh siad seo freisin i mbunleagan B M M M 2 ach gur fágadh ar lár iad i roinnt 
leaganacha deireanacha den scéal.
Is í an mheabhair a bhainfínn as an méid seo uilig mar sin, gur gné luaineach 
den téacs a bhí san fhilíocht. Maisiúchán breise a bhí ann a d ’fhéadfadh scríobhaithe 
cur leis nó a fhágáil ar lár mar ba mhian leo. Gné í den téacs a bhí ag forbairt agus 
ag athrú i gcaitheamh na n-aoiseanna. Is féidir linn a áiteamh go raibh ar a laghad 
leaganacha de na dánta seo thuas agus dánta atá bunaithe ar ábhar in B M M M 1 le fáil 
sa bhunleagan. Tharlódh mar sin gur cuireadh dánta eile leis an mbuntéacs de réir a 
chéile, díreach mar a cuireadh ranna breise le laoithe áirithe sa téacs. San áit, mar 
shampla, a bhfuil agallamh Laoigh leis an Liath Mhacha ( A n n a m h  l e a t ,  a  L é i t h  
M h a c h a  a d h b h a l  (§39)) sa téacs againne, is éard atá ina áit in NLS 45: ‘7 do g a b  
Láeg ag agalla i m h  i n  Léith.’ De bhrí nach bhfuil an dán seo ach an oiread in B nó C 
thiocfadh dó nach raibh ach an méid seo sa bhuntéacs agus gur ina dhiaidh a chinn 
scríobhaí éigin ar fhorbairt a dhéanamh ar an abairt seo tri dhán a chumadh agus a 
chur leis, ach ni miste a admháil gur tuairimíocht í seo nach féidir talamh slán a 
dhéanamh di.
4.2 BM M M 1 agus BM M M 2
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De bhrí gur ar B M M M 1 atá an téacs seo againne bunaithe níor rahiste comparáid a 
dhéanamh idir an fhilíocht sa dá leagan. Tá 18 sliocht filíochta sa chuid sin de 
B M M M 1 atá tagtha anuas slán chugainn. I bhfoirm roisc atá 17 díobh seo. Is féidir a 
rá go bhfuil ceithre cinn de na sleachta filíochta in B M M M 2  bunaithe ar na seanroisc 
seo, cé gur tanaí an ceangal atá eatarthu in amanna. Orthu seo tá:
B M M M 1 B M M M 2
A t r a i  a  C h u  C h u l a i n d  c o m e r i g  
LL 13779-86
A  C h u a g á i n  M h u i r t h e i m h n e  (§20)
N i  b i d b a  b r a t t  b e r e s  r o b u d  
LL 13802-6
N i  b i o d h b h a  b r a t ,
S e a c h  i s  b i o d h b h a  d e a l g  (§37)
N í b u  g n á t h ,  a  L é i t h ,  
l i t h e  f o r  c l é  f r i m .
LL 13818-22
A n n a m h  l e a t ,
A  L é i t h  M h a c h a  a d h b h a l ,  (§39)
C o m e r g i d  a  f i r u  H e r e n d  
LL 13925-34
C o i m h é i r g h i d  b h u r  g c u r a i d h  (§57)
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Le cois an mhéid sin, tá dán in B M M M 2 ,  G o i r t  r o m  g h a o t h  (§64) atá ag freagairt do 
‘Is and sin ro ráid Láeg. Goirt rom gaet e l  c e t e r a ’ in B M M M X (LL 13976). Is cosúil 
sa chás seo gur fhág scríobhaí LL an chuid eile den dán ar lár. Ni léir anseo ar bhain 
údar B M M M 2 leas as leagan eile den seanscéal a raibh an dán ina iomláine ann, nó ar 
chuir sé a leagan féin den dán ar fail.
An pros fileata atá in §56 (cur síos ar charbad, ar eich, agus ar ghiolla Chú 
Chulainn), tá cosúlachtaí áirithe idir é agus sliocht den chineál céanna atá le fáil in 
B M M M X (LL 13902-19).
Bíodh gur léir tionchar an tseantéacs ar B M M M 2  sna cásanna seo, ni mor a 
admháil nach bhfuil ach an chosúlacht is tanaí idir na leaganacha éagsúla de na dánta 
atá i gceist. Macallaí de na seandánta atá i bhfílíocht B M M M  .
Tá sampla amháin de dhán siollach in B M M M 1 ( D o c e i r  C u  C h u l a i n d  c a i n  
t u i r ; LL 14066-89) ach má bhí sé seo sa leagan den scéal ar bhain scríobhaí B M M M 2  
leas as is léir nár chuir sé san áireamh é.
4.3 M ead arach ta í
A n fhilíocht shiollach:
Ógláchas nó foirm scaoilte de mheadarachtaí an dána dhírigh a úsáidtear sna laoithe 
seo, faoi mar a dhéantar sna laoithe Fiannaíochta agus i bhfílíocht eile dá sórt. Ar 
thaobh amháin fágann seo gurb éard atá i gceist don chuid is mó ná meadarachtaí
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simpli nach mbíonn ag teastáil iontu de ghnáth ach cinnteacht siollaí agus 
comhardadh deiridh nó comhardadh aicilleach. Nil tábhacht ag baint le comhardadh 
inmheánach agus maidir le huaim, ni bunriachtanas i, cé go bhfaightear méid áirithe 
di i ndánta ar leith. Ar an taobh eile, fágann an tsimplíocht seo gurbh fhurasta do 
scríobhaithe éagsúla foclaíocht an dáin a athrú gan lorg ar bith a fhágáil ina ndiaidh. 
Ba dheacra a leithéid a dhéanamh i gcás an dána dhírigh mar a mbíonn iliomad 
riachtanas meadarachta a bheifi a shárú dá dtabharfaí faoin bhfoclaíocht a athrú.
Maidir leis na laoithe in B M M M 2 ,  ni gá dúinn ach cóipeanna éagsúla a chur i 
gcomparáid le chéile le feiceáil go mbítí i mbun athruithe a dhéanamh, agus sin go 
suntasach i roinnt cásanna. Roinnt de na hathruithe tháinig ann dóibh i ngeall ar 
mhíthuiscint, droch-chóipeáil, nó truailliú de chineál éigin. Ni i geónaí is athruithe 
chun feabhais na hathruithe seo. Tá samplaí de rófhad (féach véarsa 5, line A agus 
C in D i a  b h u r  m b e a t h a ,  a  s h e i s e a r  s a o r  (§5) in NLS 38, mar shampla), de róghiorra 
(féach véarsa 3, line A in G o i r t  r o m  g h a o t h ,  t r é m  c h n e a s  c h u a n n a  (§64) in NLS 38), 
d ’easpa comhardaidh (féach an comhardadh idir line 1-2 sa tríú véarsa in D i a  b h u r  
m b e a t h a ,  a  s h e i s e a r  s a o r  (§5) in NLS 38 -  o l e  / f i c h e a d )  agus de lochtanna nach iad 
i gcóipeanna ar leith de dhánta. I gcásanna eile is cosúil go ndeamadh truailliú ar 
chuid den dán i ngeall ar bhotúin chóipeála nó ar mhíthuiscint scríobhaí nó 
scríobhaithe.
I gcás amháin ar a laghad, tá an chosúlacht ar fhianaise na lámhscríbhinní go 
ndeamadh iarracht meadaracht na laoi a athrú. (É i r i g h , a  C h ú  C h u l a i n n  §28)49. Ni 
léir cé acu a tharla seo de bhrí nár tuigeadh an bhunmheadaracht, ar aiste
49 Sa chás seo, tá léamh A3 (RIA 23 K 37) in úsáid san eagrán criticiúil in áit na 
príomhlámhscríbhinne chun an bhunmheadaracht a thabhairt ar ais, féach an nòta ar §26 sna nótaí 
(6).
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neamhchoitianta í, nó gur iarracht choinsiasach liteartha a bhí ann. I gcásanna eile is 
cosúil go bhfuil meascán de mheadarachtaí in úsáid i rainn éagsúla den dán céanna 
(féach mar shampla Mochean duit, a Chú (§54); Uchán ach, ón, uchán ach (§93); 
Ceann Cholla mheic Fáiíheamhail (§99); An ghlaise-se Glaise Chró (§106)). Ni léir 
an de bharr gur cuireadh rainn bhreise leis, nó go ndeachaigh scríobhaithe éagsúla ag 
pié leis a tharla seo . 5 0
Bunáite na lochtanna seo, go háirithe na lochtanna meadarachta, is féidir iad 
a leigheas ach lámhscríbhinní éagsúla a chur i gcomparáid le chéile. Tá cásanna 
ann, áfach, ina bhfuil éagsúlacht san fhoclaíocht idir lámhscríbhinní éagsúla, ach 
nach léir cé acu is cruinne ná is ‘bunúsaí’, i.e. tá siad ar chomhchaighdeán feabhais 
nó donáis.
I bhfianaise na ndeacrachtaí seo, is é an polasaí ar ghlac mé leis, go gcloífmn 
chomh fada agus a d’íhéadfainn le téacs NLS 38 a fhad is go raibh na léamha sin 
inchosanta ó thaobh teanga, meadarachta agus brí. I gcás ar bith nár sásaíodh na 
bunriachtanais sin, bhain mé gaisneas as léamha eile, rud a chuirtear in iúl. Fiú leis 
an gcúnamh seo, tá roinnt deacrachtaí sna dánta nár éirigh liom a sháni ach a 
ndéantar pié orthu sna nótaí. Ar ndóigh, tá léamha tábhachtacha ó lámhscríbhinní 
eile tugtha agam sna fonótaí.
Is é an comhthéacs is coitianta ina n-úsáidtear an fhilíocht shiollach ná chun 
achoimre a dhéanamh ar an méid a tharla sa phrós roimhe sin. Tá samplaí in §3 
(Atáid sunna bhur n-airm áigh), agus in §5 (Día bhur mbeatha, a sheisear saor), etc. 
Cé go mbíonn achoimre i gceist sna laoithe seo, is minie a fhaighimid eolas breise
50 Tá an meascán céanna de mheadarachtaí le feiceáil i dtéacsanna eile, mar shampla, Immram Brain. 
Féach an pié air sin in Mac Mathúna 1985, 299-301.
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iontu freisin. Má thógaimid Dia bhur mbeatha, a sheisear saor mar shampla, 
tuigimid ón bprós go ndeachaigh Clann Chailitín ar fud an domhain chun draíocht 
agus diabhlaíocht a fhoghlaim le Cú Chulainn a mharú, ach faighimid cuntas ar na 
hoidí éagsúla a bhí acu sa laoi, rud nach luaitear sa phrós.
Déantar achoimre ar scéal dinnsheanchais san fhilíocht shiollach dhá uair sa 
téacs (Maine Móeibeart fochean (§8 6 ); An ghlaise-se Glaise Chró (§106)), agus 
baintear feidhm as na laoithe siollacha in amanna eile le racht mothúcháin a 
scaoileadh. Tá dhá shampla de chaoineadh, mar shampla (Uch a chinn, ón, uch a 
chinn (§91); Uchán ach, ón, uchán ach (§93), etc.). 1 gcás Mochean duit, a Chú 
(§54), iarrann an cáinte Cú Chuilleasg a airm ar Chú Chulainn agus an laoch réidh le 
haghaidh a thabhaiit ar shaighdiúirí draíochta Chlann Chailitín. Iarratas cinniúnach 
é seo.
An rose:
An dara roinn den fhilíocht sa téacs ná an rose. Trí chineál atá ann de réir 
Bhreatnach (1984, 339-59, 432): (a) línte ina bhfuil líon cinnte siollaí agus uaim ach 
nach dtagann comhardadh i geeist iontu, (b) línte ina bhfuil líon cinnte focal aiceanta 
agus uaim, agus (c) línte nach bhfuil pátrún cinnte siollaí ná focal aiceanta iontu ach 
a bhfuil an uaim go láidir le sonrú orthu.
Tá cúig shampla de roisc sa téacs seo againne (§§20, 37, 39, 57, 75) agus is 
féidir a áitiú go raibh leaganacha díobh ar fad in BMMM].51 Pátrún de chineál (a) 
atá in §20, A Chuagáin Mhuirtheimhne, sa mhéid is gur gnách seacht siolla sa líne 
agus go bhfuil uaim sa chuid is mó de na línte sin. Is cosúil gur pátrún de chineál
Sl Maidir le G oirt rom ghaoth agus BMMM1 féach an nota ar §75.
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(c) atá in §37 Ni biodhbha brat ach nach bhfuil pátrún cinnte ag an uaim ann. Diol 
spéise go bhfuil sé seo ar cheann de na dánta/roisc atá in BMMMX (LL 13802) mar a 
bhfuil struchtúr garbh siollach aige agus uaim trid sios. Ar fhianaise na malairtí atá 
sna lámhscríbhinní eile, tá an chosúlacht ar an scéal go bhfuil athruithe nó truailliú 
imithe ar an mbundán. I gcás §39 Annamh leat, a Léith Mhacha adhbhal, tá leagan 
de seo freisin le fail in BMMMX (LL 13818-22) mar a bhfuil struchtúr de chineál (b) 
ann. Ni léir dom struchtúr cinnte a bheith ar an leagan atá sa tcacs againne seachas 
uaim a bheith i gcuid de na línte5 2  agus dúnadh (annamh: éagomhlann). Is é a 
fhearacht chéanna é leis an rose griosaithe Coimhéirghid bhur gcuraidh (§57) a 
bhfuil an uaim go láidir trid ach gur uaim inmheánach taobh istigh de na linte 
éagsúla atá i gceist seachas uaim lorgach idir na línte. Ni léir pátrún ach oiread ar an 
rose deiridh Goirt rom ghaoth (§75). Ni miste a mheabhrù go bhfuil filiocht/roisc de 
chineál atá cosúil leo seo i dtéacsanna eile de chuid na tréimhse seo. Féach, mar 
shampla, Cath Maighe Tuireadh 11. 590-594, 633-53, 657-661, 734-8, 1033-1042, 
etc. (Ó Cuív 1945).
Maidir le húsáid na rose, gríosú chun catha atá i gceist in §20 (A Chuagáin 
Mhuirtheimhne) agus in §57 (Coimhéirghid bhur gcuraidh). Tá moladh le feiceáil 
in §39 (Annamh leat, a Léith Mhacha adhbhal). Achoimre ar an méid atá sa phrós 
roimhe atá in §37 (Ni biodhbha brat ’sa séad dealg), agus tá racht mothúcháin á 
scaoileadh in §75 (Goirt rom ghaoth, géar rom gonadh).
An pros fileata:
52 Is é sin le rá, mar atá na línte leagtha amach agamsa. D ’fhéadfaí roinnt de na línte a bhriseadh in 
aonaid níos lú gan amhras.
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Tá alt amháin scríofa i stíl a dtabharfaidh mé pros fileata air (Ad-chiú-sa chugaibh 
(§56)), is é sin le rá go bhfuil gnéithe den fhilíocht ag baint leis (mar shampla, uaim, 
oscailt agus dúnadh), ach nach bhfuil pátrún ar bith bunaithe ar líon na siollaí nó na 
bhfocal aiceanta le sonrú ann. Cé gur pros é, tá deismreachtaí fileata go tiubh ann 
ina dhiaidh sin féin.
Ag seo a leanas anailís ar mheadarachtaí na laoithe sa téacs. Déanann Murphy 
cuntas ar mheadarachtaí san fhilíocht shiollach in Early Irish Metrics (1961), agus 
úsáidtear an téarmaíocht chéanna san anailís seo thíos. Tugtar na huimhreacha a 
bhaineann leis na meadarachtaí mar atá siad ag Murphy idir lúibíní.
§3. Atá id sunna bhur [n-ai]rm áigh:
Deibhidhe5 3 atá mar mheadaracht na laoi seo. Tá seacht siolla i ngach líne. Deibide 
do-cheil a chubaid (65 ag Murphy - 7 1 71; 71 72) atá sa chéad véarsa, le difríocht 
bheag (71 71; 7 1 73 sa téacs), agus deibide scaílte fota  (63 - 7 X7 X+1 no2; 7 X 7 X+1 no2) atá 
sa dara agus sa tríú véarsa. Tá comhardadh deiridh líne idir líne A + B, C + D tríd 
síos, agus tá roinnt uama sa laoi ffeisin (A Chlanna Cailitín cháidh; Lot agus leodh 
is leadradh, etc. ) . 5 4
§5. [D]ia bhur mbeatha, a sheisear saor:
53 Tä gnäthlitriü na Nua-Ghaeilge in üsäid agam maidir le hainmneacha na meadarachtai ach amhäin 
nuair is d ’aicmi Murphy 1961 atäim ag tagairt.
54 Tä an laoi seo, maille le Do coilleadh mo gheasa fein  (§19), Rom ghabh aniü aigneadh eile (§69), 
agus G oirt rom ghaoth, gear rom gonadh  (§75) curtha in eagar agus aistrithe ag Lehmann (1997).
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Deibide scaílte fota  (63 - T  7X+1 no 2; T  7X+1 no 2) atá sa laoi seo. Tá comhardadh 
deiridh líne idir líne A + B, C + D tríd síos, agus tá uaim i roinnt línte ([D]ia bhur 
mbeatha, a sheisear saor; [Taijrise linn, a Mheadhbh mhór, etc.).
§17. A dhearbhráthair Dheitchine:
Is cosúil gur foirm éigin de eró cummaisc etir casbairdni ocus lethrannaigecht 
[móir] (51 - 73 51 73 51) atá anseo, ach ni leanann méid na siollaí sa laoi an pátrún 
seo go díreach:
Véarsa 1: 73 52 63 52 
Véarsa 2: 74 52 73 52 
Véarsa 3: 73 52 73 62 
Véarsa 4: 73 52 73 52
Tá comhardadh deiridh líne idir A + C, B + D tríd síos, agus roinnt uama ann (A 
dhearbhráthair Dheitchine', A dhearcghlais dhuanaigh, etc.).
§19. Do coilleadh mogheasaféin:
Rannaigheacht mhór (15 -  71 7 1 7 1 7!)atá mar mheadaracht anseo. Maidir leis an 
séú véarsa, níl ach dhá líne ann, ach leanann siad an pátrún céanna (71 71). Tá fadhb 
le véarsa 3, mar tá róghiorra i líne D.
Tá comhardadh deiridh líne idir B + D tríd síos, agus tá aicill i ngach véarsa 
idir A + B, C + D, ach amháin i véarsa 6 , mar níl ach dhá líne ann, ach tá aicill idir A
+ B sa chás seo. Tá corrshampla d’uaim sa laoi freisin (Farbh iomdha gáir agus
glonn\ Is Cailitín na geleas gcorr etc.).
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§20. A Chuagáin Mhuirtheimhne:
Rose é seo, ach rose a bhfuil méid áirithe rialtachta siollaí ann sa mhéid is gur gnách 
seacht siolla i ngach líne (níl ach sé shiolla sa chéad líne, agus tá ocht siolla i líne 13, 
áfach), agus an focal deiridh ag críochnú ar fhocal ina bhfuil dhá nó trí shiolla. Tá 
idir dhá agus ceithre fhocal faoi bhéim i ngach líne. Línte seachtsiollacha agus dhá 
fhocal faoi bhéim iontu an pátrún is coitianta.
Tá lorga idir an focal deiridh in A agus an chéad fhocal in B i roinnt línte 
{Mhuirtheimhne /  Mórairgin\ chomhraig /  comhaois\ gcoimhleanmhan /  loingeas, 
etc.), ach níl an coras seo leanúnach tríd an dán; sa chás nach bhfuil an uaim 
nascach sin, is gnáth go mbíonn uaim inmheánach sa líne.
Dán gríosaithe é seo agus é mar aidhm leis Cú Chulainn a chur i mbun 
gnímh. Ni hannamh an briathar at-reig / éirigh, nó leagan de (con-éirig) a bheith i 
dtús agus i ndeireadh dánta den chineál seo, féach, mar shampla, Cath Maige Tuired 
(Gray 1982, línte 589-599), Táin Bó Chuailnge (O’Rahilly 1961, 2115ff.), etc.
§21. Gáir na sluagh um thealaigh dTeamhra:
Séadnaidh ghairid (Sétnad ngairit - 10) atá anseo. Leanann na véarsaí an pátrún seo 
(8 2  31 8 2  31) go rialta tríd síos. Tá comhardadh deiridh líne idir B agus D, agus idir 
A agus C i roinnt mhaith véarsaí chomh maith, cé nach bhfuil sé leanúnach tríd an 
dán. Tá roinnt uama ann freisin (Is dom dhíth-se tig an tromole; Tar Muir Meann, 
etc.).
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§26. Atá gleó rom mheadhair:
Tá ochtflioclach mór (78 - 6 2  6 2  6 2  51, 6 2  6 2 6 2  51) mar mheadaracht anseo. Tá fadhb 
leis an dara véarsa sa phríomhlámhscríbhinn, ó tharla nach bhfuil ach ceithre line 
ann. Chinn mé ar léamh A3 (RIA 23 K 37) a úsáid ina háit mar sin, mar is fearr a 
shásaíonn sé riachtanais na meadarachta. Ocht line atá i ngach véarsa in A3. Tá 
comhardadh deiridh line idir line A, B, C (go háirithe sa dara véarsa, nil comhardadh 
foirfe sa chéad véarsa), agus idir E, F, G (arís, nil sé foirfe sa chéad véarsa). 
Déanann line D agus H comhardadh deiridh line le chéile chomh maith. Tá rófhad i 
line C, véarsa 2. Tá roinnt uama ann (Idir bhantrachd mban, Na curaidh rom 
charsad, Sa Mumhain níor mhairs[e]ad, etc.).
§28. Éirigh, a Chú Chulainn:
Ochtfliodach mór (78 - 6 2 6 2 6 2 51, 6 2  6 2 6 2 51) atá anseo, ach tá fadhbanna leis an 
laoi seo maidir leis an meadaracht, go háirithe sa chéad véarsa, mar nil ach 6  line
ann. Leanann an dara véarsa an mheadaracht go rialta, ach amháin go bhfuil
■ 2 róghiorra i line G (5 ).
Maidir leis an dara véarsa, tá comhardadh deiridh line idir A, B + C, agus idir
E, F + G, agus déanami D agus H comhardadh le chéile chomh maith. Tá roinnt
uama ann (Cosain refeidhm flatha\ Eamhain na rôd réidh, etc.).
Tá an chéad véarsa fadhbach, toise go bhfuil sé line ann, agus nach réitionn
an lion siollai leis an meadaracht. Tá comhardadh deiridh line idir A + B, D + E,
C + F.
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§34. A Chú Chulainn Cuailgne chruaidh:
At an iomlàn, rannaigheacht mhór (15 - 7 1 71 71 71) atá mar mheadaracht anseo. Tá 
cojnhardadh deiridh line idir B + D agus aicill idir C + D tríd síos. Tá aicill idir A + 
B i roinnt véarsaí freisin. Tá uaim i ngach véarsa freisin (A Chú Chulainn Cuailgne 
chruaidh', Go dtifaobhar forruadh niadh etc.).
§37. N i biodhbha brat:
Is rose gearr é seo, nil pátrún siollach ar bith ag baint leis. Nil dúnadh ag an 
deireadh, agus nil comhardadh deiridh line ná inmheánach i geeist, ach tá roinnt 
uama trid sios (Ni biodhbha brat', Chiorrus corp curaidh chruaidh), agus idir dhá 
agus ceithre fhocal faoi bhéim i ngach aon line.
§39. Annamh leat:
Glacaim leis gur sliocht fileata é seo i ngeall ar an dúnadh atá air. Is liomsa deighilt 
an téacs ina línte, ach ni léir pátrún siollach ar na linte sin. Tá idir dhá agus cùig 
fhocal faoi bhéim i ngach aon line. Tá roinnt uama trid sios - lorga idir an chéad 
agus an dara line; uaim inmheánach ina dhiaidh sin sios (Go soigheach, go srianach 
srianghdirthe; Gan chuing charbaid do chothughadh re coimhéigin, etc.).
§40. Niorsad eaglach n-oirmheata:
Cé nach leanann an laoi seo pátrún ar bith go direach, is dócha gur leagan de aoì 
freislighe (ai fhreisligi 54; 73 72  73 72) atá inti, ach nach bhfuil comhardadh deiridh
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line idir A + C. Tá comhardadh deiridh line idir B + D tríd síos, agus tá roinnt uama 
inti {Do charbad do chuingleathan; A Léith Mhacha mhearadhbhal, etc.).
§43. A Chathfaidh mheic Mhaoilchroich ó Charnmhaigh:
Bíodh gur mar phrós atá an sliocht seo scríofa, feictear dom gur filiocht de
, 2
chineál atá ann cé nach léir dom an t-ainm atá ar an meadaracht. Pátrún siollach 9 
92 92 92 atá ann don chuid is mó, agus glacaim leis go gcuireann an focal deiridh 
(cath-sa) dúnadh ar fail. Mar atá, nil line 3 (8 2), line 8  (IO2) line 11 (8 2), nà line 16 
(8 2) ag teacht leis sin cé go bhféadfaí an pátrún sin a fháil sa chuid is mó diobh ar 
scáth beagàn leasuithe (mar shampla, line 3, leg. na hEamhna; 8  leg. mór 
maoidheadh; 11 leg. rom chráidh-se; 16 leg. deargá). Nil ach pátrún siollach 
amháin den chineál seo, i.e. ai idan, i gcuntas Murphy, ach comhardadh B:D agus 
aicill idir C agus D a shainchomharthaí sin, pátrún nach mbeadh ag teacht leis an dán 
seo. Comhardadh deiridh line (briste go minie) AB:CD;EF etc atá againn anseo 
agus tá roinnt uama ann {Cath craoibhe, eró curadh, cnuic dealga; Dáimh dhoiligh, 
dhathmhugal, cath cleithmhear; Mór a maoidheadh, gráin gaoidheal, gáir
9 9éaghmhach, etc.). De rogha air seo, d’fhéadfaí pátrún 6  3 a  bhualadh air ach ni léir 
gur mórán d’fheabhas a chuirfeadh sin air. De bhrí nach ar bhonn ceathrún atá an 
comhardadh eagraithe, is mar dhán leanúnach amháin atá sé leagtha amach agam.
§45. A Dheic[h]tine, is fás do bhallán:
r 2 1 2  1Séadnaidh mhór {Sétnad mór 6; 8  7 8  7 ) atá mar mheadaracht ag an laoi seo. 
Leantar an pátrún seo go díreach ach amháin sa tríú véarsa (8 2 8 1 8 2  71). Tá
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comhardadh deiridh líne idir B + D, agus tá aicill idir C + D don chuid is mó. Tá 
roinnt uama sa laoi freisin (An ar Chonchubhar, a Chuagáin\ An ar Chumhsgraidh 
[chruaidh], a churaidh).
§48: A fhir, ná toirmisg ár séad:
Rannaigheacht mhór (15 - 71 71 71 71) atá anseo. Tá comhardadh deiridh líne idir B 
+ D tríd síos, aicill idir C + D sa dara véarsa, agus idir A + B sa chéad véarsa. Tá 
roinnt uama tríd síos (Budh dearg ó ’m ghubha [gach] gruadh\ Taothsad dó sin, 
taothsad dó, etc.).
§51. Do tolladh mo leith leaí-sa:
■ • r 3 2 3 2 'Maidir leis an tríú véarsa, aoi fireislighe (ai fhreisligi 54; 7 7 7 7 ) atá ann. Tá 
comhardadh deiridh líne idir A + C, B + D, agus tá uaim ann (Ar chathaibh cródha 
Connachd', Muña bheith Clann Chailitín; Do-rad mo thaobh do tholladh).
Tá éiginnteacht i gceist sa chéad dá véarsa, áfach. Ni leanann siad pátrún ar 
bith maidir leis an méid siollaí atá iontu:
Véarsa 1: 72 f  f  72 
Véarsa 2: f f f f
Tá comhardadh deiridh líne idir B + D iontu, níl aicill le feiceáil, agus tá roinnt uama 
iontu (Do tolladh mo leith leat-sa; Do traothadh leath mo lámhaigh, etc.).
§54. Mochean duit, a Chú:
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Maidir le véarsaí 2 - 5 ,  an pátrún 6 2 51 6 2  51 atá iontu (ach amháin go bhfuil an 
pátrún 6 2  51 6 2 52 sa chúigiú véarsa). Tá comhardadh deiridh line idir B + D, agus tá 
roinnt uama le feiceáil (A fliir dhána dhuinn; A Chú Chulainn chruaidh; Do gha 
goirmghéar gasda, etc.). Is cosúil gur cineál eró cummaisc etir rinnaird ocus 
lethrannaigecht [móir] (62 - 6 2  51 6 2  51) atá sna véarsaí seo, ach ni leanann siad an 
mheadaracht go díreach, mar nil comhardadh deiridh line idir A + C i ngach véarsa.
Maidir leis an gcéad véarsa, lethrannaigecht mór (33 - 5 1 5 1 51 51) atá ann. 
Tá comhardadh deiridh line idir B + D, agus tá uaim ann (A Chú na geleas gcain).
§56. Ad-chiú-sa chugaihh:
Is pros fileata é seo. Nil pátrún cinnte siollaí ann, ach tá oscailt agus dúnadh le 
feiceáil, maille le huaim tríd an insint (Each dhíobh an Liath lúthmhar 
luaithléimneach fliódmharfliorránach, etc.).
§57. Coimhéirghid bhur gcuraidh:
Glacaim leis gur rose de chineál éigin é seo ós léir nach filíocht shiollach atá i geeist. 
Tá dúnadh ag an deireadh, agus tá neart uama tríd síos (Cú Chulainn cosdadhach, 
cathbhuadhach, cloidhimhdhearg, cosgarach, comaoidhmheach etc.). Ni féidir 
pátrún cinnte siollaí a aithint.
§64. Goirt rom ghaoth, trém chneas chuanna:
Is cineál deibhidhe atá sa laoi seo. Deibide scaíltefota (63 - 7X 7X +1 no2; 7X 7X+1 no2) 
atá sna véarsaí seo a leanas: 1, 4, 6 , 8 , 9, 11, 12, 13, agus cé nach leanann na véarsaí
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3, 5, 7, 14 an pátrún go díreach maidir le lion na siollaí atá i ngach line, is cinedi 
deibide scaílte atá iontu. Tá comhardadh deiridh line idir A + B, C + D don chuid is 
mó tríd síos, agus tá uaim ann (Goirt rom ghaoth, trém chneas chuanna; A churaidh 
na Craobhruaidhe; Inghean an bhrughadh bharrghlain, etc.).
1 1 1 2  'Maidir le véarsa 2 agus 10, deibide do-cheil a chubaid (65 - 7 7 ; 7 7 ) atá 
iontu, agus leanann siad an mheadaracht seo go díreach.
§69. Rom ghabh aniú aigneadh eile:
9 1 9  1Is i séadnaidh ghairid (sétnad ngairit 10; 8  3 8  3 ) an mheadaracht atá anseo. Tá 
comhardadh deiridh line idir B + D tríd síos, agus idir A + C don chuid is mó chomh 
maith. Tá roinnt uama sa laoi freisin (Ni fheadar nár chrnaidh mo chroidhe\ 
Robsam óglaoch, buile bágha\ Robsam óglaoch, féata foltchas, etc.).
§75. Goirt rom ghaoth:
Is rose é seo. Ni féidir pátrún cinnte siollaí a aithint, mar sin, ach tá dúnadh ag an 
deireadh, agus tá uaim ann (Cú caomh Chidainn\ Gniomh go ngoirte).
§78. Geibh mo charbad fort, a Léith:
Rannaigheacht mhór (15 - 71 71 71 71) atá anseo. Tá comhardadh deiridh line idir B 
+ D tríd síos, agus tá aicill idir A + B, C + D sa chéad agus sa dara véarsa, agus idir 
A + B amháin sa tríú véarsa. Tá uaim ann freisin (Fá hionmhain liom Cú na gceard\ 
Do dheargadh géargha glan gorm; A bhaisleathain bholgshróin dii, etc.).
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§80. Cu Chulainn ba hamhra an ghein:
Rannaigheacht mhór (15 - 7 1 71 71 71) atà anseo. Tà comhardadh deiridh line idir B 
+ D agus aicill trid sios, ach comhardadh briste go minic san aicill, agus tà uaim 
anseo freisin (Ni dhingean gàìre ionà gean; O do-chualaidh ar ceal an cu, etc.).
§82. Dursan, a Chu Chulainn chàidh:
Deibhidhe atà sa laoi seo. Maidir leis an gcéad agus an gcuigiu véarsa, deibide 
scailte foia  (63 - 7X 7X+1 no2; 7X 7X+1110 2) atà iontu. Tà deibide do-cheil a chubaid (65 
- 71 71; 7 1 72) i véarsa 2- 4, ach amhàin go bhfuil an pàtrun 7 1 71; 71 73 sa triu véarsa. 
Tà comhardadh deiridh line idir A + B, C + D don chuid is mó trid sios, agus roinnt 
uama atà ann (Dursan, a Chu Chulainn chàidh', Is goirt leam chroidhe is leam 
chneas\ Do-chóidh maitheas an mhórshluaigh, etc.).
§84. Aonmharcach sunn ar an maigh:
Deibide scailte fata  (63 - 7X 7X+1 nó 2; 7X 7X+1 no 2) atà anseo. Leanann an laoi an 
pàtrun go direach ach amhàin i véarsa 11 (71 71; 72 73). Deibide do-cheil a chubaid 
(65 - 71 71; 71 72) atà san ochtu véarsa. Tà comhardadh deiridh line idir A + B, C + 
D trid sios, agus tà roinnt uama sa laoi freisin (A Lughaidh laochdha loinnmhir; 
Calma, curata, coimhtheann\ Do mharbhadh Chon gCulainn cruaidh, etc.).
§86. Maine Móeibeartfochean:
1 1 1 9Deibide do-cheil a chubaid (65 - 7 7 ; 7 7 ) atà sa chéad dà véarsa, agus is cineàl 
deibhidhe atà sa triu véarsa (72 72; 71 72). Tà comhardadh deiridh line idir A + B,
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C + D tríd síos, agus tá uaim anseo freisin {Maine Móeibeart fochean\ Ni soiréidh 
do dhearg a dhreach-, Mar do chlaochlaigh na crotha, etc.).
§89. Oidhidh Mhaoil agus Mhiodhna:
Cineál deibhidhe atá mar mheadaracht anseo, ach tá pátrúin éagsúla i ngach véarsa. 
Ni leanann an chéad véarsa (72 72; 71 73) meadaracht ar bith maidir le lion na siollai 
atá i ngach line, ach glacaim leis on gcomhardadh deiridh line agus on uaim gur 
deibhidhe de shaghas éigin atá ann.
Deibide nguilbnech ndialtach (6 8  - 71 71; 71 71) atá sa dara véarsa, agus 
deibide scaïlte fota (63 - T  7X+1 no 2; T  7X+1110 2) atá sa tríú véarsa. Tá comhardadh 
deiridh line idir A + B, C + D, agus uaim trid sios {Oidhidh Mhaoil agus Mhiodhne', 
I  dTeamhraigh iarna tioghbha; Ceann Chon Culainn i dTeamhraigh, etc.).
§91. Uch a chinn, on, uch a chinn:
Rannaigecht cetharchubaid (15 - 71 71 7 1 71) atá anseo. Leanann an laoi an pátrún 
seo maidir le méid na siollai i ngach line go díreach, don chuid is mó. I véarsa 13, 
áfach, an pátrún atá ann ná 72 72 72 72.
Tá comhardadh deiridh line idir A, B + D sa chuid is mó de na véarsaí, agus 
aicill idir C + D. Tá roinnt uama sa laoi freisin {Do bhádhais sealad go sämh\ An 
g[c]éin bheitheá ar sgáth a sgéith; Ni thréigfìnn tú do chionn chruidh, etc.).
§93. Uchátt ach, ótt, uchán ach:
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Tá an-éagsúlacht anseo maidir leis an meadaracht. Nil lion na siollaí sna línte de réir 
a chéile tríd síos:
Véarsal: 71 71 73 72 
Véarsa 2: 72 72; 72 72 
Véarsa 3: 71 71 71 71 
Véarsa 4: 71 73; 71 73 
Véarsa 5: 7! 72; 72 72 
Véarsa 6: 71 72; 72 72
Véarsa 7 : 71 72 72 72
Véarsa 8: 73 72 73 72
Véarsa 9: 73 72 73 72
Véarsa 10: 72 72 71 72 
Véarsa 11: 72 72 73 72 
Véarsa 12: 72 72 72 72 
Véarsa 13: 72 72 73 72 
Véarsa 14 : 72 71 72 71
Tá meascán sa laoi idir deibhidhe (véarsaí 2-6) agus rannaigheacht (véarsaí 1 ,3 ,7 -
14). Maidir leis an gcéad agus an tríú véarsa, tá comhardadh deiridh line idir A, B,
agus D, agus aicill idir C + D. Maidir le véarsaí 2, 4, 5, 6 , tá comhardadh deiridh 
line idir A + B, C + D. Comhardadh deiridh line atá idir A + C, B + D i véarsa 8 
agus 9.
Maidir leis na véarsaí eile (véarsa 7, 10, 12, 13, 14), tá comhardadh deiridh 
line idir B + D, agus tá aicill idir C + D i gcuid acu seo freisin. Tá roinnt uama tríd
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síos (Báis Chon Chulainn Muirtheimhne; Mo chroidhe-se im chliabh ad-bhath\ Nár 
iomráidh meise an cú cain, etc.).
§96. Sádhal suaimhneach sin, a Eirc:
Deibide scaílte fota  (63 - T  7X+1 no 2; T  7X+1 no 2) atá mar mheadaracht anseo. 
Leanann véarsa 1 (71 72; 72 73), agus véarsa 4 (71 72; 71 72) an mheadaracht go 
díreach, ach níl pátrún na siollaí foirfe i véarsa 2 (72 72; 71 72) ná i véarsa 3 (71 71; 72 
73). Tá comhardadh deiridh líne idir A + B, C + D sa laoi seo, agus tá roinnt uama 
tríd síos (Sádhal suaimhneach sin, a Eirc, Ar ndícheannadh Chon gCulainn; Achd 
sgarfad do cheann read chorp, etc.).
§99. Ceann Cholla rnheic Fáitheamhail:
Meascán de rannaigheachí agus deibhidhe atá anseo. Sa chéad véarsa, 
rannaigheacht de shaghas éigin atá mar mheadaracht (73 72 7 1 72). Tá comhardadh 
deiridh líne idir B + D, agus níl aicill ann. Deibide nguilbnech ndialtach (6 8  - 71 71; 
71 71) atá sa dara véarsa, ina bhfuil comhardadh deiridh líne idir A + B, C + D. Tá 
rannaigheacht mhór (15 - 7 1 71 7 1 71) sa tríú véarsa. Tá comhardadh deiridh líne idir 
B + D, agus aicill idir A + B, C + D. Tá roinnt uama ann freisin (Ceann Cholla 
mheic Fáitheamhail', Ni soraidh do dhearg a dhreach; Creamhnais curadhfá buan 
bládh, etc.).
§101. Cuilleann Bhreagh a bruachaibh Meadh:
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Rannaigheacht mhór (15 - 7 1 71 71 71) atá sa laoi seo. Tá comhardadh deiridh line 
idir B + D, agus aicill idir C + D, agus idir A + B sa tríú véarsa. Tá uaim le feiceáil 
frei sin (Atá sunn ’na chosair chró; Do chlaochlaigh a dhealbh 's a dhreach; Ro 
fhearsamar comhlann cruaidh, etc.).
§103. N i hiad na cairde rom char:
Deibide scaílte fota (63 - 7X 7X+1 no 2; 7X 7X+1 no 2) atá anseo. Leanann an laoi an 
pátrún seo go díreach sa chéad véarsa ach sa dara agus sa tríú véarsa tá:
Véarsa 2: 71 71; 72 73 
Véarsa 3: f  72; 72 73
Tá comhardadh deiridh line idir A + B, C + D, agus tá roinnt uama ann (Ni hiad na 
cairde rom. char, Bndh foirdhearg an féar ’gá bhfuil, A Chlann[a] Chailitín 
chruaidh, etc.).
§106. An ghlaise-se Glaise Chró:
Tá meascán de rannaigheacht mhór agus deibhidhe sa laoi seo. Deibide scaílte fota 
(63 - 7X 7X+1 no 2; 7X 7X+1110 2) atá sa chéad agus sa cheathrú véarsa. Tá comhardadh 
deiridh line idir A + B, C + D.
Rannaigheacht mhór (15 - 71 71 71 71) atá sa dara véarsa, ach nil lion na 
siollaí iomlán foirfe (72 71 71 71). Tá comhardadh deiridh line idir B + D, agus aicill 
idir C + D.
1 1  2 3Deibhidhe de shaghas éigin atá sa tríú véarsa (7 7 ; 7 7 ). An mheadaracht 
is goire dó ná deibide scaílte fota, ach tá róghiorra i line B. Cé nach leanann líon na
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siollai sa véarsa an mheadaracht go direach, tà comhardadh deiridh line idir A + B, 
C + D. Tà roinnt uama trid sios freisin (An ghlaise-se Glaise Chró; San sruth-so ro 
shileasdair, Connla comhdhalta Lughaidh, etc.).
§109. A Chonaill, gidh hiad na cinn:
Rannaihgeacht mhór (15 - 71 71 71 71) atà mar mheadaracht na laoi seo agus leanann 
si go rialta i, ar an iomlàn. Tà comhardadh deiridh line idir B + D trid sios, agus 
aicill idir A + B, C + D, don chuid is mó. Tà uaim le feiceàil freisin (A Eimhir ur na 
mbreath mbinn; Is i ndioghail Con na gcleas; An leabaidh chumhang chruaidh 
chloch, etc.).
§111. Claoitear m[o] fheart budheasda:
Deibhidhe de chineàl éigin atà mar mheadaracht na laoi seo. Tà pàtrun na siollai an- 
scaoilte trid sios, gan pàtrun rialta. Don chuid is mó, linte seacht siolla atà le 
feiceàil, agus comhardadh deiridh line a bhionn idir A + B, C + D, de ghnàth. Nil an 
comhardadh foirfe i roinnt càsanna, àfach (féach an chéad agus an séu véarsa, mar 
shampla). Tà roinnt uama trid sios (Tar éis a reanna ruadh airm', [Cumscraidh], 
Cormac, is Conall; Deic[h]tin, Conchobhar, [Cathfadh], etc.).
Na laoithe breise san aguisin: 
§11. A [Leabharcham] luaimneach:
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Qchtfhoclach inór (78 - 6 2 6 2 6 2 51, 6 2 6 2 6 2 51) atá anseo. Leanann an pátrún an 
mheadaracht go direach sa chéad véarsa, ach nil an dara véarsa foirfe ó thaobh lion 
na siollaí de:
Véarsa 2: 6a 61 5 1 51 ; 62 62 62 52
Tá comhardadh deiridh line idir A, B agus C ach amháin sa chéad Icath den dara 
véarsa, tá fadhbanna ag baint leis an bpíosa seo. Tá roinnt uama tríd síos (A 
[Leabharcham] luaimneach\ [Truagh] tagra do sgeoil; Óglach foltchas féaía, 
etc.).
§92. Dim Dealgan an dún-sa thiar:
Rannaigheacht mhór (15 - 71 7 1 7 1 71) atá mar mheadaracht anseo. Tá comhardadh 
deiridh line idir B + D, agus tá aicill idir A + B, C + D tríd síos. Tá roinnt uama ann 
freisin (Dim Dealgan an dún-sa thiar:; Glé, glic, achar, glan a rún; Laoch ha 
leabhar léim lar múr, etc.).
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5. EAGRÁN CRITICIÚIL
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A = NLS 72.1.38 (uimhir 3 i líosta na lámhscríbhinní (2.2))
A2 = TCD 1362 (8 )
A3 = RIA 23 K 37 (17)
A4 = BM Egerton 132 (14)
A5 =N LI G 18 (18)
A6  = RIA 23 P 13 (27)
A7 = BM Egerton 150 (45)
B = RIA 23 M 25 (6 )
C = RIA E iv 3 (20)
Is í A an phríomhlámhscríbhinn, agus baineann na lcamha malairteacha is mó le A2, 
B agus C mar is iad na lámhscríbhinní is sine i ngach grupa tábhachtach. Is as A3 
§§42-46. Tá an leathanach seo caillte in A agus ba é léamh A3 an ceann is gaire don 
phríomhlámhscríbhinn. Tá A4 fíor-chosúil le A3 ach tá píosa caillte ag an tús. Sa 
chás go raibh doiléircacht i gceist in A3 áfach, baineadh leas as A4. Roghnaíodh 
A5, A6  agus A7 mar baineann siad leis an ngrúpa céanna leis an 
bpríomhlámhscríbhinn agus baineadh úsáid astu nuair nár tliug A2, A3 ná A4 
léamlia sásúla.
Léamha Malairteacha:
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Eagrán Criticiúil ó NLS 72.1.38
1. Feachd n-aon dia dtángadar Ulaidh go hEamhain mhíonálainn Mhacha go 
subhach sobhrónach soimheanmnach et táinig Cú Chulainn go Dún Dealgan iar 
mbuaidh gcosgair et gcomaoidhmhe do bhreith ar fhearaibh Éireann i gcath 
Fionnchoradh55 7 i gcath Rois na Ríogh for Bóinn 7 i gcath gáibhtheach Gáirighe, 
uair giodh mór do churadhaibh 7 do chaithmhíleadhaibh, do ríoghaibh 7 do 
rothaoiseachaibh fhear nÉireann do thuit lé Coin gCulainn56 ñocha dheamaidh riamh 
gníomh nó éachd budh fearr ioná Cailitín gona sheachd macaibh fichead do thuitim 
leis, uair ni raibhe ceisd éaga ná oidheadha air ó do thuiteadair sin leis. Agus is 
amhlaidh do fhágaibh Cailitín a bhainchéile taobhthrom torrach an tan-soin, 7 an uair 
táinig a hionbhaidh 7 am tuismighthe a toirrcheas rug sí seisear d ’aontoirbheart .i. 
triúr mac 7 triúr inghean. Agus táinig Meadhbh Chruachan, inghean Eachach 
Feidhligh dá n-ionnsaigh[e] 57 7 do-róine amadáin 7 amaideadha tuathchaocha dhíobh, 
ór do bhean sí a leathch[o]sa58 deasa et a leathlámha cié dhíobh, 7 ro leasaigheadh go 
maith lé iad go ceann a seachd mbliadhan59. Agus táinig Meadhbh dá n-ionnsaighe 
iar sin [ 7 is eadh] 60 adubhairt friu: “An bhfeadabhair, a Chlann Chailitín,” ar sí, “cia 
do inliar[bh bhur n-ath]air61?” “Do-fheadamar,” ar siad, “gurob é Cú Chulainn62 do
§1 55 A2 = Fionnchom, B= Finneabhra
56 A2 = do thuiteastar air úuaghm bh  Thána Bd Cuailghne la Coin Chulainn
57 A2 = nionsuighe, B = nionnsúidhe, C = nionnsaighe
58 A2 = lechosa, B = leathchosa, C = leaíAchosa
59 A2 = ro leasaigearf/i le Meadhbh iad asa haithle gurbo hionghniomha gach haon diobh fo leith 
B = ró hoileadh lé Meaidhbh iad go ceann a seacht mbliaf/^an, 7 ar mbeith san aois si« dóibh
C = do leasuigeadh lé Meidhbh iad go ceann a seacht mbliadhan déag 7 ar mbeith  san aois sin
dóibh
60 A2 = ro fhiafrmg/í dioph, A3 = 7 as e, B = 7 as eadh, C = 7 is eadh
61 A2, B, C = mharbh bhur nathair
62 A2, B, C = Cú Chulainn mac Subhaltaig/i
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mharbh é.” “Is fi[or sin]63,” ar Meadbbh, “agus déanaidh-se imtheachd do 
dhéanamh bhur bhfoghlama ar fud an domhain mhóir soir,” ar si, “agus eirgidh 
dochum na ndraoitheadh do budh fearr foghlaim do-chluinfe sibh 7 déanaidh bhur 
bhfoghlaim go maith aca.
2. Is ann-[sin] 64 do ghluaiseadar Clann Chailitin rompa 7 do-chuadar go hAlbain 7 do 
bhádar tri bliadhna [innte]65, 7 do-chuadar iar sin i Saxanaibh 7 do bhádar dà 
bhliadhain innte ag foghl[aim] 66 draoidheachda 7 diabhlaidheachda, et do- 
chuadar iar sin don Bhabalóin 7 do shirea[dar]67 fós draoithe an domhain ó 
thurghabháil ghréine go fuineadh ag déanamh a bhfo[ghlama] 68 go rángadar 
criocha adhuathmhara Ifrinn, 7 do bhádar dà bhliadhain an[n i] bhfochair 
Bholcáin Ghoibhneann69, 7 do-rinne airm ghaisgidh dóibh iar sin .i. [tri sleagha 
7] 70 tri chloidhmhe 7 tri sgeana. “Ag so bhur n-airm ullamh, a Chlann Chailitin”, 
[ar Bolcàn, “et déanaidh]71 imtheachd leó feasda 7 tuit[fid] 72 tri rígh do na tri 
[sleaghaibh] 73 //[8] slinnghcara sáimeimhneacha-sin, et is iad-sin tri sleagha is 
mó neimh7 gràin do-rónadh liom-sa riamh go nuige so, uair is leó go fírinneach 
tuitfid na tri rígh oirdhearca .i. an Liath Mhacha, rígheach Eireann, 7 Cú
§263 A2, B, C = fior sin
64 A2 = as an sin, B, C = is an« sin
65 A2 = do bhatar bliadhan a nAlbain, A3 = do bhadar bliadhan innte 
B, C = do bhádar tri bliadhna innte
66 A2 = do bhatar bliadhan innte ag deanamh, B = do bhadar dà bhhW/min eile aim ag foghluim 
C = do bhádar dà bhhadha« oile innte ag foghluim
67 A2 = do shireadar, B = do shireadh, C = do shiorad
68 A2 = bhfoghlama no, B = foghlama, C = bhfoghlomtha nó
69 A2 = do bhadar bliadlmm innte, B = do bhádar bh'ar/Auin ann a bhfochair Vulcáin 
C = do bhádar dà bbliadhan a bhfochair Bulcán ann
70 A2, B, C = tri sleagha 7
71 A2 = ar  Bulcan et dem aidh, B = ar Vulcán 7 déanaidh, C = ar Bhulcán 7 déanaidh
12 A2 = muirfidhtear, B, C = tuitfid
73 A2 = sleagTzuibh, B = sleagAaibh, C = sleaghaibh
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f , 7 A r •
Chulainn, rioghlaoch Eireann, et Laogh mhac Rianghabhra, righiolla Eireann. 
Et ad-bheart an laoidh ann:
3. 75Atäid sunna bhür [n-ai]rm76 äigh,
A Chlanna Cailitin chäidh, 
[Do-f[h]aoth]77 libh, gidh maith a ghne, 
An cü fuil i Muirtheimhne.
[AJnmann78 bhür sleagh le cur gcath, 
Gaoth agus ägh is urchar,
Anmann bhur gcloidheamb go mbladh, 
Lot agus leödh is leadradh.
[Do-f[h]aoth libh an cü cruadhach]79, 
Cneadhach creachdach cathbhuadhach, 
Aonmhac Deitchine gan on,
Ar bhur gceann80 [tuaidh] atä-san. A.T. A.I.D.
§274 A2 = righ giolla, B = riglighiolla, C = righ gliiolla 
§3 ,s B = vearsa 2 agus 3 aniliäin
7(1 A2 =  iwrma, A3 = nai'm , B = ar lar, C =  na//-m
7' A = Do säoth, A2, C = Tuitf/V/A, B = ar lär
7S A2 = Anmoiuia, B, C = Anmaiuia
79 A = [D]o säoth libh an cü cuanna, A2 = Do fhoetli libh an cu cruadhöcA, 
A3 = Do faoth libh an cü crüadhach
B = Tuitfidh libh an cü curadhach, C = Tuitfidh libh an cü cruadhach 
8CI A2, B ~ cciomi tuaidh, C = ccton/t thuaigh
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4. [A] 81 haithle na laoidhe-sin ro cheileabhradar Clann Chailitín do Bholcán 7 
do ghluaiseadar rompa amach a hlfreann, 7 tángadar lé néalaibh na gaoithe 
glanfhuaire [glóraidhe] 82 gonadh ann ro thumasdair83 dochum comhnaidhe 
ar fhaithche chaomhálainn na Cruachna lé héirghe laoi. Ro éirigh Meadhbh 
go romhoch do ló an lá-soin84 7 do dhearc uaithe ar fud na faithche, 7 ad- 
chonnairc na hamaideadha adhuathmhara iongantacha anaithnidh amuigh ar 
an bhfaithche, 7 ama bhfaicsin di ro ghabh brat álainn iongantach uimpe, ór 
do aithin sí gurob iad Clann Chailitín do bhí ann, 7 do-chuaidh go ro- 
éasgaidh amach ar an bhfaithche, 7 ro fhear sí fiorchaoin fáilte rompa, 7 do 
shuidh sí eatarra, 7 ro fhiafraigh sgéala a n-iomthúsa féin díobh, 7 do-róine an 
laoidh:
O C  O/T t
5. [D]ia bhur mbeatha, a sheisear saor,
Go clár Fódla na bhfionnchraobh,
[A]n87 tualaing sibh, mór an modh,
Dui do dhíoghail bhur n-athar?
[Taijrise88 linn, aMheadhbh mhór,
T’fháilte, do chuirm, do chomhól,
[Gi]dh89 id’ dheaghaidh-se, a lí ghlan,
§481 A, A2, A3, A4, B, C = ar lár; A5, A6 , A7 = A haithle
82 A = gléanúidhe, A2 = glóraidhe, B = glóruidhe, C = ar lár
83 A2 = do toimeadar, B, C = rangodnr
84 A2 = (+) ’na gn'anain gloinne fesin, C = (+) iona grianan glanradharcach gloinídhe
§5 85 B = gan véarsa 7, C = gan véarsa 5- 7
86 A2, B, C = Dia
87 A2, B, C = An
88 A2, B = Tarrisi, C = Tairise
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Täinig dioth är ndeaghathar.
[Bhur n-]athair-se [niorbho lag]90, 
Gona sheachd macaibh fichead, 
[Is e Cü] 91 Chulainn ro mharbh, 
Rob e an gleö uathmhar agarbh.
[rnnisidh damh] 92 as gach tir,
A [Chlann] 93 c[h]rödha C[h]ailitin94, 
[Cä hoideadha badh r]eidh roinn95, 
Aga bhfuarabhair foghlaim. //[9]
[Ar n-oideadha in Albain tsoir]96,
• Q7Curas agus Ceann Campuir ,
Is e är n-oide i Saxaibh soin , 
Sreamadh Freamadh mhac Fiodhoigh.
Är n-oideadha i bhFrainnc amuigh,
§589 A l  = Gidh, B = ar lär, C = Cidh
90 A = nocharbh olc, A2 = Ar natharsi niorbho lag, A3 = Bhar nathmVsi nior bho lag 
B = Bhür nathab' nior bä lag, C = Bür nathairsi nior badh lag
91 A2, B = As e Cu, C = Is e Cü
92 A2 = Innsidh scela, A3 = Innisidh damh, B = Innisidh damh, C = Innisidh dhamh
93 A = Chlanna, A2 = Chlan, B, C = Chlann
94 A2 = A Chlan chrodha Chailitin, B, C = A Chlann chrödha Chailitin
95 A2 = Ca hoideadha. rem co ruinn, B = Cä hoideadha bä reidhe ribh,
C = Cä hoideadha badh  reigh ruinn
96 A = Is e är n-oide-ne in Albain, A2 = Ar ndoideadha a nAlbam gan oil,
A3 = Ar noideadha a nAlboin gan oil B = Är noideadha an Alboin tsoir, C = ar lär
97 A2 = Iucrus is Ceand Gabhair, B = Curus mör is Campuir
98 A2 = Ar nda oide as iad sin, B = Är noideadha a Sagsaibh sho/r
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Giobha is Gabha mhac Faghuil",
Ár n-oide i mBabalóin soin,
Casal Figheadh mhac Faghoil.
Ár n-oide i dtíribh Colach,
Musgalach mear mórghlonnach,
Ár n-oideadha-sin go dil,
A inghean Eachach Feid[hli]gh100.
Tángamar ar ndol tar cuan,
Go Bolcán na n-arm n-ionnfhuar,
Do shireamar ni budh lia,
Go hlnis Mhara Meidia. D.I.A.B.H.U.R.
6 . A haithle na laoidhe-sin ro fhiarfaigh Meadhbh dhíobh, “an [njdeamabhair bhur 
bhfoghlaim go maith isna críochaibh-sin, a Chlann Chailitín?” ar sí. “Do-rónamair,” 
ar siad, “ór do-ghéanmaois catha cródha comóra cóirighthe do na gasánaibh 
siubhlacha sanaise 7 do bholgánaibh buaidhirthe béilche101 7 do dhuilleabhar na 
dairghe102 doisleithne.” Is ann-sin rug Meadhbh lé iad-san i rítheach na Cruachna, 7 
do freasdladh et do [fritheóladh] 103 iad do nua gacha bídh 7 do shean gacha dighe
§5 99 A2 = Giobha Gabha mac Antuin, B = Dob é Gábha mhac Fíoghuil
100 ^2 = Feidhhg/i, B = ar lár
§ 6  101 B = (+) do bhárr na ruithleóga
102 A2 = dairbhre, B = do dhuilleabhar darach
103 A = frithsheóladh, A2 = fWthoilearfft, A3 = fritheolad/i, B = frithóladh, C = friotholad/z
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gurba measgtha meadharghlórach iad, 7 do bhádar tri là 7 tri hoidhche mar sin i 
gCruachain.
7. Is ann-sin do fuagradh mórshluaigheadh móradhbhal ag Oileall 7 ag Meidhbh 7 ag 
ccithre hollchóigidh Éireann go Cruachain, 7 do cuireadh feasa 7 teachda ar ceann 
Lughaidh mhic Con Raoi, 7 tàinig dà n-ionnsaighe, et do bhi Meadhbh104 7 Lughaidh 
ag áineas iomagallmha 7 ag caoineas chomhráidh re a chéile. “An bhfidir tnsa, a 
Lughaidh,” ar Meadhbh, “eia do mharbh th’athair?” “Do-fheadar,” ar Lughaidh, 
“gurob é Cú Chulainn105 do mharbh é106.” “Is fior sin,” ar Meadhbh, “agus tángadar 
Clann Chailitin chugam-sa anois ar gcuartughadh an domhain dáibh ag déanamh 
foghlama fá chomhair Chon gCulainn do thuitim led, ór ni fhuil urrà nó airdrígh nó 
taoiseach tuaithe nó tréanchóigeadhach nó brughaidh bóichéadach baile nó deóraidh 
nó amhas nó easurra i gceithre hollchóigidh Eireann uile dá raibhe ’na aghaidh nár 
thuit a athair nó a bhráthair nó a chara nó a chliamhain nó a chomhdhalta lé Coin 
gCulainn ar mhórchogadh Thána Bó [Cuailgne] 107 ion gach áit a diaria ris iad gurab 
uime sin i[s] cóir dhaoibh-se108 léirthionól 7 mórshluaigheadh Éireann do dhéanamh 
dá ionnsa[ighe do] 109 dhíoghail bhur n-uile 7bhur n-éagcóra fair.
8 . Do ghabh Lughaidh do [láimh an sluaghadh] 110 //[ 10] sin do fhreagra, 7 táinig 
roimhe go réimeamhail roithionóilte go ríoghraidh Mhumhan maille fris. Agus do
§ 7 104 A2 = (+) Oileall
105 C = Cú Chulainn mac Subhalta/gú
106 A2 = (+) ar sluaigheadh na Tana
107 A = Cuailghne, B = Cuailgne
108 A2 = as coir dibhsi, B = badh cóir díbhse, C = is cóir dhúin
109 A2 = iondsuighe do, B = ionnsúighe do, C = ionnsaighe do
§ 8  110 A2 = laimh an sluaghadh, B = laimh an siuagh, C = láimh an sluaigh
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chuir Meadhbh feasa 7 teachda go tinneasnach ar ceann laochraidhe Laighean go 
lúthgháireach, 7 táinig Maicniadh mhac Finn 7 Conchobhar mhac Rosa 7 ríoghraidh 
Laighean uile dá hionnsaighe, 7 do aigill Meadhbh iad mar so: “Maith, a
Chonchobhair 7 a Mhaicniadh,” ar sí, “an gcualabhair Clann Chailitín do theachd go 
hÉirinn?” “Ni chualamair idir,” ar siad. “Más eadh,” ar Meadhbh, “tángadar go 
mórdhraoidheachd leó 7 an bhfeadabhair-se cia do mharbh bhur n-aithreacha?” “Do- 
fheadamair,” ar Maicniadh, “gurob é Cú Chulainn do mharbh iad.” Agus do chuir 
Meadhbh fios ar ceann Eirc mhic Cairbre 7 tugadh Earc dá hionnsaighe. “Maith, a 
anam, a Eirc,” ar Meadhbh, “an bhfeadrais-[s]e cia do mharbh th’athair 7 athair gacha 
curaidh 7 gacha caithmhílidh dá bhfuil id’ rann111?” “Do-fheadar,” ar Earc, “Cú 
Chulainn do mharbh m ’athair-se,” ar sé, “i gcath Rois na Ríogh for Bóinn.” “Is flor 
sin,” ar Meadhbh, “agus coimhthrialltar mórshluaigheadh mór libh-se do dhíoghail 
bhur gcneadh 7 bhur gcréachd ar Choin gCulainn.” Agus do fhaornh Earc an 
sluaigheadh-sin do dheighfhreagra, 7 naisgeas Meadhbh a blrréithir ar Earc fán 
sluaigheadh-sin do chomóradh don chur-sin, 7 do imigh Conchobhar 7 Maicniadh 7 
Earc dá ndúintibh 7 dá ndeaghárasaibh féin don duladh-sin, et do bhádar ceithre 
hollchóigidh Éireann go sochair sádhal soimheanmnach iona ndúintibh et iona 
ndeaghbhailtibh féin nó go dtáinig am imtheachda dháibh, et an tan táinig do 
thionóileadar na cóigeadhaigh 7 tángadar go Cruachain 7 do bhádar trí lá 7 teóra 
hoidhche innte112.
§ 8  111 A2 = gach cathmhilearf/j dfearaibh Midhe, B = ar lár, C = gach caithmhíleadh dá bfuil a 
nEirirw
11 2 A2 = (+) 7 do bhadar ag ol 7 ag aoibhnea.v ar in bfeacht sin 
C = (+) go meanmnach móraigeantach an/í
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9. Agus i gccann na re 7 na haimsire-sin do ghluaiseadar na sluaigh romhora-sin 
rompa113, 7 is i slighe do ghabhsad tar Magh Cruinn 7 tar Magh Tuaim Monadh 7 tar 
Magh Finn, ait a dtorchair Fionn mhac Lonchraois le Coin gCulainn roimhe sin, 7 as 
sin go Duibhthir, ait a dtorchair Dubh rahac Lonchraois le Coin gCulainn, et i dtir 
Chaibhdean, ait a dtorchair Caibhdean mhac Lonchraois le Coin gCulainn. Agus do 
ghluaiseadar rompa as sin go Seanath Iris a raitear Ath leathan Luain, 7 [do fhas sgis 
ar fhearaibh Eireann] , 114 7 do ghabhadar longphort ann an adhaigh-sin. Agus do 
eirgheadar i mocha laoi 7 lanshoilse ama mharach, 7 tangadar [romjpa115 go Gleami 
an Eoin 7 go Gleann Mor 7 go Crunnloch fris a raitear Loch [Luatha an] 116 tan-so, 7 do 
ghabhadar longphort an adhaigh-sin ann. Agus do ghluaiseadar //[ ll]  as sin san
• 117maidin ama mharach isna rodaibh riogha roshoilse go rangadar go Tailtin
taobhuaine, et do gabhadh leo longphort innte an adhaigh-sin, 7 do hairgeadh leo ama
• 118 * mharach Magh Breagh 7 Magh Midhe 7 crioch Theafa 7 crioch Chruithneach 7
Chearmna 7 Chuailgne 7 Chnodhbha. Agus do-chualaidh Conchobhar 7 Ulaidh uile
archeana an chrioch do chreachadh 7 d ’ionnradh, do losgadh 7 do luathairgin le
morshluaighibh Meidhbhe 7 le mileadhaibh Mumhan et le laochraidhibh Laighean119,
1 90
7 an Dubhloingeas gan bhreith le no Fearghus no Cormac Conloingeas ar an 
sluaigheadh-sin, dr do budh dearbh deimhin lei-se nach dtiucfadh d’fhearaibh
§9 113 C = (+) a Cruachain
114 A = dathois bhfear nEireann, A2 = ro ghabhsat fir Ereann scis anoidhce sin, 
A3 = do fhas sgis ar fhecruibh Eirionn, B, C = ar lar
1,5 A2 = rompa, B = ar lar, C = rompadh
116 A2, B, C = luatha
117 A2 = Tailltion, B = Taillte, C = Tailltean
118 A2 = (+) Tailtm
119 A2 = (+) 7 la cuxadhmb Condacht, B, C = (+) 7 le curadhaibh Connacht
120 B = (+) mhac Rosa Ruaidh
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Éireann uile Cú Chulainn do mharbhadh tar imdheall Fhearghusa et an Dubhloingse. 
Agus do thuit an Ceas Naoidhean ar Ultaibh an tan-soin.
10. “Cáit a bhfuil Leabharcham?”, ar Conchobhar. “Atáim sunna”, ar 
Leabharcham. “Gluais romhad”, ar sé, “ar ceann Chon gCulainn  ^tabhair chugainn 
é, uair is chuige-sean do-rônadh an sluaigheadh ceilge-se do-chluinmid, 7 fàgbhadh 
Dùn Dealgan 7 Magh Muirtheimhne 7 tigeadh dom ionnsaighe-se gan fhuireach gan 
oiriseamh go hEamhain, 7 anadh don chur-so innte ar mo chomhairle-se 7 ar 
comhairle Chathfaidh 7 Gheanainn Ghruadhsholais121 7 Aimheirghin 7 Fheircheirtne 
file 7 na bhfileadh uile archeana. Dóigh ámh, dá ndeachadh-san ón chogadh 7 on 
cheilg choimhthimchill-se do-rónadh lé a bhiodhbhadhaibh dà bhasgadh do 
thuitfeidis fir Éireann linn-[n]e 7 leis-[s]ean 7 le Conall don tsluaigheadh do- 
ghéanmaois-ne chuca-san, 7 ni léigfeadh a eagla-san et imshniomh an churaidh 
Chonaill do bhreith orra teachd ni budh sia ná tángadar san chóigeadh, uair ni mó nà 
mo chuid-se do chrich Bhreagh122 7 Mhidhe millfidhear leó don chur-so, 7 seachnadh 
sé don chur-so môirimdheall Mheidhbhe, 7 draoidheachd dho-iomghabhâla Chloinne 
Cailitin chlaoinmhillte, 7 lion aingidheachda iomthnûthacha ainiarmairtcacha 
Oilealla, 7 feidhm fhorránta fhorlannmhdr fhoimeartmhar cheithre n-ollchdigeadh in 
aonmhaigh ’na aghaidh-sean ’na aonar. Ddigh ámh, is eisean do mharbh Fionn
19^ • 194mhac Rosa .i. ri Laighean i gcath Fionnchoradh 7 is é fôs [do] mharbh Fraoch
§10 121 B = (+) mie Cathbuigh, C = (+) mie Cathfaidh
122 B = do Thir Eóghuin
123 A2 = Fionracor«
124 A2 = ro, A3 = do, B = rô, C = do
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mhac Fiodhaigh 7 Glanbhuinne gusmhar gairgbheódha na Gamhanraidhe125 //[ 12] 
maille ris san chath chomór chéadna, 7 do thuit leis san ló chéadna [Dearca mhac 
Con Raoi] 126 7 drong mhór do mhaithibh Mumhan iona thimcheall. Agus do thuit 
leis fós Cairbre Nia Fear i gcath Rois na Ríogh for Bóinn, 7 do cuireadh leis ár fhear 
mBreagh 7 Midhe san gcath chródha chéadna-soin, et is leis do thuit dá éise uile 
éachd budh mó ná gach uile éachd díobh-sin .i. Cú Raoi rnhac Dáire, áirdrí Mumhan
r • ■ 1277 tréanchosnamhach bhfear dtalmhan uile. Agus is é do mharbh Feircheime 7 
Fiamhain 7 Fiadhmhar 7 Niall 7 Lughaidh 7 Lóch et Laonbhuinne 7 do chuir mórár 
Mumhan archeana, gurab aire sin is cóir dhó-san tré chomhairle Chathfaidh 7 a 
charad 7 a chomhdhaltadh 7 ar mo bheannachdain-se 7 ar bheannachdain Uladh uile a 
[n-]iomghabháil128 don toisg-se.
11. Táinig Leabharcham leis na haitheasgaibh-sin go héasgaidh athlamh mar a 
raibhe Cú Chulainn129, et is ann do bhí Cú Chulainn an lá-soin eidir Eóchaoin130 7
r r 1 3 1 ,muir ag forbhaise for éanaibh. Ciodh thráchd, gérbh iomdha [éan] ósa chionn an 
lá-soin do-chuadar slán uile uadha gan aoinéan do mharbhadh dhíobh. Is ann-sin 
táinig Leabharcham gus an ionadh a raibhe 7 fearaidh-seamh fíorchaoin fáilte fría. 
“Is tairise liom an fháilte-sin”, ar Leabharcham, 7 is amhlaidh do bhí an 
bhaineachlach-sin 7 a teanga ar teibearsnaigh ’na ceann 7 a boill uile ar coimhchrioth 7
§ 10 125 A2 = .i. ri gusmhar gairgbhtoda na gamhanrmV//¡e, B = 7 garbhach gusmhar gargbheó na 
ganihanraú/úe, C = 7 garbhuinne gúsmhar gairgbheódha na gabhanruighe
126 A = Dearc Cú mhac Connraigh, A2 = Dearca mac Cowri, B = Deara mhac Connraigh,
C = Dearg mac Conraoi
127 A2 = Feircebtne
§ 11128 A = a ionghabháil, A2 — iomghab/íaf//i iad, B = a niomghabháil, C = a ndiongobháil
127 B = (+) go Dún Dealgan
130 A2 = Ochan
131 A = eóin, A2 = én, B = eanlaith, C = eoin
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ar corraighe, 7 do fhiarfaigh C ú  Chulainn sgéala dh í132. “ A táid sgéala mora agam ” , 
ar sí. Is ann-sin do innis Leabharcham gach ni dá ndubhairt Conchobhar fría do 
Choin gCulainti ó thús go deireadh. “ A táid” , ar sí, “ maithe 7 móruaisle, bantrachd 7 
bandála 7 ollamhain an chóigidh uile ’ gad athach et ’ gad eadarghuidhe um an 
sluaigheadh-so bhfear nÉireann do sheachna don chur-so, 7 Dún D ealgan 7 M agh 
Muirtheimhne do mhór-iomghabháil, 7 gan dul i t ’ aonar in éagcom hlann an tslóigh 
adhbhalmhóir úd.”
n i
12. “Do-ghéanaim -ne an chom hairle-sin” , ar Laogh m hac Rianghabhra , 7 do- 
chuadar iar sin go Dún Dealgan, 7 tugadh Eim hir134 inghean Fhorghaill [M onaigh]135 
arnach chuca ar an bhfaithche, 7 do-rónadh com hairle leó ann-sin. A gu s is i 
comhairle t[h]ug136 Eimhir 7 Laogh 7 maithe an teaghlaigh do C hoin gCulainn an 
chomairle t[h]ug137 Conchobhar 7 Chathfadh 7 U laidh //[l3] uile dhó [do] 
dhéanamh138 7 dul go hEamhain mar a rabhadar maithe U ladh uile um Chonchobhar 
isan Cheas Naoidhean. D o chinn Cú Chulainn ar an gcom hairle-sin gérbha leasg leis 
a déanamh, uair níor fágbhadh 7 níor folm haigheadh M agh Muirtheimhne nó Dún 
Dealgan nó críoch Chuailgne roimhe sin riamh ó do ghabh-san ceannas 7 tigheam as 
orra go haois na huaire-sin. lar sin do tógbhadh Eim hir iona carbad, 7 do 
folmhaigheadh an dúnadh go deaghthapaidh leó, 7 do theitheadar a n-éidigh 7 a n-
§11 132 A2 = (+) 7 adubhradar in loe: A Leabharcam luaimneae/? (féach Aguisín 2).
§ 12 133A2 = Rachaidh sine, ar Loegh nwc Ri an ghabhra, mar i bhfuil Eimhir inghean Fhorguill
Mhonaigh
B, C = (+) .i. giolla charbuid Choin gCulainn
134 B = (+) .i. a bhean 7 a cornhal coimhdeae/ha
135 A, B = Mhanach, C = Monaigh, A2 = ar lár
136 A = tug, A3 = thug
137 A = tug, A3 = thug
138 A2 = do dhenamh, A3 = dho do dhéanamh, B = do dhéanamh, C = ar lár
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ealbhadha139 7 a n-innile fa Shliabh Cuilleann budh-thuaidh in Oltaibh, et táinig Cú 
Chulainn go hEamhain M hacha, 7 do sguireadh a eich dhó ann-sin, 7 do cuireadh an 
Liath M hacha 7 an D ubh Saoileann ar féarghort ghabhála, 7 téid C ú  Chulainn iona 
ghrianán ghlanradhairc ghlainidhe féin.
13. A gu s ó do-chualaidh Conchobhar 7 bantrachd binnbhriathrach 7 mná mine 
maordha macánta malachdhonna bíthe banam hla béalchorcra C ú Chulainn do 
theachd don bhaile do-rónsad m uim  mhór 7 meadhair adhbhal aoibhinn 7 seasdán 
subhach sofhorbhfaoilidh i solasbhruidhnibh 7 i ngrianánaibh fionna fairseanga, et i 
dtoighthibh soilseacha sliosbhláithe an bhaile uile, et ar gclos an sgeóil-sin do 
Chonchobhar is eadh adubhairt lé Cathfadh 7 lé Geanann Gruadhsholas 7 lé na 
fileadhaibh 7 lé na hollamhnaibh 7 lé bantrachd an chóigidh uile C ú  Chulainn do 
choimhéad 7 do chom hairliughadh go díochra dúthrachdach don duladh-sin, uair is 
orra140 nach dtiubhradh sé éara nó eiteach lé hairc nó lé héigean dá dteigéamhadh 
dhó i ló nó in oidhche, “ ór atáthar dhá thaim gire lé tréimhse fhada do bhliadhnaibh 
gurab don mhórshluaigheadh-so do-rónadh lé fearaibh Éireann et lé cumhachdaibh 
claonbhuaidheartha Chloinne Cailitín 7 lé móirim dheall M eidhbhe do muirfidhe é 
gan amharas gurab aire sin is cóir dhaoibh-se bhur n-inntleachd 7 bhur n-ealadha do 
chaitheamh um na cúisibh-sin dá choimhéad-san. D óigh ámh, dá dtuitfeadh-san don 
turas-so do thuitfeamaois-ne uile 7 do thuitfeadh cosnamh 7 conách an chóigidh go 
brách arís.”  “ Is flor sin” , ar Cathfadh 7 ar cách uile go coitcheann. “ M ás eadh” , ar
§ 1213y A2 = a nalmha
§ 13140 B = oruibhse, C orruibhsi
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Geanann Gruadhsholas141, “ rachmaoid-ne dà ionnsaighe gion go bhfuil tarbha san 
teasargain-sin” , 7 do ghluaiseadar na fileadha 7 an bantrachd rom pa san ghrianán a 
raibhe C ú Chulainn 7 Eimhir. A gu s do fhearsad fiorchaoin fáilte go friochnamhach 
friú, 7 do thoirbhireadar teóra p ó g 142 go dii 7 go diochra do Choin gCulainn, et do 
//[l 4] shuidheadar na fileadha 7 an bantrachd 7 aos ciúil 7 ealadhna an dúnadh uile 
iona thimcheall, 7 do tógbhadh buird aca, 7 do-rónsad ól 7 aoibhneas 7 urghairdiughadh 
meanman 7 aigeanta 7 imeirt et cluitheadha 7 ceól iona bhfiadhnaise dà urbliréagadh. 
Sgéala Chonchobhair go nuige sin143.
14. Iomthúsa bhfear nÉireann do-bhéarar ós aird. Tángadar go hAth Ealadha i 
M agh M uirtheimhne, 7 do ghabhadar sosadh 7 longphort ann an adhaigh-sin, 7 do 
léigeadar siortha leathna luaithbhiodhbadha fa na criochaibh ’na n-uirthimcheall ar 
maidin ama mhárach, do creachadh 7 do coimhréabadh, do loisgeadh 7 do 
luathairgeadh, do milleadh 7 do móirdhítheadh M agh M uirtheimhne 7 Dún D ealgan et 
M achaire Chonaill, 7 tugadh go M agh Muirtheimhne go hathlamh urmhaisneach na 
creacha7 na héadála-sin. Is ann-sin tugadh Clam i Chailitin dochum bhfear nEireann, 
7 do labhair M eadhbh friú, 7 is eadh adubhairt: “ D o gheallabhair-se a Chlann 
Chailitin,”  ar sí, “ CÚ Chulainn do thabhairt dár n-ionnsaighe-ne fo cheann tri là 7 tri 
n-oidhche.” “ M á do gheallam ar,”  ar siad, “ coim heóllm aoid gan chontabhairt é.”
15. Is ann-sin tángadar tri hingheana corpainmheacha claona Cailitin .i. tri badhbha 
sirtheacha siobhlacha saobhghlúineacha siabhartha, 7 rob iad-sin na tri hamaideadha
§13 141 B = C&XMcuih
142 A2, C = do thoirbhreadar do phoguibh go dii
143 A 2=  A  niomthusa go nuige sin, B = ar lár, C = Sgéala Chon cCulainn go nuige sin
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dubha duaibhseacha drochdhatha diangháibhtheacha diabhlaidhe, 7 do ghluaiseadar 
rompa go réimeamhail ro-cadtrom lé laomamiaibh na luathghaoithe go lúthgháireach 
nó go rángadar go hEamhain gan imreasain, 7 do shuidheadair na tri fuatha féasacha 
fíorghránna-sin ar faithche na hEamhna go huathfásach, 7 do bhuaileadar ar 
foinnghrian na faithche féaruaine [dà chaitheamh] iona dtim cheall144, gur 
dhealbhadar catha comóra do shluaghaibh 7 do shochraidibh ar an bhfaithche do 
ghasánaibh siubhlacha suaitheanta sanais 7 do bholgánaibh buaidheartha béilche 7 do 
dhuilleabhar dathálainn dairghe. A gu s do-chualaidh Cú Chulainn greasachd 7 gáir na 
gcatli7 na gcéad et na gcóirighthe ag lot 7 ag luaithm hilleadh an dúin.
16. A gus is é do bhí ag coiinhéad Chon gCulainn an lá-soin Geanann Gruadhsholas 
m hac Cathfaidh, et do fhéach Cú Chulainn amach ar an bhfaithche, 7 ad-chonnairc na 
catha com óra ag comhthuargain a chéile gan choigill. A gus ó ’ d-chonnairc-sean sin 
do himdheargadh go hadhnárach uime aga bhfaicsin, 7 do ling buinne borrfadach 
boirbthréan san gcuradh, 7 do chuir a lámh chié faoi ag //[15] éirghe dhó. Ro 
iadhasdair Geanann a dhá láimh leabhra lánghasda go harrachda uim e dá fhasdódh, 7 
do chuir iona shuidhe é. “ Truagh sin, a Gheanainn,”  ar C ú Chulainn, “ dob fearr 
liom -sa ioná ór an domhain 7 ná maitheas na cruinne, timdhibhe mo shaoghail do 
theachd roimh an gháir-se do-chluinim, uair biaidh athais fhiadhnach agá hinnisin 
orm tar m ’ éis, dóigh ámh, atá an seanfhocal go cuim hneach ann agá rádh .i. buaine 
bladh ioná saoghal.”  “ L éig  sin thort, a Chú Chulainn,” ar Geanann, “ et ni fhuil achd
§15 144 A = do chathaibh, A3 = dá chaitheamh, A4 = do chaitheamh,
A2 = do bhuaileadar fa ard gnanain na fionnfhaithche da gach ard na tiomcha/,
B = do bhuaileadar ar úir na talmhan do bhuain 7 do thocuilt ina ttimpchea/Z,
C = do bhuaileadar ar fhéar 7 ar úir na talmhan do thochailt iona ttímchioll
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saobhshluagh siabhartha sithe arm súd,” ar sé, “agus is i so an gháir dhuaibhseach 
dhraoidheachda do dhealbhadar Clanna claonbhuaidheartha ciorrbhtha 
colaichmhillte corpainmheacha caocha Cailitín fád chomhair-se dod chealgadh 7 dod 
chomhbuaidhreadh, a Chuagáin chathbhuadhaigh,” ar Geanann, agus ad-bheart an 
laoidh:
17. 145A dhearbhráthair146 Dheitchine,
A dhearcghlais dhuanaigh,
Léig dhamh, a dheighfhir-se147,
Dui fá na sluaghaibh.
Taidhbhse na Cruthantuaithe148,
Ar eachaibh diamhra,
Nocha buidhne roghaoise,
Achd saobhshluagh siabhra149.
Nocha sluagh óg ildealbhach,
Lé gcuirthear graifne,
Achd féar agus duilleabhar,
Táinig ar an bhfaithche.150
§ 17 145 A2 = laoi eile: Do choilleadh mo geasa fein. Tá ‘A bhrathar Detchine’ agus ‘Do coilleadh 
mo geasa fein’ in áit a chéile in A2. B, C = ar iarraidh
146 A2 = bhrathar
147 A2 = Leig damh. a dheagihir
148 A2 = Taidhbhisi na cCrut tuath
149 A2 = Acht saobhshkiag/î siabhartha
150 A2 =Les nach ccurtwr graifne, ni sluagh og inieadhma, tainzg isin bfaithche, acht fer 7
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A  óineach ghéabhas m h ’ earradh-sa151,
152L é greadhaibh gnàtha ,
N ocha dtiucfa im ionadh-sa153,
Go laithe an bhrátha154. A  Dhear.
18 . A  haithle na laoidhe-sin do fhéach Cù Chulainn amach ans ar an bhfaithche, et 
ad-chonnairc na catha cóirighthe dar leis féin amuigh ar an bhfaithche155. A gu s an 
dara huair do fhéach amach do-chonnairc groigh m heic L ir ar an bhfaithche 7 bà geis 
dó-san sin d ’ fhaicsin, 7 dar leis fós do-chualaidh cruit m heic M annoir ar an 
bhfaithche agá seinm go súbhach síreachdach sírbhinn sásamhail 7 bá geis dó-san 
éisdeachd fris an orgán síthe soineamhail-sin, 7 do athain156 C ú Chulainn as na 
neithibh-sin gur coilleadh go fírinneach fiadhnach a bhuadha, et gur briseadh a 
bhuaingheasa, 7 go dtáinig críoch a chaithréim e157, 7 do-rinne an laoidh ann:
19. 158D o coilleadh mo gheasa féin,
duilleabha/- 
§ 17 151 A2 = Nech ghabhas ar mfhearansa
152 A2 = Le narm  le angreaghmM gnatha
153 A l  = Nac/i ttig imdheaghaí7//(si
154 A2 = No go tti la an bhratha
§ 18 155 A2 = ar Magh mor forsuing na hEamhna
156 A2, B, C = ai thin
157 B = (+) 7 gur clódh a gheasa a ghoil 7 a ghaisge lé draoigheac/íí Chlainne Cailitín
§19 158 A2 = Laoi eile: A bhrathan Detchine, féach nòta 145 thuas. Tá ord na línte difriúil in ‘Do 
coilleadh mo geasa fein’ in A2. Is mar seo atá an laoi in A2: (v.l) Do choilleadh mo geasa fein, 
taimuic mo re madh ole ribh, an ceolsa do fharradh medm, cruit mie Manair da senni sin. / (v.2) Is 
ris samhhiim e rem ghuin, dar  lium do chin groigh mie Lir, dar lium do chualaidh sinn, an gleo 
morsa rinn anoir. / (v.3) D ar liom do bhi da mead, ro ba cead ernadh go ngoil, ergea.v fo ghaoth 
garbh ghlonn, gur ghluais amuing ar an mhuir. / (v.4) D ar liom do chual aidh sin, an gleo morsa rinn 
aniar, dar lim do bhi da m ead, ro bu c ead  cur adh go mbiadh. / (v.5) Erg eas fo ghaoth is ghnrbh 
glonn, gur chrithnig/i among ar an sliabh, aghmhar do leanas an tain, far bio mda g air 7 glond. / (v.6 )
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Táinig mo ré, gidh ole libh,
An ceól-so do fhoirighm’fheidhm,
Cruit mhic Mannoir ’gà seinm sin.
Dar liom-sa do-chualaidh sinn,
An gleó mór-so rinn anoir, //[l 6 ]
Dar liom do cuireadh go ngoil,
Ar an bhfaithche groigh mbeic Lir.
Dar liom-sa do-chuala anois,
Gleó móradhbhal riom aniar,
Dar liom dob aidhbhseach a mhéad,
Samhail do chéad go mbiadh.
Éirgheas fo ghao[i]th g[h]airbh i ngloinn159,
Gur ghluais a mhoing ar an sliabh,
Le fothram laoch, ’s greagh160 mbras,
Agus cloidheamh dhálas niamh.
Ághmhar do leanas an táin,
Farbh iomdha gáir agus glonn,
D ar thuit Year Diadli leam san treas, is Calaitin na ccleath ccorr, mo comhracsa is comrac Fro ich, nir 
comrac loech ar na choll.
B, C = Nil an laoi le fail iontu
§19159 A3 = Eirgheos fothghaoth gorg a gluin«, A6  = Éirghios fá ghaoith ghoirbhe nglonn 
100 A = ghreagh
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Dár thuit Fear Diadh liom san treas,
Is Cailitín na gcleas gcorr.
Mo chomhrag is comhrag Fraoich,
Mórchomhrag laoich ama choll. D.O,
20. A haithle na laoidhe-sin do éirigh Badhbh inghean Chailitín i riochd fhuince .i. 
feannóg, 7 táinig ós cionn an ghrianáin a raibhe Cú Chulainn, 7 ad-bheart na briathra- 
so ann:
“A Chuagáin Mhuirtheimhne,
Mórairgin an dá chomhraig,
Is comhaois a gcoimhleanmhan,
Ar loingeas fiiar Fearghusa161,
Tuitfidh leat-sa rí Oileall,
Lughaidh is laoch Mhaicniadh,
Earc is Colla is Conchobhar,
Meadhbh ’s Maine do thromchosgar,
A ilreachdaigh, [a] ilchleasaigh,
[A] 162 éichdmhinic, áitheasaigh,
A ua Cathfaidh chloidheamhruaidh,
§20161 A2= A Chu Chulainn comheirghe, do choimheaí/ buar breagh magha, beas is coll dod
chomhchlusa, iondradh minie Mwirtheim/me Madh Midhe go mor airgaeach, ni do Corbmac 
is comhadhws no do loingeas fuar Fearghn?
C = A Chú Chul ainn cóimhéirigh, cuimhnigh búkeadha for bhreaghmhaighe, bheas ascal, 
ionnradh Muirtheimhne, mórairgthe Mídhe, ni do Chormac is ionmhaoidi/n/! a 
choimhleanmuin ar loingeas Fearghaso
162 A = ar lár, A5, A6 , A7 = A
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A  mheic, dion163 M agh Muirtheimhne,
164A t ghairbhghleó nám had165 móradhbhal,
N ár fhaice ole adhbhalmhór,
Dód choimhéirghe a Chuagáin.”
Tar a éise sin do rádha don Bhaidhbh, ro imthigh roim pe ón ghrianán amach ar an 
bhfaithehe an uair do éim idh C ú Chulainn dui lé, 7 do gháireadair na sluaigh amuigh 
ar an bhfaithehe ar rochdain na Baidhbhe chuca, 7 do-chualaidh C ú Chulainn 
gáirfeadhach 7 sgréachach na mbadhbh. Is ann-sin adubhairt Cú Chulainn: “ Is trom 
leam bheith ag éisdeachd fris na gáirthibh-se, a Gheanainn,”  ar sé, “ agus ceadaigh 
dhamh-sa na sluaigh d ’ ionnsaighe et na sgíothbhuidhne sgáithbhréige-se do 
sgaoileadh 7 do sgrios uile ón dúnadh, ór do thraothadair na gáirthe-se mo threise, 7 
do bhuaidhreadair m h’ aigneadh 7 mo chiall, 7 do m húchasdair166 mo dhraoidheachd 
bhunaidh 7 mo neart 7 m o niadhachas, 7 do chlaochlaigh ceó l coim hbhinn carthanach 
na cruite do-chuala-sa mo chuimhne 7 mo chéadfaidh, 7 rug mo lúth 7 mo láthar uaim 
bantrachd gléigheal an ghlanchóigidh-se fá churadhaibh Connachd 7 M uim hneach 7 
Laighneach 7 laoich M hidhe167, 7 losgadh 7 láinréabadh chríche C uailgne168 7 M haighe 
Muirtheimhne, 7 do coilleadh mo gheasa uile, 7 táinig comhartha mo chríche 
déidheanaighe” , 7 ad-bheart C ú  Chulainn an laoidh: //[17]
§20163 A = dhíon
164A2  = ar garg  gleo na gailianac/¡, doigh emh ro mhursatar 7 rogharseadar aicmeadha, 
eachtran ilchineleach, fan mhagh mhinglea«, mor adhpal nar  thi ole dod chomheirghe, a Chu 
chalma chathbuadaig/i, gaph mo chomharle a Chu.
B = A Choin gCuloin« cómhéin'g/í, a iolreac/ííaigh éacAtoihinic, ar ghargghleó na 
ngaileangach, a mhic díona Mw/rtheimhne, róbhúirsiad róghaírsiad aieme eachtrann 
ilchineoil, nár tí ole dod chómhéiVge a Chon gCulom«
165 A = námhadh
166 A2 = do mhuchatar, B = mhionuig, C = mhuighsiod
167 A2 = loecraidh Midhe, B, C = ar lár
168 C = chríche Mídhe
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21. l(,9Gáir na sluagh um thealaigh dTeamhra, 
Ós gach dionn,
Caoineadh ban ar faithche Eamhna,
Méala liom.
Mná Uladh i leabthaibh Connachd,
Borb an gleó,
Is dom dhíth-se tig an tromolc,
Is dearbh leó.
Fionnaid eólaigh trena thorann,
Borb a bhrígh,
Is soiléir dhóibh nach fuil Conall,
Isan tir.
I gCruthaintuaith170 do-chuaidh Conall, 
Tar Muir Meann,
Im láimh-se do íhágaibh Conall171,
A thír theann.
§21169 A2 = Laoi eile: Eirig/t a Chu Culain/i Contar cruas. Tá ‘Gáir na si itagli' agus ‘Eirig/í a Chu
Culain?; Contar cruas’ in áit a chéile in A2. Nil véarsa 10 in A2. B = tá an laoi le fail, gan
véarsaí 3-5 agus 7-11. C = ar iarraidh
170 A2 = A ccruithe an tuaidh
171 A2 = Is im laimhsi do fliagaibh Conall
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Alú-sa [aniu] 172 i meirtin mheabhla,
D’éis an fhir,
173Gonam torrachd dubhshluagh [Eamhna] , 
Tar Magh Lir.
Mun174 bheith draoidheachd mhórdhruadh Monaigh175, 
Feibhrom [m]aim176,
i nn
Ñocha mhuirfidís fir dhomhain ,
• • 178Me i los airm.
Mairg don iolar, mairg don uathadh,
170Ar bioth mbuan ,
Mairg sluaigh Gaoidheal, mairg don aoinfhear, 
Mairg don tsluagh.
Biaidh mairg dhamh-sa, biaidh mairg dháibh-sean, 
Biaidh dá mhairg,
Fearfad-sa riú comhlann calma,
§21172 A = aniogh, A2 = aniu
173 A = Gonum torachd dubhshluagh d’Eamhna, A2 = Con um tonacht dubhshlwag/j Eamhna,
174 A2 = Muña, B = Muña
175 B = Muña bheith draoigheac/ií mhórshluagh Mhonuig
176 A2 = Feibh rod maim, B = Feib rómhm'rfinra
177 B = Noch a muirfidís fír Mhúmhan
178 A2, B = véarsa breise. A2 = Muña beith Clan Cailitin Chruachna, chruaidh a bhfíos, ñoco 
leadarfidis laoich Cruachna, leadhb dom chnios.
B = Muña mbiadh Clan« Chailitín Chruachna, cruaidh a bhfis, noch a leadardís fir luachra, 
leadhb dom chnis.
179 A2 = Marg bus buan
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Da mbia m ’airg.
Do-ghean-sa gniomh talchair treinsheang,
Da mbia faoidh,
Muirfead leath ghiolladh bhfear nEireann,
In ioc Laoigh180.
Do-ghean-sa gniomh talchair treinsheang,
F&th gan chleith,
Muirfead-sa leath each bhfear nEireann,
In ioc mh’cich.
Do-ghean-sa gniomh talchair treinsheang,
Fath gan fheall,
Fear agus ceirtleath bhfear nEireann, 
[Do-f[h]aoth]181 learn.
171[Do-f[h] aoth] meise is mh’ each is mh’ ara,
Do thri gaibh,
[Do-f[h] aoth] 177 Eamhain182 nahorgharg Mhacha, 
Truagh an ghair. G. Na.
§21lso A2 = Leal/i giolladh each fear nEireann, taoth dioc Laoigh 
lil1 A = do saoih, A2 =  do faotii, B = do faoih 
li!2 A2 = eineach, C = ar lar
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22 . “ L éig  sin seacha, a Chu Chulainn,” ar Geanann, “ agus nà tabhair dod aire na 
sianghàirthe saoibhmhillte sidhe siothghrànna-so ag an mbréagshluagh 
mbeaganbhann cleasbhuaidheartha Chloinne Cailitin  ’ gad mheasgadh 7 ’gad 
mhórbhuaidhreadh. //[ 18] D óigh àmh, atàid le seachd mbliadhnaibh ag iarraidh an 
domhain ag déanamh draoidheachda et diabhlaidheachda fàd chom hair-se dod
r  r 1 8 3
thuitim leó, et is leis na harmaibh neimhe tugadar-san leó, 7  lé m[ór-n]eart cheithre 
n-ollchóigeadh nÉireann atàid ullamh innillte ar do chionn-sa i M aigh 
Muirtheimhne, et seachain go ceann seachd là ó ’niugh iad, 7 rachaidh a 
ndraoidheachd ar neifni ó shoin amach, et éireóchaidh cumhachda Chathfaidh184 dod
• 1 8 5chabhair-se, 7 tiucfaidh C onall gan chuntabhairt a Cruthantuaith dod furtachd 7 dod
fóirithin. A gu s dà ndeamair mo chom hairle-se don chur-so .i. gan fuireach lé 
feillcheardaibh fallsa fiorghrànna186 fuarchroidheacha Chloinne C ailitin? M eadhbha 
gan dol tar [tjh ’ ais i n-anarrachdas 7 anbhainne, 7 budh làn an domhan uile dod 
bhunadh187 7 dod bhuainsgéalaibh go bruinne bhràcha 7 bheatha agà n-aithris 7 agà n- 
innisin tar [t]h’ éis.” A gus do ghabh C u  Chulainn do làimh go n-anfadh ar an 
gcom hairle-sin achd gidh de do thiucfadh saoghal a oinigh 7 a eangnamha dia linn. 
Is ann-sin do canadh ceól sireachdach sirbhinn 7 ealadhna uaisle iongantacha dhó, et 
do bhàdar bantrachd 7 bannàla na bruidhne ag fleadhughadh 7 ag fithcheallachd, ag 
m uim  7 ag meadhair dà gach taoibh iona thimcheall.
§22183 A2 = momeartmhuire, B = mómeart, C = ar làr
184 A2 = cumac/i/a an chiù gidh
185 A2 = a criochaibh cruitneach, B = a criochaibh na cruinne, C = a criochaibh coimhthigeacha
186 A = feillcheardaibh fhallsa fhiorghrànna, A2 = feallchearduibh fallsa fiorgrainweamhla,
B = feilchearrdaibh fallsa fiorghrànna, C = feilchertrdaibh fuarchroidheacha
187 A2 = mhorbhuaidreawj/i, B, C = bhuadhaibh
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23. Agus do imthigheadar Clann Chailitin rompa, 7 ni rugadar Cú Chulainn led an 
lá-soin, 7 tángadair féin go longphort bhfear nÉireann, et do fhiafraigheadar maithe 
bhfear nÉireann díobh cáit a raibhe Cú Chulainn. “Do éimidh orainn-[n]e a 
thabhairt linn aniu,” ar siad, “agus do-bhéaram linn amárach é.” Agus do fheiseadar 
fir Éireann ann an adhaigh-sin, et do éirgheadar tri mie chlaona Chailitin go moch 
ama mhárach, 7 tángadar na tri hamadáin fhuachdha 7 na tri sirideadha 
luaithléimneacha léidmhacha lomluirgneacha lcacanbhuidhe 7 na tri fuatha daora 
dealbhghránna dathuathmhara-sin dá eitche ar dhruimnibh na dianghaoithe nó go 
rángadar faithehe na hEamhna, et ro thoirlingeadar ar an bhfaithche, 7 do 
dhealbhadar ruadhchatha romhóra do bholgánaibh béilche et do dhuilleabhar na 
fiodhbhaidhe fiodhuaine foltghlaise, 7 do léigeadar na catha comóra-sin iolgháirthe 7 
airdiolaighthe gránna gáibhtheacha aisdibh go gclos go cian fá na //[ 19] críochaibh 
na criothnaighthe-sin.
• • r r 1 8 824. Is orra tugadh coimhéad Chon gCulainn an lá-som .i. ar mgheanaibh nogh 7 
taoiseach Uladh, 7 ar a chaoimhleannán féin .i. ar Néimh inghin Chealtchair mheic 
Uitheachair189. Agus do-rónsad na mná comhairle an lá-soin cionnas do 
chealgfadaois 7 [do] 190 choimhcadfadaois Cú Chulainn, et is i comhairle do-rinneadar 
Cú Chulainn do bhreith leó go Gleann na mBodhar191, dóigh ámh, dob iontaoibh mar 
dhaingean dhiamhair dho-eólais an t-ionadh-sin. Agus tángadar na bantrachda 7 na 
bandála-sin dhá bhréagadh leó amach gonach beith ag éisdeachd re buaidhreadh na
§24188 B, C = triath
189 B = .i. Eimhir ( Tá Niamh scriosta amach anseo agus Eimhir curtha isteach in B)
190 A2 = ar lár, A3, B, C = do
191 B = tá píosa fágtha ar lár in B ón bpointe seo, tosaíonn an scéal arís i lár §31
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mbadhbh ná re hiolgháirthe na n-amaideadh náimhdeamhail agá aidhmhilleadh et 
agá ghreasachd i gceann a námhad 7 a bhiodhbhadh 7 a neamhcharad. Agus táinig 
Niamh inghean Chealtchair mheic Uitheachair dá ionnsaighe, 7 is eadh adubhairt iris: 
“A mheic ionmhain,” ar sí, “is dúinn-[n]e tugadh do choimhéad-sa aniu, et tair liom-
192sa 7 leis an mbantrachd go ndeachmaois leat d’uaigneas 7 d’urghairdiughadh go 
nuige mo dhúnadh-sa, ór atá fleadh193 agam fád chomhair-se ann, et is coimhéad 
duit-se a hól.” Táinig Cú Chulainn leó amach as an ngrianán nó go rángadar i 
gcomhfhogas don ghleann, 7 mar do-chonnairc seisean an gleann do athain gurob é 
Gleann na mBodhar do bhí ann. “Truagh sin,” ar sé, “is é Gleann na mBodhar so 
ad-chím, 7 ñocha rachad-sa ann go brách, ór ni conair chóir dhamh-sa é.”
25. Agus ni fada do bhí mar sin an uair do dhealbhadar Clann Chailitín catha cródha 
comóra cóirighthe um an ngleann nó gomadh tarfás dó-san an chríoch uile do 
choimhchreachadh go coitcheann, 7 iona conair chuartaighthe, 7 iona gáir námhad194, 
et “is truagh mo thoisg 7 mo thuras,” ar sé, “leis an mbantrachd dom bhasgadh 7 dom 
bhaoghlughadh in éagmais m’eact^m ’éidigh go ndeachainn d’fhasdódh na gcreach7 
do chumasg ris na cathaibh agus do choimhéad an chóigidh,” agus adubhairt an 
laoidh:
26. 195 [Atá gleó [rom] 196 mheadhair,
§24192 A l  = (+) meanma 7 moraigeanta, B = ar lár, C = (+) meanman,
193 A2, C = deoch
§25194 A2 = (+) 7 caismearta 7 cuan eimhgidh gur meascsat 7 gur mearaighseat na sirruidhe 
saoblighloracAa siaphartha an mil eadh don mhor ghleo sin 
§26195 Léamh A3 atá in úsáid, tugaim léamh A anseo:
Atá gleó rom mhearadh, Cia fuil ama creachadh, Nó cia tug ó m ’eachaibh, Eidir bhanntrachd
mban. / Tochd go Gleann na mBodhar, Ñocha conair ghar, Do chúadhas feachd aonar,
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C ia  fuil am a chreachaibh,
[Nó cia tug ó ’m eachaibh] ,
Idir bhantrachd mban.
Teachd a nGleann na mBodhar,
N ochan í mo chonar,
M o thriall ann is doiligh,
N ochan obair dhamh.
1 QR
[Do-chuadhas feachd aonar] ,
[Daoibh-se]199 níorsum baoghal,
D o  chinninn ar gach aoinfhear,
M o shaoghal níor leó.
N a curaidh rom charsad,
Sa M um hain níor mhairs[e]ad,
[Níor thogha gér thugsad]200,
N íor ghabsad rem ghleó.]
27 . Táinig C ú Chulainn roimhe go hEam hain iar sin. “ Gabhthar m h’ eich dhamh 7 
innilltear m o charbad,” ar sé, “ go ndeachainn d ’ fhios bhfear nÉireann.”  “ Tugáis do
i q  n
Daoibh-se níorsum baoghal./ Mo shaoghal ni leó, Na curaidh rom charsad, San mughadh mor 
thagtha, Gur thaothsad réam ghleó.
§26196 A3 = roimh, A4 = rom
197 A3 = Cia do rath om eachaibh, A = Nó cia tug ó’m eachaibh
198 A3 = Do chuadhas ann feacht aonair, A2 = Do chuadhaí feacht aonar
199 A3 = dibhsam
200 A3 = Tagtha gach thagsat, A2 = Níor thogha gér thugsat.
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bhréithir dhamh-sa,”  ar Niam h201, “nach rachdá d ’ ionnsaighe bhfear nÉireann go 
dtugainn-se cead duit.”  “ M à do thugas, is cóir a chom hall,”  ar sé. Is ann-sin 
rángadar sa dún anonn, et tàinig an m ac fa sine do Chloinn Chailitín  os cionn an 
ghrianáin a raibhe C ù Chulainn agus ad-bheart an laoidh:
28 . 202Éirigh, a Chû Chulainn,
Fionntar cruas do chumhaing,
90^
A r neart nàmhad [niath] ,
[Muirtheimhne] ’na muirear204,
[Lan do dhrongaibh deighfhear,
90S
Cloidheam h agus sgiath],
Ionnsaigh, an Liath M hacha,
B eir lat i gccann chatha,
[Cosain re feidhm flatha]206,
Eamhain na rôd réidh.
N á co ig ill aos grâdha,
N ó cosa, nó lámha,
B eid  na boinn bána 
Ó thairm agus eirg207. Éirigh.
§27201 A2, C = (+) inghean Cealtchaz'r
§28202 A2 = Laoi eile: Gair na siuagh, féach nòta 169 thuas. B = ar lár
203A3 = yi r  neart namhad niath
204A = Magh Muirtheimhne ’na muirear, A2 = Murtheira/me na murar
205A = Nó do dhroing dheighfhear cloidheamh sgiath 
A2 = Lan do drongaibh deighfhear cloidheamh 7 sciath 
C = Lán do dhrongaibh deaghfhear, cloidhiomh sgiath
206A = Go sin is feidhm flatha, A l  = Cosuin re fed hm flatha, C = Cosain is feidhm  flatha
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29 . 208A gu s ag éirghe do Choin gCulainn do chuir a làm ha faoi, et do iadh Niam h a 
dà ghiaie209 uime, 7 do chuir ’ na shuidhe é. “ A n  agam -sa,”  ar N iam h, “ agus com haill 
do loighe210.”  D o shuidh C ú Chulainn go haithmhéalach, achd gidh eadh do 
imthigheadar Clann Chailitín ó do-chonncadar C ú  Chulainn am a fhosdódh, 7 
tángadar féin ar amas bhfear nÉireann211. “ A n  dtugabhair C ú Chulainn chugainn?” 
ar siad. “ N i thugamar fós,”  ar C lann Chailitín. “ A gu s m uña thugam amárach linn é 
beanaidh-se na sé cinn-se dhinn.”  A gus do eisdeadar amhlaidh sin an adhaigh-sin.
30 . Iomthúsa Chonchobhair, san maidin am a mhàrach tugadh Cathfadh 7 Geanann 
Gm adhsholas et na draoithe uile dà ionnsaighe, 7 Eim hir inghean Fhorgaill 
M hanaigh, et N iam h inghean Chealtchair m heic Uitheachair, 7 an bantrachd 7 an 
bandál uile, et fiafraigheas Conchobhar dhíobh gà coim héad do-b[h]éardaois ar 
Choin gCulainn an lá-soin. “N i fheadamar fós,”  bhar siad. “ Do-fheadar-sa,”  ar 
Conchobhar, “ .i. beiridh libh é go Gleann na m Bodhar aniu,”  ar sé, “ agus is uime
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adearar Gleann na m Bodhar fris, ór dà mbeidis fir an domhain uile iona 
thimcheall, et a ngáir //[21] chatha do chur ós aird ni chluinfeadh aon duine dà 
mbeith sa ngleann-sin gáir nó greadhán dà mbeith iona thim cheall, gurab aire sin is 
coir dhaoibh-se C ú Chulainn do bhreith ann, et coim héadtar libh aniugh go maith é
§ 2  8207 C = Tar 7 eirigh
§29208 £  _  ^  eirigh Cm Chulainn leis an ngreasacA? soin
209 A2 = a da laimh, C = a dhà dóid
210 A2 = ghcallad/i, A3 = luidhe, C bhréithir
211 A2 = tangadar do chum dunadh fear nEreann, C = tangodor rompa dionnsaighe bhfear 
nEiriona
§30212 A2 = fir Eireann, C = siuagh iomdha
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go fàthach firinntleachdach nó go dti neart isan [tséan 7 isan tsoladh]213 et go dti 
Conati a crich Chruithneach dar gcobhair.”  “ A  airdri,”  ar Niam h, “ nior fhaomh 
oram-sa 7 ar an mbantrachd uile dol isan ngleann-sin ané et sinn car an chaomhlaoi 
agà atach 7 agà eadarguidhe. Eirgeadh Cathfadh 7 Geanann 7 na fileadha uile 7 an 
bantrachd leó féin 7 lé hEimhir, et beirid C u Chulainn leó sa ngleann ud, 7 déanad 
siad ceól 7 ól et aoibhneas 7 ealadhnadha do chantain iona fhiadhnaise dhó gonach 
cluinfe sé gàir nó greasachd Chloinne Cailitin agà bhuaidhreadh” . “ N i rach-sa ann,” 
ar Eimhir, “ agus eirgeadh Niam h ann ar àr mbeannachdain, ór is i is docra leis 
d ’éara nó dh’ eiteach.” A gus is i sin comhairle ar ar cinneadh leó.
31 . A gu s tàngadar mnà 7 macaoim h, filidh 7 ollamhain, luchd éigse 7 ealadhna 7 
athchuinghidh 7 gacha dàna dà raibhe san dunadh uile chuige, et tàngadar san teach a 
raibhe Cu Chulainn et Cathfadh 7 Cobhthach ceoilbhinn an cruitire, .i. caomhdhalta 
Chonchobhair, ag cantain chiuil, 7 Feircheirtne iona iomdhaidh ’na bhfarradh agà 
iom choim héad et agà uirbhréagadh, et tàinig Cathfadh òsa gcionn, 7 do ghabh ag 
agallam h Chon gCulainn et ag eadarghuidhe fair a thoil féin do dhéanamh, 7 do- 
chuaidh san iomdhaidh214 m aille ris, 7 do thoirbhir teóra p óg  dhó go diochra 
duthrachdach. “A  mheic ionm hain,”  ar Cathfadh, “ tarr liom -sa aniu d ’ ól mo 
fhleidhe, et tiucfaid na m n à7 na fileadha uile linn, 7 is geis duit-se fleadh dh’obadh nó 
do dhiultadh go firinneach ar dhuine ar an domhan.” “ Truagh sin,”  ar C u Chulainn, 
“ni maith an tràth óil nó aoibhneasa dhamh-sa anois, 7 ceithre hollchóigidh Eireann 
ag losgadh 7 ag luathargain an chóigidh, 7 U ltaigh san Cheas Naoidhean, et Conall i
§30213 A = isan tsean 7 isan óg, A2 = isin tshén 7 isin tsholad h , C = annsa tsin 7  an/isa tsolas
§312I4A2 = do ehu aidh  Niamh isin iomda ìd h , C = do chuaigh Niamh is an iomdhaigh
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gcriochaibh allmharach, et atàid tir Éireann dà ràdh gurab ag teitheadh atù-sa, 7 atàid 
siad dom aithisiughadh 7 dom //[22] imdheargadh, 7 gidh eadh, muna bheitheà-sa215 7 
Conchobhar et Geanann 7 Feircheirtne 7 na fileadha 7 an bantrachd uile archeana, do 
rachainn-se dà n-ionnsaighe et do-bhéarainn dianscaoileadh nàmhad orra ionnas 
gomadh lia a mairbh ionàid a m bi.”  A gus do ghabh Eim hir 7 na mnà uile agà atach 7 
is eadh do ràidh an rioghan ris: “ A  Chuagàin,” ar si, “ nior thoirm isgeas-[s]a toisg nó 
turas dàr thograis iomad riamh i ló nó in oidhche go haos na huaire-se, 7 déana orm- 
sa, a chéidshearc 7 a chéadghràdh 7 a aonrogha tochm hairc d ’ fhearaibh na talmhan 7 a 
aoinleannàin fhileadh Éireann uile, eirg lé Cathfadh? lé Geanann et lé N éim h inghin
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Chealtchair et leis na fileadhaibh uile d ’ól na fleidhe atà ag Cathfadh fad 
chomhair.”  A gus do bhi N iam h fós dà ghuidhe go glie glóirbhinn, et do éirgheadar 
lé chéile, 7 do-chuaidh C u  Chulainn leó go haithmhéalach aim hleasg urthlaidheach, 7 
tàngadar go Gleann na m Bodhar.217 “ Truagh sin,”  ar C u  Chulainn, “ atù-sa ag 
seachna teachd sa ngleann-so riamh ? ni thàngas uair is lugha orm ionàs, et adeirid 
U laidh 7 fir Éireann gurob ag teitheadh atù-sa ann-so,”  ar sé. A gu s tàngadar 
rompa218 dochum na bruidhne romhóire do-rónadh lé Cathfadh fà  chomhair Chon 
gCulainn, et do sguireadar an Liath M hacha 7 an D ubh Saoileann ar urlàr an 
ghleanna, et do shuidh Cù Chulainn ar slios na siodhbhruidhne, 7 do shuidh Cathfadh 
7 Geanann et na fileadha uile archeana do leith dhe, et do shuidh Niam h inghean 
Chealtchair219 7 an bantrachd don leith oile et do shuidheadar an aos ciùil 7 ealadhna 
dà n-oirfideadh ar an slios eile ar a gcom hair, et do ghabhadar ag caitheamh 7 ag ól
§31215 C = (+) 7 Conoll
216 B = tosaionn an scéal aris ag an bpointe seo, féach nòta 191 thuas.
217 C =  ( + )  Atà tu.yo ag seachnadh teacht isin ngleannso, ar Cathfaidh,
218 A2 = (+) isin ghleann 7 do chuadar
219 B =Tà Niamh inghean Chealtachair scriosta amach agus Eimhir curtha isteach
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go ceólmhar cluitheam hail, 7 do thógbhadar m uim  7 m eadhair mhóradhbhal dó ann- 
sin. A  n-iomthúsa go nuige sin.
32. Iomthúsa Chloinne Cailitín  do-béarar ós aird. Tángadar a thri hingheana 
cíorghalacha cíorlám hacha caola cos-shuairreacha síréadroma siubhlacha go 
rángadar faithche na hEamhna, 7 do-chuadar mar a bhfacadar C ú Chulainn an 
adhaigh roimhe sin, 7 ó nach bhfúaradar ann-sin é do shireadar Eamhain uile et ni 
fhuaradar é, et dob iongnadh leó-san //[23] cáit a ndeachaidh C ú Chulainn gan a 
bheith i bhfochair Eimhire et Chonchobhair nó na gcuradh nó san gCraobhruaidh 
archeana, et do aithnigheadar na harrachdadha220 go hurmhaisneach gurob iad 
cumhachda Chathfaidh do bhí agá fholach 7 agá anacal orra. A gu s do éirgheadar go 
hóanamhail aerdha le foluam hain na gaoithe draoidheachda duaibhsighe do 
dhealbhadar go tinneasnach dá dtógbháil do chuartughadh an chóigidh go coitcheann 
gonár fhágbhadar fiodh nó fáinghleann, diamhair nó droibhéal san chóigeadh uile
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gan iarraidh do C hoin gCulainn, nó go rángadar ós cionn Ghlinn na mBodhar. 
Agus ad-chonncadar an Liath M hacha 7 an D ubh Saoileann ar urlár an ghleanna 7 
Laogh mhac Rianghabhra dá bhforchoim héad 7 do aithnigheadar gurob ann-sin do 
bhí Cú Chulainn, 7 do-chualadar foghar na bhfileadh ag an bhfleadhól go 
fioraoibhinn, 7 meadharghlór móradhbhal an bhantrachda 7 an bhannála 7 na macaomh 
ag urghairdiughadh m eanm an7 aigeanta ar Choin gCulainn. D o thionóileadar Clann 
Chailitín ann-sin fothbhannáin chochlacha chluim hghéara 7 bolgáin bheigheóm ua222
§32 220 A l,  C = harracftía, B = ar lár
221 A2 = os cionn Gleanna, B = ós cionn Ghleanna, C = ós cionn Ghleanna
222 A = bega bheannacha, C = beaga, B = ar lár
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bhéilche 7 duilleabhar feidhe223 foluaim neach na fiodhbhaidhe, go ndeam sad óig  7 
ánraidh iomdha éidighthe fa a n-armaibh gaisgidh gonach raibhe cnoc nó tulach nô 
tuath i dtimcheall an g[h]leanna-sin nach raibhe lán do chathaibh 7 do chéadaibh et 
do chôirighthibh go gclos go néalaibh nimhe 7 go froighthibh na fiormaiminnte na 
gáirthe gáibhtheacha glaodharda 7 na héim hghe224 troma treathamnhôra toirteamhla 7 
na hiolaighthe gráineamhla groidbheadhgacha225 do thôgbhadar na catha ’na 
dtimcheall gurba lán an tir do chreachaibh 7 do loisgidhibh 7 do luathgholaibh, 7 do 
bhúireadar bánánaigh et bócánaigh7banaitheacha, et do bhéiceadar sduic220 7 adharca 
7 ardchomhairc, et do nuallghlaodhadar mnà 7 fir et cuanarta na eriche go coitcheann 
do na cumhachdaibh com óra-sin Chloinne Cailitin, et mar do-chluindis an bantrachd 
na buangháirthe-sin do léigdís féin gáirthe romhóra oile ’na n-aghaidh, et gidh eadh, 
do-chualaidh Cú Chulainn na gáirthe-sin ni as luaithe nó do-chualadar cách. 
“ Truagh sin,”  ar CÚ Chulainn, “ is mór na gáirthe-se ad-chluinim  ag fearaibh Éireann 
ag creachadh an chóigidh //[24] go coitcheann 7 táinig deireadh 7 crioch mo 
chaithréime anois, et ni bhia m ’ athmhaoin-se dà éis go brách, et taim ig fós an 
cúigeadh go bruinne an bbrácha 7 bheatha.”  “L é ig  sin seacha227,” ar Cathfadh, “ agus 
ni fhuil ann súd achd siangháirthe sitheamhla do shluaghaibh siubhlacha sanaise do 
dhealbhadar Clann Chailitín chugad-sa228, et ná tabhair dod aire iad,”  ar Cathfadh, 
achd oiris sunn ag ól 7 ag aoibhneas seal oile mar sin dóibh, 7 do-chualaidh Cú 
Chulaimi arís na gáirthe romhóra céadna do thôgbhadar Clann Chailitín uim e sa 
ngleann, et an uair do-chluindís na mná na gáirthe-sin do thógbhadaois féin gáirthe
§32223 A2 = feodha/gfte, B, C = ar lár
224 A2 = hemhghe, C = héighmhe, B = ar lár
225 A2 = griodhhiodhbgat/ia, C = groidbhiodhgacha, B = ar lár
226 A2, C = stoc, B = ar lár
227 A2, B = seachad
22!í A2 = (+) dod cheangal
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romhóra oile 7 imreasain et imirt et cluitheadha um  Choin gCulainn, et do 
tuirsigheadh Clann Chailitín fà dheóidh, 7 do-chuaidh dhiobh nach raibhe tarbha
• 229
dhóibh in aoinni dà ndraoidheachd tar ghliocas Chathfaidh et an bhantrachda.
33 . “Déanaidh-se anmhain ann-so,”  ar Badhbh inghean Chailitín, ag com óradh na 
gcath léna dis deirbhsheathar, “ go ndeachainn-se ar ceann Chon gCulainn sa 
ngleann, gidh bàs do-ghéabh dhe.”  A gu s do-chuaidh Badhbh iona baothruathar go 
beagnáireach dochum na bruidhne, et do-chuaidh i riochd mhná do mhnàibh Néim he 
inghine Cealtchair230, 7 do ghoir lé an rioghan dà hagallam h amach, et do éirigh an 
ríoghan lé tar dhoras na bruidhne amach, 7 táinig drong m hór do na mnáibh lé, et rug 
Badhbh léna cum hachdaibh 7 léna ceilg  dhraoidheachda seal fada ón mbruidhin 
amach iad231, et do chuir ar chaoi m heisge 7 mhearaighthe iad ar fud an ghleanna, 7 do 
chuir draoidheachd rórnhór eatarra 7 an bhruidhean tar a n-éis, et táinig féin uatha as 
a haithle sin, ór do bhí a fhios aice gur ghabh N iam h232 mionna ar Choin gCulainn 
nach rachadh d ’ ionnsaighe bhfear nEireann nó go dtugadh si féin cead dó, et do 
chuir Badhbh dealbh N éim he233 uirrc féin, 7 táinig mar a raibhe CÚ Chulainn, et do 
ràidh ris na sluaigh d ’ ionnsaighe, 234 et is eadh adubhairt: “A  anam, a churaidh 7 a 
chaithmhilidh,” ar sí, “ atá Dùn D ealgan am a losgadh et M agli M uirtheimhne 7 
M achaire Chonaill 7 an chóigeadh uile //[25] am a n-argain, et is orm -sa do-
§32229'229 A2 = Acht cheana rothuirsiogadA Clann Cailitin iar ccaitheomli iomad siabhartha 7 siubfl/ 7 
an dar leo do sairaigeadh anealadhnacha 7 a nilchearda draitheachta o do bhi glicas 7 ger 
mtleacAia ChathfairfA 7 imdioll imchomlwi/ le an bhantracAía 7 fath chonúmiAcadha glioca 
gl an foghlama na nughdar 7 na ward ollamAan do bhaoi ina îauadh  arm tan sin.
§3 3 230 B -  Tá Néimhe inghine Chealtachair scriosta amach agus Eitnhir curtha isteach
231 A2 = (+) no go rug an diamliair an ghleaima le iad
232 B = Tá Niamh scriosta amach agus Eimhir curtha isteach ina háit
233 b  = Tá Néimhe scriosta amach anseo agus nil ainm ar bith curtha isteach ina háit
234 234 g  = 7 ráidh ris na sluaigh dioimsúighe, 7 muña ndéingeadh gur chaill sé a chlú 7 an
chóige go brath. Adubhant Cú Chulainn go rachadh dá nioimsúighe.
• 2 2 9
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b[h]éaraid U laidh achmhasán235 t ’ fhasdóidh-se  ^ th ’ iom fhuirigh gan do dhol do 
dhíoghail na gcreach 7 do chathughadh iris na sluaghaibh, et atá a fhios agam -sa,”  ar 
si, “ go muirfidhear m é 7 gurab é Conall mhuirfeas m é gan chunntabhairt fá gan tusa 
do léigean d ’ anacal an chôigidh,” agus ad-bheart an laoidh:
34 . 236[A  Chû Chulainn Cuailgne chruaidh]237, 
Do bhuaidhreadh anois is mór,
[Geilt fearbh ni bhfuil ar do mhúr]238,
A tá  Dún D ealgan dà dhódh239.
Dà ndeach-sa in aghaidh an tsluaigh, 
Biaidh uair is budh dainimh dhaoibh, 
Gé naisgir orm dol ’na ndiaidh240,
A  Niam h inghean Chealtchair chaoimh.
N i fhreigeór [m ’ aonar an sluagh]241,
G o dti faobhar forruadh niadh,
M una [meadhradh]242 m easg go m buaidh243, 
Ciodh fa dtaoi dhà luadh, a Niam h244.
§3 3 235 A l  = acmhwsan, C = achmusàn, B = ar lár 
§34236 A2 = Tà an laoi ann, B, C = ar iarraidh
237 A = A Chuagàin Chuailgne chruaidh
238 A = Gort nó forba ni fhuil fád mhúr, A3 = Geilt fearbh ni bíu il ar do mhúr
239 A2 = A Chu Chuloind Cuailgne chruaidh, do bhuaidread/i do meanmna mor, ni fuil geall 
fearba le do rnhwr. ata Dun Dealga« ar  na dhogh
240 A2 = Ge dheachar dhealga na dhiagh
241 A = Ni fhreigeór im aonar sluaigh, A3 = Ni fhreageór maonar an siuagh
242 A = miodhradh, A4, A5 = meadradh
243 A2 = Mac M eadhradh  meascadh go mbuaidh
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A Niamh, ná tagair ni as mó,
Gus aníu riainh [níorsum] 245 trú,
Airrdhe éaga orni atá246,
Ni tharga an leath céadna247, a Chú.
Cuir an cath an g[c]éin bus Hi,
Ni aisgeadh neach ort gus anu ,
[Gabh [tjh’eich, ni l[h]aimig do ré]249,
Ná loigh ar do leith clé, a Chú.
Do-bhéar bréithir ris, a Niamh,
Is briathar ris nach bia sùil ,
Mo chor in aghaidh an tsluaigh,
Biaidh uair is budh dainimh dhùinn251.
Saoghal iubhair dhuit, a Chú,
Ar gach lulach ni bilia trú,
[Go scarfaidhe fa rath ngleó]252,
§34244 A2 = Cidh Uida mo bhuaidh a Niamh
245 A = nísum, A2 = nirsum, A3 = niorsum
246 A2 = Airdhe ega aniu rom tu
247 A2 = \eath cle
248 ^ 2  = Ni rachnififfti tren ort ami
249 A = Gabh a ôigtheach read là ré, A2 = Gabh heich ni te/mic do ré, 
A3 = Gabh heich ni thainig do ra
250 A2 = Is briathur ris nach biadh mhaoin
A2 = Co mbiaidh uair bus doil/g/i r/woibh
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T iucfa beò ón chath, a Chú. A . C.H.
35 . “ Truagh sin, a N iam h,” ar CÚ Chulainn, “ is docair taobh do thabhairt lé mnaoi 
tar th ’ éise, et do shaoil meise nach dtiobharthá-sa an cead-sin damh ar ór an 
domhain 7 ar mhaitheas na cruinne go comhlán, et ós tusa cheadaigheas damh-sa dol 
i ndáil bhfear nÉireann in éagchomhlann mhór rachad ann.”
36 . Is ann-sin do éirigh CÚ Chulainn go hobann aithmhéalach leis na haitheasgaibh-
• ,253 ■
sin, et ag éirghe ’na sheasamh dhó, tarla beann a bhruit fana chois gelé gur chuir 
’na shuidhe aris é dà aimhdheóin, et do éirigh //[26] tré bhiodhgadh an bhasgaidh-sin 
ar n-imdheargadh uime, et do sginn an t-eó ôir254 as go ndeachaidh go féige na 
fionnbhruidhne, 7 ag tuitim anuas dò do-chuaidh tréna throighthibh go talmhain. “ Is 
flor sin,”  ar C ù  Chulainn, “ is biodhbha an dealg 7 nocha biodhbha an brat, 7 is ag 
tabhairt raibhthe dhamh-sa atá sé,”  agus ad-bheart an rann :
37 . [Ni biodhbha brat,
S each is biodhbha dealg,
Bhéaras rabhadh is rathughadh,
Chiorrus corp curaidh chruaidh,
Ré coim héirghe cháich,
§34252 A = Ni farchach graifne ná gleó, A2 = Go scarîaidhe fa rath ngleo 
§36251 A2 = fona chosaibh ,i. fona chois chli, B = faoi na chosa, C = fá na chosaibh
254 A2 = (+) do bhi na bhrat
255 A2 = do raidh in rose, B = ar lár
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Ni mo chean].256
38 . Täinig C ü Chulainn roimhe amach as an mbruidhin, et do fhögair do Laogh 
mhac Rianghabhra na heich do ghabhäil 7 an carbad d ’ inneall, 7 do eirigh Cathfadh 7 
Geanann 7 an bantrachd uile ’na dhiaidh, 7 do shineadar a lämha uile do bhreith fair, 7 
nior fheadsad a fhasdödh nö a thoirm easg nö go rängadar as an ngleann amach, 7 do 
ghabhadar ag feitheamh an chöigidh umpa tar gach leath. A gu s do imigh an 
Bhadhbh uatha iar sin, 7 do thögbhadar257 na gäirthe ceadna go huathmhar 
uathfäsach, et do-chualaidh C ü Chulainn iad, 7 is mör do taidhbhrigheadh dhö an 
uair-sin258, 7 do athain ann-sin gur coilleadh a bhuadha 7 a bhuaingheasa uile. A gus 
do ghabh Cathfadh 7 Geanann agä cheannsughadh, 7 ad-bheart Cathfadh fris: “ A  
mheic ionm hain,”  ar se, “ an ar mo chom hairle-se aniu amhäin gan dol i nda.il bhfear 
nEireann, et coisgfead draoidheachd Chloinne Cailitin  ö ’niu amach dhiot.”  “U ch, a 
oide ionm hain,”  ar C ü Chulainn, “ ni fhuil fäth ag iom choim head m h’ anma feasda , 
ör täinig ceann mo shaoghail, 7 do coilleadh m o gheasa uile, 7 do cheadaigh Niam h 
m h’imtheachd et dol i ndäil bhfear nEireann, 7 rachad-sa arm ö do cheadaigh.”  A gus 
rüg Niam h261 orra ann-sin. “ Truagh sin, a Chuagäin,” ar Niam h, “ ar ör an domhain
§3 7256 A = Ni biodhbha brat ’sa sead dealg, bheireas rabhadh do bharr, brat chiorrbhas coip curaidh 
gan fäth, re coimheirgseach chäch niom chean
A2 = Ni biodhbha brat seach is biodhbha dealg, bhearus rabhadh is rathugadh chiorrwi corp 
curadh, re coimheirghe cruaidh chatha seach gach ni, ni mo chean.
C = Ni biodhbäar/ä brat ac/ii is bicidhbhadh dealg, do bhearas robha rath geis chiorras corp 
curadh cruadh, re coimheirghe chäich ni mo chean, B = ar lär 
§38257 A2 = (+) Clann Chailitin
258 A2 = (+) nach bfacaidh riamh roimhe sin, B = (+) nach facuidh roimhe sin, C = (+) iona 
bhfacaidh riamh roimhe
259 A2 = ni bfuil fath ag mo choimhcw/sa feasda, B = ni bhfuil fäth bheith ag coimead  manma 
feasüa
C = ni fhuil fäith ar iomchoimeni/ maiwia feasda
260 ß  = Niamh scriosta amach agus Eimhir curtha isteach anseo
261 B = Tä Niamh scriosta amach agus Eimhir curtha isteach anseo
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ni thiubhrainn-se an cead-soin d u it7 ar mhaitheas na cruinne go comhlán, et ni m é do 
cheadaigh dhuit-se dol ann-sin achd Badhbh inghean C hailitín  do-chuaidh im 
riochd-sa dod m hilleadh 7 dod mhóirmhealladh, et an agam-sa, a chara 7 a 
chaoimhleannáin //[27] ghrádhaigh.”  A gu s níor chreid C ú  Chulainn d ’ éinní dá 
ndubhairt N iam h ris262, 7 do fhógair do Laogh na heich do ghabháil 7 an carbad do 
chórughadh 7 a chleasa d ’ inneall.
39 . T áinig L aogh  roimhe do ghabháil na n-each, 7 ni dheachaidh riamh aonuair budh 
leisge leis dol dá ngabháil ioná an uair-sin, et do chroith na srianta ar a n-aghaidh, 7 
do theitheadar uadha, 7 do iom ghaibh an Liath M hacha é, 7 do bhí go fraochdha 
foim iata iris. “ U ch, is fíor sin,”  ar Laogh, “ is m ana m ór urbhadha 7 uilc dhamh-sa7 
duit-se an taim gire-sin264, et m á atá ole i ngoire dhuit-se atá dhamh-sa, ór is ionann 
subhachas 7 dubhachas dúinn, et dob annarnh leat-sa gus aniu, a Léith, nach im 
aghaidh-se 7 in aghaidh do s[h]réin265 do thiuefa.”  A gu s do ghabh L aogh ar an Léith 
ag tabhairt a tuarasgbhála ós aird, 7 adubhairt ría:
“ Annam h leat,
A  Léith M hacha adhbhal,
G o soigheach, go srianach sriangháirthe,
§3 8 262 A2 = nir cre/Visium aon ni da ndubhart, B = níor chreid Cú Chulainn aoinní dá ndubAazrt Eim/r 
ris (tá Niamh scriosta amach), C = níor chreid Cú Chulainn einm dá ndub/za/rt Niamh ris
263 B = a shleag/za
§3 9264 A2 = Uch as flor sin, ar Laogh, oir is mana mor uilc Azmhsa 7 duitsi fein a Leith na hadhbhaisi 
iongantac/za adheitche oir ni mana maithiosa an tarrngoire sin
265 A = do tsréin
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Gan cuing charbaid do chothughadh re coim héigin266,
Ór ba mear le mórchathaibh
267B a héadram aigeantach in aonaighibh,
Et ba breaghdha go bannálaibh
Budh socair soghabhála re hionnsaighe et le banadh thú, 
Et is leat ro budh m ionca bheith go neamhgháibhtheach268 
Le huair n-anfaidh nó éagcomhlann. Annam h269.”
A gus gidh eadh fós m or an an Liatha M hacha le Laogh ann-sin, 7 táinig Laogh 
d ’ ionnsaighe Chon gCulainn, 7 do innis dó nár an an Liath M hacha ris, 7 do éirigh Cú 
Chulainn féin dá gabháil 7 níor an iris, et bá com hór lé m aoldom  m ílidh na deóra 
donnfhola do shileadh tar ghruadhaibh an Léith M hacha270, 7 táinig Laogh don dara 
leath don Léith M hacha271. “ A  Léith M hacha272,”  ar sé, “ is cora dhuit maith do
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dhéanamh aniu ioná gach aonlá riamh roimhe so” , 7  ad-bheart an laoidh :
40. 274 [Níorsad [eaglach]275 n-oirmheata,
§39266 A2 = Anamh leat a Leith Mhacha, go moradhp/ia/' a diondsaig/n go soiseach sgo sn'an 
ghotach seo chuing carpat comhluthm/iur do chothug re comheirge 
B = Dob anwamh leatsa a Liath Mhacha an mearúghadh sin, gan ionnsúighe do shrianta go 
siansghíh'reach, 7 gan cuing f ] do chuordúghad/í
267 C = tosaíonn an t-agallamh ag an bpointe seo in C, ina bhfiiil an chéad chuid ar lár
208 B = neamhdhiúltaightheach
269 A2 = bad socar go sochadhuibh, bad soghabtha re saor aradh re hanadh re hoirisiomh, as libh 
ro bu ro minea beith go neartmAur neamhghaiphtáeacá huar nanfadh neccomlanu.
270 A2 = tar a gruzaáhibh, B = tar a gruadhaibh don Léith Mhacha, C = tár ghruadhaibh na Liath 
Macha
271 C = don Liath Macha, A2 = ar lár
272 A2, B = a Liath Mhacha, C = a Liath Macha
§40273 A2 = Tá an laoi le fail, gan véarsa 6 , B, C = ar iarraidh
274 A2 = (v.l) Nirsat oglach nuir mheata, gus aniu riamh nir emhgis, do charlad  do
chuingleathan, gidh gar no cian do theignú?. / (v.2) Niorsat obthach niomghona, ni imghaptha 
ar ccleithe, do fheadar is imscaradh, dhamsa is duit a Leithe. / (v.3) Gach ionadh a
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Gus aniu riamh nior [eighmhis]276, 
Do charbad do chuingleathan,
Gidh garno cian do theigm[h]is.]277
[Niorsad obthach n-iomghona, 
Ni imghabtha är gcleithe, 
Do-fheadar is i[o]mscaradh278,
97QDhamsa is duit, a Leithe.]
Gach ionadh ’na ndeachamar,
’S arängadar är sgeala,
Ni fhacaidh neach gan dioghbhäil, 
Sinn-[n]e ag imtheachd fä rnheala.
A Leith Mhacha mhearadhbhal, 
Is mör gcath riamh do s[h]iris,
Cöra mearnna maith anois,
ndeachamar, sa rangatar ar mbesa, ar ttosca go ndeaghthapazdä, ni beridh go brath ar scela. / 
(v.4) A Leith Mhacha mearadbhal, mor ccath ar ar imbris, cora aniugh gniomä 
deaghaghmhar, no gach la riamh do righnis. / (v.5) On laithe do rocht a muir, do 
chomhraicseat ar naisde, nior fhagbws androch scoradh, sni rabhas adaigh adtroisce. / (v.6 ) ar 
lär / (v.7) A Dubh Silion shithamhuil, minie i dail a codhnaigh, 
ba socair a sior rathaigh, ger bo luath ag leim foghlazg/z.
§40275 A2 = oglach, A = eaghlach
276 A2 = emghis
277A = Niorsad eaghlach gus aniogh / Nior lag fad carbad do chuidbheadh / Gidh cian theighmhis 
ion gach conair / Niorsad obthach n-iomghoine.
278 A = iomscaradh, A2 = imscaradh
279 A = Nior ghäibhtheach a gcleith chatha / Do fheadar is iomsgaradh, //[28] Damh-sa is duit, a
Leith Mhacha / Tängadar är dtiolaiche.
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Nó aonlá riamh dà rabhais.
Ón laithe do chomhraigseam,
Araon agus ár n-aisde,
Ni fhacas tusa i ndrochsgur,
Is ni rabhais i ngaisde.
r t 'y o n
On laithe do chomhraigseam ,
Araon agus ár sgéala,
Meinic tú [fad thigheama]281,
Ar fud Mhaighe láin Léana.
[A]n Dubh Saoileann sitheamhail,
Meinic i i ndáil chomhdhála,
Bá socair, bá soighníomha,
Gér dhian níor dhoghabhála. N.Í.O.R.
41. Do an an Liath Mhacha re Laogh ann-sin, 7 do ghabh an Dubh Saoileann ’na 
diaidh, et do chuir an carbad ortha araon, 7 do ghabh ag inneall a chleas 7 ag 
córughadh a arm 7 a iolfhaobhair, et do ghabh Cú Chulainn a chaithbheirt chatha urn 
a chneas, et do ghabh a roithchleas 7 a airdchleas 7 a fhaobhairchleas 7 a ubhaillchleas 
7 a chleitinchleas 7 a rithreann 7 a ilchleasa uile archeana, et do ling iona charbad gan
§4O2S0 A = do chomhraigsead, A3 = do chomhraicsium, A4 = do comhmicsiu/«, A5 = do 
comhruigsiom
281 A = far dtighearna, A3 = fad thigheama
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cheadughadh, 7 do thuiteadar a airm uadha uile fana chosaibh san gcarbad go 
ndeachadar as a gcóirighthibh siubhail 7 as a n-ionadhaibh iombuailte 7 as a n-inneall 
órdaigthe, 7 bá céalmhaine rnhór uile leó-san sin.
42. Táinig Cú Chulainn roimhe i gceann a shéada, 7 tig go hEamhain, et ni fada
r 282rángadar an uair do taibhrigheadh do Choin gCulainn na catha comóra ar faithche 
na hEamhna 7 do-chonnairc-sean [na maighe]283 lána agá líonadh do 
leathanbhuidhnibh lánmhóra 7 do chipeadhaibh catha, do chéadaibh, do 
chóirighthibh, et d ’iomad arm 7 each 7 éidigh, et dar leis fós do-chualaidh na 
héimhghe go huathfásach ag méadughadh // 284[7 na loisgthe ag leathnughadh 7 ag 
leabharsgaoileadh fan chathraigh285, 7 dar leis ni raibh cnoc nó tulach timcheall na
9 R ft
hEamhna nach raibh lán do chreachaibh, 7 tairbhreadh mar an gcéadna dhó go
287 288raibh [grianán Eimhire] agá trasgairt tar chladh na hEamhna,7 teagh na
289 ? rCraobhruaidhe 7 na hEamhna ar comhlasadh, 7 Eamhain uile ’ [na] hémteannáil 
teinntidhe ’na ceo dubh dorcha deatachmhór deargmhór. “Truagh sin, a 
Chathfaidh,” ar Cú Chulainn, “ gé táthaoi-se dom fhosdódh-sa? dom imfhuireach, is 
mór na creacha 7 na cóirighthe-se, na loisgthe 7 na luathairgthe atá ar fud Mhaighe 
Mhacha 7 Mhachaire na hEamhna 7 ar fiarlaidhe an chóigidh go coithcheann.” Do 
fhreagair Cathfadh sin 7 adubhairt: “A  mheic ionmhain,” ar sé, “is mór na
§42282 A2 = (+) ag comhthaairgin a cheile
283 A2 = (+) na muighe, B = (+) na múighe, C = (+) na maighe
284 A = Tá leathanach ar lár in A anseo, ag freagairt do §§42-46 sa téacs, agus ar A3 atá an chuid 
seo bunaithe, dá bharr. Is as A2, B agus C na léamha malartacha.
285 A2 = fa chathrazg/í Chonchubhair, B = fá chathrachaibh Chonchubhazr, C = fa chathraigh 
Chonchubhazr
286 A2 = taidbais, C = taidhbhrea<i/z. B = ar lár
287 A3 = Eirnhir, A2 = gr/anain Emhre, B = grianán Eimhir, C = grianán Eimhir
288 A3 = theagh, A4 = tegh
289 A3 = ama, A2 = na, B = na, C = iona
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mearaighthe 7 na móraimsighthe-sin do-bheirid na sgàthsluaigh sgithanbhfanna 
sgéalbhuartha, 7 na fàsbhuidhne [doilbhthe]290 draoidheachda-sa ort, óir ni bhfuil 
ann-sud achd féar 7 duilleabhar.” Agus nior chreid-sean énni de sin ó Chathfadh, 7 
adubhairt291 :
43 . 292“a  Chathfaidh mheic Mhaoilchroich ó Chammhaigh,
Do deargadh Tuaith Inbhear a hAlmhain,
Iomdha ar ardghortaibh Eamhna,
Fir T[h]eamhrach,293, fir Chruachna, fir Chearmna,
Cath craoibhe, cró curadh, cnuic d[h]ealga294,
^QC 9 0 6
[Eich dhonna] , sguir sgolbdha, sgéith d[h]earga , 
Dàimh dhoiligh, dhathmhugal297, cath cleithmhear298, 
Mór a maoidheadh, gràin Gaoidheal, gàir éaghmhach.
Is adhbhal an [dibhearg]299, an tsaorlearg,
[Ro loisgeadh] 300 tré fhuathbhedhg an chraobhdhearg301, 
Rom chràidh go follas rom chumasg302,
An càinte Cu C[h]uilleasg303 rom thromaisg.
§42Z90 A3 = doilfe, A2, B, C = doilbhthe
291 A2 = (+) Cathfadh an laoidhe an so sios
§43292 A2 = Tà an dàn le fàil, B, C = ar iarraidh
293 A3 = (+) fir Cheathra, A2 = (+) fir Ceara
294 A2 = dhealga
295 A3 = each donna, A2 = eich dhon/za
296 A2 = dhearga
297 A2 = dath mutail
298 A2 = cathglemhear
299 A3 = dibheirg, A2 = dibhearg
30° ^2 = Ro leisgeach, A2 = Ro loisceadh
301 A2 = Ro loisceadh tre luathbheadhg an craobh dhearg
302 A2 = chum
303 A2 = Cu Chuilleasc
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Teach Eamhna rob adhbha cleith ceinnghéar,
Ro loisgeadh, ro casadh tré shaighné[a]n,
[Do-thuitsead] 304 fam chosa mo chleasa,
Bidh dearg ó’m chneas-[s]a gaoi glasa305.
Ro sgáith an cruth geal-sa rom ghon-sa306,
Ni thiucfad-sa don chur-sa ón gcath-sa.
44. As a haithle sin rángadar go hEamhain, 7 an bhantrachd // ag gol 7 ag éagcaoine 
rompa 7 ’na ndiaidh, 7 táinig an grianán a raibh Eimhir, 7 táinig Eimhir amach ’na 
choinne, 7 do ghabh dá rádh ris tuirling do dhéanamh 7 teachd isan ghrianán. “Ni 
dhéanad,” ar Cú Chulainn, “nó go rachad d’ionnsaighe cheitlrre n-ollchóigeadh 
Éireann go Magh Muirtheimhne do dhioghailt na gcreach 7 na n-olc 7 na n-éagcóra 
do-rónsad oram 7 ar an gcóigeadh uile, 7 tadhbhas damh go trásda go raibh an baile-se 
lán do shluaghaibh 7 [do s[h]ochadhaibh307 fear nÉireann agá dhódh 7 agá 
dhianlosgadh]308.” “Is fíor sin,” ar an inghean, “ni bhfuil achd taidhbhse 
draoidheachda ann, 7 ná tabhair dod [úidh] 309 nó dod aire iad.” “Is briathar dham-sa, 
a inghean,” ar Cú Chulainn, “nach n-anfaidh mé don toisg-se nó go roichfidh mé fo 
longphort fhear nÉireann.” An uair do-chualadar an bhantrachd na briathra-sin, do 
thógbhadar gártha fáidheamhla fíorthruagha, 7 do ghabh-san ag ceileabhradh don
§43304 A3 = Do thuitfiY///, A l  = do thuitsead
30 A2 = Do thuitsead mo chleasa fom chosa, bu dhearg om chneasa, don chursa, gaiglasa, teach 
Eamhna ro badhbha si uagh ccinngher, ro loisceaú/2 ro chas adh tre shaighnén
306A2  = charsa
§44 3ü7A2 = tsocharf/mibh
308A3 = do shochaibh fhear dá ndódh 7 dá dianlosgadh
A2 = do thslwag/mibh 7 do tsochadhuibh fear nEieann aga dhogh 7 aga dhianloscadh 
B = dona sluaghaibh sin bhfear nEireann agá dóith
C = do shluaghaibh 7 do shochraide bhfear nEirionn aga dhógh 7 aga losgadh
309 A3 = uide, A2 = uidh
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r r • 310rioghain 7 don mbantrachd uile, 7 do tháinig do cheileabhradh dá [mháthair] go 
Dún Deic[h]tine311, 7 do ghabh Cathfadh 7 na filidh agá leanmhain go diochra 
dúthrachdach, 7 táinig ar faithche an dúnaidh, 7 táinig Deic[h]tine amach dá 
ionnsaighe ama aithneadh gurab i ndáil na sluagh dob áil leis dui, thug an ballán 
coimhde dhó, 7 [ba buaidh dhó-samh sin re ndul i gcean[n] séada 7 siubhail .i. deoch 
d’ól as an bhallán] 312, 7 is é do bhí isan mballán a lán d’fhuil chródheirg. “Truagh 
sin, a Dheic[h]tine,” ar Cú Chulainn, “ni hiongnadh gach neach eile dom thréigean- 
sa7 an cmth a dtugais an ballán damh.” Agus do ghabh Deic[h]tine an ballán an dara 
feachd 7 do lion é, 7 thug dhó é, 7 do bhí lán d’fhuil an dara huair, 7 fo thri do lion si an 
ballán, 7 is é a lán fola do bhí gach n-uair dhiobh ann, 7 do ghabh fearg Cú Chulainn 
ris an mballán, // 7 tug béim fan gcartha dhe gur bhris é, gurab Tulach an Bhalláin is 
ainm don tulcha-sin ó sin i leith. “A inghean, is flor sin,” ar Cú Chulainn, “ni tusa is 
ciontach friom-sa achd mo gheasa ama gcailleamhain uile, 7 mo shaoghal ama 
theachd, 7 ni thigeam-sa313 beó don chur-sa ó fhearaibh Éireann,” ar Cú Chulainn, 
agus adubhairt an laoi ann.
45. “314A Dheic[h]tine, is fás do bhallán, 
[Do-rad tú fo dhoghra nduibh]315,
§44310 A3 = dá mhárach, A2 = mhathair, B = mhuinntí'r, C = mháthair
311 B = go Dún Dealgan
312 A3 = budh buaidh dhó-san sin re ndul a n-ól tséada 7 tsiubhail deoch d’ól asan mballán 
A2 = ba buaidh dhosamh sin re ndul i ccean seada 7 &idbhuil .i. deoch dol as an bhallaw 
B = róbudh buadh dhósan ré ndul chum an tsiobhail deoch dól as an mbollán
C = ró budh buaidh dósan sin
313 A2 = ni ttiucfu/'sa, A4 = ni tigiobhsa, B = Ni thiocfad, C = ni thiocfadsa 
§45314 A = Tosaionn an dara lámh ag an bpointe seo in A, ach tá an lámhscríbhinn an-doiléir, mar sin
tá léamh A3 fós in úsáid, A2 = Tá an laoi le fail, B, C = ar iarraidh
315 A3 = Dom radhas fo dhobhran duibh 
A2 = Do rad tu fo dhoghra nduibh
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Rom rugadh sruthlinte fala316,
Ñocha cara cách rod chluin
“An ar Conchobhar, a Chuagáin,
An ar Cathfadh [caraid mná]318,
An ar do mháthair, a anam,
An ar Geannan, an ar cách.
An ar Cumhsgraidh [chruaidh]319, a churaidh,
An ar do chomhdhalt[a]ibh go rath,
An ar do bhüime is ar [t]h’oide,
[Ná heirg ar ghroigh isan chath]320.”
“Achd gé do cailleadh mo gheasa,
Is gé do tháinig mo ré,
Ñocha dtréigfinn[-se]321 mo bhuadha,
Ar an scéal do-chuala, a Dhé.” A Dhé. ]
46. 322A haithle na laoidhe-sin do ghabh Deilchine 7 Cathfadh ag guidhe Chon 
gCulainn um anmhain 7 um fhuireach re Conall Ceamach. “Ni anabh,” ar Cú
§45316 A2 = Mo choimde a sn/ithlint/W; fala
317 A 2=chuir
318 A3 = cruaidh mná, A2 = c«ruid nina
5' 9 A5 = (+) chruaidh
320 A3 = Ná heirg ár gcroidlie isan gcath,
A2 = Na heirg ar ghroidh isin chath
321 AS = Ñocha ttréigfinse, A6  = Ñocha tréigfinwsi, A7= Ñocha ttréigfínnsi
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• 323Chulainn, “óir taimig mo ré 7 mo réimheas, 7 ni thréigeabh mo bhladh nàid mo 
bhuadha cosgair ar bhréig dhiombuain an tsaoghail, 7 nár iomghabhas cath nà 
iorghail ón uair do ghabhas mo chéad arm gaisgidh im láimh gus aniu, 7 is lugha do- 
ghéan anois óir is buaine bladh nà saoghal”.
■ 324 '47. Agus táinig Cù Chulainn roimhe i Machaire na hEamhna , 7 do thógbhadar 
ingheana riogh 7 taoiseach Uladh nuallghàirthe truagha toirseacha 7 faoidhe 
ciamhardha caointeacha cumhaidh iona dhiaidh, 7 do lean Cathfadh é ina aonar as an 
mbaile amach, 7 ni cian rángadar ón dùnadh an tan tarla orra inghean chaomh 
choirpgheal325 chúlbhuidhe ar Bhé[a]l326 Àtha na Foraire ar Magh na hEamhna, 7 i327 
ag toirse 7 ag truagh-neimhéile, 7 fadhbh chorcra chiartha chréachdnaighthe agà
TOO m
fásgadh 7 agá fuaimighe ar eochairimlibh an átha aice . “An bhfaice súd, a 
Chuagáin?” ar Cathfadh, “inghean Bhaidhbh súd, 7 t ’fhadhbh-sa7 t ’earradh agá nighe 
aice, 7 atá si329 go brónach buanchumhthach agá innisin tusa do thuitim 7 do 
throimdhíothughadh don chur-so le mórsluagh Meidhbhe 7 Mumhan, 7 le
T T A  t . . . . .
draoidheachd C[h]loinne Cailitín, gurab aire sin is cóir dhuit anois anadh, a 
chomhdhalta,” ar Cathfadh. “Maith, a oide ionmhain,” ar Cú Chulainn, “ná lean mé 
ni as sia, óir ni anabh-sa nó go ndíoghlar ar cheithre hollchóigibh Éireann teachd do 
losgadh mo chríche 7 do chreachadh 7 do chomhlosgadh mo dhúnaidh, 7 gé tá an
§46322 A = Tá léamh A in úsáid arís ón bpointe seo
323 A2 = no mo, B = 7 mo, C = ná mo
§47324 A2 = Machaire Cowuill no na hEamhna
325 B = dá inghin chaomha chorpgheala, C = dá inghin chaomha choirpgheala
326 A3 = Bhél, A2 = Bel, B, C = Bhéal
327 B, C = iad
328 B = ar lár, C = aca
329 B = atáid siad, C = atáid na bádhbha úd
330 A = Cloinne, A3 = Chlainne
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Bhadhbh ag nighe m ’ fhaidhbhe-se, budh mór fadhbh 7 arm 7 earradh 7 éidigh bhias i 
bhfothraigibh fola 7 i sruithlinntibh caobhacha cró ó ’m chloidheamh7 ó ’m chraoisigh 
don chur-so, 7 gidh leasg libh-se mo léigean-sa i gcomhdhàil éaga 7 oidheadha in 
aghaidh mo bhiodhbhadh 7 m ’eascharad dom bhaoghlughadh, is leisge liom-sa féin 
ionà libh-se uile dui do tholladh mo thaoibh 7 do chiorrbhadh mo chuirp, 7 nochan 
fhearr a fhios agad-sa mo th[ui]tim331 don torainn-se ionà agam féin,” ar Cu 
Chulainn, “ agus nà toirmisg mo shéad nó mo shiobhal feasda, óir dà n-anar do- 
chuadhas d’ éag, 7 dà n-imthighear tàinig mo shaoghal, 7 beir-se iomchomharc //[30] 
beatha 7 [slàinte uaim d’ ionnsaighe Uladh 7 Conchobhair 7 Eimhire 7 nocha 
[roichcabh-sa]332 dà n-ionnsaighe go bruinne bràtha 7 beatha,]333 7 is truagh àr 
sgaradh, 7 is imshniomhach [achaointeach àr n-eadardhealughadh, 7 fós gidh 
dubhach]334 dobrónach atàmaid, a Laoigh, ag imtheachd ó Eamhain, is mór là 
[tàngamar]335 go haisdreach éadalach dà hiomisaighe a criochaibh ciana 
[coimhtheacha]336 7 a hionadhaibh iomdha imchiana eile,” agus adubhairt an laoidh 
ann:
48. 337A  fhir, nà toirmisg àr séad,
Lodamar d ’éag, ni cian uadh338,
77Q
[Doiligh do Eamhain seach gach dun] ,
§4733' A2 = go ttuitfiodh, B = mo thuitim, C = mo thuitim
332 A l  = roichfìd-se, A3, A4 = roicheabhsa
333 A = Tà an téacs doiléir anseo, agus tà léamh A2 in ùsàid mar sin
334 A = Tà A doiléir anseo, agus tà léamh A2 atà in ùsàid mar sin
335 A = a anga, A2 = tangamar, B = tàngamar, C = tàinig mé
336 A = coimhf ], A2 = coimhaghthaigh, B = coimhtheacha, C = na cruinne
§4 8337 A2, C = le fail, le véarsa breise, B = ar iarraidh
338 A2 = Doigh lodamar eug ni cian uaith
339 A = Ro-ig Eamhain dà gach dun, A2 = Roiscidh Eamhuin da gach dun,
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Budh dearg ó ’m ghubha [gach] gruadh340.
Taothsad dó sin, taothsad dó,
A  óga Uladh ar ló,
A  Ulta ó táithe i gceas,
Ñocha dtig bhur leas don ló341. A .342
49. A  haithle na laoidhe-sin do iompaigh343 Cú Chulainn aghaidh ar Eamhain, 7 do 
ghabh [ag]344 feitheamh an bhaile uadha, 7 ag éisdeachd ris na tromgháirthibh do 
léigdís an bantrachd 7 na bannála345, 7 [do taibhreadh] 346 dhó 7 do-chonnairc sé 
tórramh na n-aingeal ós cionn Rátha Soiligh347 risa n-abart[h]ar Ard Mhacha, 7 do- 
chonnairc gurbha lán do dheallraibh 7 do shoilse 7 do shubháilchibh, do cheol 7 do 
chantaicibh ceoilbhinne 7 d ’oirfidhibh ó nimh go talmhain ós cionn na rátha, 7 do 
sháith-sean a aigneadh go mór 7 go hiomarcach isan ni ad-chonnairc, 7 do-chuaidh 
iona chroidhe go carthanach an ceol do-chualaidh, 7 do innis Cú Chulainn do 
Chathfadh an taibhse tarbhás dó, agus “ni hionann so,”  ar sé, “ agus na taibhsighthe 
do-chonnarc ó chianaibh go huathmar urghránna ag teachd d ’ionnsaighe na 
hEamhna dhamh”, agus is eadh ad-bheart: “Adhraim 7 creidim don aondia uile-
C = Doiligú do Eamhuin seach gach dún 
§48340 A2 = Bu dearg om ghubha g ach gruaidh, C = Dortadh mo chrú don tsluagh
341 C = Méala mise a linntibh eró, dógaibh U1 adh ré gach ló, laochradh Uladh uile a cceas, 
sní thiocfaidh mo leas don ló
342 A2 = véarsa breise: Taothsat do sin taothsat do, da gach lo go ndeabham digh,
Dom reimheas bu buideamh bron, is badh gul sgach airà. a fhir
C = véarsa breise: Truaigh gan moide Conoll crwaidh, ré ndul fàn sluaigh theacht im dháil, 
Ni bhiadh tuladh gan brón ban, (acht iath Ul adh) do Mhaigh Fáil.
§4 9343A = do iompó, A2 = ro iompoidh, B = diompuigh, C = diompnig/i
344 A = ar lár, A2, B, C = ag
345 C = stopann an téacs anseo, nil an chuid eile den ait le fáil, agus tosaíonn sé arís ag tús §50.
340 A = do thaibhreadh, A2 = do thaidhbhrenrf/ì, A3 = do taibbreac/A, B = do taibhieadh
347 B = rátha solaimh
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chumhachdach dhá n-adhraid súd, 7 creidim don aoindia uile-chumhachdach 7 don 
airdrigh do-rinne neamh 7 talamh, 7 mochean don éag feasda ó so amach,” agus do 
ghabh ag ceileabhradh do Chathfadh 7 do chuir a dhruim re hEamhain, 7 táinig 
reinihe go subhach soimheanmnach san slighidh, 7 do-chuaidh a mheartnaighthe 7 a 
mhearughadh, a dhubhachas 7 a dhobrón ar gcúl.
50. Agus táinig ó Áth na Forairc ar Sliabh Fuaid, 7 do-chonnairc do leathtaoibh na 
conaire an deatach 7 táinig dá hionnsaighe, óir do budh dóigh leis gurba drong 
d ’fhearaibh Éireann do bhí ann, 7 cuid do chreachaibh an chúigidh aca. “ A  Laoigh,” 
ar Cú Chulainn, “ laoidh348 brod forsan eachraidh dhúinn go ndeachmaois dá fbios 
eia do-ní an teine-úd.” Agus táinig reimhe d’ionnsaighe na dreime ro bhí ag 
dé[a]namh na teineadh-sin, 7 is iad do bhí ann .i. Clann Chailitín, neach do bhíodh ag 
dé[a]namh349 //[31] diabhlaidheachda 7 draoidheachda ar Choin gCulainn roimhe sin. 
Agus is é déanamh do bhí ar an seisear suaithnidh saobhainmeach-sin .i. éanshúil 
mór350 dearg diabhlaidhe in éadan gacha hamadáin 7 gacha hamaide dhíobh, et 
aonlámh ailtfhéitheach faidingneach a huchd chuirp gacha harraichd díobh, 7 
aonchos chaisleathan chruaidhleathrach chaolghránna a tóin gacha drochbhaidhbhe. 
Agus beirte brisde boirbreamhra do chochlaibh croicneacha cruaidhe cíordhubha lán 
do cheannaibh boc 7 reitheadh, et do chosaibh corr 7 cadhan, 7 do chnámhaibh 
coimhgheala coirrghéara ama gceangal et ama gcoimheagar ré taobh gacha 
seitheadh seanghairbhe ’gá sliosbhualadh, et fulachda d ’ fhoiringnibh chon mbeag 7
§5 0348 A2 = taphaí'r, B, C = luigh
349 A = deireadh na dara láimhe in A
350 A2 = leaíáanmhor, A3 = leathanmhóir, B = ar lár, C = móirdhearg
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d’ fheóil chon eallaidh351 ar choirrbhearaibh cinnghéara caothrainn352 aca, et do- 
chonnairc CÚ Chulainn an airdteine nach urb[h]adhach [sin]353 ag na hamaidibh 
adhuathmara agá déanamh, do chuir clár cié a charbaid friú, 7 tháinig san sligidh 
seacha, et an uair ad-chonnairc Badhbh inghean Chailitin sin gabhais bior do na 
bearaibh, et tug urchar díreach do-ionghabhàla d ’ionnsaighe aighthe Chon gCulainn 
de, et gabhais CÚ Chulainn an bior in airde 7 do thógaibh òsa chionn é, et [tug]354 
urchar don Bhaidhbh dhe, 7 do thuit cróbhainne n[eimh]e355 ó chionn an bheara i 
gceann Chon gCulainn go diaria i mullach a chinn, gur tholl a leathtaobh, 7 gur bhean 
a leath de ó mhullach go talmhain, 7 don Léith Mhacha gurbhó loitidhte leónta 
leathroinnte a neart 7 a niadhachas iona ndis ón urchar-sin, et tug Cù Chulainn urchar 
aithmhéalach urmhaisneach don Bhaidhbh, gur chuir an bior comhtharsna tréna
r  i -7 ìtz:
corp, gurob amhlaidh tàinig an Badhbh d ’ionnsaighe fear nEireann , 7 do bhí Cù 
Chulainn go hathtuirseach imshniomhach 7 go dubhach dobrónach d ’éis an urchair- 
sin. “Truagh sin,” ar Cù Chulainn, “rug sin leath mo lùith 7 mo làmhaigh uaim-se, 7
• • * • 357muna bheidis Clann Chailitin ar mo chiorrbhadh-sa, do thuitfidis urmhór bhfear 
nÉireann leam don chur-so,” et ad-bheart an laoidh ami: //[32]
51. 358Do tolladh mo leith leat-sa359,
Ó dtà mullach go talmhain360,
§5 0351 A2 = alla, B = allaidh, C = alladh
352 A2, B = caorthuinw, C = caorthainn
353 A = uid, A2 = an mhorobur eidigh urgranda urbhatac/i sin,
C = an móirtheine urbhadhach sin, B = ar lár
354 A = ad-bheart, A2 = tug, C = do bheir, B = ar lár
355 A2 = nimbe, A3 = neirnhe, B, C = ar lár
356 A2 = (+) 7 an bior trithe, B = (+) 7 an bior tritile, C = (+) 7 in bior trithe
357 A = thuitfidhdis
§5 1 358 Tà an laoi seo in A2, B agus C
359 A2 = righse, B = libhsi, C = dom ghoin
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Mo mhallachd don droing rom chràidh361,
362[Rugsat uaim roinn dom anmain] .
Dà bhfeasadh anochd Eamhain ,
Do traothadh leath mo làmhaigh364,
Is mé an curadh365 cathbhuadhach366,
Do [mharbh] mór dtriath ar tánaidh .
Do-bhéarainn àr ro-ainmhin368, 369 
Ar chathaibh cródha Connachd,
Muna bheith Clann Chailitin,
Do-rad mo thaobh do tholladh370. D.O.
52. “Déana na heich d’oireasamh371 7 d’iomfhosdódh, a Laoigh,” ar Cù Chulainn, 
“óir táinig támh 7 troimnéalghal neimhe dom ionnsaighe.” “Do-ghéan,” ar Laogh,
§51360 A = Ó dtá ár mullach go talmhain, A2 = Otha mullach go talmhuin,
B = O mo mhullach go talmhuin, C = Om mhullach go talmhuin
361 A2 = Mallacht an droing rom ghuin
362 A = Rugsat uaim roinn domh anmhain, A2 = Rugsat uaim roirw do m anmum 
B = Rug uaim leath dom anmuui, C = Rug uaim roin/; dom anmain
363 A2 = Dia ffeasaid ano cht Eimhir, C = Dà bhfeusdaois Eamhuin mo dhâla
364 B = Rugsad uaim leath mo làmhuigh, C = Mar do traochadh leath mo làmhaigh
305 A = curaidh, A2 = curadh, B, C = curadh
366 ç, _  ^  n ¿ r  ] a g
367 A = Do mharbhas mór dtriath ar tánaidh, A2 = Do mharbh mor ttn'ath ar tanaidh, 
B = Do mhórthriathaibh tánag, C = Do mharbh móirttriath ar ttânagh
368 A = roiainmhin
369 A2 = Ar neccoir do aithfemaois, B = Ár néigion do haitheantaoi, C = Ar éigean do 
haitheontuighe
370 B = Dá ttáin/g ar ttaobh do tholladh, C = Lé ttarrla mo thaobh do tholladh
§52371 A2 = oiriseamh, B = oirisiomh, C = ar lár
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r » • » r 372
“ agus dob fhearr dhúinn anadh do dhéanamh, óir do iompaigh séan 7 solamh 
orainn don toisg-se. Agus ni linn atáid na líthe ionáid na laithe-se373, 7 do bhádar na 
huile buadha 7 toice 7 conách 7 cumhachda id choimhideachd et id choimhleanmhain 
go haois na huaire-se, óir ni fir mharbhas thú achd mná, 7 ni mhuirfeadaois374 fir 
dhomhain thú achd muña bheidís i los draoidheachda, et ni mhuirfeá-sa féin Cú Raoi 
mac Dáire achd muña bheith mórdhraoidheachd agad chuige.
53. Is ann-sin táinig Cú Chulainn d ’ionnsaighe fhear nÉireann, et ó ’d-chualadar fir 
Éireann Cú Chulainn do bheith agá n-ionnsaighe, adubhradar uile nach raibhe in 
Éirinn ioná san domhan aonduine dob fhearr oineach ionás, et gur cóir dhóibh Cú 
Chuilleasg cáinte do chur d ’ iarraidh a shleighe fair. Agus táinig Cú Chuilleasg in 
aghaidh Chon gCulainn gona thrí nónbharaibh éigeas, 7 ni raibhe mian deise in
7 7 /c 1 7 7  1 7 R
aoin[c[h]eachdar] dhíobh, 7 fearas fáilte re Coin gCulainn , 7 ad-bheart an 
laoidh ann:
54. 379Mochean duit, a Chú,
A  Chú na gcleas gcáin,
Tabhair aisgidh dhamh,
[Fá haisgidh [go] ráith]380.
§52372 A2 = ar séun 7 ar soladh, B = séan 7 solí«, C = séun 7 soladh
373 A2 = lithe ina laithisi, C = na líthe ná na laethesi, B = ar lár
§5 3 374 A = mhuirfeadhdaois
375 B = chaogad, C = chaogad
376 A = leadsar, A2 = ceachtdar, B = ?, C = éineach
377 B = (+) 7 adubha/'/'t Cú Chuilliosg, aisgidh dhamh a Chon gCulainn, ar sé, cá haisgesin, ar Cú 
Chulainn, do ghai géar gormghasrfa, ar Cú Chuilliosg
378 B = (+) Cú Chulainn
§5 4379 A2, C = Tá an laoi iomlán le fáil iontu, B = Tá véarsa 4 amháin anseo
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Do-bheirim fám chlaidheamh,
A  fhir dhána dhuinn,
Sochaidhe rug mh’ [aisgidh]381,
A r an dtalmhain truim. //[33]
Is i aisgidh iarraim,
A Chú Chulainn chruaidh,
Do gha goirmghéar gasda,
Chuireas ár gach sluaigh.
Mairg shireas382 an aisgidh,
A Chú Chuilleasg chruaidh,
Fir Éireann im aghaidh,
[’S mo gha do bhreith uaim]383.
Mór gcath is mór gcomhlann,
Do leanais go lear ,
A Chú chaoimh na ngormlann,
Riot atá mochean385. M.
§5438U A = Cá haisgidh conraich C = Fá haisgidh raith
381 A =  mh’argad, A2 -  maisce, C = mairg
382 A2 = a chuingerw
383 A = Smicogha do breith uaim, A2 = S mo gha do bhreith uaim, 
ß  = Mo ghai do bhreith uai/H, C = Is mo ghadh do bhreith uaim
38,1 A2 = tar lear, C = tar lear, B = ar lár
1i5SA2 = Is riot ata mo cean. Mo cheana. B = ar lár
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55. “Cionnas do-bhéara mé an tsleagh dhaoibh,” ar Cú Chulainn, “i ndiaidh a gráine 
nó i ndiaidh a hurlann do-bhéar í?” “Ni headh ón,” ar Cú Chuilleasg386. Do léig Cú 
Chulainn an gcraoisigh reamhair rómhóir tarsna chuca, go dtorchair Cú Chuilleasg 
marbh gan anmain gona thrí nónbharaibh éigeas. “Truagh sin,” ar Cú Chulainn, 
“táinig saoghal m ’einigh go bráth tar éis Chon Cuilleasg gona thrí nónbharaibh 
éigeas do thuitim leam do neimh na craoisighe, 7 léig brod forsan eachraidh go 
mbeirmís for na sluaghaibh iona n-ionadh foslongphort dia n-iomfhosdódh.” 
“Ñocha diongnadh387 mé sin,” ar Laogh, “nó go mbearar an tsleagh liom.” “Ni 
bhéaram,” ar Cú Chulainn, “ óir ni dhcachas-[s]a i ndiaidh thiodhlaicthe dhá dtugas 
amach riamh roimhe so, et ni mó rachad ’na dhiaidh súd.”  Do thuirling Laogh, 7 do 
thógaibh an tsleagh, et tángadar rompa d ’ionnsaighe fhear nÉireann. Agus do-clos i 
longphort bhfear nÉireann Cú Chulainn do bheith dá n-ionnsaighe.
56. Agus mar do-chualaidh Lughaidh mhac Con Raoi sin, adubhairt: “ Rachad féin 
[d’ íhéachain an athar]-úd388 adearar do bheith agam [dá fhios]389 cionnas tig sé i 
ndáil bhfear nÉireann.” Do ghluais Lughaidh roimhe d ’ fhéachain crotha 7 deilbhe 
Chon gCulainn. Agus adubhairt ag tabhairt a thuarasgbhála ós aird d ’ fhearaibh 
Éireann: “Ad-chiú-sa chugaibh,” ar sé, “ carbad féigh féitheamhail foluaimneach
§5 5 386A2 = ne a cheann no ane hurlan« bearas me roimpe. Nocho cheachtar diobh, ar Cu Cuítense, 
achí tabhair tarsna dhamh i
B = an é a gráin nó a hurla«« do bhéara mé roimpe, ñocha cea chtar díobh, ar Cú Chuilliosg, 
achí tabhalr trasna dhamh í
C = an é a gráin nó a húrla«« do chuirfead roimpe. Nócha ceachtcir díobh, ar Cú Chuilleasg, 
acht tabhair tarsna dhamh í
387A2 = dinghen, B = ndiongan, C = dhiongan 
§56388A = Rachad féin an athair-úd, A l  = Rachaid fen dfechuin an athm'r ugat,
B = Rachad féin ag feachuin an athar, C = go rachadh dféachain an athar sin
389 A2 = (+) da fhios
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fionnruine, go lúth, go lúas, go láinghliocas, go bpubaill uaine, go dtarbhchlár 
umhaidhe, go bhfeirstibh fionnumha, go rothaibh róghlana, go gcarbad 
gcraoisleathan, go gcreit n-uraird n-uraoibhinn ndíreach ndásachdach, go lúas ainnle 
//[34] nó sleighe390. Is é sin glice 7 trice 7 tairpighe 7 tréanluas con-ceingead na 
heachradha arda úruaine ad-chiú-sa chugaibh,” ar Lughaidh. “Each dhíobh an Liath 
lúthmhar luaithléimneach fhódmhar fhorránach, go lúth ceithre gcrú go mbeanann 
sblaingc aidhbhle teine triceamhruaidhe i mullachaibh a craoschló for gach leith. An 
dara heach dhíobh .i. each caolchosach ceinnéadram drondualach durbhras seang 
seada seireadhchaol, ceannfhada casmhongach cíordhubh, go ndath gcaomhthláith 
gcochlach gcneismhíola. Giolla doinningneach dathchorcra (i bhfiadhnaise an 
óglaoich) amhal budh rós dearg lí a aighthe, et ceannchochall sróill uime gona 
ghibne fionndruine, et dá líg lóghmhar ós ur a aighthe dá imdhídean ar fhuachd 7 ar
7qi t
theas ngréine, et fleasg airgid iona láimh ag ceartachadh na heachraidhe gonach 
léig ar aineólas iad achd an leath budh áil don óglaoch ad-chiú-sa.
57. Is ann-sin táinig Cú Chulainn d’ionnsaighe fhear nEircann. “Maith, a fheara 
Éireann,” ar Lughaidh, “ déanaidh éirghe. Atá Cú Chulainn chugaibh.
[Coimhéirghid] bhur gcuraidh,
Do-íhil dá bhur n-ionnsaighe,
Cú Chulainn cosdadhach,
Cathbhuadhach, cloidhimhdhearg,
§5 6 390 A2 = (+) no feirbe no iara no mar sitheadh gaoithe geire gaibhthighe adfhuaíre Qarrchuidhc 
tar cheand machaire no maoth shleibhe
391 A2 = ceartaghadh, B = stiúradh, C = stiuradh
§57392 A = coimbéirghidh, A2 = coimheirge, A4 = coimheirgid, B, C = ar lár
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Cosgarach, comaoidhmheach393,
Léirghearrfaidh laoich,
Sloidhfidh bhur sluagh,
Brisfidh ar a bhiodhbhadha,
Ro soich394 for chleithibh Uladh,
Mairg mná, mairg macaomha,
Mairg miondaoine, mairg earradha,
r 395Mairg muir, mairg tir ,
Dochum a dtig an flaith forránach fearamhail,
Ar dhruim an domhain dámhaigh,
Ré toirichil tig ré toirichil téid396,
Uch ’s ni mochean an choimhéirghe. C.
58. Is ann-sin do éirgheadar ceithre hollchóigidh Éireann a gcrioslaigibh a sgiath
397gcoimheagair 7 a lúireach saidhbhir solámhaigh, et ro chóirgheadar ’na 
gcipeadhaibh398 comóra catha iad féin ar a chionn, et do éirigh Meadhbh, 7 do ghabh 
na hairm nimbe tugadar //[35] Clann Chailitín leó a hlfeam fá chomhair Chon 
gCulainn do mharbhadh. Agus is i roinn tug Meadhbh orra: “Cáit a bhfuilid na tri 
rígh atáid im fharradh-sa sunna,” ar si, “.i. Lughaidh mhac Con Raoi, et Maicniadh 
mhac Finn, et Earc mhac Cairbre?” “Atá sonna399,” ar Lughaidh mhac Con Raoi.
§57393 A2 = coimhmhaoidhmheach, B = comaoidhfeach, C = commaoidhfeach
394 B = roichfuíghea/', A2 , C = ar lár
395 C = (+) ar in maighsi Múirtheimhne
39íl A2 = re toirchill tic re toirchill taim'g, C = ré túmadh trean narnhad, B = ar lár
§5 8 397 B, C = do chóirigheadar
398 C = ccipibh, A2 = ar lár
399 A2 = Atamuid sun, B = Atámaoíd an« so, C = Atámaoid annso
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“A g  súd, a Lughaidh,” ar Meadhbh, “na trí sleagha neimhe dá bhfuil i ndán Cú 
Culainn do mharbhadh, 7 gabhaidh chugaibh iad 7 díoghlaidh bhur n-aithre400 ar 
Choin gCulainn.” Agus tug Meadhbh sleigh i láirnh gacha fír dhíobh an tan-soin. Is 
ann-sin do-chonnairc Cú Chulainn fir Éireann. “A  Laoigh,” ar sé, “ léig brod forsan 
eachraidh 7 tabhair clár cié an charbaid ris na sluaghaibh,” et táinig timcheall bhfear 
nEireann.
59. Is ann-sin do [riastradh]401 7 do lonnaigheadh fán rímhílidh402 .i. Cú Chulainn, et 
do-rinneadh uathbásach ilreachdach dhe an uair-sin, 7 do chriothnaghadar a 
chairíneadha amhail crann lé sruth403 gach n-alt 7 gach n-aighe dhe ó dtá a bhonn go 
a bhearradh, et do laoi404 sian gléas díbhfeirge dá chorp i meadhón a chraicinn, et 
tángadar a shála 7 a fhaircne 7 a iosgada go mbádar roirnhe, tángadar a throighthe 7 a 
luirgne go mbádar ’na dhiaidh, 7 gurbó comór lé maoldom mílidh gach meacan 
dímbeasda dhá n-éirgheadh dhíbh-sein, 7 405do éirgheadar tulfhéithe a mhuiníl 7 a 
mhullaigh go mbádar ar chuing a mhuiníl, gurbá samaba lé ceann mheic miodhaise 
gach maolchnoc deargmhór dhíbh, 7 do-rinneadh cuar cheara dhá ghnúis 7 dhá 
ghealaghaidh, gur sluigeadh an dara súil dó isteach iona chionn i modh nach 
tairseadh fiach nó choirghréine fuirre a halarbard a dren406 nó a huachdar a chloicne,
§58400 C = nanfhalta
§59401 A = riachdadh, A l  = lanriastartod/2, A4 = riasdrad/í, C = luaithfhenrgadd, B = ar lár
402 C = (+) an cmadh crannruaidh céadfadhach .i. in cu caithréimioch cathbhuadhach cleas 
iomdha, .i. mac sáirbhreagha solusdhealbhach soghrádhach Subhalta;g/¡
403A2  = (+) no comhluath re boig shibhin ar 1 ar srotha
404 A2 = la, B, C = nneadh
405 B -  do éirigh mórán ede siabhartha dhó do dhruim drnoigheae/da Chloinne Cailitín nách 
ríomhthar annso. Stopann an téacs in B ag an bpointe seo agus tosaíonn sé arís i lár §60.
406 A3 = ghrúaidhe, A2, B, C = ar lár
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gomadh meadaighthir le beal fiodhchuaiche nö le coire caogdhuim407, go 
ndeamadh408 ruamanta re a chionn aneachdair. Söais a bheöla go a urdhrach, 
sreangas a bheöl don fhiodhbhadh cnämh[a]409 go hainmhin, go [mba]410 heagna ag 
ionadh a chraois. Tängadar [a sgämha 7 a throma] //[36] ar eitil411 go mbädar ar 
uachdar a chraois 7 a bhräghad, beanas beim don fhuilngeadh leömhain .i. don 
charbad uachdarach forsna foirclibh iachdracha, gomadh meadaighthir le 
moltchraicinn möradhbal gach smölach throm tinntidhe agä hadhnadh a fiaclaibh a 
bheöil et a bhräghad. Ad-clos bloisgbheimneach a chroidhe ’na chliabh mar 
ghloimh n-aird i bhfathach nö mar leömhan ag teachd fä mhathghamhnaibh tre clär 
goile na coinnle badhbha 7 ad-ceas ciothneala nimhe 7 sboinc-aidhbhle treintineadh 
tricheamhruaidhe ar lasadh et ar lonnradh uasamh. Do chasnaigh a fholt um a 
cheami mar chraoibh n-üirsgeithe i mbeamaibh fälta ionnas da gcraithi sac 
rioubhall412 ösa cionn, ni roichfeadh aon ubhall tairis dochum talmhan achd do 
oirisfeadh ubhall ar bharr gach aonruainne dia fholt et dia fhionnfadh uasamh, 7 ad- 
rachd a lön laoich uasa cheann et uasa eadan. Meadaighthir [reimh]ighthir413 
dirighthir tailcighthir re seölchrann priomhluinge möire ceartairde an buinne direach 
donnfhola ad-rachd do chleithibh a chinn 7 a cheannmhullaigh mar chiaigh do
§59407 A2 = cugdhoim, C = caogat dhoim, B = ar lär
408 A2 = (+) deargruathar, C = (+) dearg, B = ar lär
409 A = cnämh, A2 = chnamha, B, C = ar lär
410 A = go mo, A2 = gomba, B, C = ar lär
411 A = Tängadar asa acchua et asa //[36] dtromchoirteadh ar eitil,
A2 = Tangatar ascomha 7 athroma ar eitiollar/A, C = go bhfaicfidhe asgämha ar eitill, B = ar 
lär
412 A2 = righ abhall, C = ubhall, B = ar lär
413 A = reimighthir (agus in §60), A2 = reimhightear, B, C = ar lär
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ríoghbhruidhnibh ag rífhleadh ríoghdha rómhór ama dtubhairt i dteinntibh  ^ i 
dteannálaibh i bhfeasgar laoi gheimhridh414.
60. Is ann-sin do [reabhlaing]415 an earrghaisgidh-sin iona charbad seardha, gona 
earradh iamaidhe, gona bhfaobhraibh tanaidhe, gona chrománaibh, gona bhearaibh, 
gona bhirínibh bioraigh-se, gona bhocánaibh, gurbó [reimh]ighthir gach ball 7 gach 
alt 7 gach aghaidh i gcorp an churaidh 7 an chaithmhílidh, ó dtá a bhearradh go a 
bhonn, gona bhearaibh niadh, gona thaimgibh, gona ghléas n-ursaighe noch bhídís 
aige-sean fá théadaibh 7 fo rothaibh 7 fo reithfeadhaibh ag an gcarbad-sin, ag teasgadh 
ceann 7 colann 7 cnámh 7 móirmhéidheadh. 416Is ann tugasdar torainnchleas céad 7 
torainnchleas dá chéad tarsan gcarbad, et torainnchleas tri gcéad 7 torainnchleas 
ceithre gcéad 7 torainnchleas cúig gcéad, óir //[37] níorbh fuláir leis-[s]in sin dá 
[naimhdibh]417 do dhíoghail a n-uilc 7 a n-éagóra ar fearaibh Éireann an coimhlíon- 
soin do thuitim leis dá chéad chuinsgleódh curaidh. Is ann-sin tugasdar seól trom 
forsan gcarbad gurbó lór do dhún 7 do dhaingean dó an fad do-chuaidh roth an 
charbaid-sin sios seal seachdair gur éirgheadar clocha 7 cairge na talmhan amhlaidh
■ 418sin seachdair aird in aird leis na rothaibh iar soin, et fo-cheird-san a 
bhú[a]idhreadh bodhbha i dtimcheall cheithre n-ollchóigeadh nÉireann, gonach 
deachsad uadha ar teitheadh nó ar móiriomghabháil nó go dtoiriseadh in áit n- 
aonbhaile iad. Ro thaoth chuca anonn as a haithle, et tugasdar fóbairt mbiodhbadh
§59414 C = Bá chosmhail ré seolchrann sárláidir priomhloinge go niomr/a scoilbhréide«<r//z 7 loimthearf 
iona thímchioll, ar lár mara móranfac/¡a anaimsir storma an cú confarf/mch so 7 a chleasa uile 
iona laomaibh luaimhneac/ia ag bogadh et ag beartúghadh, ag diiiughadh 7 ag diubhracadh òsa
cheann 7 ós éadan mórálainn. B = ar lár 
§60415 A = rabhlaigheadh, A2 = reabloing, C = leabhairling, B = ar lár
416 B = Tosaíonn B ag an bpointe seo aris
417 A = naimhde, A2 = an coimMion«, B = a ccómhlíon, C = naimhdibh
418 A = foicheird-san
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forra, 7 fágbhas fál mór do chollaibh a námhad 7 a neamhcharad um an gcath 
seachdair, go dtorchradar leis bonn fría bonn 7 dóid fría dóid 7 airbhe fría airbhe, 
gurbó i linntibh fola foirdheirge no imghidís go gcoimhneart [con 7 each? daoine]419 i 
mbreisligh mhóir Mhaighe Muirtheiinhne don ghairbhghleódh-soin. Ciodh tráchd ni 
[féidir]420 a áireamh nó a innisin nó a fhaisnéis gach a dtorchair leis do 
chomháireamh ríogh 7 taoiseach, churadh 7 caithmhíleadh, ambas armach 7 
óigthigheamadh, 7 do dhaosgarsluagh fear nÉireann, et nír théamá mórán d’ íhearaibh 
Éireann ón treas-soin uadha gan chnoc, gan chomhartha, nó gan mhaidhm láirge nó 
lurgan, nó leithchinn nó leathshúl[a]421 nó leathláimhe, nó gan biothainimh éigin go 
crích a bheathadh.
61. Agus do luidh féin iomlán uathaibh an adhaigh-sin, gan fhuiligheadh, gan 
fhoirdheargadh air féin, nó ar a araidh nó ar a eachraidh. As a haithle sin táinig don 
taobh siar do na sluaghaibh, 7 do ghabh a chrann tábhaill chuige. “Maith, a phuba, a 
Laoigh,” ar Cú Chulainn, “ tionóil clocha 7 cairrge 7 cairtheadha an mhaighe chugam, 
go gcaithimi frís na sluaghaibh iad,” 422agus tug Laogh eireadha do-fheidhmamhla 
fhíorarrachda do chlochaibh 7 do chairgibh an mhaighe dia //[38] ionnsaighe, et do 
ghabh dhá ndíobhracadh do na sluaghaibh as a haithle, gur tuaithréabadh táithlcaca 
tuinighthe na talmhan do na teilgthibh-sin, gurbó comhbhuaidheartha comhbhrúite 
iad, gur mionaigheadh na cairrge do na cruaidh-urcharaibh-sin, gur bheanadar na
§60414 A = go gcoimhneart coin 7 eich 7 daoine, A2 = go ccomhadh con 7 each 7 dhaoine,
B = cómhchua/'rd chon 7 each 7 daoine, C = cómhchom«¿rt con 7 each 7 daoine
420 A = féadthar, A3 = féidir
421 A = leathshúl, A2 = lea/Zishula, A3 = lea/'Ashula, B = ar lár, C = \eathúú\
§ 6  1422B = do rín Laogh si«, gur ghabh Cú Chulainn dóibh, go nár léig suan ná sadhailc dóibh an
oídhchesi« ná ré seacht láithibh na seac7?ímhume. Stopann an téacs in B anseo agus tosaíonn sé 
arís roimh dheireadh §61.
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frasa tiogha tréanathlamha-soin iona gceathaibh cinnghéara tar formnaibh fearóglach 
7 tar úrbhruinnibh ànradh 7 tar cailcibh goirmsgiath, gurbá sgaoilte sgiatbroinnte na 
sgíth-chóirighthe, 7 gurbó milite measgtha meadharbhuaidheartha, 7 gurbó ciorrbhtha 
cinnmhinighthe catha 7 cóirighthe fhear nÉireann on chriothnaghadh-sin, gonâr 
léigeadh suan ionà codladh nó caitheamh nó cómhnaidhe nó luighe nó longadh nó 
leabthacadh dbóibh 423lé seachd laithe na seachdmhaine achd amai bheidis424 
bótháinte udmhalla i mbuailtibh 7 aoibhill 7 teasbhach 7 tréanchumhgach forra, óir is 
amhlaidh do bhádar fir Éireann ón torainnchleas timcheallchruaidh treathanmhóir- 
sin tug Cú Chulainn orra. lar soin gabhais sgís 7 atuirse [mhór]425 é tar éis an 
chriothnaighthe chalma chomhlannchruaidh do-rad ar cheithre hollchóigidh Éireann.
62. Táinig Cú Chulainn as a haithle sin timcheall na sluagh, 7 bá haonmhaidhm 
choitcheann dóibh uile roimhe, 7 ni gabhadh sgiath, nó cathbharr curaidh, nó 
caithéideadh ré sáthadh nó ré síorbhualadh an churaidh san gcuinsgleódh-sin. O ’d- 
c[h]onnairc426 Meadhbh sin ro ghabh ag aithisiughadh 7 ag gríosadh 7 ag greasachd 7 
ag greannughadh ríogh 7 taoiseach 7 tigheamadh noch do bhádar d ’ fhearaibh Éireann 
ar an láthair-sin uile in aghaidh Chon gCulainn. O ’d-chualaidh Maicniadh mhac 
Finn mhic Rosa sin ráinig i gcoinne Chon gCulainn, 7 do ghabh ga fada 
faobhairghéar go hurm[h]aisneach427 dhá ionnsaighe, 7 tug urchar athlamh áitheasach 
do leathanchraoisigh d ’ionnsaighe Chon gCulainn go coilgdhíreach, go dtarla i 
mullach a láirge deise ann, gurbhó réabtha rionnta roileadartha an ríoláirg ó ruathar
§61423 B = Tosaíonn B arís ag an bpointe seo.
424 A = bheithdís
425 A = mór, A2 = adba/mhor, B = mhor, C = mhór
§6242<i A = Ód connairc, A2 = O do chonaz'rc, B = Ód chonairc, C = Ód chonairc
427 A = hurmaisneach, A2 = urmhaisneac/z
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an reamharghaoi, 7 gurbhó créachdmhór cneasoslaigthe an Liath Mhacha don urchar- 
soin ar ndol trithe, //[39] et an fad do bhí Cú Chulainn ag sreangtharraing na sleighe 
tar a hais as a háladh, 7 tug Earc mhac Cairbre urchar direach doifhreasdal 
dianathlamh dhá ionnsaighe go diaria an géargha glaisleathan glanfhaobhrach i 
mullach a láirge cié don chaithmhílidh, gurob ann do chothaigh ceann na craoisighe 
coirrleithne eidir a fhordhruinn 7 a imlinn i Laogh mhac Rianghabhra. Agus an 
comhoiread ro [bhaoi]428-san ag tarraing na sleighe as a chréachdaibh comóra, do 
aimseaghdar na hóigríogha a n-earradha iomghona air-sean, óir dob imchian uadha- 
san na hionadha as ar haimsigheadh é, 7 do theitheadar fir Éireann roimhe for gach 
leith, et do folmhaigheadh láithrcacha dhó.
63. “A-drochar-sa don chur-so, a Chuagáin,” ar Laogh, “ agus ni or gonadh i gcath nó 
i gcomhlann mé tort-sa, nó in éanláthair c[h]ruaidh429 dhá rabhas ar do sgiath-sa 
riamh go nuige so.” “Uch, uch, a Laoigh,” ar Cú Chulainn,” ni thoram-sa do gonadh 
thú, achd triom, iar mo threagdadh-sa ar tosach, 7 an gcéin ro bheinn-se im beathaidh, 
ni fhuileóchdaois fir Éireann nó an domhain uile fort-sa fúm nó thoram, nó ceachdar 
dom dà thaobh.” Adubhairt Laogh: “Adhlaicthear leat meise feasda, a Chú
Chulainn, suil thuiteas tú féin i dtaise 7 i dtáimhnéalaibh báis, óir atáim-se ag dui i 
dtaisibh 7 i dtáimhnéalaibh añosa, et dá sirinn gus aniú longphort bhfear nEireann, ni 
léigfeadh [t]h’eagla-sa do neach dhíobh fuiliughadh nó foirdheargadh foram, 7 fós, 
dar learn, is giolla gan tigheama gan tréanchodhnach anois mé, 7 do-ghéan imtheachd 
feasda, et is doiligh ár n-iomsgaradh ré araile, a chomhdhaltàin, 7 a t[h]igheama 7 a
§62428 A = ro bhá, A2 = ro bhaoi, B = do bhí, C = do bhàdhas
§63429 A = cruaidh, A2, B, C = ar lár
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t[h]rénchompánaigh430, a Chuagáin,” ar Laogh. “Achd gidh deireadh dhúinn araon 
anois, beir buaidh 7 beannachdain, a Laoigh,” ar Cú Chulainn, “ni fuair tigheama 
romham-sa 7 ni fhuighe go bráth im dhiaidh, giolla dob fhearr ioná thusa, et //[40] 
do-bheirim mo bhriathar 7 luighim fám armaibh, go gcluinñd fir Éireann mar 
[dhígeólad-sa] 431 thú ar mhaidin amárach, i Maigh Muirtheimhne, ar íhearaibh 
Éireann, et ón ló tarla dochum a chéile ár gcumann araon, ni tharla ár n-imreasán do 
ló nó d’oidhche ó shoin, 7 do-bheirim mo bheannachd duit féin 7 d’Eimhir, et innis 
don ríoghain nach tréigfinn-se i ar a bhfuilid do mhnáibh san mbioth dhá mbeinn 
beò, et innis fós d’Eimhir 7 do Chonchobhar 7 do Chonall 7 d’Oltaibh uile, mo 
chumasg-sa 7 mo chathughadh dom dhíoghail féin for uaislibh 7 for ardmhaithibh 
Éireann archeana,” agus ad-bheart an laoidh ann:
64 . 432Goirt rom ghaoth, trém chneas chuanna433,
A Chú Chulainn chathbhuadaigh,
A dhaltáin Eamhna Macha,
Tángadar do thiughlaithe.
Éirigh, a Laoigh, fá mór [sgéal]434,
Is gurob soraidh do sh[éad]435,
Innis d’Oltaibh gona gclainn,
§63 430 A2 = a thigearna, A3 = a thighenma 7 a chompanaigh
431 A = dhígheolsat, A2 = diogladhsa, B = dhígeóladsa, C = dhíogholadsa 
§64432 A2, C = Tá an laoi iontu, le véarsa breise i ndiaidh véarsa 6 .
B = Tá an laoi le fáil, gan véarsa 1-5, 7, 8 , 13, 14. Tá an véarsa breise ann i ndiaidh véarsa 6 .
433 C = cruadhach
434 A = mór sgéala, A2 = mor seel, C = mo sgéul
435 A = shéada, A2 = 7 10 bu soruidh bur séud, C = Sgo madh soirbh búr séad
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Mar do fhágbhais Cú Chulainn.
A Chuagáin, gé dheach43í’ uaid,
Tar Muirtheimhne, lar Sliabh Fuaid,
Adéaraid óig na hEamhna,
’Sum giolla gan tigheama.
Ná habair-se sin, a Laoigh,
A mhic Rianghabhra [roghaoith]437,
Bú brisde mo chroidhe dhe,
Dá n-abra an ni ráidhe.
Ni headh bú mhian leam do rádh,
An ni badh hole leat ón ágh438,
A airsidh Eamhna uaine,
A churaidh na Craobhruaidhe.
Beir mo bheannachd leat, a Laoigh,
Go hEimhir an fhuilt bhláthchaoin,
Innis di madh garbh a gul,
Nach dtig marbh léna chaoineadh439.
§64436 C = rachainn
437A = go roghaoith, A2 = A m/nc Riangablira ro ghaoith, C = A mhic Rianghabhra go ngnaoidh
438A2 = Ani bu ole liom otagh
439A2 = Nach bfaghthar marbh re chaoineaíM, B = Nách tig marbh ré caoineaclh
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440Taisgeadh aice atuirse treall, 
Dóigh ñocha mé nos tréigheann, 
Is ni thréigfínn í budhéin,
Ar a bhfuil do mhnáibh fo ghréin.
Do-bhéar-sa, a Chuagáin chain, 
Inghean an bhrughadh bharrghlain,
Ni thréigfead thú dhá ríríbh,
A r churaidh nó ar chaithmhílidh. //[41]
Innis mo ghníomhradh san chath, 
D ’Eimhir441 [’ s]442 do Chonall Cheamach, 
Cluinid Ulaidh os gach am443,
Mo chumase is fir Éireann.
Do mharbhas céad444 diobh dia Luain, 
Fá móide easbaidh an tsluaigh,
§64440A2, B, C = véarsa breise:
A2 = Ge aderonnsi a ñor sin, re hEmhir aluin« ionmhwto, nocho bhiadh na beathaidh de, tor eis 
chatha Muirtheimhne.
B = Adéaruinnsi sin a fhz'r, lé hEirnhir aluinn ionmhuin, noch an mbia na beathaidh de, tar éis 
chatha Mtortheimhne.
C = Adéaruinnsi sin a fhir, ré hÉimhir áluin« ionmhuin, nócha mbiaidh na bheatha dhe, tar éis 
catha Múirtheimhne.
441 C = Do Chonchub/zar
442 A = is
443 A2 = Is cluinid Uladh an sgach am, B = Cluiniid U ladh is gach dream, C = Cluinfid U ladh is 
gach dream
444 C = dà chéad
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Dà chéad sa Mháirt [misde a maoin]445, 
Agus tri chéad446 Dia Céadaoin.
Ceithre447 chéad leam-sa Diardaoin,
Um sheachd macaibh Abhrathchaoimh448, 
Cúig44<) chéad san Aoine, méad450 nglonn, 
Agus sé chéad451 san Satharn.
Dà chéad déag4-72 Dé Domhnaigh dhuinn, 
Do mharbhas dom chrann tabhaill,
Ñocha bréag a n-abraim dhe,
Ó thráth éirghe go hoidhche.
Nochan foghthar méad mo neirt453,
Diobh gurbh iomdha doni iìióbairt,
Is i mo lámh, comhall ndil,
Do mharbh cara gach aoinfhir.
§64445 A = mie maoi, A2 = Is da dread di mmrt misde amaoin, B = Dà chéad dia Mri/Vt misde 
amaoin, C = Ceithrc chéad san Máirt misde amaoin
446 C = ciiig céad
447 C = Sé
448 A2 = Abradhchaoin, A3 = Abhradhchaoin, A3 = Abradhcain 
C = Im thri macaibh Eabhra chaoin
449 C = Sé
450 A2 = gniomh
451 C = seacht ce éad
452 C = Seacht ce éad
453 A2 = Nochar lamsat leo mo chorp, C = Nocha abhfaictcw méid mo neirt
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[Tarthadar]454ort féin ro feas,
Mar do-rinnis a n-aimhleas,
Roithim ar séad in áit uilc455,
Rom b[h]eóghonsat456 go géar goirt. G.
65. Iomthúsa Laoigh, do ghabh ag ceileabhradh do Choin gCulainn, 7 táinig roimhe 
go dubhach dobrónach, 7 cé do ghabh-san ag ceileabhradh do Choin gCulainn, dob 
aimhleasg leis imtheachd uadha, et do ghabh ag feitheamh go fada gá fóbairt do- 
bhéaradh for fhearaibh Éireann, et fós d ’fhéachain gá hoidheadh do-bhéardaois air.
66. Is ann-sin táinig Cú Chulainn go corpláidir cródha cleaslúthmhar 
coilgleadarthach caithbheódha fá ghiolladhaibh fhear nEireann et fána 
ndaosgarsluagh, 7 do ghabh go gáibhtheach grodurlamh ag géarbhualadh na 
ngiollanradh, 7 do ghabh go hagarbh ainiarmartach greasghrodadbhal ar na 
[haradhaibh]457 ’gá n-oirleach 7 ’gá n-athchuma, gur thuit giolla 7 leath ghiolladh 
bhfear nÉireann leis i ndíoghail Laoigh. Táinig roimhe as a haithle sin fo fhearaibh 
Éireann go rachdmhar ruatharbhorb réimdhíoghair, 7 níor ghabh cruaidh nó cnáimh 
nó caithéideadh réna chathurlaidhe nó réna iomshlaidhthe nó réna iombualadh, 7 níor 
an uathadh nó sochaidhe in aoinionadh ar a aghaidh, 7 do chuir go //[42] saothrach 
siobhalghrod saoibhinntleachdach dochum siobhail 7 sírtheitheadh ’na 
sluaghbhuidhnibh iad, 7 do ghabh rompa 7 ’na ndiaidh 7 dá gach taoibh dhíobh dá
§64454 A = Targadar, A2 = Tarradar, C = Tarthadar
455A2 = Ro thiomarcsiot anait uilc, C = Ró thiomairsiod anáit uile ort 
§ 6  5 456 A = Rom beóghonsat, A2 = Rom bheoghonsaí, C = Róm bheoghonta
§6 6 457A = annraibh, A2 = 7 tug go haithgharbh ainiarmartach iondsa/g7¡ arna haradhuibh
B = 7 tug ionnsúighe athgharbh ar na hárracá/aibh, C = ar lár
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marbhadh 7 dà mórmhudhughadh 7 dà móirdhiothughadh, go dtorchair fear 7 leath 
bhfear nÉireann leis i ndioghail a chneadh 7 a chréachd féin, et ni raibhe aonduine 
beò don leath eile gan easbaidh coise, nò làimhe, nò leithchinn, nò leathshùl, nò 
biothaineamh éigin go crioch a bheathadh air. Agus do mharbh each 7 leath each 
fliear nÉireann i ndioghail a eich don torainn-sin.
67. Agus ó ’d-chonnairc Meadhbh458 na hàra 7 na heasbadha mòra tug Cù Chulainn 
ar fhearaibh Éireann459, do fhiaffaigh do ghuth ardmhór fhollasghlan: “ Càit a bhfuil 
Lughaidh mhac Con Raoi?” “Atàim sunna, a rioghan,” ar sé. “Do gheallais go 
dtuitfeadh Cù Chulainn leat don fhleisg460 neimhe do-rinne Bolcàn gabha, et tugas- 
sa id láimh i fá chomhair Chon gCulainn do thuitim dhi.”  “Má do gheallas, is cóir a 
chomhall,” ar Lughaidh. Do éirigh Lughaidh go laochdhána leóghanta don láthair- 
sin, lé greasachd Meadhbha, 7 do ghabh an gcraoisigh gcrainnreamhair gcrófhairsing 
gcinnghéir, et tug urchar fada foimeartmhar fadmhámach461 go coimseach 
coilgdhireach don chaithmhilidh go dtarla an ga sithnimhneach slinnleathan so- 
dhiobhraicthe462-sin, go ndeachaidh go nuige a suaineamh san Dubh Saoileann et 
eidir a f[h]ordhruinn463 7 a imlinn i gCoin gCulainn, go rug an tsleagh a hurrann trid 
don tulgadh-sin, et do ghearr-san an tsleagh n-an-aird n-iarannghorm-sin eidir a 
imlinn 7 an Dubh Saoileann464, et do bhi an carbad ’na [aonar]465 ar an Liath Mhacha
§6745S C = In lan do chonnairc a bhiodhbai/A bunadh 7 a neamlichara náimhdeainhail 
neamhchaiTthanach ,i. Meadhbh inghean Eochach Feidhlioch
459 C = (+) 7 gan meisneach cathaighthe ris ag neach diobh uile
4il() A2 = tshleigh, B = \s\eigh, C = tsleigh
461 A2 = feidhmlaidir, B, C = ar lár
462 A = soidhiobhraicthe
463 A = a fordhruinn, A2 = edir fordronn, B = id ir a fhordronn, C = id ir a fhordhron«
4f>4A2 = do ghea/rsa an gormghai ger nimhe aird an a irà 7 imlinn 7 do thuit in Dubh Shilion an sin
B = do ghearr Cú Chulainn an tshleigA cómhárd 7 a imlinn 7 do sguir sé an Dubh Fhaoileunn
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7 an tsleagh eile tríthe, 7 í ar fud an chatha. Do ling Cú Chulainn as an gcarbad 
amach, 7 táinig fó fhearaibh Éireann, 7 do dhiansgaoileadar fir Eireann uile roimhe, et 
do inharbhadar soir 7 siar, badh dheas 7 badh thuaidh uadh for gach leath466, et níor 
lamhadar buain fris, nó a mbeith feadh ardhairc, nó ghona, nó bhuille, nó urchair, nó 
iomagallmha dhó, et do bhí a ionathar léna chosaibh an tan-soin, 7 do thum 
brainfhiach Badhbha fora innibh go dtarla //[43] camlúb dá chaolánaibh fó chosaibh 
an bhrainfhiaich nó go dtarla leagadh don fhiach 7 do mhaidh a ghean gáire fair agá 
fhaicsin sin, 7 is é sin gáire déidheanach do-rinne Cú Chulainn. Tángadar neóil 
anbháile an éaga dhá ionnsaighe an uair-sin467, 7 táinig roimhe d ’ionnsaighe an 
locháin do bhí i gcomhfhogas dó, 7 do bhí agá thonnach as 7 ag nighe a chuirp 7 a 
chneadh7 a chréachd, gurbó Lochán an Tonnaigh a ainm dhá éise.
68. An uair do-chonnairc Laogh an magh agá uathadh468 7 an sluagh uile agá 
sheachnadh 7 é agá fhothrughadh 7 ag léigean an uisge ’na chneadhaibh 7 iona 
chréachdaibh, táinig dhá ionnsaighe, 7 mar do-chonnairc Laogh chuige do ghabh 
forbhfáilte mhór é agá fhaicsin469, et do ghabh Laogh ag ceangal 7 ag córughadh a 
chneadh 7 a chréachd go rabhadar ag teilgean fhola go hiomarcach, gurbhó caobha 
cróidhearga 7 linnte fola foirdheirge an lochán lionnuaine uadha, 7 ni fada do bhí 
amhlaidh an uair do-chonnairc an dobharchú ag ól a fhola, 7 an uair chonnairc crû a 
chuirp ag an geoin dhá hól, do ghabh cloich chuige, 7 tug urchar don dobharchoin, et
C = do ghearr Cú Chulainn an tsleagh com/íárd et imi inn et do sguir sé an Dubh Fhaoileann 
§67465 A = haonar, A2 = aonar, B, C = ar lár
466 C = (+) gur mhéadaigh na hára 7 gur dhíthigh na deaghdhaoine 7 gur bhásaigh na
bródbhuidhnibh
4(’7 A2 = (+) 7 oro ailhnidh in tard mhilearf/i an bas chuige
§ó8468A2 = fholmhugharfA, B, C = folmhùgharA
4"°B = 7 mar do chonnairc Cú Chulainn chuige é, ró ghabh lúthghám mhór é 
C = et mar do chonnairc Laogh chuige, do ghabh lúthgháir mhór roimhe é
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do mharbh i. “Beir buaidh 7 beannachdain, a Chuagàin,” ar Laogh, “ni thugais riamh 
urchar badh fearr ionà sin, 7 ni thàinig do shaoghal fós, 7 dioghail tu féin ar fhearaibh 
Éireann.” “Truagh sin, a Laoigh,” ar Cu Chulainn, “ni mhuirfead-sa duine nó 
ainmhidhe eile dhà óise sud go bràth, 7 is cu an céad-éachd do-rinne meise riamh, 7 do 
taimgearadh gomadh cu m ’éachd déidheanach, 7 adubhairt: “Maith, a Laoigh,” ar 
Cu Chulainn, “beir leat mé d ’ionnsaighe an chairthe-ud thuas, gurab ann do-ghéabh 
bàs 7 buanoidheadh, 7 cóirigh an Cruaidhin Coididcheann im làimh, 7 cuir mo sgiath 7 
mo chraoiseach dom ghoire 7 an comhoiread470 do-chifid fir Éireann mar sin mé, ni 
léigfidh m ’ eagla dhóibh teachd dom dhicheannadh, 7 béaraidh Conall orra faoi sin,” 7 
is amhlaidh do-rónadh leó. Tàngadar mar sin d ’ionnsaighe an chairthe 7 nior lamh 
Laogh buain ris nó dol i gcomhgar dhó //[44] ris an ré-sin nó go ràngadar an 
chairthe, 7 do chuir sin a uchd 7 a urbhruinne ris an gcairthe, 7 tug a lamh ar a 
chroidhe, 7 do ghabh agà choimhfhéaghain. “ Truagh sin,” ar Cu Chulainn, “do- 
bheirim dom bhriathar 7 tuingim fà na déibh aerdha nàr fcadar nàr croidhe cloiche nó 
cnàmha nó iarainn do bhi ionnam gus aniu 7 dà bhfionnainn gurob croidhe fola 7 feóla 
do bhi ionnam, ni dhiongnainn leath a ndeamas do ghaisgeadh nó do 
ghmomharthaibh.” Agus adubhairt an laoidh ann:
69. 471Rom ghabh aniù aigneadh eile,
Borb an sochd,
[Ni fheadar nàr chruaidh mo chroidhe]472,
§ 6  8 470A2 = an comhfhad, B = an feadh, C = in feadh 
§69471 A2 = Tà an laoi anseo, B, C = ar iarraidh
472 A = Ni fheadar nachar churadh mo chridhe
A2 = Ni fheadar nar chruaidh mo chroide
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Gus anochd.
Nocha deachaidh meise di-arm ,
[I gcath riamh],474,
Ni475 fheadar nach croidhe iarainn,
Do bhi im chliabh.
Robsam óglaoch, buile bàgha,
Gus aniù,
Ni fheadar nach croidhe cnàmha,
Do bhi im chliu.
Robsam óglaoch, féata foltchas,
Bà maith niamh,
Ni flieadar nach croidhe cloiche,
Do bili im chliabh.
Rom thorrachd Meadhbh, turas uabhair, 
Ar an magli,
Go dtorchar-sa léna sluaghaibh476,
’S iad rom ghabh.
§69'173 A2 = Nocho dfheachum misi di airni 
A = A catha riamh, A2 =  I ccath riamli
475 A2 = Nochor
4,6 A2 = Go ttoreras re na sl«ag/mibh
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70. Is ann-sin do chóirigh Laogh Cú Chulainn leis an gcairthe, 7 do chuir a aghaidh 
ar fhearaibh Éireann, 7 do chuir a sgiath 7 a chraoiseach léna chathghualainn, 7 tug a 
chloidheamh nochdaighthe dó, 7 do iadh a dhom go daingean um an 
domchloidheamh, 7 do dhealaigh anam et corp an chaithmhilidh ré Choin gCulainn 7 
a uchd 7 a urbhruinne ar an gcairthe477. Is ann-sin do thuit ceann goile 7 gaisgidh,
r m A T ß  • •
einigh 7 eagnamha, 7 cosnaimh 7 cródhachda na hEireann uile , 7 do imigh Laogh 
roimhe, 7 do-chonnairc an Dubh Saoileann ar n-éirghe as a néal, 7 táinig dhá 
hionnsaighe, 7 do bhean an tsleagh nimhe aisde, 7 do bhádar deóra donnfhola ag 
sileadh tar a gruadhaibh, 7 do-chuaidh Laogh uirre, 7 táinig as an ár amach go 
cumhthach créachdnaighthe tar éis a [thigheama]479, et tángadar tar Sliabh Fuaid, 7 
d’ionnsaighe na hEamhna. A  n-iomthúsa go nuige sin.480
71. 481Dála bhfear nÉireann uero, do bhádar go ceann tri là 7 teóra n-oidhche ré 
haghaidh Chon gCulainn, 7 níor léig an eagla dhóibh dol i gcomhghar dhó fris an ré- 
sin, 7 Cú Chulainn na tri lá-soin 7 na tri hoidhche-sin ’na sheasamh ris //[45] an
• ■ ■ 482gcairthe mar sin, 7 an Liath Mhacha ar fiarlaoid an mhaighe ’na thimcheall go 
hadhmhall anfhosaidh, 7 i ag ithe 7 ag síorbhualadh na sluagh gonár lamh duine nó 
ainmhidhe teachd dhá ionnsaighe fris an ré-sin. Adubhradar fir Éireann gurob cealg 
do bhí Cú Chulainn do dhéanamh chuca, “óir is do bhreith orainn ar éinshlighidh do-
§7 0477 B = (+) 7 a lámh a láimh Laoigh mz'c Rianghabhra
478 C = (+) 7 iarthair an domhain iona chómhairns/r ,i. Cú Chuloin/z caomhálum?; cóimhneartmhar 
coinghleacach gculuinra
479A = thiagharna, A2 = thigheama (+) do thuitim, B = thigheama, C = thigheama
480A2 = (+) Eoghan mac Gilleoin do scriobth [nòta an scríobhaí]
§71481 C = Deargruathar Chonaill Chearmaigh [teideal]
482 A2 = a ttiomchioll fear nEreann
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ni sé súd,” ar siad. “Cáit a bhfuil inghean Chailitín?” ar Meadhbh. “Atáim sonn,” ar 
Badhbh. “Éirigh,” ar sí, “ agus fagli a fhios dúinn483 an beò nó an marbh Cú 
Chulainn.” “Rachad-sa ann-sin,” ar Badhbh, “ gidhbé ole nó maith do-ghéabh dhe.” 
Agus is é riochd a ndeachaidh dhá ionnsaighe i riochd eóin ar eiteallaigh san aer òsa 
chionn, “ agus má tá sé beò muirfidh sé meise don chéad urchar,”  ar sí, “ agus má atà 
marbh, tumfad-sa i ngar dhó, 7 mar do-chluinfidh-se mo chomhardha-sa, 
iomisaighidh mé mar thuirleingfead,” agus tàinig Badhbh i riochd fhuinche, 7 do- 
chuaidh i bhfroighthibh na firmiminte fíorairde òsa chionn, 7 do dhruid anuas i 
ndiaidh a chéile go ráinig i gcomhghar dhó, 7 do léig tri sgréacha mòra òsa chionn, 7 
do thum ar an sgiath òsa chomhair amach.
72. Agus ó ’d-chonchadar fir Éireann sin do ionnsaigheadar eisean, 7 is amhlaidh do 
bhaoi-sean ar a gcionn, 7 a chloidheamh iona làimh484 aige, et do bhi iomchosnamh 
[aige]485 gonàr fhéadadar fir Éireann a dhom d’ fhosgladh ’m an domchladh486. 
“Gearrthar lúitheach na làimhe,” ar Lughaidh mhac Con Raoi, “ agus tuitfidh an 
cloidheamh aisde.” Agus do-rónadh amhlaidh, 7 do thuit an cloidheamh 
comhtharsna uadha, 7 an triochad mac rí[o]gh do bhádar faoi, do sgar a dtriochad 
deaslámh riù do nimh an chloidhimh, 7 is iad-sin éachda déidheanacha Chon 
gCulainn. “Dícheanntar CÚ Chulainn libh,” ar Meadhbh. Do fhéachadar fir Éireann
§7 1 483 B = 7 tabhazr sgea/a chugmnn, C = et tabhair sgéala leat
§72484 A2 = (+) dhiridh deis, B, (+) = dheis, C = (+) dhirigh dheis
485 A = ag, A2 = aige
486 A2 = 7 gles iomchosnamha aige ar fein conar feadatar urmhora a eascardadh a dhom do 
dhiansgaoilearfA 0 dhomear a chlozV//ziomh
B = 7 do bhi diomchosnamh an« nár fhéadadar fir Éireann a dhormn dosgladh fà 
dhormnchladh an chloidhimh 
C = 7 nior fhéadadar fir Éireann a dhom dfhosglad/z
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eatarra féin an uair-sin cia bádh cóir487 dhá dhícheannadh. “A Lughaidh,” ar 
Meadhbh, “is duit is cóir Cú Chulainn do dhícheannadh,” agus do ráidhsead fir 
Éireann uile an gcéadna ar aoi gurb é Cú Chulainn do mharbh athair Lughaidh .i. Cú 
Raoi mhac Dáire. Do éirigh Lughaidh do dhícheannadh Chon gCulainn, et do
r  f  m ,  » • 488léigeadar fir Eireann írí thromgháirthe comóra ag comaoidheamh Chon gCulainn . 
Is ann-sin do éirgheadar datha áille iongantacha do chionn Chon gCulainn, 7 éirgheas 
ruideadh san dara gruaidh dhó, gur coimhdhearg lé gréin tar fáinghleanntaibh í, gur 
coimhgheal an gruaidh eile lé sneachda adfhuar éanoidhche. Do-rónadh comhairle 
ann-sin //[46] le fearaibh Éireann gá cúigeadh do chóigeadhaibh Éireann a 
mbéardhaois ceann Chon gCulainn, 7 do ráidhsead fír Éireann “ós lé Meadhbh do- 
rónadh an gníomh, 7 do tionóileadh na sluagh móra-so, is i dhligheas an ceann do 
bhreith lé go Cruachain.” “Ñocha mbéar-sa leam é,” ar Meadhbh, “achd beireadh 
Earc mhac Cairbre leis, óir is é atá in imleacán oireachais Éireann.” “Béarad-sa sin 
liom,” ar Earc, et rug an ceann leis go Teamhraigh. Ro sgaoileadar fir Éireann ó 
chéile an tan-sin d’ionnsaighe a gcríoch 7 a gcúigeadh féin, et do ordaigheadar trian 
bhfear nÉireann idir churadh 7 chaithmhílidh noch do bhí beó dhíobh d’fhágbháil tar 
a n-éis ar eagla Chonaill Cheamaigh do bhreith orra. A n-iomthúsa go nuige sin.
73. Iomthúsa Eimhire489, do bhíodh sí ar fhoradh an mhúir490 gach laoi, ag 
feitheamh an mhaighe uaithe, 7 ag teachd d’éisteachd fri sgéalaibh, 7 ni cian do bhí 
ann an lá-soin an tan ad-chonnairc an t-aonmharcach tar magh na hEamhna dhá
§72487 A2 = bu choir, B = dár chóir, C = dár chóir
488A2 = ag comhmhaoidhenmh a ccoscar os cion Chu Chuloind, B = ag comliaoidheamh a 
ccosgair, C = ag comhmaoidhiomh an chosgaú' sin 
§7 3 489A2 = (+) inghine Forguill Mhonaidh, B = (+) inghine Forghuill Mhonuigh, C = (+) inghine
Fhearghail Monaigh
490A2 = na hEamhna, B = an ghn'anáin, C = an ghrianáin
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hionnsaighe, 7 é ag teachd go hanbhann ainéasgaidh, 7 do ghabh imeagla mhór an 
rioghain agà fhaicsin, 7 do aithin gurbh é Laogh do bhi ann. “ Is fior sin,” ar si, “ is é 
sud Laogh 7 an Dubh Saoileann dar n-ionnsaighe ar bhfàgbhàil Chon gCulainn 7 na 
Léithe Macha marbh ar Magh Muirtheimhne fa chaobhaibh cró 7 fa linntibh 
fuaraibhseacha [fola]491. Dursan liom-sa nach i an Liath Mhacha 7 Cu Chulainn 
tàinig dar n-ionnsaighe, 7 is mór là tàngadar go maoidhmheach mór-éadàlach san 
slighidh-ud d’ionnsaighe na hEamhna.” Tàngadar bantrachd 7 bandàla, filidh 7 éigis 7 
ollamhain na hEamhna amach in aghaidh Laoigh, 7 do fhiafraigheadar sgéala dhe, et 
do innis Laogh dhóibh a n-iomthusa féin ó thus go deireadh, et do tógbhadh gàirthe 
troma taibhseacha seachnóin na hEamhna ag mnàibh 7 ag fearaibh 7 ag fileadhaibh an 
chóigidh uile, et do-rinneadh aonghàir ghola 7 éighmhc don chuigeadh go 
coitcheann. Agus tàinig Eimheir 7 Laogh rompa go Dun Dealgan492, 7 fuaradar an 
dun ama losgadh, 7 do ghluais Eimhir gona bantrachd rompa go hairm a raibhe Cu 
Chulainn, 7 do shàith a pupall àlainn ioldhathach ós cionn a chaomhchuirp, 7 do 
shuidheadar an bantrachd iona timcheall as a haithle493. //[47]
74. Is ann-sin tugadh Leabharcham d ’ ionnsaighe Eimhire, 7 adubhairt ria dui ar 
ceann Chonaill494, “ agus innis dó,” ar si, “Cu Chulainn do mharbhadh d’ fhearaibh
§73491 A = iìorfhacha, A2 = fo chaobhuibh fola, B = fó linntibh fola, C = a bhfuazrlinntibh fola
452A2  = (+) 7 an bantracài uile ma/ aon leo
493 A2 = (+) 7 ro ghabharfar ag tuirsi 7 ag tromneimhele ag duph 7 ag do bron 7 troni cluimthoc/i
neartadbfl/ os cionn Con Culainn
B = (+) 7 do ghabhadar ag déanamh doghra dobróin ós a chionn 
C = (+) 7 do ghabadar ag dubhadh 7 ag dobrón 
§74494A2 = (+) isin domhun soir do bhi ag Xogbhail ciosa chanchnù re hathuigh fhada 7 re haimsir 
imchian oir do be ri nia Ereann ina aimsir fein Conall Ceamach miic Amirgin 
B = (+) san domht/n mhor, C = (+) fan domhan mór
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Éireann495.” Is ann-sin do ghluais Leabharcham roimpe iona ruathar roidhian nó go 
ráinig Inbhear Mór i gcríoch Chuailgne, 7 ad-chonnairc an long ag gabháil amuigh ar 
an gcuan gcoimhleathan, 7 tug sí aithne uirre .i. gurab í an Eangach .i. long Chonaill 
Cheamaigh do bhí ann, et táinig Leabharcham dá ionnsaighe, 7 tig Conall as an loing 
amach, 7 táinig mar a raibhe Leabharcham, 7 do fhear fáilte fría. “Mochean duit, a 
rímhílidh,” ar Leabharcham, et is amhlaidh adubhairt sin 7 tug a lámh ar Irial mhac 
Conaill Cheamaigh, 7 do-chuaidh ar a chumairce. “ Sgéala leat, a Leabharcham?” ar 
Conall. “Atáid sgéala mora olea agam-sa,” ar Leabharcham, “ Cú Chulainn do 
mharbhadh d ’fhearaibh Éireann.” “Uch, is goirt liom-sa na sgéala-sin,”  ar Conall, 
“ agus do threaghd mo chroidhe i meadhón mo chléibh,” agus ad-bheart:
75. Goirt rom ghaoth,
Géar rom gonadh,
Ardolc Uladh,
[Ad-bheire]496,
Cú caomh Chulainn497,
Díon óg Uladh,
Sgéal go ngairbhe,
Gníomh go ngoirte.498 G.
§74495A2 = (+) 7 le mor draitheacht Clainne Cailitín 
§7549S A = udh bheire
497 B = Árd ole adhbhal, Cú caomh Chuloinn, C = Árd ole ádhbhal, Cú caomh Chula inri
498 A2 = Goirt rom ghaoth, ger rom ghuin, ard ole adhbw/ ciorradh con na Craobhruaidhe,
bas banntracAí is binn macaomh, bas fíleadh is ard olla/w/zain an Cu caomh ghlan Culoinnsi, 
eg aindricA is inghean righ aodhaire oirdhearc flor UlltacA an cu cleasacA cathbhuadacA 
gniomA rom ghuin is rom ger ghortadh
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76. “ Gabhthar na heich dhamh 7 inniltear mo charbhad,” ar Conall, “ go ndeachainn 
dá fhéachain cá lion do mharbh mo dhalta d ’ fhearaibh Éireann i Maigh 
Muirtheimbne.” Do gabhadh na heich .i. an Dearg Dhrúchdach 7 an Coincheann 
Crónfhada, 7 do hinnleadh an carbad, 7 lingeas Conall ann iar sin, 7 táinig roimhe go 
roidhíogháir, 7 do ghabh adhlaighe 7 anbhainne an baineach, [7 do-chuaidh] 
feirghniomh tar bainghniomh ann-sin ag Conall499, 7 do ghabh fearg aimnheasardha é 
go dtug buille don tslait do bhí ’na láimh dhi, gur bhiodhgasdair an t-each fan 
gcarbad, gur bhriseadar an dá ghiorrghair500 i gCoincheann Crónfhada go dtorchair 
marbh gan anmain. Do éirigh Conall go haithmhéalach ainéasgaidh as a haithle sin, 
7 do dhirigh go deaghthapaidh an carbad ar an Deirg Dhrúchdaigh, 7 do ling fuirre as 
a haithle, gonadh é sin an treas fear do-róine marcaidheachd aoineich ar tús in Eirinn 
.i. Lugh Lámhfada i gCath Maighe Tuireadh501 ar marbhadh fhine Fomhra, et Cu 
Chulainn mhac Subhaltaigh siodhaighc ar an Léith Mhacha502, 7 Conall Ceamach ar 
an Deargruathar.
77. Agus táinig Conall i Machaire na hEamhna,  ^d ’Áth na Foraire ar Sliabh Fuaid, 7 
i Machaire Conaill risa n-abartar Muirtheimhne, 7 ó ráinig dhó éirghe ar an magh do- 
chonnairc na colla ciorrbhaighthe cróidhearga gurba lionta an magh do chollaibh 
//[48] fear nÉireann eidir each 7 ghiolla 7 tigheama 7 taoiseach, et do ghabh ag
§76499A = ad feirghniomh tar bainghniomh ann-sin ag Conall
A2 = con deachaidh firghniom/i tar bainghnimh ag Conall 
B = 7 do ehuaidh feirghniomh tar bhanghníomh a cConall 
C = et do chuaidh feirghniomh tar bhainghniomh aige
500 A2 = gearrghara, B = gearrghar, C = ar lár
50'A2 = Turrionn, B = Tuireann, C = Tuiridh
S02A2 = 7 Subhaltac/z ar in Leith Mhacha, B = 7 CÚ Chulainn mhac SubhàltaigA a Muigh 
Mwirtheimhne
C = 7 CÚ Chulainn ar in Liath Mhacha a mBrisligá mhóir Mhuighe Mhùirtheimhne
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cuartughadh an ármhaigh. Is ann-sin adubhairt Conall: “ Is mór do mharbh mo 
dhalta d ’fhearaibh Éireann,” ar sé, 7 do àirimh Conall céad iomaire 7 céad marbh ar 
gach iomaire dhiobh an uair-sin503, 7 nochar fhéad a n-áireamh ó shoin amach, 7 tàinig 
timcheall an mhaighe, et tarla an Liath Mhacha dhó, 7 an tsleagh comhtharsna thrithe, 
7 a tonnghal fola fría taobhaibh, 7 earrchuing an charbaid dà leith eli. “Rob annamh 
sin, a Liath Mhacha,” ar Conall, “cuing do charbaid dod leith eli 7 déana oiriseamh 
fríom-sa, óir is meise do thigheama diongmhàla tar éis Chon gCulainn, 7 gabh mo 
charbad ort go ndeachmaois do dhioghail Chon gCulainn ar fhearaibh Éireann gona 
sluaghaibh,” agus ad-bheart an laoidh:
78 . 504Geibh mo charbad fort, a Léith505,
Fa bhord mo sgéith sgaoileas reann506,
Do dhioghail Con Eamhna, a Léith507,
Ba chalma ion gach cléith baoi ann508.
Fà hionmhain liom Cú na gceard,
Do dheargadh géargha glan gorm509,
Uch, fa hionmhain liom an làmh510,
Do chuireadh gach àgh511 go holl.
§775ì)3A2 = (+) 7 cead citerge 7 cead marbh ar gach eiterge 
§7 8504A2, C = Tá an laoi iontu, B = ar iarraidh
505 C = Liath
506 A2, C = rana
507 C = an triath
50s C = Bacili calma gliadh ar gach ban«
505 A2 = Do dearg rarm ger glan gorm, C = Do dheargadh reann géar glas gorm
§79510 C = Fà hionmhuin leam chroidhe an triath
511 C = gliadh
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Geibh mo charbad ar do mhuin,
A  eich ardbhuilg ar an treibh512,
A  bhaisleathain bholgshróin dii,
Mo bheannachd fort, agus geibh513. G.EI.BH.
79. Do dhruid Conall i gcomhghar don Léith Mhacha dá gabháil, 7 do sguch an Liath 
Mhacha uadha, 7 ni thug taobh ris i measg an ármhaigh, 7 innisid ughdair 7 eólaigh nár 
fhágaibh sí ceann cloidhe nó cluanadh in Ultaibh uile gan iarraidh san ló-soin, 7 
táinig roimpe go Linn na Léithe as a haithle sin, 7 do ling innte gur báitheadh ann-sin 
í. Táinig Conall roimhe d ’ionnsaighe chuirp Chon gCulainn, 7 do ghabh an corp iona 
uchd514, et do ghabh ainnséin ag tuirse 7 ag truaighneimhéile, 7 do-rinne an laoidh
8 0 .516Cú Chulainn bá hamhra517 an ghein, 
Calma a shéan518 ó aois mheic [bhig]519, 
520Gur thuit lé Lughaidh na niath521, 
Laoch budh fearr nó an522 triath ni thig523.
§79512 A2 = Eich ardghil arus treibh
513 C = Gabh mo charbat go Ion«, a eich árdbhalc go togha trens, a bhoin« mhear, a chroidhe 
crnaidh, a chéim luaith go mamad ccleas
514 C = (+) 7 do chuir ré na bhminne é et do thoirbhir do mhilis phógaibh go dii 7 go díochra é
515 A = (+) Aitchim sidh ■) ceannsa an Choimgeadh 7rl.
§80516 A2, B, C = tá an laoi iontu
517 C = hádhrrwr
518 B = Calma eision, C = Calma a réim
519 A = mbig, A2 = mhic bhig, B = ó aois bhig, C = mhic mbig
520 C = (+) Nó
521 B = nágha
522 B = ná an, C = nán
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Atá dream dá bhfuil a dhíoth,
[Nó go sgaoiltear a c[h]orp gnáth]524,
Ñocha ndingean go bráth síoth .
Doiligh liom a dhol san chath,
Gan Conall i ngar a shlis,
Baoth don ghéagmhac526 dol san treas,
Go mbeadh mo chneas maraon ris.
[I]s527 é do badh dhalta dhamh,
Ibhidh bran dhigh as a chrú, //[49]
Ni dhingcan gáire ioná gean,
r r
O dho-chuaidh ar ceal an cú. C.U.
81. “Adhlaicthear Cú Chulainn feasda,” ar Eimhir. “Ni dingeantar,” ar Conall, “nó 
go ndíoghlar-sa ar tús ar fhearaibh Éireann é, 7 nó go dtíseadh a cheann d’ionnsaighe 
a cholla, óir ni fhuil cúigeadh in Éirinn a rachadh a cheann nach badh héigean a 
fhag[h]áil damh-sa, et is mór na gáirthe-se do-chluinim timcheall Maighe 
Muirtheimhne anois 7 i Machaire Conaill, 7 is lán an cóigeadh uile do ghul 7
§80523 C = níor thuit
524 A = Ñocha sgaoilid cách a chorp, A2 = No go scaoiltear a corp gnath,
B = Nó go sgaoilear a chorp gan áth, C = Sgo ttuitid liom s uaisle fáil
525 A2 = scith
526A2 = daltan, B = de«g/imhac, C = deaghmhac
527 A2, B = As, C = Is
Do-bhéar-sa Lughaidh gan cheann,
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d’éigheamh d ’éis Chon gCulainn, et do badh mhaith an fear coimhéada eriche 7 
fearainn 7 foraire an ti atà ’na chorp chiorrbhaighthe 7 iona chaobhaibh cró im 
fhiadhnaise, 7 rugadar na tromghàirthe-so mo chiall 7 mo chuimhne uaim.” Is ann-sin 
adubhairt Conall: “ Is maith do dhligh Lughaidh mhac Con Raoi bheith ag
ciorrbhadh Chon gCulainn, óir is é do mharbh maithe Chloinne Deadhaidh um 
Choin Raoi 7 um Fhiamhain528, 7 is dursan liom-sa gan Chu Chulainn ag freagra na n- 
éigheamh-so, 7 a eich7 a ara maraon ris,”  agus ad-bheart an laoidh ann:
82 . 529Dursan, a Chu Chulainn chàidh,
Mar do thàngais ’na dtiughdhàil,
A  mbi i geléith éighmhe ar an maigh , 
Gan tu ag éirghe ’na n-aghaidh.
Uchàn na héighmhe-se theas,
Is goirt leam chroidhe is leam chneas, 
Uchàn na héighmhe-se thuaidh, 
Do-chóidh531 maitheas an mhórshluaigh.
§81528 A2 = (+) mac Foraos, C = (+) mac Forraoigh 
§82529 A2 = Tà an laoi le fail, B = ar iarraidh
C = Tà agallamh in àit na laoi: Óir ni raibh a nEirinn curadh nà caithmhileaf//z ris ar nàch badh
eagail a lann 7 a làmh nó go rug àroigheacht et diabhluighioc/ii a bhuaidh cosgair 7 comhlann 
dhe et is brisde mo chroidhe am chliabh dona dluithéac/iia soin lear Ihuit mo chru 7 mo 
chómhdhalta 7 mo bhràthm'?- bunadh buaindilios 7 atà leath mo chroidhe ar nà roinn 7 badh
smuail corcra cuirp uaim dà dhioghail 7 do bhéar ruathar fó Eirinn anois 7 ni fhuighfiod cine 
gan ciorrbflf//) nà fuil gan fiordhortar//? nà trén gan diothugadh et bia mo ruathar anois fó Eirinn 
dà aithris go fiadhnach go deiridh domhain ionwas go ccaoinfìghtear lé fearaibh Mumhan, 
Connacht 7 Laighenn an cóimhéirghe si do rinneadar anois anaghcuV//i mo dhaltàinsi et muna 
beith droighiocht do iongobhàla Chloinne cuirpe Cailitin, ni thiocfadh dhiobhsan uile a 
bhàsug adh 
530A2 = Banamh leat erghe ar an magh 
53'A2 = D o  scuch
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Uchán na héighmhe-se thiar,
Goirt leam chroidhe agus leam chliabh,
Uchán na héighmhe-se thoir,
Is tallann dom thiomargoin.
Ñocha tualaing meise a nomh,
Gach ar mharbh Cú Chulainn díobh,
Gach a dtorchair leis re headh,
Do shluaghaibh mora Muinhan.
Is dursan liom ion gach tán533,
Gan a fliaicsin go comhshlán534,
Gan a fliaicsin, mor an modh,
Ni hé nach ádhbhar dursan. Dursan.
* g * • X 53j83. Is ann-sin táinig Conall roimhe go longphort fhear nEireann .i. go hAlh Muilt 
fris a n-abartar Áth Fir Dliiadh aniú, 7 go Gleann Mor fris a n-abartar Gleann 
Bolcáin, 7 tug súil seacha, 7 ad-chonnairc an gcaoildeathach do leatlitaoibh na 
conaire. “ Is fíor,”  ar Conall, “ is drong éigin d ’ fliearaibh Eireann atá ann-súd, 7 cuid 
do bhuar Uladh aca,”  agus táinig dá n-ionnsaighe, et is é do bilí ann-sin .i. Connla
§82S32A2 = ar braith
53JA2 = gach am
5,4A2 = Gan faicsin do clw/puid seal 
§83535 B = háth Maoilinn
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mhac Criomhthainn, 7 mar do-chonnairc Conall chuige do éirigh ar thaobh na tolcha, 
7 do badh comhdhalta do Lughaidh mhac Con Raoi an Connla-soin, 7 //[50] tàinig 
d’ionnsaighe Lughaidh, et do innis dó aonmharcach do bheith san magh dà 
ionnsaighe, 7 do bhi Lughaidh an tan-soin ar n-anmhain tar éis an tsluaigh ag foraire 7 
ag forchoimhéad gonach béaradh Conall gan fhios orra 7 creacha mora 7 airgne 
aidhbhle 7 braighde aca dhá mbreith leó as an gcúigeadh amach. “Ad-chiù-sa 
aonmharcach dà bhar n-ionnsaighe,” ar Connla, “ agus aoineach deargmhór faoi, 7 ni 
fhaca riamh aoinfhear badh mó 7 badh ríoghdha, badh hàilne 7 badh hoireaghdha, 
badh déine 7 badh díogháire ioná sé, 7 do thimchill an t-aonmharcach atà chugainn 
san tulaigh an magh,” ar sé, “roimhe iona charbad.” “Do-bheirim-se aithne ar an 
marcach-sin,”  ar Lughaidh, “óir is é rioghlaoch Éireann atà ann-sin, .i. Conall
Ceamach mhac Aimheirghin536, 7 ni mochean gusa dtig an turchurtha atà ann-sin,
uair ni dheachaidh a bhiodhbha slán uadha ar muir nó ar tir riamh, 7 gidh cara 
dhùinn-[n]e é is neamhchara,” agus ad-bheart an laoidh:
84 537“ Aonmharcach sunn ar an maigh,
A  Lughaidh laochdha loinnmhir,
Ni chéal ar churadh na gclann,
Ad-bheirim is é Conall.”
“Más é Conall atà ann,
Calma, curata, coimhtheann538,
§8  3 536 B = (+) Iardhuinn mac Finnfile mhac Glais mhac Rosa Ruaidh mhac Rùghruidhe
§84537A2 = Tá an laoi le fáil, B = Tá an laoi ann, gan véarsa 4 agus véarsa 8 ,
C = Tà an laoi ann, le véarsa 3 agus 4 in àit a chéile
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Do-chiù539 argcaraicl ar an maigh,
Gidh cara ni cairdeamhail540.”
Tàinig Conai 1 roimhe ar som,
Gus an àit a mbi Lughaidh,
Fearg mhór ’gan milidh re a mhac541,
Niorbhó ceannas a chomhrag542.
“Mochean duit, a Chonaill chain,”
Is eadh adubhairt Lughaidh,
“Tu an treas athair, tolaibh clann,
Fhàgbhas ino mhàthair agam.”
“Sloinn do chairdeas, tolaibh clann,
’S ni heagail duit,” ar Conall,
“Muna rabhais ar an maigh,
Ag marbhadh nihic Shubhaltaigh.”
“Briathair baoise dhuit-se sin,
A Chonaill mheic Aimheirghin,
Is mé do bhean a cheann de,
- Calma curata a chomhland 
= Ma va
Ni cdf'rdeamhuil giodh cara
= Fewg mhor con rahil/i/A narbhog, lì = Feaig mhór agan mileaclh ré a mhac
Fearg ag an miìeadh ré a mhac 
Is nior badh Con/mill a ccomhrac
§84538A2 = 
530 A2 = 
540 B = 
54 !A2 = 
C =
542c  =
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Do Choin gCulaiim Muirtheimhne.”
“Más tú do bhean a cheann de,
Do Choin gCulainn Muirtheimhne543,
Fúigfear do cheann ar an maigh544,
I ndioghail mhic Shubhaltaigh545.”
Ni thorrachd Muirtheimhne muaidh546,
Do mharbhadh Chon gCulainn cruaidh,
Nach digheoltair orra-soin547,
Lé Cúlghlais Chonaill Cheamaigh?
“Cairde comhlan[n]54s damh-sa, a fhir,
A Chonaill mheic Aimheirghin,
Go dliad mo chatha ream chois,
Isan maigh in Airgeadrais549.” //[51]
“Do-bhéarad-sa sin, a fhir,
A Lughaidh laochdha loinnmhir,
Is tug bréithir, tolaibh550 clann,
§ 84543 C = Do theanwmhach sáini SubhaltoigA
544A2 = Faicfíd do chean ar an moigh, C = Fuigfir do cheann dà chionn
545 C = Lé mórán duaislibh Éirion«
546A2 = Nocbo ttoir acht ar ar muigh muaigh, C = Níor thaisdhñ Muirtheimhne mbuaidh
547 C = Nách íocfaidh ioná cord soin
548A = comhlan, A2 = comhluin, B = cómhlann, C = comhloinn
549A2 = Go Mag nAirgidrois
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Nach seachónair551 mo chomhlann.”
“Do-bheirim mo bhriathar niadh,
Tuingim fám chloidheamh ’s fám sgiath,
Achd go dtiad mo shluaigh amach,
Nach éimdheóbha552 aonmharcach.” Aonmhar.
85. Is ann-sin do naisg Conall ar Lughaidh mar do shoichfeadh i measg a 
mhuinntire nach teithfeadh roimhe, 7 go mbiadh ar Magh Airgeadrais553 ag feitheamh 
air-sean. Agus táinig Conall roimhe iona ruathar confadhach go [hAonghlaise]554 
mBreagh, et mar do bhí ann do-chonnairc na tri chaoga curadh armtha éidighthe ar 
ur an átha go hoirchilleach ar a chionn, 7 do dhearc Conall forra, 7 do fhiafraigh cuich 
do bhi ann. “Maine Móeibeart,”  ar siad, “ .i. mac mórghrádhach Oilealla 7 Meadhbha 
7 adbhar airdri[ogh] Connachd.” “Maith learn t’ fhagháil ann-sin, a Mhaine,” ar 
Conall, “má do bhádhais ag marbhadh Chon gCulainn.” “ Is deimliin gur ghon meise 
é,” ar Maine. “ Gonfad-sa thusa ’na aghaidh-sin,” ar Conall, 7 do ionnsaigh Conall 
ann-sin eiséin go hainmhin easmhuinnteardha, 7 tugadar cách tulgadha555 dà 
sleaghaibh ar an airsidh in aoinfheachd, 7 congbhais556 Conall a sgiath ris na 
craoiseachaibh, 7 do bhris 7 do mhionaigh a n-arma-san, 7 táinig féin go feargach 
fraoichniata fo na fearaibh, et do thomhais go toghtha tréanláidir a threasbhuilleadha
§84550 B = talamh
55'AZ = Nach seachna tu
552A2 = imgebhad, B, C = imgheabhad
§ 8  5 553A2 = Magh Ruis
554 A = haonghlaois, A2 = claonghlaisi, B = haonghlaisi, C = glaise
555A2, C = tulganwa, B = tulgáin
556A = comgmhais, A2 = congbhwz's, B = do chongaimh, C = congmhwA
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tar thaobhaibh tréinmhíleadh 7 tar chorpaibh curadh, gurbhó ciorrbhtha comhroinnte 7 
gurbhó milite marbhtha miochóirighthe muinntir Mhaine don mhórchumasg-soin, 7 
táinig Conall roimh Mhaine san iomghoin, 7 tug buille coirpghearrtha 
cnáimhleadartha dhó, gur ghearr eidir arm 7 éidigh é don aonbhuille-sin, gonach 
deachaidh aoinfhear beò ar toradh a luais no a mhadhma nò a mhóirtheithidh do 
mhuinntir Mhaine gan mharbhadh maille ris féin. Agus táinig Conall fan 
bhfïodhbhaidh fá coimhneasa dhó, 7 do bhean slat fhada íhionnchuill darbhó 
miodhlán a ghlac, 7 do shniomh i, 7 tug barr na slaite chuige, 7 do chuir snaidhm uirre, 
7 do chuir ceann Mhaine ar an slait-sin. “Is maith liom an ceann-so do bheith agam,” 
ar Conall, “ agus do-bheirim dom bhréithir nach rachad dom thoigh nò go mbeire mé 
lán an ghoid-se do cheannaibh riogh 7 taoiseach //[52] 7 tréinfhear learn, et is tosach 
dithe 7 do-iong[h]abhála, éachda 7 easbadha d ’ fhearaibh Eireann mo theachd tar muir 
don toisg-se, óir ni fhuil dún nó deagháras in Eirinn nach bia gul 7 mairg ann ó ’m 
chumasg-sa don chur-so ag dioghailt mo dhalta ar fhearaibh Eireann, 7 is maith learn 
mar do-chuaidh a forai re do Mhaine tar éis an tsluaigh, 7 is rómhaith leam fós gurab 
ar Chonnachdaibh do-rónas mo chéid-[d]íoghaltas 7 mo chéidghníomh 7 mo chéid- 
deargadh ar tús, 7 badh Sruth Maine ainm an tsrotha-so mar ar thuit Maine 
Móeibeart,”  agus ad-bheart an laoidh:
86. 557Maine Móeibeart fochean558,
Do thuitim for Ghlaise mBreagh559,
Ni soiréidh do dhearg a dhreach560,
§ 8  6557A2 = Tá an laoi le fáil, B, C = ar iarraidh
558A2  = rod cear
559A2 = Leamsa for claon glaisi breogh
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A fhoraire d’ éis Luighdheach561.
Is maith leam-sa mar do sguir,
Mo shleagh d’ fhothrughadh ’na fhuil,
In éiric mo dhaltâin de562,
Ionar fhothraig sleagh neimhe.
Sruth Maine ainm an tsrotha,
Mar do chlaochlaigh na crotha,
[Go gcuire an bráth breiseamh dhe]563,
An sruth-so ba Sruth Maine. P. A.
87. Agus táinig Conall roimhe go Teamhraigh iar sin, 7 do bhí óglach dh’Ultaibh i 
dTeamhraigh an tan-soin ag cuideachdain Feidhlimeadh Nuachrothaighe inghine 
Conchobhair darbhó comhainm Ceann Biorraidhe dh’Ultaibh. Agus is amhlaidh do 
bhi Earc mhac Cairbre an uair-sin i ndabhaigh agá fhothrughadh d ’éis a aisdir 7 a 
ardchosgair in Ultaibh, et adubhairt mar so: “Maith learn mar atáid Ultaigh564
anochd,” ar sé, “ gan fear díoghalta faladh nó faltanais aca nó cosnamha eriche tar éis 
Chon gCulainn. Éirgheas a alladh báidhe565 i gCeann Biorraidhe agá chloisdin sin 7 
adubhairt: “An gcéin mhairfeas Conchobhar gona chloinn 7 Fearghus gona chloinn 7 
Conall gona chlannmhaicne 7 rioghraidh Uladh archeana, is éagcóir dhuit-se sin do
§86560A2 = Nocho ro reidh da dhreich ghloin/z
561A2 = Lughaidh
562A2 = dii
563 A = Go dtúir an bráth brise dhe, A2 = Go ccuire an brath breisiuwA dhe
§ 8  7564A2, C = U1aidh, B = Olltaigh
565A2 = alla bhaidhe, B = báidh, C = ala baidhe
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rádha nach beith fear díoghalta fala beò dh’Ultaibh tar éis Chon gCulainn.” Do 
ghabh Earc cloich chuige dárbhó lán a dhora, 7 tug urchar dhí d ’ionnsaighe Chinn 
Biorraidhe, 7 do chrom Ceann Biorraidhe a cheann roimh an gcloich, 7 do léig seacha 
í go ndeachaidh tré thaobh na bruidhne amach, 7 do éirigh Ceann Biorraidhe, et do 
ghabh a arma chuige, 7 táinig amach, 7 an tslighe a dtáinig do-chonnairc an t- 
aonmharcach go tinneasnach dia ionnsaighe, 7 fáiltigheas a chroidhe agá fhaicsin 
//[53] dó, 7 do bhí agá fheitheamh i bhfad uadha, 7 do aithin gurab é Conall do bhí 
ann, 7 aithnigheas Conall eisean 7 gurab d’Ultaibh dhó 7 do fháiltigh roimhe 7 mar do 
rángadar a chéile do thoirbhirsead póga dia roile. “ Sgéala leat, a Chinn Biorraidhe,” 
ar Conall, “ eia atá i dTeamhraigh?” “Atá Earc mhac Cairbre innte,” ar sé, “ agus do 
fhágbhas-[s]a i ndabhaigh dá fhothrughadh é, et tug a bhréithir nach fuil fear 
díoghalta fala nó greise beò in Ultaibh tar éis Chon gCulainn.” “Ñocha dhó-san is 
flor sin,” ar Conall, “ atú-sa beò fós, 7 is fear díoghalta fala 7 greise mé.” Agus do 
innis Ceann Biorraidhe do Chonall a imreasain féin uile re hEarc566.
88 . Agus tángadar araon rompa go Teamhraigh as a haithle sin567, 7 do-chonncadar 
an iomáin agá déanamh ar an bhfaithche, 7 tángadar féin dá hionnsaighe. Agus is iad 
do bhí agá déanamh, dá thaoiseach teaghlaigh Eire mhic Cairbre .i. Maol 7 Miodhna 
a n-anmanna, 7 is í do badh liathróid dóibh ceann Chon gCulainn agá bhualadh 
eatarra. “ Créad so agaibh, a óga?” ar Conall. “Fort do chlé 7 do cholduabhais,”  ar 
siad, “ an é nach gcualais gosdrásda Cú Chulainn do mharbhadh d’ fhearaibh Eireann 
ar Magh Muirtheimhne?” “Do-chualas go deimhin,” ar Conall. “M á do-chualais,”
§ 8  7 566A2 = (+) 7 an turchar cluiche tug Earc dho
§ 8  8 567 B = (+) 7 do ghabh an gad ina láimh ara raibh ceann Mhaine mie Oillea/a dá iomchar
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ar siad, “is é so a cheann againn-[n]e mar liathróid.” “Uch, is ole liom-sa an ceann- 
soin do bheith agaibh-se,”  ar Conall, “agus tiuefaid na ceinn-sin díbh-se tré bhur n- 
iomáin air.”  Agus do ionnsaigh Conall iad go haigmhéil ainiarmartach, 7 tug sáthadh 
sonnda sotalbhorb don Chúlghlais cheinnghéir chrainnreamhair i gcorp gacha 
caithmhílidh dhíobh, gurbhó créachdmhór comharthach taobh gacha tréinmhílidh 
dhíobh óna tromghonaibh-sin, 7 do dhícheann Conall go deithfreach an dias-sin .i. 
M aol568 7 Miodhna569, et do chuir an dá cheann-sin ar an ngad i ndíoghail na hiomána 
do-rónsad ar cheann Chon gCulainn. Adubhairt Conall as a haithle sin: “Ni liom-sa 
budh cóir ceann mo charad 7 mo chaomhdhalta do chomaoidheamh” , agus adubhairt 
an laoidh:
89 . 570Oidhidh Mhaoil agus Mhiodhna,
I dTeamhraigh iama tioghbha571,
De atá a luighe agus a leachd,
Déag an chinn [ro-chomaoidhsead]572. //[54]
Riom-sa nochar mhaoidhte573 an gníomh,
Nochum geibh fáilte go flor,
Do chaoinfeadh an fear574 mo chlú,
Níor mhaoidhte le [Conall Cú]575.
§ 8  8 568A2 = Mal, C = Mál
569 B = Maidhm
§89570A2 = Tá an laoi le fáil, B = véarsa 3 amháin atá le fáil, C = ar iarraidh
571A2 = ttromthiughbha
572A2  = ro cow/zmhaoidhs<2rtt
573A2  = maith
574A2  = an ccoin
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Ceann Con Culainn i dTeamhraigh,
Tug Ulaidh fá mhaoithmheanmain576,
Tuirseach meise dh’ éis an fhir,
Ole leam a éag ’ s a oidhidh. Oidhidh.
90. “A  Chinn Bhiorraidhe,” ar Conall, “déana imtheachd feasda, 7 beir ceann Chon 
gCulainn leat mar a bhfuil Eimhir.” “Ñocha mbéar,” ar Ceann Biorraidhe, “gion go 
ndcama mé achd aoinfhear d ’ fhearaibh Eireann do mharbhadh gach laoi ni 
íhúigeabh577 thusa i t ’ aonar. “Dá marbhthá céad gach laoi dhamh-sa,” ar Conall, 
“ agus céad gach n-oidhche, do badh fhearr leam an ceann-so do bhreith d ’ionnsaighe 
a cholla féin ionáid sin uile do dhcanamh dhuit.” Do éirigh Ceann Biorraidhe, 7 rug 
an ceann leis go Dún Dealgan, 7 tug i láimh Eimhire é578, 7 do-rónadh an ceann do 
nighe 7 do niamhghlanadh aca, 7 do cuireadh ar a cholainn féin ann-sin é, 7 tug Eimhir 
an corp 7 an ceann chuice féin, 7 do dhruid rena huchd 7 rena hurbhruinne iad araon as 
a haithle. Agus do ghabh ag tuirse 7 ag truaighneimhéile romhóir ésa chionn, 7 do 
ghabh ag súgh a fhola 7 agá hól go hiomarcach, 7 ag súgh a bheóil, 7 do chuir tlachd 
someamhail sróill uime. “Uch, uch,” ar sí, “ do badh maith maise 7 snuadh an cheinn- 
se gé atá sé mar so aniú, 7 is mór d’ingheanaibh ríogh et taoiseach an domhain do 
bhiadh agá chaoineadh aniú dá bhfeasdaois a bheith mar so, et gidh iad luchd
§8957:>A = Níor mhaoidhte le coin an cú, A2 = Nir maoithe re Conall cú
576A2 = dhoimeanmna, B = mhímheanmuin
§9 0577A2 = fuiefid, B = fuígiomá, C = fhuígfiod
578 B = (+) 7 táiní'g féin taráis mar a raibh Conall
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iarratais óir 7 ionnmhais 7 athchuingeadh579 Éireann 7 Alban 7 an domhain mhóir íhoir 
do badh tú a n-aonrogha leannáin, 7 a n-aonghrádh d ’ fhearaibh Éireann uile et 
d ’uaislibh ríoghradh 7 roithigheamadh an domhain, et is truagh mo bheatha-sa aniú 
dod éise, óir ni raibhe ag fior nó gan fhior580 in Éirinn nó in Albain nó san domhan 
uile bean nach raibhe ag formad frium-sa gus aniú, óir dob iomdha seóid 7 maoine, 
cána 7 cíosa a críochaibh an domhain do thigcadh dom ionnsaighe-se le neart 7 le 
calmachd na láimhe-se Chon gCulainn.” Agus gabhais Eimhir a lámh iona láimh, 7 
do ghabh ag tabhairt a teasd5817 a tuarasgbhála ós aird et adubhairt: “ Truagh sin,”  ar 
sí, //[55] “ is mór do ríoghaibh 7 do rothaoiseachaibh et do thréinfhearaibh fhear 
dtalmhan do cuireadh i ndáil bháis 7 in airrdheanaibh éaga le lúth na láimhe-se, 7 is 
mór d’éanaibh7 d ’ainmhintibh [éigialldha]582 an domhain do loiteadh lé, et is mór do 
mhaoinibh an domhain do sgaoileadh 7 do bronnadh leis an láimh-se d ’ fhilcadhaibh 7
■ ■ ■ • 583d’ollmanaibh an domhain,” agus adubhairt Eimhir an laoidh' :
91. 584Uch a chinn, ón, uch a chinn,
c o r
Gé do measgadh thú fán linn , 
586Sochaidhe dá dtugais éag,
Mór gcuradh, mór gcéad, a chinn .
§9 0579 A l  = athchuing, A3 = athchuinge, B = athchuingeaí/á, C = athchuinge
580A2 = ag fear san domhun, B = ag fcar ná gan fear, C = ag fear ná gan fear
581 B = teas da, C = teasda, A2 = ar lár
582 A = éigciallach, B = allta, C = éiccialldha, A2 = ar lár
583 B = (+) le doniheanmuin
§9 1 584 A2 = Tá an laoi le fáil, ach tá na véarsaí in ord éagsúil: v .4, 1, 3, 2, 5, 6 , 7, 8 , 9, 10, 11, 12,
14. T á v . l3 a r l á r .  B = T á  an laoi ann, gan v. 2, 5, 6 , 11, 12, 13. C = Tá an laoi ann, le v. 2
agus v. 3 in áit a chéile, agus v. 13 ar lár.
585 C = Cidh ród measgadh ar in linn
586 A = (+) Mór
587 C = Cidh cuireadh anéag a chinn
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Uch a airm, ón, uch a airm,
Sochaidhe [dà] dtugais maidhm588,
Nocha rabhais seachdmhain riamh589,
Nach dtiobharthá biadh do bhaidhbh.
Uch a shúil, ón, uch a shiiil,
Do-radais do mheanma dhúinn,
Ionann ionadh a mbia ar leachd,
Ionann feart claoidhfidhear dhúinn.
Uch a lámh, ón, uch a lámh,
Do bhádhais590 sealad go sámh,
Meinic do cuirthí fám cheann,
Uch, dob ionmhain leam an lámh.
Uch a Léith591, ón, uch a Léith592,
Do thigheama [nochar thréith]593,
Fada go léamhthaoi do chrádh594,
An g[c]éin bheitheá ar sgáth a sgéith.
§915SS A = Mór sochaidhe ar a dtugais maidhm, A2 = Sochaidhe da ttugais maidhm
589 A2 = Nocho roibh tu anenchath riarnli, B = ar lár
590 A2 = bhamar
591 C = Liath
592 C = Liath
>9J A = Do thigheama níorsum tréith, A2 = Do thigheama nochar treith,
C = Do badh calma do thriath
594 C = churadh
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Uch a Dhuibh, on, uch a Dhuibh,
Ni thréigfinn tú do chionn chruidh,
Uch, do bhris mo chroidhe im chliabh,
An triath do fhágbhais san muigh595.
Is maith leam, ón, is maith learn596,
A Chú Chulainn Mbaighe Meann597,
Nachar imdheargas do ghnúis,
’S nach deamas drúis tar do cheann.
Ionmhain béai, ón, ionmhain béal,
Fá blasda ag innisin sgéal,
Ó do fhás gean ar a598 ghruadh,
Nochar éar sé599 truagh nó tréan.
Ionmhain ri, ón, ionmhain rí,
Nár éarasdar neach um ni,
Tríocha600 laithe gus anochd,
Do chomhraig mo chorp le a chlí601.
§9 1 595 C = Tríd an laoch budh dian san niaigh
596 B = Dian is maoidhte is maith leam
597 B = A Choin gCulainn chn/aidh na mbean/7
59S A2, B, C = do
599 A2 = erwir, B = é«mis, C = éar tú
600 B = Fithche
601 A2 = Od comhruic mo chorp red chli, B = Od chomhraig mo choip 1 éad li,
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Ionmhain fear, ón, ionmhain fear,
Lé ar tochradh mór sluagh602 re seal,
Ionmhain foli forórdha fuar,
Is is ionmhain a ghruadh gheal.
[A dhä shleigh, ón, a dhä shleigh]603,
’S a chloidheamh i ngliaidh go neimh604,
Tabhair do Chonall na gcath,
Ni thugadh a rath mar sin.
Ionmhain cäch, ón, ionmhain cäch,
Nach gcluinfidh guth cuach go bräth,
Nocha dtiocfaidh léna ngairm,
Go dtisead na mairbh iar mbäs605. //[56]
A charbad-san, a charbad,
Do badh reamhar do fargbha(i)dh,
Tabhair é do mhac Deadhaidh,
När chathaigh achd re harmaibh.
C =  Ó do chomhraic mo chorp read chli 
§9 1 602 A2 = Ler thorchrW/z na siuaigh re seal, B = Lér torcradh mórshlua/g/j ré seal, 
C = Dò mhuirbbfea<j/t mórsNuaigh ré seal
603 A  = A dhä shleigh agus a sgiath, A2 = Sciath Chon cCullionn 7 a da shleagh,
C = A dhä shleagh, ón a dhä shleagh, B = ar lär
604 C = A sgiath et a chloidhiomh go neimh, B = ar lär
605A2 = Go tteaguid na mairbh go cach, C = Go ttigid na mairbh go cäch
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Uchán uch, ón, uchán uch6 ,
’ Sum luaithe ná gaoth607 fría sruth,
Aniú ni fhoilcim mo cheann608,
Ni aibeór609 ni as fearr ná uch. Uch.
92. A s a haithle sin do bhí Eimhir ag comhrádh fris an mbantrachd, 7 is eadh 
adubhairt: “ Is fada atáthar dhá thaisbeánadh dhamh-sa i bhfísibh oidhche go
dtuitfeadh Cú Chulainn le fearaibh Éireann, 7 do tárfás damh fós múr Dhúna Dealgan 
do thuitim go talmhain, 7 do-chonnarc fós mar do sgoiltfidhe610 ó a bhile go a bhórd, 
7 mar do bhrisfidh a chloidheamh 7 a chraoiseach iona gceirtmheadhón, 7 do 
taidhbhrigheadh dhamh Conall611 do bheith dá mharbhadh im fhiadhnaise, 7 mé féin, 
7 tusa do dhícheannadh, a Laoigh,” ar sí, “ agus gion go mbeidís na taidhbhse-sin agá 
dtaisbeánadh dhamh do bhádar draoithe Éireann uile agá thaimgire go dtuitfeadh Cú 
Chulainn lé harmaibh Chlainne Cailitín 7 lé Lughaidh mhac Con Raoi, et, a Laoigh,” 
ar Eimhir, “do bhámair-ne seisear ar aoinshlighe, 7 dob aoibhinn dúinn, óir dá sirthí 
an domhan uile ó thurghabháil gréine go fuineadh, ni fuighthí ár n-ionnamhail in 
aoinionadh .i. tusa 7 Cuilleann, giolla na hlobhraidhe, 7 an Liath Mhacha et an Dubh 
Saoileann, 7 meise féin, 7 Cú Chulainn, et is truagh leam Lughaidh Sriabh nDearg 
gan fear tabhartha catha aige nó coisgthe comórtais nó cogaidh dhe tar éis a oide.
§9 1 606 B = Mo bhoill uile och is och
607 A2, B, C = eran«
608 A2 = Andiu ni thogebhat mo chionn, C = Ón niugh ni fhoilcfiod mo cheann
609 A2 = aibera, B, C = aibéar
§92610 A2 = (+) a sciath uile, B, C = (+) a sgiath
611 A2 = Conchubhair
612 C = (+) mac na trí bhfinn Eamhm.
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Agus atá ag briseadh mo chroidhe im chliabh bheith ag éisdeachd le faoidhibh 
fíortraagha ban 7 fear an chóigidh, 7 lé golaibh arda ainmhíne ánradh 7 óglach Uladh 
ag caoineadh Chon gCulainn. Agus mar atáid Ultaigh613 uile san Cheas Naoidhean 
et gan neart aca ar a dhíoghailt ar fhearaibh Éireann,” et adubhairt an laoidh 7 ni fhuil 
sí ann-so614. Is ann-sin do-rónsad toirse 7 tromachlán leath ar leath .i. Laogh 7 
Eimhir, 7 is ann ad-bheart Eimhir: “Dursan liom, a Laoigh,” ar sí, “ ár sgaradh re 
chéile anois, 7 do budh suaimhneach ár gcomhnaidhe gus anois lé chéile in 
aoinionadh.” //[57] “ Is fíor sin,”  ar Laogh, “ agus ni bhiú-sa ag giollaigheachd feasda 
ag aon duine eile go bráth tar éis mo thigheama féin.”  “Uch is truagh leam-sa sin,” 
ar Eimhir, “ agus a Laoigh,” ar sí, “nár athain Cú Chulainn mise dhíot, nó an dtug 
teagasg dà theaghlach?” “Ni thug,” ar Laogh, “ achd do aithin diot-sa gan dol le fear 
go bráth achd mima dheachdá le fear d’ fhearaibh Uladh.” “Do-ghéan-sa sin,”  ar 
Eimhir, “dir ni bhead ag fear d ’fhearaibh an domhain tar éis Chon gCulainn,” agus 
adubhairt an laoidh:
93. 615Uchán ach, ón uchán ach,
On ló do-chuaidh gus an chath,
Bás Chon Chulainn Muirtheimhne,
M o chroidhe-se im chliabh ad-bhath.
616Uchán, ni huch gan phudhair,
§92613 A2, B, C = U1 aidh
614 A3 = laoi: Dún Dealgan an dúnsa thiar, féach Aguisin 2. A2, B, C = ar iarraidh
§9361SA2 = Tà an laoi le fail, le dhá véarsa breise, B, C = ar iarraidh
616A2 = véarsa breise: Uch oile nochoaine an toch g an eire, fuil chru mo chroidhisi astoigh,
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Uch oile cian bhus cumhain,
Tar éis na con go n-ardbhladh,
Biaidh uch ar ardaibh Uladh.
617Luighim-se anois fá do láimh,
A bhean is áille do mhnáibh,
Dà sire mé618 muir is tir,
Nochum fhaicfe rí ’na dháil619.
An beag liom athaigh, a Laoigh,
Is abair gan iomarghaoidh,
Nár iomráidh meise an cù cain,
Suil do-thaoth san iomarghain.
Tug bheannachdain duit [ón](,2<l geoin,
Fior dhamh fada bhus cumhain,
[Dá roichir ’na dheoigh go fear]621,
Gomadh fear d’fhearaibh Uladh.
DO'ghéan-sa ar Choin gCulainn soin,
as eadh dar liom dus meabhuil. (Nil ach tri line sa véarsa, tá line amháin scriosta amaeh). 
§936I7A2 = véarsa breise: Uch a Laoigh caidhe, budeasda do mhaoin, cuid ris an diongna do chor, 
ar ñadnachal do chon chaoimh.
618 A2 — Da siublai/A sibh
819A = Nochum fhaicfe xígh ’na dháil, A2 = Nach fuiefe tu righum dhail
620 A = an, A2 = on
621 A = Dá dti go fear ’na dheaghaidh, A2 = Da roichir na dheoigh go fear
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A Laoigh, óir is é mh’ionmhain ,
Ni racha go fear feardha,
Achd lé fear d’fhearaibh Eamhna.
Éisd riom-sa athaigh, a Laoigh,
Abair riom, is rádh réidlie,
Innis damh, gidh fátli623 orchra,
Gá méid torcliair leam chéile.
Do áinnheas624 céad iomaire, 
i ndiaidh oirligh Chon gCulainn,
Céad laoch ar gach n-iomaire,
[Eadh do mharbh, fa feidhm fulaing.]625
Do áirmheas626 céad eitrighe,
D’éis mhadhma na con céadna627,
Céad laoch ion gach eitrighe,
Is eadh do mharbh go déadla.
Dom chubhais, ón dom chubhais ,
= A mhic Ri an Gabina ruindliil
= dal
= aireas
ar lár, A2 = Eadli do mhwbh fa feidhm  fuloing
= aireas
= An diaigh aigh no coin cedhna
= Dar mo chubhww
( 7
§93022 A2oB A 2 
02-. A2
625 A =
626 A2
627 A2
628 A2
Gar bheag ré ndul ’na629 oidhidh, 
Tighe630 nó sneachda ós cionn chnoc, 
Fuil corp fá dhéis a chloidhimh.
Dom chubhais, ón dom chubhais631, 
Gar bheag ré ndol ’na632 oidhidh, 
Tighe633 nó cioth cloichshneachda, 
Cnámha fá dhéis a chloidhimh. //[58]
Dom  chubhais sin dom chubhais, 
Liom  gé thiseadh a [luinne]634,
¿Of
Nocha dtug-san ar ainbhfeas ,
Dia dheis nó dia chlí buille.
Dom chubhais ón dom chubhais, 
Ré ndol duinn i gceann chatha,
Ni bhíodh-san gan m ’ fhéachain-se, 
’ S do fhéachainn gnúis na flatha.
Noch táinig críoch mo chumhadh636,
§93629 A2 = da
630 A2 = Tig
631 A2 =  Dar mo chubhiíií
632 A2 = da
633 A2 = Tig
r>3'' A = a shloinneadh, A2 = a luin/ie
í,3i A2 = Nach ttug dharnli i ar na fes
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Ro chráidh mo chiall is mo chruth,
Ionann cás dúinn, a Eimhir,
Táinig teimheal is fáth uch. Uch.
94. As a haithle sin adubhairt Eimhir: “Ni rach-sa seacha so nó go dtí Conall dom 
ionnsaighe.” “Ni cora do neach eile anmhain leis na sgéala-sin637 ioná dhamh-sa,” 
ar Laogh. Agus do ghabhadar ag osnadhadh 7 ag éagcaoine timcheall Chon gCulainn 
leath ar leath, 7 níor léig eagla Conaill dóibh Cú Chulainn d ’adhlacadh nó go 
dtigeadh sé féin chuige.
95. Iomthúsa Chonaill, tar éis Mhaoil 7 Mhiodhna638 do dhícheannadh dhó do ráidh: 
“Abradh neach agaibh lé hEarc mhac Cairbre teachd amach dom agallamh-sa, et 
muña dtí luighim-se fám bréithir nach bhfuil san mbaile uile líon a iong[h]abhála 
orm-sa nó go roichear dhá ionnsaighe.” Agus do hinniseadh sin d ’Earc, et do éirigh 
agá chloisdin sin dó, 7 ro ghabh a arma 7 a éidigh uime, et táinig as an dúnadh amach 7 
trí chaoga curadh caithéidighthe maille ris. “Maith sin, a Eirc,”  ar Conall, “ is sádhal 
suaimhneach atá sibh tar éis Chon gCulainn do mharbhadh.” “Ná habair-se sin, a 
Chonaill,”  ar Earc, “ agus [ná] loigh639 do sbraigb[h]riathra orm-sa mar sin, óir ni 
íocfa mé éiric nó eineachlann riot-sa ann-sin, achd béim in aghaidh bhéime, 7 goin in 
aghaidh ghona.” “ Truagh sin,”  ar Conall, “ni ghéabhainn-se ór an domhain 7 airgead
§9 3 636 A2 = Diom tainic crioth eumharf/i
§94637 A2 = ris na sgeluibh sin, B = ré sgéalaibh, C = re sgéala
§95638 B = Mhaidhm
639 A = ni loigh, A2 = na himb/rse, B = ná baghair, C = na himirsi
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7 maitheas na huile uait-se iona éiric achd do cheann féin, 7 a chor ar an ngad-so i 
measg na gceann ata air,” agus ad-bheart an laoidh:
96 .640Sádhal suaimhneach sin, a Eirc,
Tug Ultaigh i ndáil neimhneirt,
Ar ndícheannadh Chon gCulainn,
Duit-se is d’airdrí[gh] Deas-Mhumhan641.
Ná hiomaird642 orm do bhriathra,
Riot ñocha n-íocfam flacha,
Nochan fhaghair éiric dhe643,
Achd béim in aghaidh bhéime. //[59]
Ñocha sireabh fíacha ort,
Achd sgarfad do cheann read chorp,
I ndíoghail Chon na hEamhna,
Do chrádh mé fá mhímheanma644.
Tan- amach is gabh do gha,
Go ndíoghlainn ort-sa mh’éagnach645,
Go gcuinaisgthear uime soin,
§96640 A2 = Tá an laoi le fáil, B, C = ar iarraidh
641 A2 =  Duitsi is do mhal na Mumhan
642 A2 = Ni hiombhir
643 A2 = Nocho bhfuidhir fiacha dhe
644 A2 =  Do mhrt/ bh tusa 7 [ ] Mumhon
645 A2 =  Luach ande«muis diomargho
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Gonach bia sunna sádhail. S.
97. Is ann-sin do ionnsaigh cách a chéile dhíobh .i. Earc646 gona thrí chaoga laoch 
láidir lánchalma, 7 Conall iona uathadh7 iona aonar ’na n-aghaidh uile .i. ríoghlaoch 
Éireann647 et fear taisdil 7 cuartaighthe an domhain, 7 aonuaithne catha na cruinne ’na 
chomhaimsir féin achd Cú Chulainn amháin an tan do badh beó, óir is friu-sin araon 
nár ghabh uathadh nó sochaidhe ar muir nó ar tír do ló nó dh’oidhche riamh. Agus 
tugadar ffasa dúra diana do-iong[h]abhála díogháire luatha lúthmhara leidmheacha 
dá n-armaibh áithe fhímeimhneacha in aoinfheachd ar Chonall, 7 do-rinne seisean 
roth rithncimhneach dá ruadhlainn ris na reamharghaoithibh, 7 táinig féin go calma 
confadhach ar a gceartlár gan choigill, 7 do thuairg iad do bhuilleadhaibh borba 
biodhbhamhla iona [thimcheall] 648 go sanntach síorláidir seabhcamhail, et go 
fíochdha fimeartmhar fearamhail, gurbhó teasgtha taoibhghearrtha tréinfhir, et 
gurbhó leadhartha leathroinnte laoich, 7 gurbhó ciorrbhtha cneadhach créachdach 
caithmhíleadhaibh ó mhóirbhcimeannaibh meara meanmnacha an mhórchuraidh 
Conaill, gur ghabh gráin 7 gealtachd ’na [n]glanchuraibh, 7 criothmhaidhm 
chlaoinbrisde ’na [gjcaithmhíleadhaibh, uamhan 7 imeagla uafásach in airdríoghaibh, 
tuiseal 7 tréinteitheadh ’na dtréinfhearaibh, laige 7 láinghealtachd iona laochaibh, 
briseadh 7 buainréabadh ar a mbuidhnibh, ár 7 oirleach 7 athchuma ar a n-ánradhaibh, 
falach 7 fobairt ar a bhféinneadhaibh, siobhal 7 seachrán ar a sochaidhibh, ón luighe
§97646 A2 = (+) m ac Cha/Vbre N ia Fir
647 A2 = righlaoch iarihair Eorpa
648 A  =  iona mboirdthimcheall, A2 = na thiomchioll, A3 = na thimchiall, 
B = ina thimpchioll, C = iona thímchioll
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ainmhín ainiarmhartach chruaidh churata chathláidir-sin Conaill Cheamaigh649, 
gurbhó maidhm 7 teitheadh go tinneasnach gan chuimhne, gan chéill, gan 
chathughadh don chruadhchath-soin as an áit a rabhadar ar an maigh-sin 7 i dtighibh 7 
i gcladhaibh 7 //[60] i gcaoim[h]cheamaibh na Claoin-Theamhra, gur fhágbhadar a 
dtriath 7 a dtigheama ’na aonar in éagcomhlann, go dtug Conall sáthadh sanntach 
neartmhar neimhncach neamhthuirseach don Chúlghlais cheinnghéir chruaidh 
chrainnreamhair chatha i mullach a ochda 7 a urbhruinne d’Earc, gur chuir ceann na 
sleighe tar a seamannaibh tréna cheirtmheadhón, gur dhiainbhris a dhruim iona 
cheartlàr, et tug coilgbhéim cruadhláidir tarrsna a thaoibh 7 a thromcholla don 
tréinmhílidh, go ndeama dhá órdain de eidir sgéith 7 chloidheamh 7 choip 7 
chathlúireach, et do bhean a cheann de as a haithle, 7 do chuir ar an ngad é. “Is maith 
leam,” ar Conall, “an ceann do bheith agam dà chur ar an ngad i ndioghail chinn 
Chon gCulainn.” Agus do chuir an ceann go Teamhraigh, 7 táinig féin i ndiaidh na 
madlrma-sin go Teamhraigh, 7 do ghabh ag marbhadh 7 ag móirdhíothughadh 
mhuinntire Eire go dtorchair leis caoga curadh um dhoirsibh na Teamhrach. Agus 
táinig Muircadhach mhac Fhearghusa .i. taoiseach teaghlaigh Eire mhic Cairbre 7 
luchd coimhéada na Teamhrach maille ris do dhioghail Eire ar Chonall Cheamach, 7 
do fhógair Muireadhach comhrag ar Chonall, et do fhágaibh céad laoch ar gach 
doras do dhoirsibh na Teamhrach dà coimhéad ar Chonall, et táinig céad curadh iona 
fharradh féin do fhreagra comhraig do Chonall. Agus do ionnsaigh an caithmhilidh 
cosgrach .i. Conall, an comhrag-sin, et do ghabh agá slaidhe 7 agá siorbhualadh do 
bhuilleadhaibh sanntacha seadhmhara sruthbhorba, 7 do ghonaibh doimhne díomhóra
§97649A2 = gur ghabh grain 7 engla 7 crideanbais m uin t/r Eire onurladh  ainiamiwrtac/? sin Conaill 
C heam aigh  fortha
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dluithmheara. Achd ata ni cheana, do thuiteadar an cead laoch-soin timcheall 
Muireadhaigh san moirghleo-sin le Conall. Agus tainig Muireadhach fein iona 
mhaidhm 7 iona mhiochosgar mhoirtheithidh d’ionnsaighe a mhuinntire, et do rainig 
ar dhoras do dhoirsibh na Teamhrach. Do ghreannaigh se Conall do theachd da 
ionnsaighe aris, 7 do fhogair comhrag fair. Agus do ghabh ag aithisiughadh 7 ag 
imdheargadh Conaill do bhriathraibh mora mileata, et mar do-chualaidh Conall na 
morg[h]otha-sinr>50 Mhuireadhaigh, do lion ruathar robhorb reachdmhar //[61] 
robharta san rimhilidh, et fiuchadh flormhor feirge, 7 tonn anfadhach agarbh 
ainiarmhartach aingidheachda san ardfhlaith, et tainig go mear mordhasachdach, 7 
tug buille tothachdach treanurlaidheach ar na treisbheimeannaibh, 7 easgaidheachd 
ullamh urm[h]aisneach ar a iombualadh, gur thuit cead laoch don chuinnsgleo-sin 
leis, 7 do-chuaidh Muireadhach ar eigin uadha an dara feachd, 7 do ionnsaigh an dara 
doras do Theamhraigh, 7 an tan rainig ann do fhogair comhrag ar Chonall a gceadoir, 
et tainig Conall go santach sirdhiochra da ionnsaighe, 7 do ghabh go marbhthach 
morairgtheach ag mudhughadh 7 ag miochorughadh Mhuireadhaigh 7 a mhuinntire an 
treas feachd, gur thuit an cead laoch-sin leis go lainghniomhach leadarthach ar an 
lathair-sin, 7 do imthigh Muireadhach le toradh a reatha 7 a rionnluais 7 a laidireachda 
o Chonall an treas feachd, 7 do ionnsaigh an treas doras do Theamhraigh. Ciodh 
thrachd, torchair cead laoch ar gach doras do dhoirsibh na Teamhrach le Conall, 7 do 
dhicheann se Muireadhach fein fa dheireadh ar laochlar na Truim-Theamhra don 
treanruathar-soin, 7 do chuir a cheann ar an ngad as a haithle. “Is maith learn,” ar 
Conall, “an ceann-so Muireadhaigh do chur ar an ngad ar son a ndeama dom 
ghriosadh 7 dom ghreannughadh, et da madh dual d’Earc an baile-se do bheith aige 
§97650  ^ 2  =  m orbhriatra, C =  morghotha, B =  ar lar
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do loisgfinn-se é, et is é imleacán oireachais Éireann, 7 ni loisgeabh é,” agus 
adubhairt an laoidh, 7 ni fhuil annso651.
98. As a haithle sin táinig Conall roimhe go maoidhmheach móiréachdach a 
Teamhraigh amach d’éis ar thuit leis do chéadaibh 7 do churadhaibh na Claoin- 
Teamhrach, et an t-eolas a dtáinig ó Theamhraigh tarla Colla Fáthach652 dhó ama 
fhágbháil do Lughaidh mhac Con Raoi ag foraire 7 ag forchoimhéad air féin, et do 
íhreagair cách a chéile dhíobh, 7 do ghabhadar go calma caithbheódha ag 
comhtharraing 7  ag comhthuargain a chéile gan choigill, 7  tug Conall béim 
neimhneach náimhdidhe neartláidir do Cholla san chumasg-sin, gur bhean a cheann
* 653 rdon chruaidhbhéim-sin don churaidh, 7 do chuir an ceann-soin ar an ngad . “Dar ár 
mbréithir ámh,” ar Conall, “is maith linn ceann mhic Fáthaigh do bheith iona //[62] 
leadhbhaibh leadartha 7 iona chosair chró im fhiadhnaise,” agus adubhairt an laoidh 
ann:
99 . 654Ceann Cholla mheic Fáitheamhail,
Do sgaras-[s]a re a mhéidhe,
Ni soraidh do dhearg a dhreach,
Ag foraire Chinn tSléibhe.
Is maith leam-sa mar do sguir,
§97651 A3 =  7  adubhairt an laoí sni fhagham  í, A2, B, C =  ar lár
§986S2 A2 =  Colla m ac Faiteam ha//, B =  Colla m hac Fatham huin, C =  C olla mac  Fatham hain
653 B =  (+) 7 do bhíodh Ceann B iorruide ag goidh na cceann 7 dá léigion don ghad a ndóigh gur 
m óide do dhéanadh Conall éac/da é.
§99654 A2 =  Tá an laoi le fáil, B, C =  ar iarraidh
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M o shleagh d ’ fhothragadh ’na fhuil,
I ndioghail Chon gCulainn sein,
Ionar fhothraig-sean a shleigh655.
Cream hnais curadh fá buan bladh,
D o ghabh sé le ruadhadh reann656,
N ior féadadh don chath a chlódh,
A ch d  gurbh iomdha slógh ’na cheann. Ceann.
100. T áinig C onall go cródha confadhach tar éis an chom hraig-sin, et an t-eolas do- 
chuaidh tarla Cuilleann Bhreagh dhó, 7 bá tréinfhear teann toghtha, 7 bá caithmhílidh 
calm a comhradhach i gcathaibh 7 i gcom hlannaibh an Cuilleann-sin, 7 do dhícheann 
Conall go prap é, 7 do chuir a cheann ar an ngad, 7 do ghabh ag marbhadh 7 ag 
míochórughadh a mhuinntire as a haithle, go ndeam a aonmhaidhm anbhuaineach dá 
raibhe san gcathraigh uile roimhe eidir rnhnaoi 7 fhior 7 chrodh 7 cheathra, 7 do ghabh 
C onall ag m aoidheam h chinn Chuillinn do bheith ar a chur féin aige agus ad-bheart 
an laoidh:
101. 657Cuilleann Bhreagh a bruachaibh M eadh,
A tá  sunn ’na chosair chró,
D o chlaochlaigh a dhealbh ’ s a dhreach,
Badh tearc neach fá comhlann dó.
§99655 A2 =  N ar fo tra ic  a Ünsieigh neim hnigh
§ 100656 A2 =  Eadh ros gabh re ruadadh  reand
§ 101657 A2 =  Tá an laoi le fáil, B , C =  ar iarraidh
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Cuilleann Bhreagh a bruachaibh Meadh,
Atá sunn ’na luighe eró,
Nochar thadhaill fiadh nó [frao(i)ch]658,
[Ceathrar laoch fa chomhlann dó ]659.
Ro fhearsamar comhlann cruaidh,
Ar bhéalaibh sluaigh t[h]oghtha t[h]ruim660,
Mo shleagh ag goin th’ochda in ágh,
Ro badh corcra bláth an chuill. Cuilleann.
102. Táinig Conall roimhe iar sin go Fiodh Rocaime661, et do-chonnairc dheathaigh 
dhíomhóir do leataoibh an fheadha i gcomhghar dhó. “Is fior sin,” ar sé, “is dream 
éigin d’fhearaibh Éireann atá ann-súd, 7 cuid do bhuar 7 do bhraighdibh Uladh aca 
ann.” Agus táinig Conall roimhe d’ionnsaighe na teineadh, 7 is iad do bhi ann Clann 
Chailitin, et mar do-chonnairc-sean na hamaideadha adhuathmhara urghránna-sin do 
aithin iad, 7 adubhairt gurob iad a bhiodhbhadha bunaidh do bhi ann .i. Clann 
Chailitin, 7 //[63] do ráidh Conall: “Beirim a bhuidhe ris na déibh dà n-adhraim mé 
féin do bhreith oraibh, 7 ni tharla chugam riamh ar muir nó ar tir turchairthe badh 
fearr liom do chur chugam ionà sibh, et gion go dtuitfidhear leam-sa d’fhearaibh 
Éireann i ndioghail Chon gCulainn achd Clann Chailitin ’na n-aonar do badh maith
§ 101658 A  =  frach, A2 =  N ochair tharaill fiodh no frao ich
659 A  =  A ran m agh fá com aidh dhó, A2 =  C eathrar laoch fa chom/zlann do
660 A2 =  thogtha thrwim
§102661 A2 =  F iodh Chaomhe, B =  F iodh Cró Caoim he, C =  F iodh Cró Caoim he
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mo thoisg 7 mo thuras in Éirinn do dhioghail Chon gCulainn, 7 mochean do-bhéaradh 
na sé cinn-úd leis d’ionnsaighe na hEamhna662, et is faoilteach do bheidis bantrachd 7 
bannála, maithe 7 móruaisle Uladh agá bhfaicsin,” agus adubhairt an laoidh ann:
103 . 663Ní hiad na cairde rom char,
Theagmhas damh ó atú im aonar,
Budh foirdhearg an féar ’ga bhfuil,
Fúicfead-sa a mbaidhbh664 fa chonaibh.
Béarad-sa bhur gcinn budh thuaidh,
A Chlann[a] 665 Chailitin chruaidh,
Tuitfidhthi666 liom gan taise,
Do neimh chruaidh na Cúlghlaise.
Gach ar mharbhas-[s]a uile,
Eidir mhagh mhin is mhuine,
Mór is fearr liom an line,
, r
Nó ar mharbhas do choimhdhíne. N. I.
104. Is ann-sin do ionnsaigh Conall go dian diochra dásachdach dochum na 
teineadh667, 7 do ghabh ag slaidhe na sluagh et agá siorbhualadh, et do éirgheadar na
§102662 B  =  as buidheach do bhein/i diot a Chinn B iorruide 7 na ein« üd  do bhreith  go hEam huin
M hacha, C =  is buidhioch do bheinn don ti do bhéaradh  na sé ein« sin go hEam hain M acha 
§ 103663 A2, B =  Tá an laoi iontu, C =  ar iarraidh
664 A2 =  a ccuz'rp, B =  a m beal
665 A3, A 4 =  A  Chian«a
666 =  Xuitfidh, B =  TuitftÜ/ze
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hamaideadha go huathfásach uireaglach ar a n-aonchosaibh 7 ar a n-aonlámhaibh, et 
do ghabhadar go fraochghonach fimeimhneach ag lot 7 ag laochbhualadh ar Chonall, 
et ó fuair seisean in anbfhainne dhraoidheachda 7 diabhlaidheachda iad, do ghabh go 
lúthmhar láinbheódha luathghonach loinnghníomhach agá laochbhualadh, 7 nior 
sguir do na hamaidibh taobhainmheacha trochamhla-sin, nó gur thuiteadar do na 
bráthbhuilleadhaibh borba buanmharbhthacha-sin, 7 do bhean na sé cinn diobh, 7  do 
chuir ar an ngad iad.
105. Táinig Conall go subhach soimheanmach san slighe ar mbreith chosgair 7 
chomaoidhmhe Chloinne Cailitín dó, et táinig roirnhe go Magh nAirgeadrais 7 tar 
Glaise Chroinn fris a n-abarthar Glaise Chró aniú, 7 mar do bhí ann do-chonnairc an 
cath //[64] coimheagair ceangailte ama chórughadh fana chomhair, 7 is é do bhí ann 
Cornila .i. comhdhalta Lughaidh mheic Con Raoi, 7  teaghlach Lughaidh maraon ris. 
Agus do ionnsaigh an caithmhilidh 7  an curadh céadach cathbhuadhach 
comhramhach curata-sin .i. Conall, iad et do ghabhadar ag comhthuargain a chéile 
gan choigill go hainiarmhartach éichdbheódha áitheasach ag cnáimhghearradh 7  ag 
coimhleadradh chorp 7 chaomlicholainn a chéile, et tugadar na sluaigh ceatha 
coimhthiugha, 7  sáitheadha sianluatha saighead, 7  ffasa fíormhóra faobhairghéara 
foghadh d’ionnsaighe Conaill. Agus nior ghabh-san ó ghonaibh nó ó iombualaibh 
nó ó bhorburcharaibh na bruidhne-sin, achd do ghabh go marbhthach móiréachdach 
ag slaidhe7 ag siorbhualadh na sochaidhe, gonach deachaidh aoinfhear as diobh achd 
muna dheachaidh duine i maidhm nó i miochosgar, et do thuit deich gcéad diobh in 
eochairimlibh an àtha anonn 7 anali, et do chomhraig Conall 7  Coimla re chéile fa
§104667 A2 =  (+) 7 ro ghabh a lau» \eathan  lanfaobrnc/z 7 a leabhwrga lan m or ina dha laim h
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dheireadh re headh 7 re hathaigh fhada, 7 do ghabhadar ag iombualadh sgiath 7 cheann 
7 chathbharr a chéile, et do thuit Connla fa dheóigh do bhuilleadhaibh cathardha 
cruaidhe calma Conaill, et do dhícheann Conall as a haithle é, et do chuir an ceann ar 
an ngad, 7 do ghabh ag féachain an áir anabaigh-sin668, 7 na méidheadha maoildearga 
ag snighe 7 a gcuirp uile comhosluigthe ag coimhtheilgean a gcaomhfhola, et na 
sruithlinnte dearga dianluatha donnfhola ag sileadh sa nglaise gurbhó caoba eró 7 
linnte fola foirdheirge an ghlaise ghlanfhuar ghainmhidhe-sin. “Budh Glaise Chró a 
hainm go bráth tar éis an ghníomha-so,” ar Conall, agus adubhairt an laoidh:
106. 669An ghlaise-se Glaise Chró,
Leanfaidh dhi ni hiomarghó,
Cosair deich gcéad méidheadh fear670,
San sruth-so ro shileasdar671.
Connla comhdhalta Lughaidh,
Ro ba taoiseach é tar lear ,
Nó go tarla meise ris673,
Dóigh leis go ndingéabhadh fear674,
Silidh gach méidhe san sruth,
§ 105 668 C =  ina thím chioll
§106669 A2 =  Tá an laoi le fáil, le véarsa 2 agus 3 in áit a chéile, B, C =  ar iarraidh
670 A 2 =  O choscar cedh m eigheadh fear
671 A  =  ro  shileasdair
672 A 2 =  B u taoiseach lu ingeas is laochradh
673 A 2 =  G ur  choisc m isi an m ili m e ar
674 A 2 =  D a r  leis co coiscfeadh  trenfhear
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Mór sochaidhe ar a dtug uch , //[65] 
Nochar thadhaill Brugh Banbha, 
[Laoch mar Chonall chathchalma]676.
[D]ob677 inibhe an tráth-so ané, 
[Uisce glan na glaise-se]678,
Ni bá hinibhe go se679,
Deoch d’uisge na glaise-se. A.
107. Táinig Conall roimhe go Magh nAirgeadrais ann-sin, óir is ann baoi Lughaidh 
mhac Con Raoi gona chath cóirighthe ar a chionn680. Ni teitheadh nó iong[h]abháil
r r 681tugasdar Conall orra, achd do ionnsaigh iad i gceann chatha a gcéadóir , 7 ro badh 
samhalta lé hoireagar tuinne coirpghile Cliodhna ag diubhracadh a hiasgaigh fa
§106 A2 =  Sochaidh dar  ab adbhar uch
676 A  =  Laoch [...] ar chom hlann calma, A2 =  Laoch m ar Chonall chathchalm a
677 A 2 = D o b
678 A  =  D eoch d ’uisge na glaise-se, A2 =  U isce glan na glaise se
679 A2 =  N i ba hinibhe co b ra th  de
§107680 680B =  7 m aithe Chloinne D eághaidh  ina fharradh, 7 m ñeadha  m eara  m óraigeantacha 7
laochradh lánláidir ina sochraide, is an« sin táinig fá na ríghbhuidhnibh róm hóra sin 7 do chuir 
Conall a ccéaddir gan  chum asg gan  choigilt an chraoiseach  ch ra iw ream har chruaidhríghin a 
ccorpaibh curadh 7 catlinihíleac//! gur  bá leadartha laoich 7 gur  b á m aslaighthe ríligh Chloi««e 
Deághaidh  go rabhadar ina sgiathbhuídhnibh sgaoilteacúa go nach  rae feidhm  iná fóirighthin 
deise ná trír ná ceathrar  dona céadaibh 7 dona curadhaibh sin ré cosnamh ná ré cothúghar//? 7 níor 
gabhadh fris nó go ráim'g m a r a raibh Lúghaidh  m hac Conraoi 7 do raidh lis do ghuth árdm hór 
ího lla ígh lan  na b n a th ra  so, a Lúgh aidh, ar  sé, com haill do m hionna 7 cuim /m idh ár ccom hra 7 
ná seachuin iom ghoin ná iombualad/? 7 ná gabh coim e/rce óir ni huaiw se rachair m uña  
ndeachair ar teitheadh gan do cheann do bhuain díot, m uña h h íu il  Cú Chulainn sleamhuin 
slánchreac/itach agad fám  chóm hair, n i bhfw/7 go deimhin, ar Lughaidh, 7 ó n ach  fuil sé beó 
aga m n i bhfuilim  ionchóm raic lé cur adh ná lé cathmhíleadA m a r thu.sa o ir  do bhean an 
claidheam h  c raaidhghéar colgdhíogai« do bhi a láim/i Chon gC ulainn  lú th  mo láimhe deise 
dhíom  7 fós m o lám h chlí is fórdhearg   ^ as fuileach i ó thoin«sio«?/z an trom chlaá//¡im h chéadna 
si«.
681 A2 = (+) 7 ro ardaigh  a aigneadh  7 ro m héadaigh  a m heanm na 7 ro iondswigúi na siuaigh  go 
sothall so uilamh  7 ro ghabh ag slighe  7 ag sliosbhuaileaí/ú am hlaidh  oireagar  tuinne 
com hmhoire
cuirpghile crithnighe  ag ccom hdhiubracad/i a hiasca/g/i fo thir
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thír682 .i. Conall ag diansgaoileadh 7 ag dianmharbhadh Chloinne Deadhaidh iona 
thimcheall, nó go dtorchardar leis dóidh fria dóidh 7 uille fria huille 7 oirbhe fria 
oirbhe, go rabhadar go linntibh fola dà éis, et ro chomhraig sé féin 7 Lughaidh re 
chéile.680 “Maith, a Chonaill, ” ar Lughaidh, “nochan ionchathaighthe sinn ’nár 
ndís .i. tusa, 7 do lámh ar do chumas féin agad, 7 meise ar leathláimh .i. ceangailtear 
do lámh dheas-[s]a, a Chonaill,” ar sé. 683Do ceangladh lámh Conaill iar sin, et as a 
haithle sin do ghabhadar dá chloidheamh chlaisleathna chruaidhghéara chatha, 7 do 
ghabhadar ag gleóbhualadh a chéile go héasgaidh aduathmhar easmhuinnteardha, go 
dtug Lughaidh béim cruaidhghéar cíocrach do Chonall, gur ghearr 7 gur ghéarleadair 
na ceangail 7 na cruadhchuibhrighthe do bhí ar leathláimh Chonaill.683 “A Chonaill 
chaoimh chosgarthaigh chathbhuadhaigh,” ar Lughaidh, “ceangail mar do 
choimhgheallais do lámh go lándaingean.” “Ni dingeantar don duladh-so,” ar 
Conall, “óir an tan tugas ceangal 7 cuiblireach uirthe rob aithreach leam é, et an lámh 
do sgaoilis féin dod luathbhuillibh ni ceingeóltar budheasda.” As a haithle sin do 
luathaigheadar ar a lámhaibh, 7 do bhrosdaigheadar a mbuileadha, 7 do 
ghéaraigheadar go sanntach sruthbhorb ar na sárg[h]onaibh-sin 7 do [ . . . . ] 684 
cruadhchroidheadha na gcuradh-soin go léimneach lúthmhar leómhanta, go
§ 107682 C = 1 0  b adh  cosm hail ré héirghe tuinne tréine tromanfacA ag briseadh  fó thir, B =  ar làr 
683-683 g  =  j s an/J sjn  ¿ 0  ceangladh 7 do cri/aidbchuibhrigheaf//; làm h dheas Chonaill lé
slabbrar/zia iam aidhe  7 as am hlaidh do bhi Conall ni thug sé goin nà urchur dà làim h eli a 
ló nà an oidhche ria mh gus an am  sin 7 as am hl aidh  do bhi lA gha idh  do b adh  com hdheas é 
dà dheis 7 dà chli 7 do ghabhadar ag cóm hthuargoin  a eheile  dona lannaibh lànghéara gur 
ba cneadhach cre&chtnaighthe na cathmhil/a'A don choinnsgleó sin g idh eadh  do bheireadh  
Lughaidh  dà bhéim  fàn m béim  do Chonall san cóm hrag  sin go nach làm hadh a ceann  do 
thógbhàil 7 ni b h fuair C onall roi mhe sin ria mh a ccath nà a ccóm hrag are nà éigion nà 
guasacht badh mó leis nà an cóm hrag sin 7 tugus Lùghaidh  buille borbdhiochra tarsna a 
chuirp 7 a thaoibh ar ChorràW gur ghearr na téada 7 na slabhradha do bhi a ir don 
tuathbhéim  sin go nach  ro ibh  feidhm  nà fóghnamh ar  ghlas nà ar shlabhra diobh ionnus 
go ro chum us a dhà làm h ré lùlhm haireacht ag an laochmMlear/A 7 dathruidh an 
clah//ieam h as a chlélàim/i ina làim h deis.
684 A, A2, B, C =  ar làr
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confadach coimhfheargach conamhail iona gcaomhchorpaibh 7 cuimhnighis càch a 
bhfalta7 a //[6 6 ] bhfior[m[h]iosgais] 685 fola go reachdmhar runalach dia roile. Achd 
atà ni cheana, [torchair] 686 Lughaidh do chruaidhbhéimeannaibh curata Chonaill 
Cheamaigh, [ 7 dicheannais] 687 é as a haithle. Do éirigh alla bàidhe Chonaill le [a 
mhac]688, 7 is eadh adubhairt: “Muna dicheanntà-sa Cu Chulainn,” ar sé, “do badh 
[làn-leas]g689 liom-sa do dhith-se7 do dhicheannadh, uair is eisean [an treas] 690 athair 
ar seilbh a raibhe sé .i. Conall Ceamach 7 Cu Chulainn 7 Cu Raoi mac Dàire.
108. As a haithle sin do chomhraig Conall 7 Gabhal Ghlinne mhac [Djeadaidh691, 7 
tuiteas Gabhal Ghlinne don ghairbhghleó-sin Conaill Cheamaigh, 7 dichearmais 
Conall go deaghthapaidh é, et torchair Glas mhac Deadhaidh le [Conall] 692 ’na 
dheaghaidh sin693, et torchair [deichneabhar  ^ dà] 694 fhichid do chlannaibh datha 
Deadhaidh leis695 don toisg 7 don tréanturas-sin, et do chuir na cimi uile go hiomlàn
§ 107685 A =  ar làr, A2 =  a seanfhalta 7 a nuathfhalta, A3 = a bhfalta 7 a bhfior miosgios,
B = a bhfala 7 a bhfaltanw.v, C =  ar làr
686 A  = ar làr, A2 =  thorcuir, A3 =  torchair, B, C =  thuit
687 A  = ar làr, A2 =  dicheanuA, B = dithcheantar, C =  dithcheannws
688 A  = ar làr, A2 = re a m «c, B =  ré Lughaidh, C =  lé na m ac
689 A  =  ar làr, A2 =  lanleasc, B =  leasg, C =  ar làr
690 A = ar làr, A2 = an tres, C =  treas, B =  ar làr
§108691 A  =  ar làr, A2 = D eagaìdh, B, C =  D eighaidh
692 A  =  ar làr, A2 = C onall, C =  Conoll, B =  ar làr
693 B =  7 do ghabh buile chatha Conall asa haithle sin 7 do bhi ag sloighe na slógh 7 do bhi ag
m urbadh  7 ag michorùghar//! na laochradh da gach leath nó gur  thuit caogadh righm hiliodh 
do m haithibh Clrloinne D eàghaidh leis ar  an là thair sin 7  do bhean a ccinn uile dhiobh do 
chuir ar an ngad iad. Téid Con all iar si n go hEam huin ia r  m buaidh gcosg air ar  an m héid 
df[..] É ireann nach ar  thuit lé Cu Chuloinn a m breisligh  mhózr M huighe M turthcim hne 7 m g 
làn an ghaid leis do chearfnach maithe bh fea r nEireann do bhean  diobh ar an ndearg rua thar 
sin a ndioghuil bhàis Chon gCuloiwn 7 do badh  dubhach drochm heanm ac/z do bh àd ar uaisle 
7 m nà 7 mi\idh  na hEam hna ar  bhfaicsi« Conaill dà nionnsuighe 7 ia r  teacht C honaill do 
làthair chuca do chuir a th in  trom ghdrrtha caom te as ós dirà, m adie ré hóguibh na hEam hna 
ag caoineadh a ccarad  7 a ccoigcéile ie Chon gCuloinn. G onadh  i sin Breisìeach M uighe  
M uirtheim hne  7 O ighe Chon gCuloinn  gonuige sin urna sgriobhadh  lé hEóghan O Caoirnh 
1684.
694 A  =  ar làr, A2 = d e ich n eaim r 7 da fhichit, B, C =  ar làr
695 C = do dithcheanuf/à ceithre taoisigh Chloirwe Deaghaidh  leis
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ar an ngad. Ciodh tráchd, ro badh lán an gad do cheannaibh riogh 7 ruireach 7 
rodhaoine bhfear nÉireann, et ro chuir Conall ar a mhuin iad as a haithle, i do imigh 
roimhe i bhfrithing na [conaire] 696 céadna, nó go ráinig go Dún dreachsholas 
Dealgan mar a raibhe corp Chon gCulainn, 7 do léig na cinn ar lár ar an bhfaithche,  ^
do chuir ar chuailleachaibh bioracha Bodhbha iad i dtimcheall na faithche ar gach 
leath, et do léigeadh griothgháir adhbhalmhór fan dúnadh ag faicsin na laoich- 
cheann ar na leabharchuailleachaibh dhóibh. Do éirigh Eimhir amach ann-sin697. 
“Déantar iaramh corp an chaithmhílidh d’adhlacadh budheasda,” ar sí. “Fáilte ród, a 
Chonaill,” ar Eimhir, “agus innis dúinn créad iad do linibh for a rabhadar na cinn ad- 
chiú for na biorchuailleachaibh Bodhbha,” agus do-rinne an laoidh ami.698
109 . 699A Chonaill, gidh hiad700 na cinn, 
Is dearbh linn gur dheargais t’airm, 
Na cinn-sin do bhi ar an ngad, 
Sloinntear leat na fir dan faidhb701.
§ 10 8 696 A =  ar lár, A2 =  conaire, C  =  conaire, B =  ar lár
697 C =  (+) 7 is eadh  adubhairt, mo m hóirchean fiadh 7 fáilte rom hat a ríghmhíhV//; 7 n i bás don 
Choin chéichñom da  na hEam hna ó do m hairis ad fhear díoghalta fala dU lltachaibh dá éis
698 A =  (+)A ilidh trócaire dom  anmain.
§ 1096"  A2 = Tá an laoi le fáil, ach tagann v. 9-10 roim h v. 7-8, agus tá véarsa breise i ndiaidh véarsa 
13. C =  Tá an laoi le fáil, ach tá v. 24-25 ar lár, agus tá  véarsa breise i ndiaidh v. 29, B =  ar 
iarraidh. Tá cúig véarsa breise ag tús na laoi i roinnt lám hscríbhinní, agus tá teacht orthu m ar 
laoi neam hspleách in áit A M haine M óiebeart fochean  i roinnt lám hscríbhinní i ngrúpa A l . 
Tugaim  anseo iad as RIA 23 C 22:
Sgeal Chú Chuluinn os árd, A ithris dúinn a M hainne m hórgharg, d o n n a s  do fráochadh an 
Chú Eám hna, Sul traochadh a m hóirm eanm a. / Is im h la idh  fúara.s' an Cú chalrna, M ar budh 
lám nhaith lem  m heanm a, Ag im theac/ú anonn don laoi loinn, N a heóin ag luíghe ar a 
choluinn. /  N a habair sin a M hainne, Is ná beir béim  air an m íleadh, Is ná cloistear é úait a 
bfad, A ir  uair cosgra do nám had. /  N i air fhúath adeirinse é, A  Chonwaill m hóir is geal gné,
Ni dúinne nách adhbhar uaille, N a heóin air  choin na Craoibherúaidhe. / Is a ndíoghal Con 
na hEám hna, Le Connall na ccleas ccalma, Go tté id  M ainne an athrach sgéil, C uradh na 
nairm  naídhbhéil.
100 A2 = ca sealbh
701 A2 =  dar faoidhbh, C =  dár bainn
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§109702
703
704
[A] 702 inghean Fhorghaill na n-each,
A Eimhir úr na mbreath mbinn,
Is i ndíoghail Chon na gcleas,
Tugas leam andeas na cinn. //[67]
Cuich an ceann malachdhubh mór,
Deirge ná an rós a ghruaidh ghlan,
Is é is neasa dom leilh clí,
Ceann an rí[ogh] nár athraigh dath.
[C]eann703 rí[o]gh Midhe na n-each luath, 
Earc mhac Cairbre na ngruadh ndearg704,
I ndíoghail mo dhaltáin féin,
Tugas liom i gcéin an ceann.
Cuich an ceann-so dom leith clí,
Deirge a lí, ni lochd dá dheilbh,
An ceann ó tharla gan choip,
Is maith leam gidh ole le Meidhbh.
• • 7 0  SMaine [Móeibeart] na n-each,
A = ar lár, A2, C = A
A = ar lár, C =  Ceann, A2
A2 =  na ccuach ceam
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Mac Meidhbhe do chreach go70fl cuan, 
Ar sgarthain a chinn ’sa chuirp,
Liom uile do thuit a shluagh.
§ 109705
706
707
Cia an dà cheann-sa ar m’aghaidh thoir, 
A Chonaill mhóir go ngoil ngaoith,
Geal a n-aighthe, dubh a bhfuilt,
Deirge a ngruaidhe nà fuil laoigh.
Ceann Mbaoil agus Mhiodhna mhóir, 
An dà cheann-soin is dóigh linn,
Aca fuaras ceann na Con,
Ag mùr Teamhrach na sgor slim.
Cia an ceann-soin ar m’aghaidh thall, 
Go bhfolt bhfann, go maladh slim,
Rosg mar oighreadh, déad mar bhláth, 
Áille sa707 chách cruth an chinn.
Is leis sin do thuit an Cú,
Do-rad a chorp fá chrù thais,
Lughaidh mhac Con Raoi na reann,
A = M ó Eibirt 
A2 =  gach, C = gach 
A2 =  na, C =  seach
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T u g as a  ch e an n  leam  ta r  ais.
Cia an dà cheann-sa ar m’aghaidh theas,
A Chonaill mhóir na geleas luith,
Aon dath ar fholtaibh na bhfear,
Deirge708 a ngruaidhe, geal a ngnuis.
Cuilleann Bhreagh is Connla cruaidh,
Dias do-bheireadh buaidh le a bhfeirg,
A Eimhir ag sin na cinn,
Tugas a gcuirp fa linn ndeirg.
[Cuich na sé cinn-se is ole néimh 
Do-chim féin ar m’aghaidh thuaidh] 709 
Gorm a n-aighthe, dubh a bhfuilt,
Siabhra a ruisg, a Chonaill chruaidh.
710A dtéama ó chleas na Con,
[Do Chloin« Chailitin modh ngnàth]711,
Do mharbhas-[s]a an seisear badhbh,
§109 708 A2, C =  D eurg, B =  ar làr
709 A =  Cuich na sé cinn-se is ole niam h, D o-chim  ar m ’aghaidh adtuaidh
A3 =  Cuich na se cirwse is ole neimh, D o chim  fe in  ar  maghaz'i//z thuaidh
710 A2 =  véarsa breise: As iad sud na se baidhbh, do ciu m nrbh sa m bel re gaoith, Cìann  Cailitin  
luch t na ccleas, dream  nach  raibhe ar leas mo laoich. B, C =  ar làr
711 A =  Do C hloinn Cailitin reir choir sgàth, A 2 =  Do Chìoinn  Chailzfzn fa [ .....],
C =  D o Chloinn Chailitin m odh ngnàth, B =  ar làr
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Do thuitsead lé m’arm seach chàch.
Cia na cinn-se is faide amach,
A Chonaill mhóir do bhrath badhbh,
Ar ghràdh [tjh’oinigh nà ceil onn,
Ainm na deise do dhonn t’arm. //[6 8 ]
Ceann Laoghaire is Chlàire Cuilt,
An dà cheann do thuit leam ghuin,
Do ghonsad Cu Chulainn cairn,
Trid do dhcargas mh’airm ’na bhfuil.
A Chonaill ó Àth Fir Dhiadh,
Cia hé an ceann-so dar ghiall càch,
Go n-ór fà thrilsibh an chinn,
Go gcumhdach slim d’airgead bhàn.
Ceann mheic Finn niheic Rosa ruaidh, 
Maicniadh do fuair bàs leam neart,
A Eimhir ag sin a cheann,
Airdri[o]gh Laighean na lann mbreac712.
Cia an ceann-soin ghabhais id làimh,
§109712 A2 = /4/rdrigh Laighean na learg ttais
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A Chonaill mhóir, ni bàidh linn,
Ó nach maireann Cu na gCleas,
Ciodh fà bhfaile ar leas an chinn.
Ceann mheic Feai ghusa na n-each,
Muireadhach do chreach go Colt713,
Mac mo sheathar, an tuir theann,
Do sgaras a cheann ré a chorp.
A Chonaill mhóir Mhaighe an Sgàil,
Créad do thuit réad làimh gan lochd,
Do na sluaghaibh do mhill sinn,
Leat i ndioghail chinn na Con.
Naonmhar ’s ceithre ficheid céad,
Adeirim riot fà léan sluaigh,
A dtorchair leam druim ar dhruim,
Do neimh mo chuilg choinnligh chruaidh.
A Chonaill, cionnas atàid,
Mnà Innse Fàil d’éis na Con,
[An bhfuil cumha orthu um ch[u]ilt nó uni chéis]714,
§10971,1 C =  MuirtY/f/Ziach na ccreach no chi
7N A = An bhfuil cumha um cholt nó um ghcis, A7 = An bhfuil cumha orthu uni cheill nó um
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Nó an dtabhraid sbéis ’na dhol.
An dá gháir do chráidh mo chorp,
A Eimhir óg na bhfolt mbláth,
Gáir chumhadh ni maith a bhfear715, 
Glangháir chaointe bhantrachd mbán.
A Chonaill, is mithigh dlniinn,
Cú Chulainn san úir [do]71<> chor,
Tochlam go foircheann an uaigh,
An leabaidli chumhang chmaidh chloch.
A Eimhir, ciodh do-gliéan féin,
Gan an Cú dom réir fá rath,
Gan mo dhalta fá glan groigh717, 
D’fhaicsin amuigh is amach718.
A Chonaill, is oircheas damh,
Ni luigheabh lé fear go bráth,
Do-ghéabh bás dá chumhaidh-sin,
A Chonaill, ná ceil ar chách.
cheis
§ IO9 "15 A2 =  Gair commaoidhthe bhfear ngcleth, C = ar lar
716 A =  dho, C = do
17 C =  Gan mo dhalta bculh teann gliadh
,1S C =  Dfaicsin san bhfiadli badh maith
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A Chonaill, rachad fan bhfeart,
Is fann mo neart mar atá,
Cuir mo bhéal ar bhéal na Con,
Is oircheas damh dol ’na dhál. //[69]
An Dubh ’s an Liath Mhacha mhear,
An dá each fá ghlan a ngníomh,
Gach neach lé a dtorchair a dtriath,
Orra thiar do imris fhíoch. A Chonaill.719 720
110. As a haithle sin do dhéanamh dhóibh leath ar leath do fhuráil Eimhir ar 
Chonall feart fairsing foirleathan do chumhdach 7 do chomhchloidhe do 
Choin gCulainn721, “ionnas go dtuillfínn-se féin ann,” ar sí, “maraon réam 
chéile comhaoise,” agus do-rinne an laoidh ann.
*799 •111. [Claoitear m[o] fheart budheasda, 
Is measadh cach mo neart-sa,
§109719 C =  véarsa breise: Do bheirim hsi a Chonuill fhéil, m ar choibhche dhuit féin  go bráth, mo 
bhcannac/)/ is mo chur san bhfeart, daoibh is ceart a fhir nach  tlath. A2, B =  ar lár
720 A2 =  FIN ID, Caillain Caim pbel leis m o laimh  ag an peand  in  cuigeadh  la do m i N ovem ber 
aon mile se ced ceithre fithid 7 aon deg 1691.
§110721 C = et adubhairt, a Chuagáin m hanm a, ar sí, et a chara 7 a chaoinzMeannáin 7 a aonroghain
dfearaibh  na taiman, is iom dha bean  do bhí tnúthach liom sa fád che ann gus anois, et ni b  adh  
beo mé tar héisi, et do chuaidh a hanm aisde, et do hadhnacadh i féin 7 Cú Chulainn  an/i sin 
lé Conoll 7 do thóg sé a liagh ésa \eacht 7 do sgríobh a nanm anna an  ogham  et do fearadh a 
ccluithe caointe leis féin  7 lé hU laidh  uile. Gonadh  í sin B ruisleach M hór M huighe 
M huirtheim hne et D eargruathar Chonuill Cearm aigh  go nuige sin. FIN IT. A r ná 
sgríobhad/i lé A indrias m ac 
Crwitin an céad  lá do mhí Iuilí anno dora ¿ni 1727.
§ 1 1 1722 A3 =  Tá an laoi le fáil, A , A2, B, C =  ar iarraidh
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Innte dà gclaoitear feart,
Do-rad mo chroidhe [i] dtiughleachd.
Alá mo chroidh[e]-se723 ag maidhm, 
Tar éis a reanna ruadh airm,
An t-arm ruadh dà bhfuil do fhirt,
Gan co[i]n724 nó Cú agá imirt.
Cionnas bheid ar tulchaibh tliall, 
[Cumhsgraidh]72\  Cormac, is Conall, 
Cionnas bheid ar tulchaibh thoir, 
Deic[li]tin, Conchobhar, [Cathfadh]726.
Cionnas bheid an bhantrachd bhuan, 
Agus [macraidh]72' na mórshluagh, 
Cionnas bheid Ulaidh abhus,
Is iad uile gan mhórmhailheas.
Maith é ag imdhidean [Uladh]728, 
Maith é ag milleadh Mór-M[h]umhan, 
Maith é ag méadhughadh na ófann,
§ 1 1 1723 A3 =  chroid-se, A4 = chroidhesi
724 A3, A4 = con
72> A3 =  Comscradh
726 A3 =  Cathbhoith
727 A3 =  macraidhc, A4 = macraidh
728 A3, A4 = Ulaidh
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Maith é ag indabhadh eachdrann.
Dursan laoch i lighe eró,
Dursan [a] éag, dursan a oidheadh, 
Dursan a chorp d’éis a chinn,
Do bheith in áit eisinnill.
Ionmhain aghaidh is Ian d’fhuil, 
Deaghmhac seathar Chonchobhair, 
In dingne neach tar a éis,
A oirbheart ama aisnéis.
Cosmhail liom-sa riochd na Con, 
Cosmhail mo riochd-sa leis-sean, 
Ro[b] beachd ionann ár ngeasa, 
Robsad cubhaidh comeasa.
Ionann dúinn saoghal abhus, 
Ionann feachd frith ar fhlaitheas,
In éinfheachd ó sin i leith,
Frith ar mba[i]this720 geintlidhe.
At-bheart Mannann méd nglainn,
§ 111729 A3 = bathis, A4 = bailhis
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Cosmhail bhar gciall is bhar gconn, 
Cosmhail bhar bhfiadh is bar bhfea[rann]730.
Nochar chaith cuid ’na aonar,
Nior ghabh fearg achd re faobhar,
[Ni] 731 raibh a comhmaith ag mnaoi,
Ar druim an domhain dreachnaoi].
Riom-sa is re CÚ Chulainn,
§ 1 11730 A3 =  ar lár, A 4 =  bhfearion«
731 A 3 = a r lá r ,A 4 = N i
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